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dtyaog còn mie negligencias. 
ÍDigo mí culpa¡quepequemu 
A mi ftfto) oioe tenga poz Oté 
beperootiarme toooemíepe 
a&ç*. y dvcepacjequemc 
«bíi9biit5ttn<oete pernocte» 
fe. f» 
JL fçokuífia eirpârcíneo?» 
J^iooíHO teitótcínttiitíaçorâ* 
ta toñera U&aría: inia ̂ níc 
ctuiclptín fautoe nie.1Vlotcünsl 
t» n paojexa onirtartaco/no# 
ílaiMamíaitJttca/rio tUtclcfca 
no ilacbtUQloticd/iioilacíuíUs 
rica iniqrcua nottatlaeuu ca 
cenca omtiattacemtcnotlatla' 
ulpn'ia t ' i notecuto AEDio$;maí 
nfífmocenpopollpoíU tn prrf 
qutc^norlatlacuU £ l u ^ n t t 
netateí mavlncc^moteoclpíu^ 
U/Bo^uau rínecipmomaquíii 
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oe^rómci i raUnoia . j£tque KJdiuaitaroipâ.ynaiia.iUnel. 
ere^erefidmeateifiacrebap tocaj^uai?mo^aaatequoma 
tijaooteílererafaíu&uEftajpa quírtiloj» íCatieuartpmato^ 
(jbsasqueaquio^ecftaifcrip Uimcananqmocacimtía man 
qitóleíoírof munc ionFogrã Uo^aoqatmitaltw»tort©tnri> 
t noiotroelaateflemoaengra ^toa?pitrtfojftubgntajan' 
v^raciô/eftaa ^VaeDemas cíncacécat^tomaurçalpoíaft 
o ía ina»^lab2^(k^a^:po?q u^itíKuãr'* occejfTiittaroU 
veroaceramenteíbttpaEabíaa rcíwcancumoTiacpmiíjtta* 
De fatoci&t nofotroe laa cree toiti:ca «et fictonetroátia í 
irioefrrmemerttersjíTí tos^ fòi* p30jeniefu§tf"Pí.uUÍJtíii oei 
moaretígícíod/como toco» rpiaiicímicaoquímtrattwttaj 
tosotrosbiteiioejrptarioçípo: ncrmíouertlaroc3u(?»íCarníc 
íjiastíaDlonfo g r a r t r e t t Tê  uettimacíMiirtUojínilírtaniír 
Ão&iãuep33aeíêamo$f3Ínof quíc^tinnícJantlafa nomá^ft 
t tooosvofotros tos oefta ttór ^quic t̂iftcemananac ttaca;ca 
rataiTimifmotooootoalJoit cenca totecfynonc^mí^my 
bmoe\mimoores «00 iKceíTa foquílíjcíí/^uãyn nequaceí 
rú U fefcel baptifmo r pozciue tií.'ca ̂ pápa^tec^mo^mjit its 
paraeííó nos £150 ^ t O M Y j l m o m b i n f â m w n ç 
Qr^nvczikñozoioe:cóutetie tottaíicUoqmu^íca cictirtina^ 
afabeaparaque nofotroatoa clpíi^qintulacaX^Ammual 
bõmeçiecQnojcamoçcónFaft; ípuín íniriaço^ cnosfont Slu 
feoiõPijeelamaDO óoioçfãc guiUfiue^tcmac^ííaiuiuáüqg 
m^qcáo íü imoXet ravo i ¡>oú ceunatoüuannú^ccitoc^ipo^ 
w w ^ e c í t c c ? feoíyvtfHiníí mmcinvtiumm. ^ ^ ¿ ¿ 4 
artídilooctóOiuínioao. fo* 
ytnQintaiiQcretAcJãutqere bonos íntdlfgereuc.q,n. Ca 
i>e5ír:que|?i>ooío0fl fooo$toe oqmmocl?íuíií trioiaa 
t>õt>2cegaquei'onocte!Ten al quíc^rtacatl ^mcuciqminma 
fE^ZtnaDoe^mutquerioo;^ uatt^ti o íos . C IRotla^opíl 
l'osmiod rat>eD£ten€©po:cí< (mane mauelrícmomacipuica/ 
m o qnofotros loattligiofcd catnteuãtm tipaoiemeccca 
oeamamoaoe tooonfocoía^ tamec^totUçotiUa ycamocty 
jõívoUmtaD.ypojefteamoí rotollo.íüulprpápa^cuatlm 
qoetcnemoe tcon^ oeama^ toretlaçctlaUj pitctameclptCN' 
moevenimoeconniu^grSoef tlaçonuacccaoriualnétlama^ 
írabajosòmi^leiroet(fa;paí naque:cacccal?aeca pitíuaUa 




•t^ios^aguaroaootelmlfmo amorlalpã. ífluI?caotedpmo 
«oe|?aíraroot)afta llegar a4 p¡eU?ntoue?rfaeocaut?toío$ 
t í a cauía cepa qnosotros00 ca trel^cnatlmeãotedpuaima* 
gamoBpalabaa mufgraí»^ ritílúTRic tamc^tol^iilíjqnc 
tea^ocgran^cclécíaííogrâ tc0anes^cencamaaí>tict:9¿ 
aomíractõtmarauilla .iuenc( tolU^uan tntlamauíçollí 
\?atiií\?Qvoeíctibímoano(ot otcc^mol^ílttcinoauãorecb 
tros^aqoeoalasoigamosr monmjWíírnicteuanítntamc 
i^edaremosapofotroe.y ta* cIptclÇMÍtujq rnan ramcdpto* 
Welfaíoeocmoaoclaegran^ tenqirííUhjq.lRoEuantnicraí 
Oearíquejaeoenfogranoíoí; mec^tomaqiijq ini necuUrô  
tfeííojquea noíorro» IpaDa* noiíjtntoucutiatocau^ícios. 
Oo:quefonmurgrãoc9^mut tnore^momaquiihca cenca 
pcíofasílasqualte fonlafart' ue^cécaría^ortúcatcuatltto^ 
cía fecatlpolía;quce9 la fe De¿ ca faneca fe carbólica: tnín tía * 
lO0c(?2tftíanO8:pa^iepo:a5 neitoqm-íjEnrpíancmeícarn 
Ra faneca fe. fpipatrcratirmianclfcqusi 
b i í ; 
Scrm3fiimrrcirct>:cctç:vm«. 
«elpawfer&aoogranDiíTimo tUamaco^qcenaue^papa^ 
gojo^alcgrta/otlcartfo tglo liytípcccaue^aipauiaUjtluaS 
rtaalUenla caía realDcnuéfy ctinctUmac^íil^dúíõpa^i 
tro OÍOÔ enetcíelo', y a^lad ri tecpandpananco oíosf mU 
cpoast^oHaqoeOtgofonó Iputcac. ^u^^iin^oiílronoUi 
tantasraocjaEPJedofioaD q ^aan^niietlamacfwUúGicen* 
quâoovoíotroelaoconoaere cauect"ácacenca ila^ociíica 
óealddp?ftíaretdtcftiniãre^ çiticoac aa4nmati54tname< 
t0 en mas 3 ocra nutgtitm cofa wtntimca cenca anquimotiasç 
oequaniasat¿i^^lU vipa poi nti3q:^uancéca afiquimauíjejí 
mutp^ciofa q feat^gráoe qaaca auctUtt>^i m anquí 
eftimaagoM fea 020/Ò plata/ mamçojqffirrquK^ ¡nc3ri4 
o píeojás pxaoíaç/o etmeral tícpac nccuíltonour. pi açotc^ 
Dâa/oorrae picoiaeoe^mef ucuíclatl anojo ta c^&píuiâ 
tíma^atp02roDoelmunoo. toquençalrjtUtntlaçotcrtúi 
D&oztátooíruegomuc^omts iioHiancemaiiauaconoc^ 
amat>oel?í}08 qotgate mat Ç>ícatiotlasopiH?úanccac«a^ 
fcHC nfae palabsas/t q eft^s nameclp nórtat aa>tüUa ; ma 
inuHatentosDetoDovfocoia uclricraocaqtica t^tcqufe^ 
çon:po^ fon palabra 5 oíos: tortarol tuan ríe moíolloricay 
t\ 51 noe manoo que os la$ oí^ ca uel gtUtoltcm oioç: ca te 
rcílcmosô fupartea voforro?. ut>ati otec^ monauanu tnícta 
t^ojqueoeâere (patrios mec^tol^uíUjqoe tn W f t t » 
íos paoar/we odaç lua rfque an^n.JCa amiptlipnan ameê  
jae f ot'loéfua infifUco? gojoí íuajneq tutead amec^noma 
loequalcsfon tangranoc© t QUUíjtntnecuUtouoU} ^tan 
tanKicõpnIpenribice/qualce tnícépapaqhj^caue£áa?c 
»í5ca jamae víltee ni otftca. o an quttaq:ui ate o an qmcacj 
ypaqvofotroevcgdfsacoí' fflu!^ mend anquCcimarísq 
nocercltoeíneilimaWeeimfí t^uíaciccmícacpapaqua'j^ 
iiírooplajcrcet Vertes i n ^ tU^uantcemícacat>aniaU>Eíí: 
jasoe can gran pyeríofiwo; t tcernicacnecoatonoU^tlttceJt 
¿aquego^od laega i i cm; cau^tuácmcuel ceraícacaa 
Sirtículo Oíh t»íiuniDa&. to, rij 
Píjjainaoícõuicnc qfcpa^e q c|uícnopíl!pui5q:moi!ecianqu! 





maeíincóparaaoq no!otro» nol5itli:cemícacneílamacípíi¿ 
poocmoepéfarmooir.Po^ U'stlúínamoueltiquilnflmiq^ 
qnt,ai!aaetrabafo:menferme ^a^ouel r íq to jq . iCapom 
Dao/moolo:/mpefar/mtníle pa amorte^ tlateqpanclijtU/ 
5a:niflií(atr5pocopob:e5am amonotUf'cocolijtlííanojo* 
mcguami^abie/mreo/ni caní tlflocui^alíKlíiíiniotletnetolt 
fandDini tampocoaEfrío/ní ntUjtlíjamonotutaptjmiqltj 
catení apotra cofa alguna ¿j tlitanogoflmíqlíjtliianoçocta 
nosoemfeaocaftõ oeaíguna ui3tlííamoceua:smotona:amo 
fetígaooefcõfuelootnflejaiE none^omp3CfltntPtgdü»pa, 
aqueftaíe Uama laglona/t- c|?o tnte tlaocultí, Zlui^ní 
oelparatfo.y fabeodalti r5 ^toca^ucacenpapacoa^flíaní 
laeammadoeloeciuefOHbue' çoparatío^iíiufpcícínatíca/ca 
nçterptanoç^alla^lasvfas ompaf^ut ^ntníolia^BÍW(jm# 
ammas^vofotroa fiquereç© ma^iiquattínpectinV^tóno^ 
leramtgOBÔoíoewriqufreçô meítuanompa^ajçnamoiO' 
fer^oaoeroerpianos:'? fique líaínamamma rotuSenamo 
r^teíeruiraa^íOB/^fUeque^ naca^otntlaael amitiajouad 
rega obeoecer z guaroar fue atesnequt (a oteç/^uí (ntta uel 
manoarnfentee, anppianomeat^nequit^üau 
^ W ^ W ^ ^ f ô ^ ^ tntla anquitlate culrryiequi íu 
©toe/íntla ucl an quípteli^nc 
C^lfcgunDolugarpufooioí qu^ittenauatíltcíii. 
naeítrogranTRet! zkñoim ftfticocdi oquimotlalílí w 
b^roenrt centro oelatierra/ toociettacocnn^nDícçnícnn 
encerraocoentrçencíUiíeftefe tUüttctcacwica; ̂ Çmatlíitoé 
t^mainlkmçe. SUttttMM c a ^ í t ó m w a X a o m p a u í 
i ) 
Scrmõ Rimero rob:e d ^:imcr. 
toanmjaô oe â Uoe q no creé £mn?otia ̂ nímaníma t i e u f à 
y taa oeloçquc no fon ̂ píanos tumiamouclrtandtocstnania 
^ tambtcUsôaq.losqton ma irpianome^uan iaaqualtinti* 
IcerpíaJiOsiioeqicenoguaFí fl^ecnnrpianomev^amo tfel 
çi5lo6 manoamíiiuce óoioe^ quipiâ^nicenauacíUcmipíoa 
£ ^jtaquellugaríqtçetiiíticr tLXariompaminftcrnocac 
BoeftanioooslodmaU-6:tto ap i i r4<J>aqí i i rnaçã tU/ 
coe los tojmeuroçipojõ atti a t tuati rrqclp tlat^iouiliylLIRo 
ficgomu^giaaot/clqltucgo cmpacat^cencauef ik t l ^aa 
quema tatxaía tas an-maeoe ca qttarta irnfmamraa ^namo 
Ica^rwíoiicpunovyaqlfae rpianome:euafl!7i9qlmir6f4 
go nunca jamao te apagamí ja nome«&u£>^mt>aH£nrtaua 
masfimece/ato:mcta en gran^ açc ecut/ca ate polínitas^oi 
Didimamanera-xntancodt no cenca tttfâtptòuíMrawta*»* 
a^cofaalgúaeiíeftaviDdaqto rtctn^tlalticpacwtrtcnmw 
poDamoôcomparar.p>ojqío mira tíeot>atlínfletl.Cacai 
brepuiafmcóparacíõa roooa ca qpanaota tníròc^ctcoco/ 
tc0Dolc:c^ a tocas tasenfer tnírad?tctoUnt rtettat^fana^ 
mcoaoce^a coooa loe roa»c^ ct/nooian cmtartauac Eutfn t n 
rosoeVmunoo:tatoooBto$fri i t f f o roncuí>rtí ^KfyM&tl i 
ce^caio^^tomiétoBtafl^ nou^âamanauacXanoípa 
ctoneBÒtooo elvniuerforoun cacéca uef tq>uycomítl/piã 
oo.MuftámufgráocsoUas c^aoe^KpuíopajtUumtoq 
fcaloeraôòÇtícrrojlaeqleBef fn cenca tcmamautttocotçort 
tãUcnaeôpt5t refina cfpãtà^ ^anintUtlaUf^uatttcpi^atl 
btetj^meôrretíoolperuíéoo mocitacécapopo$ocarim4í 
fínceilar tcojíêooabojbolloí moc^pa: quaqualacatinen^ 
4jes:r9UUeaie3^foiiarojméau^caoncátonowct)ic^nac* 
MDasTañígi^e lae animas. rnànímaffme*fflu|? K*cu|?art 
7 a^lhiíço tan graoeraqllcf ^ ^ r t ^ u á ^ l a ^Contt^cltfiii 
icm'toe q auemee OÍCÍ^OMIU otiquíto^ica arcttemíííSmo 
í a f e ^ ó a r a b a r ^ ç r i c p : ^ ^ c^pacamme^ Cl»jt> r » 
tfic , y loiqvna-vtjccra^ a^m^appa omp^calaqpi^ 
articules oda oujímoao. fo. tiíi 
fugamilca orravejóaUíIpáoe caau^occeppatralquíçasquc 
co^DanoogrtoalaríDoer catduácécarçarcírtcatcdiquina 
gemíooffpojíoooaaíUoeroi catícafcepãparn írde^íta^ 
métosSttenátpotfnunraja* t)iomU5ttífW«|^a:tuãrpartf 
mas fe^ãôacabar:^ a(Ti lo ric pa ca autjc tlamíyca wümzu 
nuca fe l?ã ocacabar íüe toimí tyouaístcácatoncaa^aul? 
roe^po; tanto fcnmw^afiígí ¿íraalmciaqtíca notiaçopii# 
Doe.(i;yenta>coacamí5aina twanetca ^íelpuanrtn ^aamo 
ooo|pi|O0^(O0vfO0paOK0ttaut)âtamocul^uãt£uecal>u4 
flguelooíimurícrõloftpò^af mii:í:tu5^mr4cl?tm tn amâ  
íaooattODoa loevFoeffnoô clpcauãano^o amícaoanamo^ 
mazojttEmenoxd.Tlosvro* atulá carcaj amo químtrma* 
pariente© ¿¡ eran que no cono* c^iliqtnamo qmo neltoqultiej 
der5alnFograttCeñoíOiO0 ni pitoue^tlatocau^^nDíoaica 
IccrcterõttôDoaeílS allaíaíjl moclpmtlnompacatemtctlâtn 
lugarílínfíemoítauemaeou fiemopiottquifoq.fZu()cael 
cbOiyalUtSbíiwepvofotrof naomcu^antí ompaa^a^i 
lino conócete auno créete al tlacamo rtcmfjrmac^tucatuá 
rrrwwro D^nflnoguaroa^ ^ntlaamo ríe moneUojtíca m 
ríUffuemSoamicntoa.^oi nelUoioe/^uartrntia^morio 
ttniootittíórígrfltnarmücbo píacatnítenauatíltcím yeí^t 
ffnForeño)WO0itauct5le6fer ca cencaanqmocnelümacforí 
ntrovtooavottmtaocoeiooo que^ntorecutomoíod^ácer 
vfocOíatCtpoiqucM Ipamíra cauel anqmotlateculttií3que 
Coc6 fu» o(oe w miícncoíoía tea modpí amoíouo;ca oamê  
•vofotrotífnrmbunjoaaca ctHtiooioitilírnamTua&nfnic 
•(os rcUjtofoBieaque 00 ata* nícá oted? ualrmualítcíno tn tí 
mo^wmooaauilant para3 paojcm^cnicwmedpnemac^í 
Of apifflôçrcnioo a 6>ir la ma tíco:tuan tamecl^tol^t^co i 
ñera â auere oc tener pa 00 U * quenm amomaqtti^ ttecbpa: 




vf o numero t páretela. Ubojq in amo atulcjoe míu|?q onai 
oijectfantoeuãgelio.^uiveí medpHOl^aUi.jCaqnwtal^iía 
ro no creoiDeriticõoénabitur/ fancto ÊuâçcUo.©ai vero nõ 
qqereDcjí.Qucelqnocre^Cí creDíDcrit:çooemi!flbíf,ãfôar 
re^aoepaoecerealiempjeía vlt.c,q.n.aul?pwqiHamortaí 
ma8aUaélQBinfiemo3,ypos nelrocaj ccnitmauatilo5TOc 
qloaxifoapaoje^a^ueloaq cerniesetlaifciouis íompámie 
muríerômucfpo tgotánocrc tlámñemo$*Slu\?w;\?m?ci& 
aeróla nfa faneca fe catípoUca: tinpiamotau^aii pamocu^ 
qagojaoaaucmoa veaíoo a Ipuapiomicq^euecatí^íamo 
oanpo? tanto alia paoecen i qmneUocoqiftnrcttaneitoquú 
fon atoimentaooa enlosper^ lí^narcanicaramecfptomaqli 
ourablestojmentos Delmfíer co ceáticaompatoncuac^íi 
noialTícomoloDí^ei fancto chinatacétlaíl?iouiIi3títlant» 
fiuangeUoqueoijimoa.©^ fiemo tnin\p^ m(taî uHa fan^ 
vero non cretnoeríf ./ic. cío 2Euangetib in onquítoque 
^ ^ i s í í á á l W ^ Í W ^ ^ S qutverononcreoicerit.'K* 
íTScrmófegunoo. CSerftiõfeguoo^ 







tècõíãtoqaqosqeroôjir.Cõ imitw name($nolt)uilÍ3neq, 
utàieos mucipo q fea^gratoí £ 9 eéca flmotect>monequíw 
sagraoecíDoga ñfograre^^ anquímotlaçoca maclpínjc^e 
fctío:otoo*.po2qtuuo po: bien tnto mttlatocau^n ikioeica 
Denosembíara nofotrosfus ortacaut^^n^cloijín^mcorf 
p?eDtcaoo:e0ifu3DeclaraDOí teclpual mim\íinvxma<$;U 
ree:paraquc contooa reccímo cauan tn tí^lateiiqaimcauait 
vosoí^moo^enfefíenioa oe EnícmmccJptomelamUlí^Euá 
íBráaitccdaDmmíoaix fo. tííi/ 
amaneraaucteôpallaalafn tamedptomacbtili^ #1 íjitim 
cafa real61 delo^aq mityã* a ^ ompa £mtlatocat(?ã' 
rsgcrrôfusgranoce riqjae tcínco^iítlpuicacitnicanícno 
Egloiíatgojoija ficpje/^ta píl^oí^piínccuíUon&Ujp^ 
irríbaoíFimos.glírtmifmoa^ ccnpapaquíU? riiotícitcque. 
iic^sõrcgraoecera ufo mut yoanceca anímotla^ocama 
giancriaoo:poj noe aaercrm c^tt^qtn-to ue? tc^ocupcaa^ 
tiaooea^osalumbjemoeoe ca cucfy ualmmalttano yyrfc 
lacefíueoaDtcrroseatãgraní tamect)rlacl?iclti?que:teec^pa 
^-s/fnAauerôíftaooranfce tnamirpcpoporiiij p»an t« 
fposip-i ^iltaacia.^iucjiioco amonetlapoloítilij mtpãane* 
noctaocs a inpcroaocro cria mia lewqcfy canín.ye^ica a< 
fco?^feno:®í08:nitãpoco le mo anq mírmactjítía^a i amo 
femuot-B IH obeocííaoeaimaí tc^ocorcaul? uclncIUoiofytíí 
fwpjeaiioauaocô oefatínaooe amoanqmotlaíecnlnlía^a/^ã 
^ im ju^3io/t turbaooe. y mu moc|ptpa amotiapoloírírtncca 
rao coir mucfpa oíl'gcncta mia gtí?a uet íríotejcalíca^taca no/i 
amaoos qiteniieítro gran rc^ rtaçoane/caot^ípualmíualít* 
tfeñoi^ioano^^aembíaoo çinoín toucittatocaufpinbíc» 
aca aeftaavueftrae tícrrasrpa nícápiamottatpã tntcramec'̂  
ra^oeoemoea encefioer^ ca^iúfl^neLlioíoa^anfmc 
eôelvcroaoeroctoettparaq $ielanqmatí5que ticypar,^* 
fepa^pamqoeoa^avoe oamcc^mocl̂ ufU ^uá-.itetá 
«trosta tMoerpe tatoooa rtnta^ trqc(ptrhou^6mana 
l^bombjaodmunoo. uac flaca, 
tníbojenocattetaôíabermíç cye(>íca moneí anqmar^ 
amaDO0qttcnueftogran1Ret notíaçoane/cacímmoctMuíU 
rfcñ03»i06t?i50atoooatoí ^ntcuefttatocan^tnoiospi/ 
t^ombxe Dd vntucrfo man^ it:jc^nnceman?uaalaca;tuati 
t>ô:Eavoíctroetanofotroe oamfct»moc|?imliçuan otcc^ 
noelpíjopara que te conozca* moctxutUtnicuel ttccfrimacj^ 
mos/t coiiòfdéoolenofcfrcs U5q^t}l?rnonctinmacbtUc¡¡rtc 
aelUamemo». ^aalTilooú tonadotíu>5. t a EufqmimU 
^edt o m ipomíné^vc lummí DOIS Ipomínc vc furnfíbonfimí* 
bonffínKUgeretamelUgêocuf ceUigcrecfiKetligcoo amard. 
mara.ic, iBi.woioôatoooa icq.itiCaojmoctpiailiiDiOd 
loe gobies í te conocíeITení •eníc^tiacatt * mcímirima* 
Ç&efpueaqle vuiefien conoció ^U5^títtnoqmiíímac(?ttú 
coleamaiTm/eamanooleaiíi qquímotUçonli>q:aat}E'ioa 
mtfmoeimtrmogranrct ^ fĉ  mortaíotüiq:itoí:«ít>atcin p 
noinfotioeamaneaiiolbtrcs foue^tlacocau^ tcc^motla^o 
^noeraoicíTcposamtgoecne/ tíU5^uátect»tnocunuj^fí5ntcá 
ftemúDo.yóípufôcínorotroç rtalricpac. aÇMnniícoactíto^ 
muheremoeUeoelas nrasaní mí(3í»3qcpiímouiqli5 intaníma 
mae alia ala fu cara real aide* rnompaumiatocacbantcínco 
loíaoóoepafiêpKiiêncacíllas mllpoicacanompa^mocenpl 
fao muK grarwea ríqjae/^ ftw etíatnírwcuilcoííoiij euâ rntcí 
Dourabteegojoa/cjes fuglo^ papaqlí5Fmgloua^nímmo^ 
rianaqlgatttpK^aoeoara' cenmaaUjtnuUçoanruanN 
loofuaamígos t alosfaefe» tetia^eailrkaBan t n íc44^« 
aíooiee^ fon toooe toe baços qaalcm pectin vp(momc,¿lab 
rpiâoe.ya(TímifmolaDaraa ca$áno^ul>ailamec(?momaq 
vofotroíla mtíma glonaifi fae Uj rn ameaí^aruín puft uet â  
«ipee amigosoeíte verDaoero mítla^oui a^^^nrouetrtato 
Dios^grã(mo: nfo.yentéoeo cau^uel neliioíoa.Zlu^rtcual 
aça mie amaoo$ î|od:ia& atao mocacktcanotta$epi[puaneca 
DeloçamígosóoioaqvanalU tníntoLíagmmanímapitfla' 
aUfucafa^palaaoreaUquees çoantnoios^n ompatwi^m 
atUendcietaifiâca jamaimue tia toca ct?anfdnco rntffrikac 
rcmniíamae perecen; ni nunca caafcmiq ammonotc polinf/ 
te cnucifcen; mas iiempje edã amonóte bue^ieti: $an mocipí 
^^rm.^ae/^fiempjeeltanUtt^ pacencacptpanattcatetuS ca 
Dae/pno ^a/iategrcçrmur cemícaccencatc^puc^fincate 
go>:i4*í/wonrt;jU40 *? giono^ uel paaicatecucenpapa^utl^ 
fflrticulo Delatnttittioatn to. vo 
fa0»yficpicmo:ãtl?aWtScô tin. Sulpcamoc^patftantí 
elnfogrloicotfínoicnaqae cincomonemttiapitoucttíato 
UoefuspalacíOôrealeôtquefõ CMfyinoicazn ompa tnítla^ 
mufgranoesimutíunmofw tocac^antcuicoíca cenca ueij 
4toeaomíraWc^i-moíuratc6 Eptaleí: ca cencac^u 
podura^atauíoaoojnaDoeô pauaaEttancccatlsmamscfci* 
oiovoepieompetofae/^ oe c^tualluteocmtlatícarta^otetf 
¿laa «marsartaeifôrofae e ca gwmnicbcun céca^aui^ac. 
Rojeó 6 aomirabtefragrancia. C^nompa ^mtlatocad^an^ 
C^UiêaÊjliacafa realôlnfo cinco cnSXoe tmtywHKtt' 
W&QíoBtyielciáQâztfà míf tnancenca mteantín monemí^ 
mo gran mac^eoubie 6 feruú tíatnttetlafeeculticauárn anií> 
e o w furos los cjteefò&ínrra* rtápoattmtatiíímorta^eculí^ 
•tticraWeet^firqêcõmurgfí liaaufxa ceceracan^uam 
cu^woowüígéda^caDavno tírt^^o Katq cecentettínincat 
ôrtoatícnetpoíTecvtigrS pa* tccécamccufttonoa:céca trence 
lacíomuraooínaooparttpd ca ttacÇ>ic|?maUt:irníccmpa> 
ftisamlgOfcyaUifcaqpeUaca Ecjq^ançnímícníuam Ztoty 
Ía(?an6«ftarfooo8t09t7uéo9 cacemícacompa^ i^n i j : ^ 
rpianoe:£a»Tímífmo vofotroj tin tn yectin rpianome:no 
eildre^alUfifiicreosficruoí ameuantintcanoompaat^q: 
ramígoíPea^fteg-anre^^íc Enría uel amitetlateculrtcabl 
ftojoiosnfo.y pa q pooãíSfer a ^ o í p,n ue^tlatcant picrtoa-
ftteamtgoaooecofasauc^oc ®«<>ca ^n ^cuei amírteçoare 
gifíroarXa^meraeçqaaepç ave^/caontíamãrticáraamo 
oecreerfirmeméte toooaque* tecfcmoneq. yniccétlamantli^ 
lio que creen los otros ami; uetan4nettoc35q£m#:qtik4' 
gooe©tostelesiCIpnftía/ qneltocatn occt'qntin^n^tta/ 
nos, Xalegynoacoíaecque $ouãíD!oçtuetrfianome;au^ 
fiutTSoeguaroarroDoío que çníconiiamãflúuelanqpíajq/ 
eitos giidroan. y aqueflas tnií:q^qpiateul?ancin.^tj^ 
foscofds oe quiero aquí oe¿ pett(?atlí poftamamrtítea n í a 
yr/poi tanto oto lascou mu* namect>iol^i]itt5tie4m4uch:{c 
cip^oiligmcu/E eilao mav; a> ne5tflícacâquicã<u9uet rícino 
tentoôrposque comiendo & tolotíca tenocõpf aaítía fli 
ios oeclarar* tc iiamecIpnorenquíirtíííUv 
¿''j&tamm&eaueEfdfaber C2lc(?topa an^ma^ notla 
w^amíDoalpifos^saíoíoa sopíl|?uanccatnícuelams<i^ 
ojamc^cimcramuclpr.^aí motiajotílij^noioetuan^nic 
cl ueoeiaa vías animas .alia a ueiquunoui^ínamanímam 
ufa caía reai atadoi-t affímif ompaipiírlarocadpíftíncd 
moBaqeiileucvToacuerpos itÇxjicactw&ntnícuclompaci 
©¿fpuce q a ^ a refufdtaoo ntoui<Sii5E'namonacatowico 
gaquegojetsoelaafaori^jaS acamojcaítjqueitnic uclanqc 
^oeíoaíuaerertjoa gojos/es nopaipuijqínmecuiitcnoltm 
.oímu^neceiTario^P^úneramê netlamactptlgnfccnpapaciUs 
K c o n o t a a oíoaííflfepaça cacíncaamoícclpmonequí zn 
quien ea el ̂ oaocro oíoa/tco acaezco anímícimac^íli^q 
mo erveroaoero DíOd.>f para o(oe:t»an an^matíj^ aqui 
eftoeueeaoefaber creerfir* tt^atciunelUoioe^áqucmn 
mememecato:>ecofagqnofo/ uelneliíi>íoe.2luí>Epampat 
tro0lUmamoU'iiti-articulD$â anqmcmactpítí^^uananquí* 
Ufe. y aquello ca loque fon c^tcauacaneUoca^mailaccla 
oWígaooa a creer toíwa loo mantlíona(?uí^!Uictocat:otía 
^müsssoelmunooftrmemm çntcuantín/articuloaoelafre. 
teftnouboarpara fer buenoa iCaí?eI?uatlícenca^nteci^mo 
^¡ídíanoa. ^ ^ ^ ^ ne4i?nlF(5cl?rín cemanauaccia 
^ ^ ^ ^ f t ^ f i ^ a f t ^ ^ ca m^ícaaacanclrocn^rmc 
"¿Éi^mer amculo/enelqtial. uel^ectirpíanome wq .ymc 
' U t m w feoecUra que cofaa cérecl tielrocõf fpãmítoaruã 
en Bíoa* motéájctia íntlei uetcicoca í.ov 
CXa^-neracofaaifluemoíô EymccctUmanflítncfcmatlj 
íabertcreerõpafteóiifogrS q^uancftncltecatf*ttec^paw 
fe^^f¿ñOí¡E>íoo:;cflquewvn cinco proiicptiatocáulptoioí 
folooíosveraioerocsoopo> cacaceucliiclli©ioômoclpw 
oerofo^uofottmucl?os«orc$ ueUiau^^fttuomícqriunrcUu 
ÍJrtícuto tela Muiniwo. ro. rvi 
erteoíoecD toco poDcrofcvS t^ílriiDíceicavràtlHieli/cíí 
pueoe^cr toooloqquíece :^ uclámcclpimiiatnrr^^ciui 
naoíe potoa ^ajer cofaal^na moneattía; aul? caarac tie uel̂  
fiotosnoleoitíTcpooerga po quíctJíuajyiulaQmo qmoma 
cello frrjer. y ninguna cofa íe qiiíltj pi cios relítUijtti fnre 
fmee'nttcielo nielanerra/m ucIC|mcl?úJG5.£í"lxaamotltç 
citrooootro lu^r:que no fea moc^íuanoa^ã^Ulpuicaciua 
poimanoaooDíaqucfte folo pntUlrícpac:vntlacamotfcco# 
JE)!061 fcñoi imcftro. y CODO pateinco tcttatciu tni celemín 
loq'ieíúmagcltaooíK/t to> ^ í o s . / n u t p t m ^ q u í m i r a ü 
ootoqucqaícre^ucgo alHio^ (puta^itle^nquimomquiUiaí 
mento fe (¿ye, f8 mmanmoc^innquíça, 
C í J ^ r ô f o f a b o q poífumS Cye|?icandricmancacarten 
oaoo fe nmeucroan tmelta loç copatdtico nicmalacactpoa 
cici03:tfaleerfbl^l«U5aflao ítçíuícariie:tiiãu;.(quiçaçnto^ 
eí trdUB^pojfumanooTt^4 natmtimc5rt(^iKtatfalaaDí> 
periodtúbieatmúoo. y p o í caftcccvpatdcoqtítUmTíiUa/ 
íamanDaoaUoeuefiépjetiiu^ picemanauatl.xlu^caudrtí 
ctifica la trpa:t fe crían eñtla ro copatdco moc\Mpa qitíaoi í u3 
ra8la>fruta5rfloj«rrof90n tlaaqaítBrtalUttoâprirquk^ 
feruaoiftoDoslos^óbjeôna rtect^moítHita tnrictxciuaUt: 
cen poi fu inanoaDO/̂  biuen t fuctntli t^ã ííuitluiulp tn 
muer^. y aíTí mifmo poífu im írquic^ tlacatlca gt l tfécop<it 
pertof!nanoai>o/mananU3 dcotlaratirolitoáírjquiiCa 
BgaascíHooaelasfaéteettco? nojtccopntcncoatlmefanoí 
renlco ríODif pos fu maoarmc nt^^metalpS^á^narcutU© 
towníeróacrtastícn-aolos^f tocanuá^tccopafcmcoouaUí 
panelee; po?q fi clíe folo ver* que in efpañoltin lucainoiarlat 
OaoeroEnurautUofo oioeno p^aíntlaxainoquimoneqUia 
quifieramoftierflnaDrcbaftan ni^eut)aíci» rnicelmauijncnfi 
re para pooer vcníraca.y no * Lit c io5;ca amoaern mcSunua 
íotrooanimífmc pojfumáoa Uyiíúa.2lul?ca§ãiiottíxopftí 
çSermóíêpi tDO fot.ed fíímcr, 
oovcmmoeaoseriftfwr^Do cíncoâriualâq^tciíaníí into 
eítc ijran res Elcñw nfo c>vno noll?ai!í:ca $a ud ^cclcciíi vtuo 
íwMcícUíl os pDícamos;^ es to ue^aatocaulp'gii ijmec^tcma 
ííopoocrofo^pueDc^ajertOtf c^iHcouatoaiiÇTQut^lli/ 
^0(3:ifociere:pmg33>íotiapa cauclqmoc^mUiagnrtcticjui 
coe ixíjirrcofa zlaãà fítífuqrer moncquiUta: aul? caaifaana^ 
tftLwt ma$eiÍ€$rm rciv ^tiauetticlpíua ti«ia<amopn 
fefoíiifociueeeímmojtalciue cidt^ticamocfíua* 
nLi'Kaíama8t>aoemo:ir/nttã Ç£lj|?ca^uãítctctiicocarie 
pocopueoemojinnípueoípa uateín^a to ue^ tiatocau^/ca 
oeUcr Detrimento:ní pueoea\ amomiquíni/ca ateiníquíj: ca 
fernur/m t3poco pucoe tener amo uel momíciuiUjwmõnoqt» 
oolO!¡ntpueo€ferato?mciita^ modpiuaycaamouel moeccoj 
oo:nípueoepaoecer^jmbje/ amonooeltUilpou^wãcflamo 
mfeo/ni pueoecaberenñ'arú odaptsmiqu^açoamiòamo 
íle>3/ní pueocllegaracl cofa ncícttaocut^jamcooad ^tla 
que leoepcinoaí taon^pu ^ctcmcoaci* qmptequípí» 
rofpintu/queoofotros llama ct)ilai5.Slu|?caud mctqumcç. 
moi?;çHicquíereoejír:qnoneíí tnfpirim tícfoca^otta enceoa 
neariieml?tfcfío8:ceípermo* ttn.q.n.c3amotlet rníuacato 
fuTimo en gran mascra/en tan tniomíoí^uâ cacen̂ scacfpipa 
toquenoat^rmofuractoPo uac:caatíe^ c(?ipauaU5tU na 
€tvaiue!ibmi5oo;cilelepueDa mtãcemattauactííícudqume 
cJpararaU^crmofura aDtní<» neuítíj^m céquí5act?ipaaaUt 
ral>!cDeaPograiioios^feâo2, cintt»toue^tlatocauí?tiiD[05. 
jpoíqfobjepma ^U^ermoíu ¿Cacccaquípanauia ^mcípipa 
ra ort ío! t ocia tuna :z oelas ÊÍ ual í?toipriui? mejtlúçn 
tidíaon-oe cooasUarofaa <i cícítUltínzmzmxqmfynouú 
ftoícsmurbermoras^SECítei cemícacçnncpapã ract>!tl/^ 
muitoo.yaíí mas voo oigo q cccac|?ipauac.glui?catuãnã^ 
fieiivnícoíafeiafe a^StalTeii mcclpnoiipuiUa^ntlaceciitmoí 
fooas Us buTmoíurasQiíe ag cciuUUi£iU):qcipci^pauacno^ 
artículo oe&t>iuinít>a&« fo. irvíf 
m . l M o t e n l a t l c r w i ñ ene4 stanonoel ü^uícac^áfntbil 
íU cofa eftamelTc tow Ul?tT/ rtepac ^ t U ç p ã t O r ^ W ^ 
fj feria musica f (0519^13 cô* tcu|?atUxa ecca caf̂ auac neci$ 
pararemodatagrSotíHmatpcr fnrtátícnmcBtttca ^ícenquiv 
uiofwaoe ©100* <a d^paDaHrcin^n^iod. 
CB&C"¿"tdstK£*ttfabcr3 tye^caanqaiman^'-ia?" 
t^oatat^rmofttraoeUscHa^ n:ciuic1?mnd?tpa»aU5tniíU^ 
aiaturaeó nueftro gran fano? cf^iuai^tti^ncoser tla^cau^ 
?gHo«raletpjocroe ociaíncó tnrto^^nofncect^mortalUt/ 
pKt>enriWg íjermofura fuça. ca ud ?tec£patcmco 4$a rntcé 
fbosqoeeloala^ermoíura r quisca c^pauaUtcintni&ioç. 
íar icaral fol/^alaluna/ta^ ¿artulpatdnqmmoniaííia/ 
UeürtreiUe/t^aefioKOtro tnfcipipauatt? yu&nit\anevtii 
ias/alaet^uafl/farbolw. 7 atatnwiiaiíu^^fimcjrti: 
ftnatmente 050150 que nacftro datlalftn:^oanni nK|?ícl:ín 
pesque ce ^ermcftíTimoDa nuítl^n quítl. 2tut>^n^aiepS 
la(?€rmofura/tUnW3a/trcf^ namcc^noí|?uUíaca cem ûijea 
ptancojquettímr tooaafue c^prniactnoíonquimcmaq^ 
edarurae. Vaqntftooacom l)2¿nctxpauati3tU;fu;.n^nrla 
nimcrccrnrmcmaiKñneab rwrrtir^nirquic^in tnpladpU 
S»ar pá que o* pooat» fa^oar, uatl?u3 t«í tecfctfatq. iCa ten* 
^ ^ ^ ^ t ^ Ã ^ í í C «fi^S eliamorec^moneqdt t«el an/ 
^ ^ ^ % » 3 ^ ^ ^ ^ quimonelroquínjque znkoá 
Smomaqmrnviac 
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inScrmoferccro fobícct pímer. 
quert^aalftjcgo ía rcíptâoc? u^rlqinraomaíiía tl'etUíi 
^mcaioj. y oaafliitiífmoat itlanertía^a tuanipnítorouca;' 
arie vlrtuo refnçeratíua/^ al IFlotuãciuimomaqutUaíneÇe 
p^ua^aUmpur^Uuar^ re* QCl^m^t^íca'.tuát11*^"0' 
frífcar£ mójar:? ga q noecríc ciuímomaqaílía ^níc^ípawaca 
loapece&y affttmfmotMW çnicud tcclpciptpauaj tcc^pa^ 
íttoalacterragapouMr^b?^* caj/tuãtccçrlacaniijrnmimw 
tar f ooas Us peruas/ ̂  tooce <t>tí ,^li¡t> nía químomaquilía 
loa arbolea q enella fe crían/t rtaiu fní q(hca;tnic uci f pa 
rimaD/t^afruraí/rtooolo ^ctia5r>'nol!m)¥:ilOTuic^« 
wmae^eaeUafecri&igvaaífi nuitlç^ciuúl/çnrtioUciHcpa 
mífmo^íuoalaateruas^rag pãrocfcjiqtii^aãfíi occcquí^ 
segga^pucoaranar aloaêfcr ffc^mklpiua.^I.j^^áquim* 
m^oafabDíatoPasiaacoí maquíUatuíqlfta yurumí£« 
faefabjofaa. rtaiielt»kW3HCuelqo\pari>wi 
Ç é Ã ^ í f ó ^ ^ ^ ^ W W cocoírqiiejruanquimoinaquú 
C f í a tambiéneílcnucílros'á quilta íntrquíc^utíic U!iU\l!ca 
otoatíeñojmu^íabioipoj^ue ç S u l p c a n o á c a udlamarí* 
íabetoaaalascoíaç/quenoa^ ni^ntoue^tlatocau^^nDíca 
quié felepueoa igualar enel ía ca trqaüc^químomacipiriatca 
ber.p^qelfabecooaelaaco a^acaelqameneuHtirnicceca 
íaa cjxt enel ITUIKW fuerorv f̂o tiamaam.iCaqmmômíKt)if4i 
Doloqtíee¡ieltna:ioovmuern> ímrqutcíp nouiacemanauacca 
fti?ape^D;^roo5 loqalpjo tca^uapmrquicl^nouja erma 
fence fe ipaje. STi alia eiel ciei nauac omocpm^uSqmoma^ 
loconuaca enlacierra/como cbtttamírqaícl?arcattJocl?íua 
p^cooasUaparcesoelmam îiompa^nUlpmcactuSmcarw 
oo. ^ibeaiTtmífoiocoDo lo tiaUicpacnoutancemanauac, 
que fe f?a oe l̂ ajer m aí ana ^ ef yuá químoniacpítta tu tcqc^ 
fotroouieoeaquacinoODÍ ^nqtümoc^íuajmojtUoípfla 
ej^íaaiooeioea\>na:'io/oo£ macuiltícamartaaica/anoso/ 
ft^uia oiejaíoarooeaquí a cerutacauttartactuittcaiSoça 
artículo bdftofttfnfMD. fo. rrííj 
níc^pcnfamíétoe^lo q penfa m omadpíttó t ^ o nalnomftíH^ 
moettratamoecn nfc6co?a^ li^^rquíc^tíquttnflmkyuto 
^otmtzfabe toco qnro fetya¿e ôUô ca:ca íuá móc^l ̂ níoma 
&i toool BgarafconoiDae: t en emitía noaían mocl^mat^a^ 
lOetúKon&flefcuraaoe ca tomulcotlarca^aanojote 
ímdaoeotrM^fabcimit bic ^rpamíüamjciqmomactitia/ 
lo c!¡ felpan alia end infierno, ^nttcín mcc^úia omp§ mícrtl 
tocolofabe/efooo Iccepic/ rnfieitioeicamocipiàmomacíM 
frt i t tamicftrogranret t^ 9WAa rooclpí trpantci^co to* 
ñOíJ^ioo. / ¿atqíntoucttlatocabuiciost 
Cfâ laomf acá mutatentoe CXfeancaal mocaqtica no' 
misamaoos J^fos.£ftegran tiacopílipuane: ca i m cenqya 
crfaoojnfoceaflimífmomu^ qllííntoutTteiocorcau^ca $ã 
bueno: pMíelfolooa d maní ^ccltcin qnmomaqUa tníntla^ 
tmimífttfatooaslaecofaepí qaatjiiírqct>^oUt/manenemi 
c^equltaecnelmunooarnouta cemanauaconoc;açote.' 
aetgranoeetoc tooaeeliae ptrotõ:ãogoueuct:catnoc|pí^ 
ticnecutoaooíampelaè q an* mocftuíilamtGnoaímrôrçtlal 
Danfobjelatíerraccmoodae tiepaemmí/anoso atlS nemf/ 
Q ano^nendaguaKomocSbíé anocoe|^catitl3:camoct)tqn^ 
Itoeapeaatdnaelasmãtiene. moriaqttâta.Cftt^Ka cena 
nm^muctomaevfo ôfu tlapanauiafntcoqmmotlaocu 
b tóao i mía nfo gran oíoe co líUintoucttlarocaulpiríeutpá 
losõbi^coarleicomoU5010 tintUttícpactlacaicaoqmoma 
la trfa;pclagua^lo$at:rt:f el ^tíímialluiacliinel^cattiraerl 
fijego co tooae lae cofa^ cftüé çuã ínijQiiamarlt ítcdpca/nicã 
eíbeelmttoe^tla^^cnioUlaUicpactíqttauuáamotiq 
é éfta vioa como lasínovemoj' i íc jríSc^l tecl^ilaíccutny^lul? 
0a¿ítooa$ella$no0firaá.afli ^uaaòtcclpmomaquiltíntona 
mífmonoeoiorifolpaqóota tíulppnccemil^uítUecftUnef: 
ROfaldbTctla l^a r lajefirclla^ tiliy au^ in mejtlíincicírtaltín 
noíOfotâbfépaÇwioctxnosa oted^momaquilt piícce^oald 
tóbrttc^clanoaoiotraemuí (ectptUineníU)4:toatíocmfc& 
Sermõ tercero fobjcclpjimer. 
c^ecofaonos^aDaooclnFo tlamanUi otcc^momaouílí ín 
grioíoe a nofotroeloslpõbjeí 0100 t^manauac txúâcâ yuan 
oel mííoot 06(?aoaoo a vofo oamccÇMnomaiiU mamfuãtm* 
iros, ypoítooaseftascofos Suipí»ípãpdtVfciMic|?oaiw 
q os ^ oaoo no oe pioc m &s ed?momaàti ca amo 8«>e0tla 
reocxxsfoíros q oecfrcjcat^ nitta tuicaníoríiaua^fiiicco 
ínfacrrâcíoal0cmcmc:mque íanímictíjquet amoííacfluÇ^ 
macetevfoeefciaaoemloeq vuattíaiwomal^uãtníjrpãtcu 





íe?3Ueo:c]ao/m oerramets timzçQ/znwtyrwe&ufyanquí 
vña fongre: «lííi como atuígua^ c^íuata ^ãtníiU?qutc(?itta£i 
Rkff to ̂ Maoe?:^como to in m o tauaniii amocuU?uaffr 
^anloovfoe prosee t Çanfcqmc^qaimonctSlria ín 
to^ÜfrasfoíamctCí^reóvo? amotect)pa çueí anquimotU 
ctrooqteamtTD ce tooovfo ^otítijqtcamoc^íamoiUoUuâ 
co73^õ;vciíJtao;tqiernicrcí anquuwmjtíiíjqtcaucl ndU 
an-wpucoqcaTOjoerooios: S)íosca£amccttlajortaloni/ 
rfoiooígucôferam-irotfcue rueímautjríUloní:aui^amoac 
recuoo¡rqtioflDo:cr? aotri cecemtquimcreoaíq.JCa^ 
po: uTto^. J^or^^qUceqUa^ uípaimíanqttiímotçataíaãan 
ftj.mvo^raoojauaocçpcíoiof quimotmrta^Qamoíleçuel 
ÍÜ> no pooi.1 tpavrnaw: nioff quícÇííua: ameno tteie uelame 
pu coe o ar c c ia n t gíí a: p c:q no efcmaca^a arac occ« uel iic# 
apotro vcroaocrooic? finofo iUoiO0:caçanrccltcinç3rioin 
lo c;U%í aqm 03 oĉ imoo t 1 ntcãamccbroí^miia í tamec^ 
íeiwrtú^ú',-]{csmut t>ucno6 macana reequipa¿jUicequij^ 
bõsao infinita. (pJcroloçqro car^tU.jCaricu^aiitíUun/ 
rotroffaDOíaucDCrftipójrauaí quimctcufúramanquíftma* 
o'-jpc^icfw^vfcispaoKSt: ut)tiíiatatu^ai4nio uaanín 
Articulo oeUfcíttímMo. Ib. t i l 
âgtseloeerS^ fon Demonios/ amo cuíf^uffinqommnaiyitifl 
matmalodf abominable faxajáilflrlacarrcohime oía* 
fabct) ¿j fon enemigos capitai blomeamoqitíttamoreetín/ 
teeoenfooíoe.ZlloeqUeefte catKl^auSiuEJioe. 
granrctrrdo:nfo qcgfoú u^tímíouerttatocatít) ínra/ 
camoeecfjodatlKoelafacafa mecbmac^tiiicmpi»oquíoaW 
real acá ̂  arotio qt os oiremos motlarítt tnítlaíoca c^anteim 
flDetârejgr po: Ter tan matee i co In í ll?titcací quinnepatame* 
flbomitabtee^jpoi ej osarían c^íílpai^, jftuí? repica Ifiamo 
râmaWceroRímncojpoje^ qltininamosectím^te^foi 
toosmanDauá^oafacnñcaO uelamed?cacu[íara;ca^c9 
(eoe*/^ ^maralTeoeeavfoa amectírwuatíatar.nícamíjov 
bijoG^a vfoeefdauoe/tatoí tnlcanqaínmictf^tamo 
qtomanaoeeenlasgnerras^ tiaonanianojoamomalpua/ 
a otro©vfoe^rímceitpo: eí anoço occeqmmf amocotonca 
toosmanoattan^DcrramalTe ülituanamcc^nauatíata^níc 
ocsvFaf3í?re.£mperodnfo anquínoquíjqueín amc^p* 
gran ret t feño: waoero Dios 2lu^ into net tlatocaul? uelne 
q 09 p^otcamoe pozferoetá Uioics íiuarm1?mact>na/?e¿ 
taercelédaamamuc!?o atoe i?í'caccqut>:amtltuelqaímo 
fuQamifeoe/ci íon lo» buenos tta^otítia inírquic^tíiiínftla^o 
rpianov.twlamífmamanera uSmqUinfpfanomeaadnO' 
oeamara^querra-bicavoíb' ívtyquí 9mecÇtmotlaçomí5 in 
tro» fifaereoce fue amigos ameu^áríuncíaíxeíamttlaçouS 
y míraoqueno quícrenírtfu a^mu^caamoquímoneql/ 
volâtaoqaeatguno mueracõ tiámacamíaitoírlaciacKttíca 
pecaoo:nCt$poco ptoeoevod ano^oameuátíca amoamed? 
otros que marersvuertree^t ne^i!íaíná4mícri3q íñmopíl 
íoomvfoaefdauoe/ntcaprw (wâmaço amomaibuãrawof 
uoe/ní a otras períonasmi ¿e ¿o acameiamo no qmmcneól 
nqueoerrametevaeftra fan* tía m anquinoquííq tnamceja 
greoeb&ríaniconpecaoo* fanamifpaaçotlatlaajlrica 
il£inimiímoeftcfeno:EOÍOÍ fL'Stu^cnSi totte^tlatocauíi 
Sermô t£rct"rõíc&e d punter. 
nFcmatS^oe;po3^cftaéM Mioíoôtcacencauetícatiooían 
tJOlugar̂ íT» ,iet cielo como moejn^iiiiitmícac m tlaUíc# 
eola-cr fa:como cnlos w * ® t P«c ̂ uã meleca titlaai^an tú 
aquí efta/t alia m nfatierra e cá moc^tca mã t»ompa totlal 
caftüla 11 fooo £l vmíuerComií pan iCaíltlla ̂ uã nouíacma* 
oo^ttndivoTotroô itô lo vcçai nattacmacíui tn amo an^moti 
pojQel iif oõióées íncoipoieo lia m ameoanrí ca amo t i c t i v i 
q »o tíeííc cocrpo,y po: no te naca^o mrotecuío I oio^SÔui? 
net cuerpo ni came: poi tanto ^í)íca in amo rte^ tnf nacator 
»o le pooemosnofotros ver cô ca ̂ el?íca ín amo uel tictottilia 
eíto8nfo5cTí'08co:po:ale8;cm teaipantífníca rtacaroticatír^ 
pero nfaanimaQesMjcojpoí tdolo:a»Ç»intaníma:iamona 
rea:mat bicle pooja w ô f p u câ o*̂ a ue! qatmotílts^mcoac 
es^íVafalioaoenfmcarnee. ualquíca5/trcc|?pamtoita<aí 
y aim q nofotroe agoia no ve t ^ Ú m macmí ínteuanttínai: 
moeaqaí alnfoDíO0:aqeíta caamoñícanticiotíh'amoíos;. 
c6 nofotrô oanoeno* la vioa: ca nícã totlámcetcínotíca tec^ 
n vímfxdoonoç:poícj fi »o no5 moíolítilía; caintla camo tec^ 
oíeffeílempKla vioa luego al mcmaqmlíanimod?tpa£©i¿¿ 
momêto feríamos maertos/t Û tW; cammãtímí^íáacaômo 
no Doosian'íos bíuír. Cila poi ueltí̂ oU53a*2H?u notuan íiw 
cõíigaiéfeefle nf o ̂ an oíos a touê  tlatocau^ ín oíosca mo 
imo: en tooaslas cofas/ viíi^ (í?ípa ^ecl?moie3tica mxfyty 
blea a inuidbles oãoo leséem ín íttalo ín amoittaio:quimoi 
pjetfaftentaHOOles elftj^ílé cémaqníUatuáquímocenpíc/ 
p:elest03\JírraDpa qwsXre^ Ha yn^eUy toa"rooc^pa4* 
tmüUípliquéf íeaumen^ent momaQliat»íqttica tníctla/ 
pou5gantens&oê.Tjeltier»l piuia^rnic mojcaUM^mc 
cielo elnfo grã rqjfcidfe |?er tlacatíjq. Sul^ca ompamoej 
mofUTimo rob2e manera 6mof tica into uef ttatocaop in U^mí 
trãoofecaraacara Cíelaníet>e caccenquí5cac(?ipauac:monei: 
loe fas amigos; aoõoele auê  rtanoticaçnttla5oaaíimíí:pa: 
moo^vcrcónrnssrigojono caompâtíctopaccaEtíUsqúc 
fflrdn \\o ocla Diuíníoao. foi re 
f^troe/^olbttpsfi(Jíiereoce uaniít«ãinamorérmíutla uel 
f T fus amigos. amítia ̂ ouá atC5ncquí?que.. 
y ICÍIOÍ nfo mu^ neo: pojq Uô noant into net rUtocaul? ca ce 
fusnquejaafoitmupgríMoes: cauer^ni^ccuH ronot^ínqui 
las §ic5cl tiene alia guarcuoa; moccpúlia in empa pii tlato* 
paucpieenlafucâía real/las caclpantcincomii^uicactíatc 
^k'íiuiHcaianiaolp.íoepcreO polmíjtiia^ctlainiíica amo 
cer/ní jamae fet>anôacabar? tÇ)u<5mcan rlaltkpacnccnilfo 
po:5 uofon como las nq^aí ó miiytlii ca poliuuu r^óqui^a uí 
clti:miiooc¡ronpci«aoeras^ tl9mmi,£lottn»»ccuiltonoli5 
nababU-n./limpe lacffiíiriqí íquimoccmaquili5 inttlajoui 
^asqpaftépzelpa oeoara los tnompa^ic^^^ lipatcioco 
f.,s amigcí alia ̂ la fu cafa real i il^uicac: ca a?ct£Õqui jas ate 
cnclcidomucalpSô^encrâtm poliui^rnújfpquí into act tiêê 
«Mea 1?5 ó pcreceraíTí como el tocaul?; in ate políuís iate tia 
i.Fogíánettfeñpinücal?aoe mi3.Cyt|?icanotUçou«ma 
te¡ier ft\u CE 'o : tare a macos ud ríe moHacotílícaima nílptc 
nvoeamaoirqieomuclpo^fLr motlateculmica:mattelticmo 
uion-euerccíao taoosaoa eUe ccteatica tteubatl into uci tta> 
nfogrâret t^ilo:vercaocro rc«L|puelnelÍíoíoe¡tct'CaHí¡ 
oio0:clqlesgranfenoitwoo tlatoJ?anl;tcÇquijcaçc^l?ué 
eb pooerofo/t Oe aomirablc Mi:gecqmjta d^pauacttciqu(5 
^erinofuraífoeaomirablebõ caqlli¡tcenciUi5cat^'tii«yBÍ 








rantosnépos mtttmmoo/ po^ctctUt>tU;ínr¡iipaflai*o 
C t u / 
C & r m ô tercero fcb:e el p:¿mer. 
crctfootreoeítdinoovae©/ míaíntj:qu<ct>cauítl;míean4 
rãoolMrairo0OtofeM«kt?í neleocaía^oanüiícan^moteo 
IcbOâ/ttJCeyaU^ocfl/ ta tto?a?nte3tatupoca?nct>ico* 
¿bUemee€«¿/^jurUloque mecoati^ntitUcaaStntiulpte 
vEttiUcaúSt/tiaAlu]^^1^* oitlLtaitiioccen^atm çnãàtt 
t a otro» ma0O$ac)ut{lUima not̂ a^a jqmnttamaiuUa^a 
u a ^ t a qai¿ of redaos factl tnuulpàacíneUi Dio9.2Ut^ca# 
HciotcomoM veroaoero oíoe. amo ncm teteu catc&çãte&tla 







rSenUmar tcne lane íe lq l monapalt>uiamú:qui^.2Hit». 
«omer t ta t^e t Cadenm cor ca teuatU ènt tomeâ ndícw 
oaelaecofae.yaqft<ceelpií comtnanquincttoc^inícüct 
merartículooelafeciatt^»^ m & w & f â t n i m o & d p a t á 
crtcrca^poDa^^aaqUaca coin1S)io$ínU|puicac:tnunel 
fa reatoeiafograoíos al cíelo ompa a n q u k n o p í p a v f í / m 
oa ñ altómerejtti^gojar^go químomaceiíoq prt cenpapa* 
«reoe twíueeourableego^ ¿jsíUtcüfntcennecuíltonolitcfn 
uair oelae fue eternas rí^aa l» químmo ccmaquílijínitlaço 
apancPiebaocDaralo^üía* a i . jejpicajiotiasopil^tiane 
migoe. feo? t5 temí pamaDoe itiaue^icc^lcauacãmamotla^ 
foioe roboíao/t effor^Dia fldtoquttísíntc^^eltdíDíoe 
vfafepaôcfoloefleoío5crea anquímondtoqaíri^que ímuj? 
y0 comboe be cndpo: po;¿jta onamccbnotl^aúca oaquímo 
ortoalpilopiolae palada© íaquít^tnad?;opa tnitlatol 
fi 08oiréoel fancto euangelío tn fanao euangelto ín qaenín^ 
como o en ̂  manera noe còuie toted?monequi rttlanettoc^ 
jie4creamoe l i n o * baptíje^ que toã títoquaatqttíiqueiflíc 
ftrtícolo Dela muinioaDi ío. rrf 
mosparaquepowmosíerfal uelrttcmaírtí^iCanícitlan 
uo$*{tdafta ilfga la oectara tica tnítenquictíloa? ^nic cen 
don oet primer artículo c^ieò m l ^níneltococaínto^tla 
mcítroWmigm teho* fe tocaul? w © i o s toel neb 
^3» oc creer. toco?, 
tfSermfiquarto. .gSermõquarto. 
S í creDíoerít et f w ^ ^ ñ l @ní creoíDeritt 




rít faiuuo erit. 
í fòard vitimo 
woaEsentèoerotroctreean a^ímocaqutti^ tnocno^tert 
lojlcpóloe tremei fe figuéxõ neltoeom ^recbparn matlac 
uienee¡fepa^3:quea5ife nfo cetlomdftecpãtoc:monedan 
granreç?reftct3Díoe tooopo qoímaííjqica^eugtlttoueitla 
oerofotcp^comoloauemos rocaubpioíoe tnírfctmieuc 
Cíclpo pueDé^ertoDoquito íniulpqonquttoq ¡uel^moc^t 
qoíercyocítatomíyamaDoí .uttiácnttetn ámoneqoiltía^c 
aae^ oe faber ¿S l^ajcmilagro fíc3 notla^oaaue anqptmatí) 
famételo^^oagojaosquíero quecasantlamauíçoltíca qui* 
oejírqfonpalabxiemuígrSí moc(?íuUía#euatlína>:cana/ 
Dee^ocmuKgranaomíradó: mec(?noltaiílí3nequí:eencaveí 
poiquenfoe co^^oneaníen^ cécama^u^ttctlatotlúcaamo^ 
tenoimiéto^nobafiãnípueoé ueUotoUomajtj: ^ á a m o ^ 
cõpKt>aíerjc©moiOíoSlo;|̂ 3e: üeltica$ícamari5q ^ n i n q u í 
çpojiftoosDígoquefõpala^ mocfriuMarnDíoe-^ícaca 
biaahw^grfoesÍQMñolas namcc^aipuiacacéca ueitlatol 
poD?e^comp?ct?cnoercóvue ltcaamouelácacícamatí3c}tca 
rtroeentenoírruentos. ínamouclUiíacwíUj, ¡ 
C i & ^ í o m e a m a o ^ i o d po C^jcínec^àlputca notla^Oí 
üje^s poner en vucllra mano piíuanecuir ufel anquíttalí^ 
tooa la tierra o tooa la marí tnamcmac w q d ? ^ tlalU t 
psçopcvtYà o oe a^aa pooj^ ud eayç.m ocl̂ con í tUllí^no 
^onertposciuevõi iu#tto eç go acatouat l : t^c\ca f i n 
pequeña^Unfasíl itíar co tcpiconínaniom^aulpcaccn* 
mo^ffMtiüc» e m p e r o 5 a o iceintlaUíruancêcauctui 
manotodtainjranocctmo rmi ¿luipínamomamila^i 
laticiTdOOiuot'lmirmutbi qmclp^muev. atl nwnmtta* 
eiipuokracalxr. Deita ma/ IU:Q uel ona^uía» /Ca (ati 
ncrá ponjo cõparadô alvro noíui^iuintc nencu»liat!tamo< 
eiueiioimicto^HDcsgranDcfi ucUacaquíIiNcaamOue^n 
nòm^peqaeíío^cipoDcròt tcpuoniao^ícouctrtatocaui? 
nro grafi oíos es mut granos ín píes íní ueluiUj ca cèca ucv 
tponanronofotroenopooe ^I?ica amoutl tícacicama^ 
mo?c&p>cl^oercomo£i5efas tí tcuátunqucnmcjuimoc|?iuí 
marauílU9:3ÍTicomoa<3t>3Ío túpi í íLmMurçettcm znwfyq 
Oírnos, Quea^Heveroaoe# arcaiiUStamcdptoll^aUia.iCa 
roy.xm'olooios qa.pí03élc fieu|?arcm neUiÍE)t06 ̂ ntceU 
ftopjeoicoE^aro'.fo-uresg reutimnícan namec^nomacl? 
fo<iaôt>iilmçud::iuoíotro$lU nlu^iiannamecl? tcquítntía/ 
mam¿0eiH)rulégaa.2La\>fia ca ^^tcm^foiv^metoctatoi 
5ronafelUma'©io$pac»je.y paiinqmiwocivo^a. ynicce 
lafegurtoa perfona/fe llama perfonapoca ©ÍOÉ» tetatan. 
©tosl?íjo.y la tercera perfo' ílulptnícome pcnona/Tto:a 
na/relUfiuoíoífpfífaticto.y íDi03cepíitáí.£lu(?F»nc 
aciuiíílas (rea peitonaf no fon perfona/rtoca a^ioe fpü ân 
trea ¡Díoféa/mae eo vu folo cco*í&ul?^mmeictin peri'onaj 
^ t o s . y el pawe ce veroaoe* me :ca amo teintm - fétcÇu/ça 
roa2»ío3:Eelt)iíoedvcroape^ uêlcenrtU5^toe.Ãlul?mterac 
ro¡E>!O0;tdrpíríci?fan-rocd cmudwlU&iOd^uãuncpin 
veroaocro SEU^^yno f6 tres dn ael ttetlt XDtoa; n ú fpú fan 
t iofa futoveróap¿rooíoí ecouet netliWÍQ*> SXÚ^OÍ HP 
ifa&vmmrâoíreyjj agowvo mo^eintín eete|?u:çauelceoe^ 
foíroamí^l?^ w ^ A ? » ^ lti&lO0.ffl(OaiiquttO3qiiéto 
K f e ^ ^ í ^ í f í a»wu|?an«n apea notU{o^b 
fo^cmefepueDee(tot?a3cr2i fpuane^acnfnudmo^teWe 
aquí noeoíK loe pames/c¡ e\ ufyaü in nkanarca t e c t u m 
p303cOraveraDerooíos:mpmtmetcafnretatdud rié, 
«l bi jo fea veroaoero çíoe:^ q IU cnosttepiltclít ael Bdltoíos: 
el fpíifarKtofea ^oaoerooíoa fpñfanao ucí ndü rtoBrccccn 
ĉ oa gfona veroaocro otos to perfona nel ucUí of o&trqiiíct» 
oopooerofoiepcclétífiimo^r u€lí:ccqm9ca qílí: cequisca epí 
moriíTimoíriqoífrmioifiipietif pauac mocéquçca cttíltonoa^ 
ftmoítí aqacftaè trcopfoims ni: ̂ uacequijca tiamatfni:aul? 
cjoolontrceoiofeemaavn To tnímc^rnopcrfoiíasmeamo 
looíoa'í'Oaocro/como wpof tÇ^nrtn tece|?iu:$a ccadneltí 
fiWe cfto^ya o» ^ o(c^o 100 oío^queifin ueUtítf TRotUrso Ví 
míoamaooequcnotopoox^ uanecaonamec(?ncIÇioíUcaà /:vsS-
t3cõp:c()enDerc6lO9.vf05€n mouelancacícamatíKjlama 
tenoímiétoa ¡poi^míragJofaí nellacaqtJütjncaícacaicaBcir 
mcnrçlo ^a jcc infogra i t r^ tlamauí$t>Iíí(^4ffloct>íuflía<tt 
tferw:oío0tempcroatt€t8 toncttlafocatí&lrt^ícsrcaá 
oc creer firmeméte m v f a f c é amottanfltoqmirjrtcaanícOí 
po^aíTíeeUvotómaDÔlfltíííL cètiacanettocasíS Eíe«3tli:ea 
ftrootoe^fficomolocrel Id» ^ t ó w o ^ í U í a m o i o a / t n ' 
boeHoejC^níltatior.oeaque qc^cauacandtoca Iqual 
Ha mifma manera lo ancte oc U n fectmrjpíanome: çan noiu^ 
creervofotroa. ' ^anq^iñónettoc^ítíjcpe te 
iri^o2fantooe5ímoéendfíí mnraanrtn.C^etJícatíqtouà 
guoóaittcnto. ¿CreoQa^íte t^cotuedneltoconinícneltoj» 
oíosrooo pooerofo qe* paowí ca oíoímodptueUtci 
CíSlcerceroartkolooelaítc íetatcf», 
e?Xreer que a f̂te Wics vno Cyrtctetert neífoconí nfónet 
foic tooo pooerofo que ej|?í toca ^euatltnfeel^oímoc^i 
fo:9n*í como efia oíefco. uelliíca tepittcôipiiàft omito^ 
|[i£lquartoarticutoCíeta fe/ Cy^nau^retlneltoconíníc 
es* deeraue aquefteoioe co neltoea ̂ eÇmafciti (n oíoa mo 
PopoDerofoeBf^SfatKto. y ílpíueUíCíifptnnjrancto,a# 
toaoerooiooí^tlfrp e«vm tatdn uel ndlíaios: piau íntc^-
oaocrooiOBíteifpirítufaíKto PilccínaclnettíDíorntuanípu 
íewoaocro a^oa/tnofoi» ranctonelnellíoíoçicaamote 
trroolotoílnô W O Í O Í : r a ^ tntin tecera cc J©IOB : gab 
íleDíoewerDaoerofontrrtpcr pitccluclneilioíoeica^ínrin 
foiwetRifólaVÍW perfona/ perfonagmacaamocaceper 
Oeftamanfralo autft«ôcr«r fonaicapilpt anqufmonciroS 
paraferfatooe* tí^^nicuelamomaqaírtíjq. 
|[fâquíntoartículo odafi:/ cynicmacuíUctlneltoconí/ 
«âaticfeôcreercnrtgrârct cafrvnatttnanquímondtoí 
tfenojnFooíoeqwceícríaooj ríjq nuouetiUtocauipioíoa 
vniuerfat: po^tcno tooae las caHrq.|? qurçocuíani: ca o4ieo 
(ofòftviftolcf zirtmftbtee.jCo cuc^mrquic^íttaloruSíattio 
CtíaUscríaturaeDdnfooíoa ítcalo.Tftícqofctptíntnitla^ 
cftanreparciDaa en crespar/ ual^uSfncios/catercanqd^ 
eterEcncrraDífercdaslag c5̂  cicatea ^etlamantíto^. yme 
p:e^emO9:la0p:íma*a$fon cétlamanrdinacatoquettqttín 
co:po:ea0/í¡norotro3 llama* «ocrçotía co?pcíjle».y meo» 
moecojpo^lceaaefcgunDaa tlamamín amonacatoqucAf' 
Ionmcojpoxa«¡aucnofotroa qmtoca^otta fpíHtualrt.2lu^ 
llamamos IpSalejOas tercera? tniczctUmmin ncneUui?toq 
eílan mejdaoaç: qae en parte occequí naca^oq: aufj ín occeq 
foncojpo7ea8/v.cnparte no amonacaro^CyKatquíínic 
foneorpozeaftCÇiqrdatiila; cctlamanrin pií tla^mal^uã 
cnmeraacriaturaeoeoíos § ín oíos tnelnacaçoquercate' 
poramétefoncojpoieswxfôae u^antintnuelt'taUototlacípia 
íonlaeícjaefeveécõnueílnivi UjHcatano^ouclcaqaoHo tiãt 
ftaioUeSíepueoêotJCõnfo cacSujrtcaiano^outHJtncqw 
or?:oqfepaeocolercôel nFo totlanecuiU5tica:anojoueinia 
cífatoio^fepueoêguOarcôd c^çotlaUrtm9ct3in5nca:tu3 
nueílrosuílo:tla0¿ífepueoé oclmatocototlamárcqUjtica. 
palpar con elnfo.tocamiéto. Wfâ t&fâ&k 
gíqueílos k llaman los rfnco í l a ^eu^atK motocatotía ma 
fentiDoe. y a^ftaecriamras cuUmlncmatilí^U.Ãu^ca^e 
Ddnfowosq ton puramente ul^tínfni tlac^iual^uáioío« 
c&;po jaleç pueoc fe conocer cõ tud naca^oquc / ca M j s m * 
ellos nfoo íenflooa.y cilas íõ c(?otcainíoncmatíU5.iCa 
cl cielo/Eelfoí/t la tuna/ttt(?3Elíml(puícartíntonaíiiit?:í« 
eftrcUas/£el fuego:? elatierç mejctím cícietaltín:íntlert/pfl 
nagua^lbapcfcaooe.y um e^catUinatltuSmmimíc^nnt 
mifmolatierra/tladpieorae: (joiuáíntlaUúínrememquítl/ 
HI39 arboles: 1 toóos loe anú tttá in t):qoícf?ftii toilft maner 
m;3leí!£3uc&y totaaaqftas nemí inpatlanmiemn£Ia|?ca 
criaturas pnmerasôl nucftro moclpítinpií tlacl^ualul^J 
oio9 llamamos purafcoipoM oíoetíquínrocatotianaca^ 
lc>:po3q tienen cuerpo £came que íniccéttamanrtn.Te(?íca ca 
Efambtêpo?que ccnnucflros oncaptírttlaa r u â ^ n a o a p í 
ofoõcojpojalcelas vernos/^ ^icacacanacatotícañr 
la3CO!ioccmo0.yeftaopnme telólo ictíímíraano^oriímír 
rascrtaturas queaqui 00 oí* mati.2iu|?caamotlqttnírtrta 
go uo tiene» entenof miento; r caqutUjtieubátínr.piíccétla^ 
tooaeellaefonperececeraat; mantinrtac^uaUinínnícS ae# 
acababie0£motfalee:fmofo< ca namcc^olboílíaíau^ ca 
lamenteloscieloe/^elfol^la moctjmtípolíuiní/tjõqmçaní 
luna^ las cííreUaç/qne no fon tufi míqmiii:§á0ofnüfpuicame 
modales ni perecederos rem^ <nfonatiu^tnnK9tlümdciilal 
pero no tienen entenofmienw tin ca amomíqmnútoácaamo 
ni entíenoen ni ñenten. potíuíni: au(?ca amo tie^tníR 
^ £ ^ » f t ¥ » C É f t ^ % 9 ^ tlacaqoilíyxa amo rtacaqmp 
C ^ ^ ^ ^ s e i ^ ^ S » ^ uanamomimafi. 
C^Lasregunoascriatura^ót CVntc ontiamantínínírtacW 
nueítrofeño: oíos llamamos DaíI?uanmoíoíriqntoca^ona 
ípfíatee.'que qoíereoe^ir; ¿¡ no fpflales^it, ca momento^/ 
foncojpoeasi^fanínwztalcs at^oiamomiqtiin^amoicttel 
^nopueocmojir/t tiene raiiE mícpiijqitwácaoncapw»^ 
CSermSqoarto fctet&cpMo* 
crC£lêteíentcoimíéroÇmq«c5 tlaoqol^/cenca $ l f # t c $ ¿ 
^loeimeftrod. Xlqltaefcgmi^ paiiauía./Di ̂ cti^ntôrt yníc 
©aecreaturaelpijo ^tceime ontlamanti ttac^maltin oqtti 
ftro grã ret ̂ feno) cooo pooe moc^íutlUtuourç ttatocaut)í 
rofo^UaarnbaendddoilaB Dtoa^rquictmcUifn ompap 
íjuatcefe llamaÃín^ele^fon ít^ícac/tòca^otilo ílngdca 
mugerccUtitee t ^ m u t ^ a n mc.2lal?^l?aantinícencaüa^ 
Ipertnofura: poique jEnoe loe panabuía tntequalttn /cenca 
Ipíjotcnomutaomirablce:^ ipue^ínmctpípauaUj mícoquí 
pufo tosen aquella fa cafa real moctyuUi in oloe oquito^ 
cneldelortoioledloefueman cur cenca mauijriqiflotompa 
c^míctoeqgnarDaficn.yiue/ oquímotlaUlí/piítlatocac^St 
go te rcpartlerõ^ DíuiDíeron t cinco ínítyuicac ftian oquimo 
pníteron fecntrespartee^ó raaquiUpu tenauatíltcín tntc 
mut mud?05 inumerabUcpo} quipíajcwe.JHuI? nim5 omore 
fon mas ene tooaa lasaren loqtnrcádmorlattaU^caccti 
nae/mqoe tooaelaegotaeó camíequlntincaamo rl^poat 
agoafifecontaffealasélamar tied ecca ^cépanautatmrícl? 
plluuíae.yicomofevuíerõre raUtanoçotmrq^ a|puac t̂U 
paitiooentreapartee/como tnrtawocêpoastn ueçailano 
wiemoeoídpo: loe angeles q ptnqmn.Raty xw&bw 
cflauanenlaeooBpartee lúe* ãomo^flo^ T t̂ui? otíquíto¿{ 
gorecíbíerõ oe buena rolan/ çíepuãtínoctãcatcatn&ttge 
taoelmancvamictoocjI?íoõ;r leemecaniinSoquipaccacen^ 
Uiesoleobeoecíeròn/tfepofí tiutenauatíltdnínoíoerntma 
iraronen fu acatamiauo/^ le oqutmotlacamad^íti^^aá^ 
regraciaron al fu gran IRet ^ pantclnco omíptlapaclptecaí/ 
leño:a Criaoo:: poique ruuo t u i oímotla^o camac^c^e 
poj bien oeloecríar/t rambí^ ininue^tlatocatt|?tnm teso* 
enocles&artoooloqueriené. curcaulp: tpampara^ocuje 
ynoeftrofeñ:: 2^íoefuec»e¿ taan^pápacapquímomaquw 
Uomu^contoK S&m^i&Ws lítmcqc|?^nintec^:at4.au|? 
^ á Ã ^ ^ í ^ ^ W ^ ^ tnrotecuiombi'oeicacécaoíc 
ío ECOIXO c â Ua fucafa real: --ocjminoüaíiU íi^mpar.ií eia t 
T para fícpie loa beiíoiro t cá^^ocac^amaiwoUiiait^qmrno 
í'.iiWÓpctoorable/r a caoa cauütiioriw^ocpttmocennia^ 
viioiéptovnafiUarcal/mu^ hfm cenpapaljjuiittcmtfuan 
t»rt mofa:rw* palacio íftcal/ ceccracan^químo*nac|Uih/cc 
murgranpcrrcut IpTmofo/ cenfa!tiat»car¿pálUcccact)íí 
para ĉ ue íicmpjc cftumclTeh pauac fuan cét^Uecpancallí/ 
cna^ncUa mouoa ocl cído/ cccattcrcccac|?rpauac4mcom 
que í: llama Jgwrarft. pa moc^pa tejq «twícafU 
S¿z??it&Z&tt>tK>íKZ&<m tKVrfOi-aru-aí^aratfa 
t[£<fiperolaotraparteMoa I I Slabfii occettamantm01 
«ncçcieííqoccftatiapojrKDcla g^esmececmcaci^tcarmpji 
qu^l era capitán vnanget DC nrcaraccSa^rtccncaaaní 
mutgranoef epedeícgentío/ c^tpiualt>ruartlaíiat.tr?;ca 
furatrd'plaíiooí'itiufmain cícaquipaMauuraín occequí 
célete que roooa loe W O P an* tmm&le&meicâ raiÇjartirt^ 
gdca: cu^o nomb?c era Mjsci ca catea JLucifer ca am o put4 
fer/nol?i>ieronDdla manara, ctwl^qruangd Xucifec^ua 
^ o ^ e a i u c l aigtd3Lucifer mocpmtuiifiicretlamantín:^» 
f toooeloeqcomlcltananen rtancatca caamoqmmocone^ 
«q'laparte oonoc d cílaoano Ul macî mque:<a amo quimón 
^lycrímafíupo^noobeDfae ftKanuctytkmrnro rcfocut 
ron a fu ci taoo: 'ni le quificrõ caul? amonoqmamjiUi^^ue 
reucrcnaar/m rccitMirondfu amcquicoliquepn tfiu^auu 
manoarmcntotmapcniobcrue am^omouiTpou^íiecatU 
ocrófcrcnraKaronfcíZoipcf matque. %lnfy&\:$aeriUto* 
ro rt nocftro gran rnrrSeñot caul?w PIC? empampa pv^i 
ow-'poi fu peccaoo r poxjuc tlatlaart r.ian rcbica rn amo 
ttoicobcoffuToncomooritú quimortacamacbrtiq caoimj 
lurfti lopabomvio pa fiéfvc oquimocétetlc^wU fpam^ 
^ ^ l i i i í í x m u ^ l u ^ A e ç ^ imn^Kpoalijtiimwqqíinocirt 
ÇSScrm&qparto fob:e d quinto. 
ooítlueg^ ftierótíucUoímat maqUcatau^ nimacmocucpQ 




cfco^iooaqueloícc^allimoe ttrttUpepenatt^iS tntó ompa 
fllUOdcí<lo;KluegoU»oícrõ qutnualmottanUjpíUpuicac: 
guerra r ios tuuíeron poí ene n<man oqaímtcatqueoqraub^ 
mi{pd,1&a1tarantoqa€lodô ci?mqoe;^tTqtí¡u1^í 
fterraron ̂  qoetoeec^arow 6 uai tococaque cqualla^que 
alia Deldeio: acá al centro 6U $paia(micacntcantlailiTttc/ 
«íerra/queíe llama lrtfkmo/f ^ocatocan^nfleniosicaonv 
alia lod encerraron a gran mu pa oc^íncalcaquelcenca mieé 
(IXOítoxoeoeiioníos.ya3' quíntínpíabfome. 2 l a t > a ^ 
ftoa ü^pH títan alia que n&a ul?3tuifmoct)ípacemicacom 
(amaeoealia^anófaUntaUí pacatetnatsquicceppaompa 
aroétfona%íooítmutatcj ualquifi^quetcaompattatla 
mentaoosenaíloaperoüray cmcatonetia cenacfyictytiw 
ttea tojmentoaAi oaaaemoa caccntla^lottiUMítlan tnora 
oict)%yalUvâaíTimíímoaí mcct)toH)uilíqae.2lul?ca fan 
Uoo^nofonrptanoaElofque noompa^ul^naquíqtnamd 
(bnmaloa rptan^o/comova íanome^uantnaquiquetn 
«uemoeoícbo. ̂ aeoarô aíTi amoqualtínrptanomr.^níu(i 
mifmo mudaos oemonío» an * qui otí($toque. jQut> ca nomie 
gcWe malos aquí cat»e noa o* qnti tlatlacatecolume atectín 
troa ae palTaoa quanoo cate* angeles menf can to tlan omo# 
rontloqualfe|?í5opojmartoa cau^tíquíjquetntcuacouc^ 
oo ? 020:¡Mdon oc iDios pa < ca ̂ técopatemeo tn of os orno 
Taqoenoaanoenteitcanw íié •d?ta|?itnícfec^ mot^centetti 
pícmlenrra eneíta víoi bíuí* nemf^emod^lpaínocmícní 
Articulo oda otufotodO. Ib. nw« 
4ftome?$ t>f críer aíH como camocbt anqoímondcoítí^ 
raquefea^falnod 






rít faluud cric 
üfoArd vlrimo 
cap .Cfn íc t^ 
ceras criamrae 6 naeftro oíos tlamautín yní £lac!piuaH>uS 
^|?í50tao«()eoíc^o que fon ofoepoqplmoc^ímlica orta 
t)ttal manera 4 eftatt me$clâ  mecí? nolipuiluca jan nenelíul? 
^aetque en Pte fon co7po:ai« toque cecnínacatoque:aubcec 
tenDtenoKiicoípojalee/efí nimomc&iofycaiieüífitmt 
toelonloetótoestlasmuge tnoqcl?tín:tuanipicíua.2lub 
ree.ygamoaamoe faber (p^pataB^uímawonrtami 
todcoiasqncoeqeroOQã^a tUpwiameclpnoUpmUsne^ma 
lasqiee araaoosmíos «ftao aelrícmotolotícamotlaçouae 
mi^aeíntO0^>o:cpiefonpala cacecamau^tictUtolU. yníc 
b^smu^maraoíttofaB. X a cértamatitlútletpantpaoqmr 
vBacofaeg^nfogranDioe moc^utíitntouet tlatocau^ 
rettrefíoii?í30 d genero^ tn®io©0e»fl?antíntmlflltrc 
wano/éjfonloel^bzest^a pactUcatooqaí^tinmmiN 
mugcres-Xafeguoacofae^co dua.íl«l?tniconrtamírt(U5iie 
mo o dquemaneralos^óo. mnoquimmodpíutlú 
ifXa^meracDfa^oscHgoal iryníccétiamãtU 01 named? 
pfenteesquegaguecrío^^ notÇutUatn a^catle^pampa 
50 el nueftro grã leño: oíos al oqmmo^tuUitnto ueg rtato* 
linageoetoel^obíee ^mtige* c a u t t n ^ ^ ç i a i ^ a n t t n í í a t 
neeiconmeiieque fepa^/que tícpactlacaimcmeqiHímíüma* 
aq«eK yftngckemaioeqae tinque.^Iat^u!?aimnamcql 
cayeron acá abaro or aqoctta tin angdean^ «1 ojwj 'je^ie 
íafareaioelnueítroç^^íít Eítompatnítlatocacípduum* 
a 
oíoôantcagpecaílçjuauialeô c o p otes gtt$aicaa pííai5í 
oíoehfo fcnoz bapoàcaoa a^amotlaHacoa/ca ceretacá 
hofnafiUarealmu^crcdcnte químomaquílicatnoíos^n^ 
niíagifeícntauãwafflniifmô tlatoca tcpattcin oncan mo/ 
leaauiaoaooa çapávno^n tlaUata:^qaimoffiaquUtm 
,grã palacio rcàn^mp?ccíoío ccĉ ert tlatoca callícenca ue^ 
tadmirable á cóoe emmíenc, cêca tlaçotU^uan cenca ct>ípa* 
y como o^erõ t comofiiçroit uac poru» ^quf a JQup £n© 
l̂an^aDoeoe alia 61 ciclooe* uaUiejquetnoualqoíítiloqwe 
rarõalUcnel cielo lasfiUae ^ ^nompaçntllputcaacaompa 
palacios realce que eftanã vá quíualcao^tia^ tieit^ati ímla 
jiaet^cíocupaoa^oe manera toca ^cpaUr.wn ̂ euatl ^mla 
c p e g r a n p a m ô l d d o c i o o ^ tocacalU;e$ãcactimanía;au^ 
pobiaDaDooccttauanlosaní cacêcauettul^sinQtlalpolc 
celeemaloa^uantoppm ^uipglpõfcacpompamau 
fot Determino £ tuuo poi Wê ca pi aqltín angelesmcrye^i 
clnueftrográretKfeno; oíoe caomotlaçócequíU^janoqw 
De^jericríarotrogcnero ó monequíUircíno rntoacçtta^ 
criamraõxõuicnea fabcr/lae tocaoÇ)^noi08^fiicquímoc(?í 
bomanast^aiaallataralla a- uítij^uan^nic quí^ocu^aj oc 
lafucafarealalcielott^a les cétlamãtintninac^ual^aam 
oaraquellOB palacioa^fillas picompaqmmouíqutli^W 
rcalceqoe eran oc los maloe tlatocaclpanccCnco tftíl^icac 
ãngde&ctueeftauanva^as. ^uantmcqaimomaqaiujlp 
yparacfto^o nueftrootos tlatocac^amtuan^nmtlatoat 
vnbomme tvnamuger:para yrcpalcatca:tn amoqltín antíe 
qneaqocftos 000 engenojQl) Icame^ncactimania.y^ 
^íocroemuc^oettquequan ca oquimocJpímtí ^ n ^ í o s c e 
fueííenlod IpomUes cnefle oquicl?tluíuai» ce auatUjiiíc p 




Artículo &da oíaíntoao, fo. rr?) 
iodangdcsociwcflro OÍC»/K Utta5qm*atniangdoti5ptro/ 
Ueaaooe alia al cieto/en cucr^ f ecuio tnoioecmpá químoai 
po ten anímaílpaftatanio que a l ^ t » itíwícac^ttS çmtrço* 
equcllaecafaB«? fidaerealce liatuanítimnacato:trcptc(> 
fòrfTenltaaa/lafquaUddUi cauítíueltemij poi(patltntla 
nau vajíae. tocacaUí£ncacftinanía. 
¿iConuíeneque fepa^emfd CXlfôcne^iianqaímatiyíno 
amaoos t?íjo6chmtrc cj nuêf̂  (laçopUtwaneca piicoaca^ií 
trcj&toslpiMcfieaqueltpcbze moqmmoclpiuília tnrorecuio 
t aquella muger/qpanoocrtò íceuatttnoqoicí>:ü ruá^nci 
toooloí|uccncftemDnoovee< Bart.tnicoaccífoairt ErqcJ? 
mostpofotcncenmKKna tucS tt^lncpaatqtfa/ca cecní 
partevn lugar qfíUama o^mcdatilí ̂ ctlaUú^toca pa 
ratfoterréalmrt fertittmot ra^fo terrcnalicccatocaKcnai 
etertéte % oeieftofo: lleno í t o qualcatu ucltennca tn^rqttíct» 
Daslaecofaobuínaíroclcrto qualltçectU tecttqtttnotrçSce 
fadquearporcoooelmunoy. manaaacca.iLaompacapiíz 
?£K>?4 allí cita n tocas las fojv quíc^ inrucft cj1 lúpuan trqctp 
caetrofaetHoJCe^ar^lççt mcbecktrjc^qãaúUI enanm 
otraecofaemu^^ermofae t occequiccncac^ípauacccnca 
mu^íuauce oloioía^çoalccí: afcarac/cecatippcUrtca cenca 
Uequalesíonmut maserce* quípanauía^n occcqmcãtla! 
latícequcUs epe aca cielta ri tKpac ruanoman cemanauaĉ  
erra t en toco cl müoo vemoç. ii<5tra»glu^cano ̂ uan ompa^ 
iCnoaííiititfttioctnucftrcsiâ oquimcrtaUUptto utr-tlaroí 
rerjfeiloiallírpufovnaniu^ caoijxn©loetétlamaíUcíva 
grahoe fuente; t d agua que è uê  í ámeralUrau^ m atlftcdp 
lUfalcferepaircen qrrorioô qmçanau^ampa mordoacé 
ma^israííoe0:c6ioeqHalc0ají-C0aeut.tatoratl:rca-m.iunía 
queliugaresregaootporqco" reupatlpnreálalpanrarn fo 
fflür0ráoe)tluegofaléo¿ alli tccuioccacencaoct)aiií» mmã 
aquellfiPqtroríosiríc^áirtrç; oncãnalqníjfl mt-lptlamanyr 
granpkvceociâtievFa ^ ¡ i a o íúatcnartcccaut^ca^trmatn 
D i f 
C S c r m ô cjrto febre cl quinto* 
qtro paitcd.^iqu£(le lugar oe tUUi naulpcampaXa velpua* 
Uftofoqtie aqoyoesmuEAte rUfturcaanquimoca^iariec 
gre^mu^gojofoteíUccrca^ rtalUieaccCTtrpapaquiUiiccn 
DO tooo / coivVIIOÔ muteleoa ca tdiamat|pci; tüancccaueca 
muroo* y cítclugarlelUin* pamirepa^om^ctçacutimani 
po:nomb3c "(^arj^fo. tare jBubirôiaiK ^tocatoca *^a< 
naUquequíereocjirila^Art ratwff»"rcnat454i.ccnca^ccila 
c r r z m ^ a c c l à e i o t m á p á Itiruc^tUUi^éiratepaccencas 
flojea^rofaeortetto* rctUrtuct?n^tMUi.2íu^r'i^ 
fo. y quanoo mtfítro$çran fe* coacqut^air info uci tláíoca 
noKiosvuo criaooaquel lu- ufctncncBteul^ailEmtectlal 
gar ran creciente^ toc>a0la5co pan ^nt ruc^íialpan tusn r m 
fadquevemodenrooodmun quic^n^talibncuranccma 
Dolucgo qmfo toetcrmuio ce nauacca mman cquiinoncqU 
I>a5erfitt?cmb7c ^ a ta mugen tí^uannimancmcclat^foqui 
?&&i&iS&m,m#Z%kyR UrnícqnímoctHuUijtn oquú 
c^tU;tuan^nauatt* 
ffytemaniraquctmia Cfflulpyscatquítnquc* 
enl09 jer fxie día. mn ccjaimoí^milí. 
p2ímcrol?i50i4t?om^ CiCaací)fopa;quimoc?pmíl¡ 
b:'e/Tpara to^^ertomonue ^íoquic^ttiraa^^nicquimoíf 
ftro gran re? t teño* ®íoS x>n clpiuUí ca oqmmocuilimto ueí 
poco oebarro Dctquall?i30 t tlatocaul? ̂ noíos aceitón go * 
fojmo ^compufo vtia figura 6 quiri fcqui moc^míU jruan re 
tín|?omb:emuíbieiífo7maoo químotlaUIice clacarttriptla 
f acabaoo.y comolotfuo l?e céca riaíêcauatU.21ul?tfloquí 
c!?ôluego crio vn anima mur. moctpiuíUmmanoqmtooíirce 
ÇÍermofargracio(a:tnitt?ccí anímacécac^pauacroácení 
celcnteafumifmatmagct^ caqoalliuet triptlatcmrn to^ 
mmiçaoelnueílrooaooj oe rcfmornipalnemoanúau!?nu 
víoa.yiue^o ti pufo t cncen tró rteí(? oquímocalaquiiunú 
roen aquel cuerpo que auia má^cec(?qiiímot!aUlí pitlac^ 
becl>oCH:barro» ^ ¿ ^ ^ ¿ A tU$pquuKaqmmocfcimüca-
Artículo oda omíiiíDao, fo. rrvíf 
uomnzwc&àetmuzacafea* polquícécacuallícencatlaceíi 
oo^maelpcrmofo/EniuEfa* cauaüílicença c(pípauac:cc 
bíotentcõíoo:qBenúcaíu catlamartní ca a^ac ^ulpqmí 
gual puro i?õb:e auíoo/m nica tUlticpac neimco amono 
otrocatbtmraciielmunooja* aco¿cenobuiáceinanauac ne 
mas ¿¡fcle compare» y luego mHtWJ^eneuUíj. gluj?caní 
nueftro¿radios lepufopoj ma químotoca^otíllí tíJfOtteí 
nonibje a aql l?ointee Soaty tlatocsul? p \ üíoe 7 íe^watl^ 
luego lo tomooeaUíoeoohoc ^wqaictptU^loS . ¿hi^nimá 
loauú ípecIpo^Ueuolo Epafo ^mmataíllt ^ lõd químcdptm 
lo en acjnel lagarta ercelétc/t Uca:ompa qoímc^uíqU ^uáá 
enaqadvergelcJesell^araE motlalilí tntolalpãtjícoçm 
foterrenalraat aomírabteco í:«ct)ttalpit»ácoparatfoterr< 
nioeftat)tí^o. ycomoallílo nal̂ cenca êcca ^cécaqualca 
pofolaegopòrnjãoaDQÕnue ^nfu^omieo >2Iul?tnoqttíti 
ftrôoí08lâíerDntratP08t>el5^ rtiotlalíli rnSpa canrniã^tei^ 
te oeSpItoDOs los anímales copatjíco t^totecmo ^n&ío^ 
Eaafe/criíUüras ocltiueflro ^rptaoáo^HalBícoq^nfrqcb 
granfeñoí:paraqaeaquell¡>0 tolUtnmanenewiítnpaUanâ 
biCiHoalesoidkacaDa vno nemífmflactnualuS^rt totf^ 
fusnombjeeaííícomole$con tlatocaulp^níc uel seuĴ art t n 
ueaía. ypojquegÍDãerafaí 2Joácece^ad ^tnrocamacaj 
pientífTímolu^ocoHofcio el ^l?qaííntec|?mone4a.âub 
fer De<aoa vnot^íaego lespu ^ c a oel cétlamatmí catea ín 
fofusiíombjes aííí como acá ^lo3;canimaHoquímú:ímact)i 
Da \>nopertenecía.yoefpucs lícecefaca^nífelíji aúlpcaní 
que ãloâ vao ipedpo eílo Itie^ ma» oquimotocarotHítnío^ 
gomírocon^rarvoílígencía a qm^ntec^mone^a.gluiptno 
CODOS loe anímales £ bufeo ñ iu!?gmcÇim^ígioá:canimaH 
po: ventora ^aVaría alguno oqutnejcalíca^facfn^rquié^* 
íiiíemeían* >?3ÍV&W$Í&$Í tín^manenemít»anoqmmo^ 
^ ^ ^ ! ^ ^ ^ > ^ % > ^ iemoUtna^oaca 4mo»U5ien¿ 
juimo íooicclcimnto, 
lUralgiinoaíufffló^¿flque ptiaitcanunic^Ua^^tUnmo 
eltumclTeconelenfucô^nia; tUti^aulxaaf.K 011C5 m m* 
^nol?aUonigUii?.Xuegovii iieu^ÃlutuHnú oquin;ofs¿ 
00 nuelV-o grã re^fdiozoue lí toueiuaiocau£ w oios/ 
aquellj)ób:eeítaoafotot que ca^anicd^tioquíc^ílicdtúicarf 
no.reniaquaint compañera: a^aern^míemmaiiquimitaW 
noiro.URoneftt>onumÇ»omtí (púirano.líiõcboim bomínc 
nem «iTeíoUmi. iScneaj. cap. eiíe íblu5.se.n',c.q.». ICaamo 
Êtucquífreocjir/lHo CÔ buo tjUi EíitUfan fccl^ej í oquic^ 
noAe t^mb:ec f t£ fo to . ^ tlcmátia^iuacaoccctlacarlín 
game? otracríaturaquelefca çnu 110vu^uí vníg^Uuij ra 
tgualque tc at^oe para q efie íc rntljrc^álubwmaquímo^ 
conelEen^compama.ytuo coii>itaviÍtríi£lDãoquímoco 
goec^ovngranfucnoc^íoS: c^tcquili. giulpçnicoacBclo^ 
nipi50tequcf¿ourituciL\ycr cocfiicfsoquímcqrriU tnro* 
taooobícDonnioofaco tenue tccuioce^omícKuíi/^5 r.urfi^ 
(trofeño:vhãcoílillanm^paf amorccquícoco^tú ísuotfo 
fitoímleípajermalmttfioiíat cqnimat"Soáíau^mmácq 
guatf inqueglDãlo fimúfi'e: moclpmíU fncíuatl ttiacpea 
luego^ijo^fojmooeaqudla omícicumi*Sul?nímanoqvo 
coííillavncuerpopcvnamu-í cur^nroucç tutocau^ceaia 
gcr.ytuegocrionueftrogran mman^ttcqmorljlíUtmttac 
rett tef^oíosviía anima/E çncíuatUau^nimaonioqu^ 
putolaéaqicuerpoélamuger nímãotct^iciuatlcencacl?U 
^luegofelcuanto ^biuiovna paoacccticauellacencauaUu 
mugeny ccmoôfetalTegioã 2lul?E»úxiac oualiçateaac^n 
weiTeaaqUamugertuegofu aoaoquimctUiteuatttn ci¿ 
po 1 conecto qtirooíoítaauía uatiimmá oquímomaclpiti/ca 
Î ecbo ôfu coftiUaitoiro.^oc oquimoclpimttBICHOS ̂ ca ^ 
oeooíTib^metí tcaroècarne mtcicuílnitnãoqmmitaitpu^ 
irea:potert5ác rctíqt^prtis ^ocosoeofiib^metó^caro 
^ nií ur.^ a^ere,*ic.lccn.íj«C4 oe carae mea* /Svüe.í j . capitu* 
í & i h j ^ ^ á B l c c 0 t » c f q«m y e t » ? ^ omiti çicfp 
a ftt míjgff•yllamar e S í tdBut> t a í c r o ^ B a t t ^ I o l ) 
rago^qtómoejírcôfaówí ^tocatey^t^o^iuoqutc^ 
rwpcjq Wí vfirè file forniam natà^/ca^tcçpatnoqiiíctóf 
oa: ala pcftrrte pufo po: nora eUom^»ut>:aap{acq>âcq^ 
oe toóos los IpcmfcwMmQ tmcemanauacctacrpimnaL 
ooi^mugerdíomjef l ro l t 2l^ca^d?uatl^iKmat¿írtni 
nojoioôpoimugcraaoanrf: oQtíimomaqiiíUtncotecuiom 
entrambos a 009 fe amaron Mos^oancquimoiraTmcttíuti 
met m a m o w A m t b u f a » mot^rtaíí/itnca»cttictti^ 
cafsooeícanm íOtUlt^ca^lp-'mólíajotto^ 
Cyeítt t teftrogratirctt í"̂  cualtincafaoo&ftir* 
fiwotOBlclwroloeaoaenoí ILHltí?tHmanc^n^«mv 
b o a a o o s a o á t r a a J f e o K tou^rtatc<«)b t n ^ c ^ t n í 
nmaooe l^ios míos o^o con momettín21cã£uã£ua/1Rgi 
ttiuclpaoUigcciatooaslasmft t l acopf í lp^o t tHe i i ^ í ca 
palabwpcitkasoyaodcpiícro c<^ca^rmx|nídpnort9fó(n^ii 
oaraenrenoer. yobfcnaod namedpca^utri^nc^^âonâ 
tooa3la«cofa5 dóe citan en w ^ocffinnete^iel tntrc^iicf 
ooeimunoo vmblea/aflitatí uráncrtftanatiactttato^ 
erra¿dmo d agua/tctarTe/? rtu9rtã^reí?ccatl^nctei 
«lfuego/^etcieío/etfoí/t to tlt>uíCarttnro»iatftit>;çn7ní 
tutia/tcftrdUscêtoíwlõÇa^ ^ ^ c ^ t t o l a n ^ i i ^ i k c u , 
losga-boie&^oaetntertraé/ at twrtemú^^t^uúUfíjf tf 
^íawofae eomefttbkstoo co tbíiíl'^ttinic! p>an ̂ ní^uat^itó 
•iíeftít>lc0: alTíco0&to cuítete i'aitf&t^atciií^wpwWt^w 
1 O 1íl> 
Wíxomò iuifit)lc:ani to 4(e co-1 amo uiaKMK»ír4t>ítímadao 
Bocccdmo mfyo mac q ird íc ^uSocmiet twa^io &áwcf», 
ítthcce.'SEooò lobe^ecbai ^raoc^òittC50C^iuilic«Bio 
ímootçacpeçe finw^^flUs. ĉ jí cmceíwmícatttectw\aií 
mívolmuaDqíJctooaslaçniw cu^t^iUi^agu^uNucnoiie 
íríatumevosítraan ^cbcDc; qltía tturadpim ncttoc^HíiaU 
canitcpefeafsvoeotrosfue (?uã luelamecÇcUíecuttijgue 
Çrifoe* y poztámomípftmaí tocaaã p^^quí HOtboaiifHí' 
íipticaotaeccâ/^ ÍJem^nq la ca u^flawpíí^uaiie manrao^ 
tíerraconlft multipUcncionó tiâcatiba^uã ma^motíápúii 
tueftroelpijoetcn; vtrèftra ge ca ^quciicnctcmíncáemi^llí. 




t)X»tmúg€fescelmunoofà uactlaaca^ tinomettín ^iw 
Imoeaqneftoebos que ago*1 eetjjpaqmçatntóoan5mo 
rao^e/Soan^eudtalliuoro caqciqwari^iia&iaitruaiS 
troeeomovoeotros/ttoDoç tín^uan^nameuaná^iafv 
lofioemaebombjeôt «mge* octfquíriao^ci^ín ^ a n p u í 
rf0:poKiacfoloseftoçt>OBton ua^açanpnomcítm uelactM 
oucftros pjtmeroe paoKô. totocauaru 
M^rcriatura&oejSDíoéef^ púl*.t¿ialt>uanpioíoímoq 
t8iicompttcftO0ífozm9DO0é cl?tUtuaiipícíiiatt;caBcp'atv 
«é^otÃpírítnrtoctemirma to^tkatniacaHOtíca w n f p i í 
maneracftancõpaeftoa^0^ tka :aulpcg gan npffl^ngpg» 
i«a00í$ooostoçõbx$ôlmuoo n i a ^ i c a f e ^ w ^ W f l W » » 
«ffíloí^nvo DteetjatKClpo? h a u ^ t t o p q m o i ^ i i m í p j í 
criaoocomotea5criaagoí9t é^arcaqmoclpfatíiapitotcctt 
íüsmícweafaberiarntEfp» i d o i ^ w a t o M ^ ^ u t í ^ 
Hitíoile oda oímmoas. 




ô e t la maore quamw engcn̂  
t>Mn ellpífo/foUmente te pAjí 
i l cuerpo tx fóío niKftro feílo? 
Coseria etaníma oc irofuo 
tlapotweñt cuerpo para que 
pueoabíuúv y odia manera 
t)a5enueílrogmacriaoo:t Te 
noj atoaos toa tombzeo Del 
munoo:airclpombK$como mu 
gerçs/que nacen entooa par̂  
te. jZ¡íqueítoconttíeriequecra;í 




-zĉ  Spabeo toe 
nu6amaoo?que 
[el anima es ímoz 
tal quetw pueoe moJínaffí COÍ 
mo ios angeksque ettanenel 
délo que fon ímmo5ta!e$.y ro 
oas lae mumaçfon ípirítiralej 
que itoe otros llamamos: que 
cpiíereoejín que foníncojpo'* 
reasiemgo tiene etéoí miefo có 
ftéttéoér ttifB&volfítao tq.ue^ 
oqttic5?tíntu5tn cíuatíamo^ 
c^í«t.ín0itect)paq§av_m nio^ 
mertfn ínac^opa oquímoc^i 
orli{n-oíoe.¿íü¿> ca moncq an 
químatíjq notta^opiltpuaneca 
tüeulpatl intatlituanínantlíf 
nícoac qtlacattlta tnpütcintU 
ca çantioquícipiuílía i tiacat© 
aut> ca çã preltcín totecuío i 
oíosquítocuiamamma ^an* 
cuícái^uan itícquímoclaltlía in 
ttactli tnKuettoií5.Ãlut)ca$5 
noroqoíquímoclpíuilía tro ueí 
te^ocu!t:caul?ínirqmct>tícema 
nauactlacaw^o oquk(>n: ano 
ptfoanoman mottacanlía. 
^eu^tlt monequí ín anq; 





' í c l feaue l t íc í 
marica notlaço» 
neica^eu^atitt» 
ánima caamomiquinííca amo 





tmn uei lacaquiU? ycuü laca^ 
tuâttonçatnôtttanefeínie» 
ftSrnnôqoítUofobje d¿niíntCK 
rer con cpc aman: i tiene m o Kj^aeltfflaçotfa/teSôcilní 
mom conquefeacucroan. aatnamkftf5tcuAtlairaumqt 
tros anímales tUaóUsaacs mi ̂ uan ín patUmmdnüftMii 
^ pefeaoos fon monalee i pc¿ in atianaui inintol^xa tseüftf 
reccoera^aat>abU0:^nõtie qumíaelpoteiínít^ofl<i^ií^/ 
ncncnccoíoiícioen funifmos. uãcaamotle^^Yitsáetla<9ctDí 
yquanoe macrco quanoo al \\yM\i\?vi\ico*cmíquiano^o 
gfj.i gfonaloí mata luego moc ^nícoac aca^mirtía icaníman 
rentoóosaíTicñlammacomo mod?imíqaímartímfl:tuaB(n 
cnt cuerpo Ineao perecetooo. naotto animan mocíxpoUuf. 
Campero quanoo algonI?6 ([j&|?ínfcoacacamfójtRe4' 
bjeoflmgcrmuere/no mucre c^ano^odoatlcaamomo^ 
toootmaifqUmécemuereeiai c(M4$antiomiqniininaca^ 
crponfíaaelanimar^jeWoe íiíanima camoc^ípa 
aun qdía a t̂aoa ocla carne. íotlí mádui oquítlalcaaí iniiu 
yquanDoeftafueraólmerpo caEO.iñu|?ímcoacqmcaija«i 
entoeesentibe maclpomejo?: mcaroquurícoaccécauellaca 
^ en toces fíete muclpo/it>at)la qoíiqnícoac cenca uelmimatt: 
murbié:t,tíeneaDmirablevif tuanquinícoaccenca^dlatoa 
ta^uclpoma^mqojqquãoo cécaneilactHaícaamotuiptla 
fa cuerpo biuiaenía tierra, y caqtnaíocfialtícpacnemiaím 
afli mifmo qaanoo el anima ef naca^o. ̂ lu^taan ínicoaco4 
taapartaoaoelcuerpoesca> tlalcattiinínaca^otniartíaM 
pajoerecebíraleariajeplajer tnacauetqceliaín papaqutlíj 
' tg^o iglorfamWoia çbfc rtíabauíaUstlí^uaníetlínía* 
mobteniloaWementecôdctt clptUbtluulamo^cnemírta^ 
erpoit ft litâ en buen eftaoo al fúan íuí naca^otruan íntla #K 
tfáíipoi^fn muerte. £ôaíTí fH'<atcatnimiq5pan*2lubpil 
mifmocapaj oe reefebir to:- cauelquiceliaíntlafbíouílíjtíf 
meiuoe ^ f t ^ . i ^ iDolorea/íi ronemyli ano^o ítlacbtc^na» 
fu\>it)anofuetxteiid/>7Íl no quíylí/íntlacamo realUníne 
falioeubueniitiooqwnoofu niiló'.íuAuntl.icamoíectlífpi 
girticulo oelaDíuíníCiao fo. m 
cuerpofaftcrio*yfyòçímU omícinínacaro. ElütycawM 
cerstmtamccc coa ella eUucr/ ímna^oUsi^icuóitucoacti 
poíufaquanoorefm*cú«inoe: tojcaUjqueíteÇiícaíiulcínnk5 
poKjuc lo cjue eneílavioa tlatticpac tkc^iua ca ínioníéc= 
5cmo8entramboda0o&io]pa nnqumrpãc|piuaintaninwma 
Sen juataméce el anima ^elcu# ín tonacatounaço tcctUano# 
crpo/agMafeabueno/agoja §3motcctli.yclpicainícoacíií 
fea malo^oj tanto cjaaooaU ca momiciuilia ca 0eu^atUn( 
guno mucrc/el anima qoa po: anima çãtulpmocaua íolrtca in 
l i biua *:tmo:falqueno pucoe Q?CMi miqui:avfy apampa t f 





DorpagaDó? gosefo. y pe? le?. £lol;rpampaínamoqUi 
los males «zabomhaciones/* ínamort'ctlittcutjatl íntlarta 
pecados qje l?iiO ferlmopa' culUírioqutcl?ml?:cacccatI¿ú 
to?nientaoo5.íañigío08!afíicl t)touUrtlC5Ccc3tonciial05iant 
aríiRU comoeUiíerpotpojque ma taSítlaca^otl: íclpica rrno 
entrambos a oca junramente nieruncqmncpãclpiíílpqínqiií 
l}i5ieron/aíT;elbúíi cemócl tertlttuanmamoqlUínBmO 
mauoela mtfma manera (pau ò ^ectli/ca çanncfai^qui quino 
recebir-zparticipar 0€lospU pancuijqueüi papaqutl.jtlí/ 
w $ o ocios ro:mcnto9. anoço fmlatf^ouilijttó 
¿£nra ioc^aca loeimeama Çwu^ríciialmocaqumca no 
DO):quanoo nuellro ícnoj vuo tlaçcoanecaiiucoacquímotla 
puerto a nueítrospsimero* pa llíluntotecuíoínoíodinacipfo 
Djeecn aqueUugarran^ceic/ tomn^ínompaiíiitectlalpá 
te a 6iei?tofo que fe llama 'f^a tcinco ttoca^uca )(^ararfo ter 
rarfoterrenal;*: odpuesque re(tal:tuãinicoaconidc|Mut>m 
vuopaffacotoooloque auê  irquiclpmoan^mocaqutnque 
fio CEDO ; ouro les nueftro Se; niman oqmmol(?a;U intoucu 
([£5erm5 fejr'te rob?ecl Quinto* 
ñoj^bsaencrambosaíjos. íoínoíoçimomejctírt.lRottóío 
^Imaoos Ipiioemíoe/Wcnfaí piUpuaneca uelarrquímatüná 
rueftrofeíio^íaffímífínovFo mortatocau^oaniumoK^ 
criaooj/pojque tooel^ecnaí cuí:caul?:caonamec^ocur/ca 
ooí^oe^efojmaooil^ccipo.t o n m e c b i t y i i ú a n t C ê n Q m 
oofepuefloeneíte lugar a meĉ tlaU notcctiatpantcinco 
vergel mtotaneccetfteiéleE icêcaieanícencaqkannuS ca 
ícfo.T^oepucfto potteñcí onamec^iiotlatocatlalílutm 
m f o b i z tocas mis criaturas panmtFci^tínín notladpnai 
paraquevofocroófeaEflAidfe bua: iníc aminrlarocaoana^ 
noies. ]&o? tanto cóutenc ç ee q.y típica ceoca moneqaí ç n o 
mu^fudoqvofotroameobe^ ameuatirttt ancct?tta$ecultíy 
oejcsts'jíirua^'zrcacrcndc qucifua.i anedphacamafi^/ 
ts^megaaroc^cõmac^aM' tuaaartanecfcpíel^e ínno 
ttgecía^cutpaoo ioemíemâv tenauartltcinin named; noma 
DamtétO9quetoo0Oaretm2qt)Uí5tu3namect)nonaaatíU5$ 
oare/paraq fcgoramentcpol tnícud anquí mocuiltonoj^/ 
fea^ítengaEí pojrueftroro anjmotlamac^tí^ue tuaafí/ 
ooloquetooa^eoaoo. j£ít quimarcati^qinirqiakbinona 
vofotroeguar&a^tosmísmã mec^nomaqti. £íul?mtUuei 
t>amíento6:?ftrae obeoec^a ricptacatnnotenauatiucíniuá 
comoeé {«fio merecerle aU íntlauel^nedptiacamatícãta 
cançar/^ganarepe otras cô  íuan occe4 anquiaiopil^í^q 
faômutj5ranoe$tí>emirçgrã^uariaíiqmmomaceu<5qcenca 
eftímaque^oosoarclaequa ac^cccatiaçottt tttnamecÇino 
leefobkpuiana tooaBlaecof maqlí^rcciKaquipaiiauia^/ 
faeoertc nmnoo víftble^y pa ^rquíd? meã rlalhcpac ̂ ttalo. 
raqttemqoz mepttcnixize/i ¿lu^tnfcuelanectKaqu^e/ 
para que fepafala riqueza q tuanínícuel anquímarf^^ie 
to voe!?e oaoo/tquefepats uatltnnecaíltonoli5tUínona^ 
Ias mus: granDe^nque^açque medt> nomaqU: f uan í occequt 
ço o3 quiero &>^Í3&?fò& r,cccauertanamccipnomíiqliv-
glrttcttlo odaoiuiníoao. fo crrf , 
mr.comimqne fepars 1 cô  ncq; moneauctanqwirímatijá 
no5:atavaeftrofcr;ftcilíoo$ ínamorclíycareuattí m mea 
quiero aqui agoja Declarar, arca namect5tcnànui5nv4 
ifSlinaoosfijoômjoscõuíc CWotlajoptUwamf menfij 
ne^feparsqje vofocroe oe inamcuantinanquiman^^nl 
vro fer £ naturaleja fotemoj^ te(|?pa ín amo rdi5ca amiquí^ 
talratpafTibtea < fut»'cto0a m^uanantlailpiouianMuana^ 
mfcrmt'oaoee: ^ a paoecer tci amoeccoani; notuan ca ucl a* 
mencos^ataicrmíleja^tWí motec(?aa3 intlai|?iouiU5tU:^ 
bx^feo/t canfancío/^ otroe tiantlaocuiaU5ttt^wáapi5mt4 
mm (joe trabai'oB ' i fangaa.y lijtli amiqtij.iiranoço aauî cU 
flITtnnfmolo? ammales/'jbe/ ruáíntrcp«í*t)Ccteípac(?o. 
fttaatíerae00poojancomer/ #ul?noimXmmanenemí?ot¿ 
'ílpajermal/'ZDaroofatiga t ttnemíímccoanfmc cauda* 
trabaío/Ttribulacion yco?»nc mecí)cca^;piaítudameít>^ 
ro.y d fiiego 00 pooía qmar/ cojq ãoço amect^cquipac^oj 
t rt agua 00 poojfalpogar/'? q.^ai?mrt€tlcandamcct)fla 
ttíTtmiímooepoot^enuegeí tts^aan fatuauelamoÇntHo 
ca imonr iacabar .ypoKÓ mtquin.vaut?puícaudamoae 
ñgufeníemio amaooo p jo$ fe umlî que ud amiquíjqueud 
gun cl fer vueftro f vueílra na antlamijqu^. "Po tuã nortazo 
turaiejacpoxiuccftaarunta/ ptHHianecattccl^painawore 
oavueftracarnccõvueftraa* UjC^cancpátu^ricdmamo 
mma) fimpteternef0 vna cõ/ nacaio pja in amanimaxa mò 
fraDíciõafTicomogiierraipoj c|?tpaamotccl?^arincmi3^uÇ> 
que a anima 1 vfo cuerpofõ quita \yu&úi tética inamaní 
contrarios :pc3cí vna cofa quíe ma rúan in attionacaf o ca mo 
reíbufea 1 odlea vfa anima/ tlabue!namíq;ca cérlama«i 4' 
f orra cofa quierebufea t befo ncqcircmoa'iQleuf a íamanHua 
fea vueftro cuerpo tvfa carne au^otcenflamamlíquinequi/ 
"{̂ 03tanto oe tooa0 preo eftâ  quícemoa qudeuia in amonan 
f0cargaoo$tUcno$omiferias; cato.ye^tcanoutanpaamcw 
aíli Dcufro como oe fuera: f amííKíaSpwiirnoitfjnmrote 
pc?4KCOjCríaoo; vfo ([^M? ̂  rpampírí nfiiatt roi 
qiWfoT os amo engranmanei motefoâitxau^ uet namecf̂  
ra como a ná* mu^ qoeríoos noclacotiUa úi9quiin anorl u 
t^todtntidaúturaBquefo^ ^opttpuati uiocUc^iulpaâ: 
quierotp4>€ro0gr^nDe»mcr/ cacccdiumec^tUoaüiMiequí 
ceoceir pó} tanco o; quiero cõ vet̂ íca namecbnomaqmUMieq 
ceocripa^cr vnamu^grãma cmamaniUcccaoef î otertao* 
gniíicendatcfljca/ríc Uama m U t í s / ^ o c a ^ t b á a & n g b 
(^ji t iaa^jigínal .) JT poí nal.) CK^^lut>accampay 
tanroóloc agosaoecoccooef nsmec^nomaqUa noteciaocti 
ta midiercco i gfa cótra clvfc lili^^aicpaín amotcliytnica^ 
fer^nacurak5a;^aqucmn^u^fcaeamL^íequípact>o$íno' 
na cofa m r ía tura mía 00 6 fa* rtaclpíoaUa^acainedpnêrtam* 
tiga/m naoícoeocmftcH^í ctKiyamonoac amed?cocoV 
iHOteosl^gamai/M cofaab auí?amonoile^amccl?viaala/ 
gu'iiosenoiccncltavioa:rq nijnícã tlalncpac; amonoac 
n iigimoba^acoiaalcyinacóí ttlaquí,1?ma5mcpa piamos 
ti*axtfo£¡rer?voUitao.yaque ccalij. j2la|?eic(?ttatUtrtnotc 
rtamimiceo^çfaque foce tlaoculiüjmarcampartamecfc 
^ago tcoceoo otíoc agcia fiĉ  nonuquiUa ca moct>tpa áqou 
ptfia poíTccrets toroelnépo marcaujeĵ mc quíc|?caoítltn 
quetíluuíercoesfir.Ttee/para amo ct)icaut?tíC5C|ic m̂*c ud 
f;uarojricúpltrto$mtím5oa a icei; píelivyií tu notcna&â  
mictíSquetooeoarc.y^cro tíltdit mnamec^tiomaquítí^ 
aqui cl mi m moamiento/qoc Jíbi^ca ^¿atquiuomunacilt 
^0 05 manoo que mc guarotts on in na m ccip noiuuattlia ^ 
-¿cumpla^conroDaoiligécífl. ca udanec|?pícUKjuf. 
¿ © o e oiro?' fue? mios nw? C SSmcuaímo norlaçopíl^ua 
flittaíoípcoKrícomi rôrcPa ihrcaacia Kiuicoaxjmicqutct? 
2!rtículot>ftooúifmcttk ^ ríTtj 
UfrataqeftaenaqtlejarDimá ro^qUíimnicancatqniiK^e 
ercdenreqeeel T^aratfo tcri cflaipatcínco Jàaratfo tcrrf' 
renaliqoe ee mact)a como vo$ nalxa céca mtfc: ca oel Iquítta 
otroe vc^;fotamente qaíero: ameuantm^ái^o nicncneqmU 
eesmi^olurtfaoquenocoma ttatnamoaquícoajíímíruct>i 
pa ocla trata od arbot 6la á& qlloi tlamatíU^qnauítl ííc ma 
ría/po:elqlfefabeodbíen ç ct>oínqUi?uantaamoqaalti/ 
odmahd qual efta aqui cnmc mcannept5latcac.au|?in ria 
DtojÉücomíereoedodluego anquicoayiue canímanpco^c 
:8tao24aae^80£mon'r:etloe$: imiqui5q.q.n.cain'máamiquK 
!que íeretsmonalesluego ala iúatejque tuã/ca amouítóis 
Oíaí^noferapolTiblcquevos <« amo amíquijq.yuãcaaBs) 
otroeójttaofertuietOBamo pSualásmtW^ínaquaHil 
r í r^ vernan fobie vofotroí to orectlí ín amotecp^oqma trc 
ooBaqUoamalcs^auiaDes ô cppainamoEdi5:cáHeuatl 
ttncrffgtíelvforeríqfon loe onamec£nol(wlíinacl;>topa. 
^arriba03l?eoict)0 ifrdata^ 2I«bruanoqmmmol|?uiU^tt 
oo.ymaelesoúroDíoSagloã C Í O B m i U ^ y m n Ê u a . iRof; 
ga feua.^taraíjvofotroímís tlaçopíHíqaikpiícueíamoccí 
arnacos Çtjos tengase ma^oi ^ofocopa anquimocuítlaaíjq 
/"oUdtHb-zDílígédaôguaroar ínamonanatíi^tunmícueia* 
£lmãoamíetuoa voíotrosoA nec(>pie)i>qínnotenauatiltcm 
Do^ga^ó teca voluntaome ínonamcc^nomaquílíajt:ca:ca 
goaroe^aidíplafeelmiman namec|?nol!?uíli5neí$£iian nao 
camíêtoqao?a O0t>e caoo qe mcc^notêquírtílíj netí ç icu^ 
rooscejir^: oeclararlasgrcn atlnecuíltonolíjHi cccaue^cc 
oesriq5ao6mu^grSeílíma t catlasotiitnamacojdjintlaca 
^doíicacq oejpãôfer cacas moncoaci^mtlaa^Uoíclama 
Uno cornas ôláfrmaólarbol tílíjquauúUCancatáHníccc 
\jecaooôlad5çija.®ets3q la tlamamtííamaco>que.*C3amo 
vnacoiaqospaoefcrcaoaq amiqumíatejqcaarcuelatní 
auetaceferímonaUs rnôca qaíjqueiamoítOE^amococo?/ 
powmiamasmoanEniicater &&js8>&H&>s$$&ygií& 
neroolojca/iiicefa alguna od pac^o^ amojio andauí^que 
Dara faríga/ni menoe tertict» amono icãtiaocutajq amono 
canCancíoniíjamaeellare^trí Kancecmí^amonoãtonaU 
fteeimracnoetcmetofno/ní i|itqut^^amoícanteoctm5 
paoeccret^calo:en algíítpo; q/amcnoícamami^q:anl?( 
MterÁeEsíamaslpãbjemfeo/ ^nmanetKmítn recoanímei 
ttosanimalcaibeílíaa fiera; amonóte amectxroajq. 2lul?í 
ntfcaíamaaoôcomeramyto/ írfcbçoU manciícmi anoço^ 
000 loa animates cjaantosa^ patlatinemf^uãínmimic(>cin 
¿lMatsr02|anoanbolanoo/^ camoclpíntm amecĵ lacama* 
roapccfetoooeeUosoelpan tiMue^uáqcIpmajq tl t^w 
t>c obeocecr ç t o o o aque antpimnauatijqoe» tiufyintc* 
Uo qvofotroelamãoareoee uattiEua/tiqumclacatiUjmo* 
y tueaapariraetoçtMioífm pilonan amo tie? tUt&íouiM) 
alffütratwío/ooloi^íaaga. ttcaamoaorte^roncuijtíca. 
ycoooloqucvttíaíOrtmcne ^lu^^íWicbíamoteclpmo 
(Ur para xf o comer i & v f o nequóínanquicoaíqaeínaíw 
bcueróparavfareaeaa^to^ quíjqaeano^o^nícanpapaqí 
oolotemetdfm algttnafolicí que:ca0;qmct)amot«tfC50 
mo ni trabajo.y Ur 00 l?a oa* amo amottateqm panolíjtlca» 
00 paTtempse aquefle vevaci fQnfy taanacenmaco5que 
taneccdemeqaquí vey? que a^atlnicanatiquímotítiano^e 
fe llama harapo terrenal/q crtal^roca^»ca¡Pararfoterre 
fea weftro pjopno:^ !o pofTê  nal ueíamarcaTO^^n ínfmíi: 
<i?&?Detoo6£?uefb'oe$íjO0 Cíuíct?tmmamopUl?uãnoueU 
fera futo piopño/ entretanto tmaircawíoqmc^cau^írt í 
¿5 enefta vioa bímereoee» ní^ttaHícpacanemt5que. 
Cytooaseftadcofa^qatte^ C£Iul?ca^qtUmantttüioan 
ô^oooçtêgoáoaravofotro^ ^acájrtamec^rwmaqlijíame 
tnorolaméteawjfotroífoloe múitáaroojaamocelií amo 
maetSUélaaoare^lascôceoe çfòmtoq ca fuá $nímtrq»tc^ 
reaví^alpi^t^loéquepjo,/ tinin^mo pilonan in amo tla^ 
gtrtííüVoDdaDráóiíDaó, 
neoCercoc vPa geaeraaõ.^eé 
íta -nafi.Talesottoctnfo gran 
ret f ícñó: sraí Uca nucftroe ^ 
meroa pa ojeo âloã ^ ̂ ua* y 
tooaaeitae COÍOB tee oto a eti¿ 
téDerquáDoloepHfo enaqnd 
cati credence lugar ót j^ara^ 
(o cerrenat*1^oneolo en vudV 
croe coia^ooee mía mut ama« 
eos contad oemaa paladas 6 
gran excelencia que aquí os té 
3̂0 oe oejír ¡ DíTponeo voe con 






. - Jfaanfoswlmc 
rospao:c0.2ImaDôeIpHoçmí 
00 ve^s aquí quebre mas/ 
qne ólpuc^ íuereoes mclfi pU 
ca 
coe a pocos £ entrelflcanoot 
1! eeanoo alia aia m ca£a real/ 
al cielo ünque m«ratsí/%o q 
l'untamcntevatá vneílrasaní 
rr&*z rnetVoscuerpoa 7 a< 
tia oèoare para ilcmpjeaqae 
^aícafaerpatadoe v aĉ ê  
carmadpuãa 
ã jCà tDt>quí çoqmmoi i 
m toue^rlatoaul? ̂ eubamin 




terrenal* i ^ a amolólo t t ú * 
rícrtalíca notU^oitane^uanítt 
occèquC cenca m u y á c tlatoUá 











«ajea Inicoac ceca antlapinías 
que ?mcoac ànqaCtemtti^qúâ 
Ktnnotectlalpái j ^ r a^ fo : G& 
ÇAnfâví natTÍeí^)iiopepe.irtí3f 
taãnaraec^ualn^idijirt cm/ 
pa nameĉ ) nouí^ritt^NótUto 
cacbãtcmco irt^mcacíñ *tny 
tc amLiariVçart uétfnívt^fíay 
in amsriac^opaanmàrifum^ 
m 3.3atlLíí> ó i-upanafn'ec í̂i o # 
ccícaqtUJíí FícuafUncalttfntfr 
Uasqoeraronaqttopanadea Uifícquínakanl?tiaqôetnff» 
inaloet oaiiome« pQífupç/ moqoaUirtangdceme tP*1" 
caw. y aqíla mcrceotgracia pa rmn rl3£lacul.aal?"O*1 
c¡ a vofocroe l?ago:nc tan Tola tetta jcahUj ca amo can amo* 
métela (jarea voeotroa/maa celtín namfcIpiiomaciUjicafí 
aun tãbica tobòavaeftroe^ uan pnímíc^c^n * P f t o 
joaUDarc ^conceocrc/twOa £aAP níqumnomaqutlQpiiw 
tanto q aquellas cafas fean po quíc^camtl ontem^^íetiatlífi 
^aoasHae qies cftan òípobla calccimU ̂ ancactímam. 
Das Tvajías. y alia end cíelo ínompainütsmcaccacécaani 
os gojarete en gran manera/ papaqoijq suan céca amottó^ 
rtemeos gioáa/ ^riqueja? ín m a c ^ q no tuancencaamo^ 
crtimablee. cuiltono5que 
çfêfiqbjanta^çdmimanoa CZluI? ^ntlaríalacoca pe* 
nnenroqroo0Dot/'rrtcome< a^arlmnotenauarilrcmmna» 
^dodafruta oefte árbol oc ta mcc^ncrniaqlía^uamrtarícoá 
cíenáatquítar o$)?e a rofotroç can íní ttaaquillo tnrtamatiiíj 
vatoDoevueftroeipijosaque quauitljcanamectKmUjíame 
na mçrceo ̂  grada mta^ oçl^ ulpantín t«an piirqutc|ítm 
t>icl?oq fe llama Quitina amo pillean £íeut¿tlúi note* 
ginal:vferctemoHalee:tq«e tUoculil^tnonanKc^íUiú^ui 
careta oefmárara&o^teme amiqtjírtí amícnocaua* 
tanecdTíoaoémoHr:tellare lojque/caamotec^moncquiji 
^a oefimoos oe acpidla mi gra ícamtquf^euan ampertanb^ 
daefpecíaVqnefeUama^ifW tinqueirtecf?pa $ m p x \ w o 
da@n^.yBC>eretaammtf t€tlaoculílt5 .^toca/ gnñí> 
mo.doon oemí gracia/^ fera da^?ígínal,3üul)inian anquí 
envofotrcstooaslaeoefauen polojqínnofectíca no grada: 
turaa/i mtferíaa/'í pob^ja auípamotcclp^tnícquíd^ne 
c|iieoel?eDi<í?o.yec|?ar voa teqotpaclpoUjtlcfuInetoUníí 
^cDeftemt vergd tan ereden* Haitíiín onamecJpíHMií.lRo íutf 
iscfttalmaneraqaemsroa namec^noqntrti^innícaniio 
9 » ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ e^tUlpá^icaiiqtucoccep^a 
iürricuto oda oiuiiftftao. fo. tmííj 
aQuitomctaaentrar.ydfpu £mi^3>tonní¿mopíqpusn. 
eaqueíuereoeemutrtofl wic* HUilpiiíantmcoac amtqat?quc 
fttw oiumaç ̂  lae artimas ó co mamo tolla inamaníma;fu*m 
DOS vtKftroelpiioeviuiialhi a rnímanimamtr^anuiama 
boro al lugar q feitamainñer f ütwá vc^qxa ompa t l a n í ^ 
no^mmcaocallí falo**n/t^ qftocn^icainfiemotaulpaia* 
fía tanto que ^ tega poi bíai mo^c ompa anualqoíjajq rn 
oct?a5<rcon voeotrOB rníferi frqaic^caDtxittUlacauajnoto 
coíoia E 6 Tacaros oe alU:lo ql Uo ̂ nic nam^t»tlaoculiyfn ic 
fcmocipuceoemuclpoatpos. ompanamccipuaL>iiru5;ao^ 
y mBtnnicl^oaocvtícftrost?* cacécauecaul?ncafe>.aulp^ 
^ 0 f D£fccnoiéte$c|aeoarana^ oauca crea miequtnnn in amo 
tia c id infierno para fúp:e¡3> püípoíinamoftacadtiacbu^ 
mae po? ÍQdpccaoovcj nanea ompaualmocau^teaajqnenw 
iamíwl?arf mifcncojotaconc fieme imoct^pacemíatrp^ 
lio» ni oeatla loe facare.&etf pa mimlatlacuU In â c niqaui/ 
aquimí0amaoodlpiH>d (entro tlaomUjnitcinQnmaalquic/ 
noeítrográre? ^fnioiaffloâ tivCaiyatauirlotla^opiitpiia 
t a £ua/)la8 aceleñtedríque nc (oquímolpaili m otos toueí 
yflioonee que vofotros aae tlatoaiulpm£ioam£oa)^e(i 
oemerecer t go^ar^ toooa u^adfectlin quallí necuutono 
loetmeflrodlpijoariguarDarc Uitn anqoímomaceiit^q artice 
DeaicumpUereDeo elmtman pl?aimnru5fníiqmct?(inmí?tf 
Damíairo;^ ve taaquí roos mopiifpuan/mrtaudncpíaca 
Ioemale0fofltk)0qaeo8(>afi T?icotwtlmr>crenatianltan:f# 
oeveniríínolo^uaroareoee, ttanrjcatqfnirqnidpmatectlf 
© e aquíaoelaittemíeama# maciuaiumamopámoc^maj 
ooetptjoemirao pos voa o* fnílacamo ríeptaca. ftrcãpft 
Iroa^eoaoenpaj* y mie. noflaçopiHxianemaiíelnmo# 
ftrofpao}»1 primero* queoa ptacafuãnnamatctrcra.Ca 
ronalüHoanf Etaenaquet oturcmomocaatMia^ína^Of 
e tí 
ÇScrmÕfcptimcíobieetqUínto. 
j a r a n o tevcnal t lugar ta cr̂  l^ararfo rcrrcnal ptí igecrlaiy 
cctctcônucrtroJ0iO£í;taWt^ panccmcotnoíosvcaoncapac 
aiiDaua» recreanoo/^comían tiocmia ̂ uã oucan^mmocjual 
Ctómucipaa mantras oefruuo tíãfyi ^rtçjcjuitUiinantkrucipí 
qucalliam^.aíli comoera fu qiulííwonoca cacea ç m u í ^ 
rolwnraoaffife anoauan aUi tiequía^ní^otlo cano^uÇ)4on 
oelc^ranDo* canmopaqítíttuemia. 
C^^omieamaDoe Ipiioeio ^^canoúdçpaatmmeWic 
qalpjefenteoe qtjcremosoc* moEolotícattletn tameclpcotí 
5ír.yaauefDentenoíDocotno Jpmlijncq* Caoanqmmoca^ 
aquelloeangelcemalojquea 'quiítqHUíüenin0eul?áiionr>J 
Hueílro íEMos ofenOicrõnoie aqtjgUiaageleomeifioqiíífrío 
quíficronobcDefccrmreucrcn tVatUcali^iiUq intouertUto 
aav/ ' íque po:fu pecaoo ^ío^ cafl^UJOioaínamoquimotta^ 
btTuíamicftro^ioeloeccto cam3t1?úiq:aui?carpãpaFni 
oe allá Del ciclo acabaron co fiartamlqutnuat mortacili^n 
mofóboluícronj©eníomo0* biositiompa^nU^mactuáR 
¿íuevaan'imífmoo^ooóqac ^ncwertinmocuep^uc^n Dia* 
manera ̂ nonueftro gran rc^ bloinc. S£iuípi:-âonme0noU 
.^faloíièioea loe lpomb;cé ^uíttin qacnm oqmmoc^íuíH 
cio real/paraleeoaraquetías ompaqaimouíqmlis^nítlarò 
caías^fiUao reales tan inmt tocacÇvántdíico;s»tcquimonia 
nicrableaqueeftauanvayím/ qmtoYimp&tlincaltcíntliiuS 
queloív nmloa®ngeiegpcf< uiríicocarcpaUi^ca miecin 
Síjcron» cacíímaiuáíú! ocuiipoloquc ín 
aqíiauüiangeles nie, 
^gll.pjcfêiítcaucfffoefaberí C^l^anquimatisq'ca t^Orf 
quecomo loõoemoníosíapíe quimat^t^^acatecoíume/ 
ron que nueflro gran ret t ^ oqui^ocuwa/oqutmoc^iai 
nojauía:críaDotl?<íct>o aiosltcamtoue^tlatocau!?moíos 
l̂ am^ geu^it ía l t icpac tiara ÍÍLQ$ 
rjquefutiKnallaalacloapo pat^mUl^icâcínícquimar 
fccr^ Ç>ereoaraquellas cafaíK cíinsqín caltcitcíntítuanimla 
reateefUlae q ellosauían t>pk< toca tcpalli oquíuatcau|?te 
oo tperoioo fueron oello m t aaq ínoqoípoloq tíeulpamín/ 
congoraooe/rwuiercn mu^ cacéca^comotequipaclpoque 
gráembioiatpeíar.yDefTeaff taancécaícomotolcocc^omo 
uáque aquellos nfos piime<f pcoq.23u|?c8Cêcaquelcma^a 
rospaozesÃioáítÈuaofenoí mmaquimortatlaca^íiica í(i 
effenaotoí^leoefplajíeíTen;^ Díos^nímomejrtingloã ^uan 
q ria que bjamafTen aql fu man á£aa:ín ac^tototauã; quineqa 
DamiefltoqBelesauíamanoa maquípanauica maqtlaccca/ 
oo:oenocomcrDelaírutaéa# piitenauatíltcinítíqmmonaua 
quelarboíoelaciencía. ^OJÍ íilicai^mcamo quícoa^mUa 
que pacaoo es quebrantar d macíUjquauiil^rlaacSUo.yes' 
manoamíento oe2£>áo8.y pa t>ícâ ca intlatia\.tiUí;teuatVíníc 
raeíteefecto/muíeronacuer* mopanamatnítenauatíltcmí 
ootfeiuntarontooos losoe^ £nos.£IuÇ>rpampafomocen* 
momos^írataron tconfttita-. tlaliqmoclpmnn tlatlacateco^ 
ronqualèeeUoe^iaa enga< lume tua cmonono^imczet 
ña r / a aquellos nueílros pjU ulpatlqmmísclacaaítíü^inmo 
meres paor, 9*yluego efeege mmio tn aclptototauam rtimi 
ron TM ©cirronío miiÇ fabío t oquirque^cj ce Demonio flaca» 
cmenoiDo/niutaftutojembí tecotutlcéca flamacmi^uaiuc 
DíofoparaqueengaííaSTeafíí caícr^tiácauíamueícencamo. 
oan^a £ua. y luego tomata tclcocoanímorícoantí(5mi5fta 
ooí-bimaoftuUbMorerpíeíb' cauiM!)2íoSv*¡ian^ua. Elul? 
eeaquei maluaoc eneçanacoj teuatlteVMlaeaaíanúnjmáo^' 
fueneaaílcc^ara £ua/quasi miviptía^otíorpati moquipti 
coellacítumeíTefeia £ fin fu incoatl turnan oqmopactimii 
ma MOO íilo$n. y {pallanooia foínSuaríucoac^ari^cIcíí^ 
fola ^ í í ^ ^ S í i f s ? ? ^ ^ car:'níuonrpanror"í»^míc 
C Hf 
C S e r m è í ^ m o fotoeelqnífito. 
^ temoa oponainioaDí começo c^uitac: mman ocjotp^Rrtrtí» 
ieclocmpino^^ablart ^^V tlatoUí1nOi^)looquinono50í 
8ÍTi.'^?q os maiioo oiq».c^è qui^uí.^le^pampa oantfctr 
nocomidleDesoela fruta oct mouauatílí l oíos ¿rtíc amo an 
ic oifo/Po fabemosque fue la cammã cquúiauqmlúlCaatnt 
caofa po:q oíos nos to aea p t ricmaçítletpãpaotcc^mocaí 
(MbiooiDí? ̂  ft ót comteremoe ualtiUínoíos: ca í lma0mrtã 
luego auemoe oemoriniEl oe tKoa^ níman tímíqurçqae. 
monío 1c oíro.^eroaDeramb glut? in Diablo níman oquflw. 
oo£08l?3iwtibOipoí§mngtt caçanoamocamoca^attt) 
na cofa verna fotee vofí«ro0/ oíoe^aamotictamopan itio^ 
Ri06c5píe!?€nO€ra odasqae íÇíuayUted^ícamatHil^iií 
Oôt)aoíct)omia5ferctsl?cct>os sauclamçpbqantcta^afèjq 
comooiofee^fabíetôtrtcmc* anqaimatiji^quic^mqua 
f 3 ciencia oel bien £ ocl malar Ui ̂ uan ̂ ;quk^ amo qualU 
ncomo SMoe lo íabe. ^niui^quimatí in ©ios, 
IT^rrae palabra leoip d CJCaocccqoí tlatoUío^Upm 
tnaluaoo Demonio ala oíc|pa o^nonojínoíaWoteot^tlírí 
magerjEua parala perfoaoir uatl ínÊuatnicoQcuitlaHUtí 
alquebjantamíentoôl oiuíno íquitlacoj^nícenaaatíltcín^n 
pjecepro/en tatito qocenga* oioeiau^íncmatlcaomo^a^ 
naoaimrbaoa 010 acoito a', camcaomortapololtí/caoq^ 
laepalabjaooel oenionio / neltooactmtlatol tnrtacateco 
comió oeia fruta oe aquel arv lutl.-nímdoquícoaçnítias^iíy 
bòl cela ciencia, y no coutíny ltoíntlamatitt3t^MWírt. 
tamfatíffódpala triftemoger caamotcopa¿«t»í ^nítoUo 
eeaucr com too ocia fruta oe i áuatl ̂ mc oqc&ünf tbaqp 
aquel arbol/^ Deauer quebã llo(mtauwtílt5qo3tBtlí«a«í» 
m o ã m m m i c n t o oç ^ Kaqpu^mitentaaaitcíiii» 
otostcmperofueac^roetla a oiostçanoaeqpíoquímacato 
fu marioo áloá/impoironaco tnmamíc ínfflo&tuan céca o# 
Dc a^iia frutare Boan po: no iâ?4tl in tlaaqiort:au|? ín gfoít 
fçrmolcítorwoKfó afumu^ rnuramo^úecípacbojçjtína 
y como entrabos ouierõ comi ca niman OQCoa.glu^ m ocpíf 
oo aqlla fruta: laegomuieron coaíjpú momcrrm injcocort/ 
vcrgttc$a/po?q cftauanoefno niman céca opínau^q ca çapc 
ro3«yaoncj eftauan Defnuooç tlauíícafca,3ául?maampeiU 
anteçqpccaiTennorDiiá^guc u^ptícatca nnafamotlatlacoa/ 
caodlo:poj^írart tmt^erceic caamoicpínatia^ai^cac^ 
fe antee q xmidTen prcaoo.y caqualtíncatca inícoacatamc 
uegocubncró fue verguetas ttcirtaaaculUitcctcatca.aol? 
i6vrw0í?ojaeocart>olc0:ita caímâqtlapacÇKj^piípinatt^ 
uíerô temo: t eTpanto oe oíos quaiil?rúil>tíca:taã cenca orno 
manoarnííto^lnegofeefcom oiow^caoqmflacoguetní 
Dlfrôentreto»arbole3.y vic tetiauartltcinau^nímí omev 
5eclnrogranrr?^fetio:oi03 ttatíqqaauljtçall*2lu|píoqm' 
íomoa«íanqbjãtaoo elfuma motUitonottooetrlatocaul? 
OftmwtocomienDQ óaqUatro íDíífe;íoqtlaco¿5rnítemjiiatiit 
ta^^eaulapl^Hootvmocó dn^icpquicoaqtrt qao^tli 
m á ' m / t pxguncolesqpoi aquilortmoquímocauaitUica: 
queauíancomtoo oeaqllafm nítmin^uícpn ouatm^uicatd^ 
ta que les veoara«y£loanfe notuanoquímottatUniUtle^ 
efctifo r ecipo la catpa a fu mu* papa oquicoaquel cuaulp rta^ 
gericcmpanei^/'ztniro.íSeí aquílotl2!uI?m/2loâcanim3 
Rozlawoaerqaettime oíftc omoquirtííDãottecb^iitlami 
meperfuaotoa cyteccmíeíTe/ ^nínamíc/oqutto. pCiatoaníe 
^ pojtanro comí. jÜíTimtG camuatí in auatítonnecom* 
mopíeanma^la mm maqaflionec^ cuitUutln^ini 
cpifoconoícerfucutp^/mpe» tfác9ui,£fuÇcaat(KDCto4mo 
pira Dios peroon oet peccaoo aiíntmrtât^ailamonoac o4 
quecoraerteron/ante&feefo** ikmttiin^ioff ^ntertapopol 
faron entrambos Doe i t^o ÇHJiUjíUríTiredppam HatUíu 
xaoô^Uacotpaalotro/Fpo.: Ut í t t ^K^^ t i to^ tmoi i i c r 
cito no merecieron que ©toe tin omoquírnq cecê acan cete 
le^per^onaffe fupeccaoo por c^qtlamíq^â?íça amotcô4c 
cntoncee^ypwqquebíawaí nopUÇuíq tnic qoímopopoU 
rondmaitoamíenrooel>íog futttjtoíosfníntlatlacul/tm 
acpeltosDCfs nneítrp» pnme/ coacânl? ca oquírtaco 
jospaoíc^pojquenoeoiíof queím tenauatiltcfn in l&oe 
cíeronelfupeoaDo que come ímomejrtínaclptofoauâííuã tc 
Irteronmialloiaroncnelacaía ^ícainamouel químoannq/ 
míenío oe oíoa/manoo luego tnwrtaíiacuCtn^moiumá £Co 
«eeítro granre^feñoj que fu clpocaq rarpantoncaín oíoe/ 
flTenec(?3C>O0/oeaqueUug*r ^mmímorenanatítííntoue^ 
tanercelêtcíoelettaMie^ríí U a t o o u ^ í c nalcfailosíSim 
5>tnDelpara0ateiTai^oon/ ompacarca^ni ^ectialpantcífi 
peeftauan. yluegcUfrqMftc compara^foterrenalícéca^ec 
mieílrofeíío^iostooaslae cancécaquaican. 0ut?iitman 
erceUndae/irooae laariqae químocuililtrclno itotecutopi 
jagqtieteeauiaoaooítluego oíostnirpc^ín qitilíjtU ftmn 
almomoitoluerôlisec^ímoí piíjtícÇwcoíironolíjrti ín qní 
caiee/perecféDeros/i acabai momaqiicaiíTJlcammã^cíu^ 
ble^Tpfueron^clpoefuJbieTof ttOT0c$uf^er5qmiánípo< 
gmuífostomimoeimífert IwmíA^q^ni .^uant la i^o 
ae/Ttrabajosiallicomoago/ níantmoteqpacipoam^nopí; 
ra permanecen en no6 otroe* ílate4pa»oam;muíí>q:ajr/te^ 
yaíficortroaqutlloçmwftros ttamíntotet^etínemú 
c* nuutri ocpímopolipuiq^ 
ídrriculooelaoíumíbao. to* mvty 
patweaiuoS^^iaperoíeron ^l?uatírtac!?tototauanÃloan 
«queUa&granoea 1 copíofas tuã^ua^ieut)ati^cccaue^ f 
mcrceoeD^gracíís' ^aomíra* cencamíectnítetlaocuUli?ml 
^Icffríquesaeque ^100 lc$â  EnínecuíltonoUj tn Díoe inqui 
flíaogoa/oetamífmamatiera momaqlíca:caçan no^ulpqui/ 
íae peroíeron toooefos^ios oqmopollpuíque ^n^rquíct>ti 
BtoDosfusoefceuDícnteôpo: tnínpiH?aã;Kní»tlacarínact?í 
aquelpecaooquecómetíeron. Bj?an^pãpa^eua{l ínttatlacu 
ypozaqudlotooosnofotroJ UíínoqDid^.jau^campam 
enrcrmnm'os/£mo2ímce/£te pa^a^ tU tínioc(?íntíii cíto<í 
nemoetrabajos/f otrae mû  cocoa/^uantítomíqlia/tuan 
c^as fatigas/que fon toóos totecl?catàtlateqatpanolí5tli: 
roômalesquepa&ecetttOBiloe anoçoocceíneteíçac^ioUjtlf 
qualeBnommeramoe finuef* ítcqcipínlacjUímtíq^l^ioutíía: 
troepjímeroepaojçsnopeca aulpcaamoiulpquítotect)^^ 
rao/nítrafpaíTarffnaquefma/ qaínílacamotlaclacoaniíac!? 
oamiento oe © í o ç X u t o fan tototauan: Euã ^ntlacamoquí 
etonombíe feafanctíficaoo» panaulaní^ítena^atíUcínín 
Sfmm oío'Bima eehquíjca êcteneua * 
®2s&2t>s&UítU&V8USí&&fâ lomtocatán.mmen* 
C^ermó octauo» ÇiSermg oaaue; 
l^ í creoiwritet f ^ ^ s s ^ l Suf cratfoerít* 





ríc faltius efir. 
Xf^arcí' vitimo 
ftõ que siuê B o^oo fabsetímtç pa teut>atum oanquímocaqf í 
mavoetyioeifyemanoBcot que anqutmatííq.nodappiu 
mo ftmíeronpjíndpio £ erige i?\ianeínquenin otcíntíq/^jan 
10005los^õb:í0ólmuDo/am quemnopeulpqvnilatticpacria 
Idôvàroneícómoíãbíélasmu caí^ocpí^^Twan^n cma 1» 
geitffqiíeellanentooo lugar; n^aricemanauacowcíue. 
fa poK^uemonmod^ etiferma pa in titomí^tíaan^o títocof 
mottrpaoecemoe^anoamcrt coaianoçs tirta^íomaanoç» 
tanaftigiDoaencftavioa. y té ntoteqpacfcotmemíiitcártau 
í t oBpâ oaooa cnccnDiT/^íc cicpac^lu^^uanoanca^clto^ 
osI?a oicfpo cequemanera \pU queoamíllpmioq mquenin oq 
jo nfo gran re^ çfeño} veroaí tocuc oqmocí)mílí ín tottdtla 
çerootoôtooaslaacofasivill tocauipuelnettíIDioftinír^ 
blefiimuíftoleaiaiTieUieloco tfitrtaUo:?oSínameíttaUo:ifi 
molatícrratcomolamar/t el ^H)atcatlitulalt4q)acíli:inatlí 
fl^íctíuego:coi!coooloqeíla ítiefpcatííntetl^aan^níc^c^ 
ínelcielo^enlatierra^en la noaiaonocinittpatcacintlaluc 
mar/^enlosa^cfl. j tooo lo pacinarUme^ccapa* y n i ^ 
comeítoWé como lo que no es qcç^oalotií/m amoqualoni/ 
comeíbblc. jCoooloquetu yxavcquityzoiUinmotoM 
neviotííenfituvcomolo que camoc^oquímoct>ímlicanio 
oolaricnc:tooolol;i5ottoDO cÇHo^mtocargntcelucl neUl 
lo crío xm 'oloímo: ? woa i»f o oíos lo uec tUtoca^tetatcin: 
veroíK)ero:paoíetWioi? fpfi tepiitcintfpâfancto:pitmep;* 
fa&;treígfoii95tvniôlotvoa tinperronaeme/^uetfenelU 
oerocwos cruoojô rocas oíoeçrqcí? 4tocuúnHàtu& 
cofad^óaqiUmañraaue^ó ÇJÍTCan^moneltoquíttjqoe 
creer cite quito amorto ÓU fr. w imic macutUetl nelcoconf r 
C y a aa^eofoomismmra* ÇJDaoSqn^ca-imricjuenotla 
niaoosenq manera cabero a í (ouiemq ieninpeu!;aitín ín 
lios matos angeiee oealla to amoqlrínangeleemeompso 
íáioaeab^íropo^noobeoe^ BalueMíntH?alcac:^etHca ín 
cíerõnireaereítctaróanudtro amjquímOiUcamacÇHtí^iro 
íe-toi oioaiparceodosqualee tecuio in oiovxâ cequmtm om 
caíerõatUenelpftinooqoefe paouetj^odcenílaníitocanu 
lUma mfxemo:r^re oeUoe a i ca mfiemoe:aut>ín occequínñ 
Dl aqcat>e nofotroe eúfte múí ntcat totlan neit» intlaltícpac 
©o.ytoDosnoatienenfiépje ^ljl?ca mocpmmmoâpipat 
mrtíafio oda ofnltHoat». fc* rrrvitj 
.fcoetfortfdnofotro)muelen iinto«c|?pau:ccamorolcoco/ 
bírta:po^¡fabcmu^bíccomo anemútacacaudqmatí^i i 
nos crío nueftro otos para nos queníi» otec|ptocur ín oioe/tn 
RcttaraUa ala fu cafa real/que ícompa tectjmom^ln ^nitu^ 
esdddoiaDonoe parafiem^ cocac^antcmcomíljpuícacíuâ 
pje nos tia ô oar lae cafas que ompa recamo cémaquilíjinm^ 
clloôtemaii^queçoíeroii. y clpancatca inoqpoloque:aul? 
poKílonoaquieréenganar z ca^pápaccncatec^ijtlacauíy 
perfuaoír a peccar/E alpajer nequi;F.aainec!?cuícUaílt^neí 
mal/para qpe novamosalla quííntlatlacutUprncamoom 
alcíelo/mae alta con ellos al pariajquemilfputcacsaompa 
mfcruo. zní míctlãtíajqwe in ínfiemoj» 
C £ t l puente aue^a DC faber fglufcinarca anqulmomac^í 
míamutamaoosquevtiooe> tijqnotlaçoanecaccmetmpí 
lios cila puedo po: principal rcacíniírquícipEmilatlacateco 
Ibb^toooalOBDemonios*^es lumeuelimlatocautímoc^íi^ 
feñoíDeUosquefellamaXu^ tícaittocaXucifcrca^íeuati^ 
cífcr/al qual rooos losocmae uelquitlacamaci í occequintm 
obeoefcen/ttoDOs ellos nos au^camoc^íntin teclpcuculírt 
tíenenfiempíeooíotmalqtte^ nemimocl>ípa. í3ul?írnícoac 
renoa^yquancoalgunacríaí acapílccíntUmotlacatílt^^ni 
tura nace/ luego aquel JütcU mãÍualnot$aí"eeut»aclí TLnt 
kr llama a vno oeloa oemoní ̂  cifer ce íeuanttn tlatiacatecolu 
oaimanoale conmucipaattc meinímáquítlaqul^nauactaút 
tojíoaDtreñoiio/quefiempje ícmocl)ípattl3nerm5£teuatli 
sjnDecona^Uacríatura:ago:a oquícl? pilrcíntlíanoçoduapil 
feaníñoomña^qpo?rooa^ tanrlí;nom5qmmcatniemíy 
teanoeéfu'c6pama;jleeft02i! tuáquítlacau9ltmnemí5 ^níp 
uetipioaíiépje^nonruanío^ amoquírtatecult^/^uan ^níp 
beDejcaniameaDíoçnfofetloí amo ámorta^otíitjínotofau!^ 
£ tabiéqleanoe pfuaoíenDo a noutáquícuirtauíln'tinemí5rn. 
pecar/ia queb:acarl06 mãoa tlatlaculU; gnic qtlffcoj^níw^ 
m í e n t r n a t e i i o e / t ^ ^ t r a ^ uauatíltcininoíosínoruáqqít 
CSerniõorfauofobjedquíato. 
g.val* mentón a malee penfâ  namíctííínaqualrtalnamíquíi 
las Qbtâs.M ctóct>íuatt5tlt. 
t empero pOKjuf nfo gran C2l«!? i» to tlarocaii|?{a 
rezzieñoi t& oemtinttabon* DiO0^(?ícacéqui5caqUitu9H 
oao:r po^ íioe ama en mnz al tefcica ecca tectrniotlaçotiUa/ 
ca manera qtioo alguna criam ^iicoacacapiUcitlirrottacatí 
ranaceluego aialponmanoa líacanimáquímonaaatíUaue 
a vno oelos buena a angeUe q me m angelen me qttm tectin/ 
eítan t mezan en fu cõpania a < m tlantcmco monenutía í cm 
liaenü fu cafa real end cíelo pa ínítlatocac|p9tcincoím^ui 
q vengaateiiercu^oaDctqu cacóme ^mocuírtauí^olpitart 
venga a garoar aquella cnaí qBimopíeUqut»^íeuact inpilt 
tura, y luego elangelconmu cinrli,¿lut>ííeuatlínangci ca 
c^apreftejaobeocce^l^aKCÔ nímãquimoiUcama^itia uel 
mucÇavoluntacaquiUaot*' qutnejcaUcactpiua mmnâtí i 
òiencíaaeloaW^cómu^grá cecaqmnejaücapírónemí pt 
folicímoanoa guaroanoo ala piltdnclúmoctipaqtnamíctU 
talcnaturaEfiép:e le trae ala tínemí^ectlalnamíqlí^U^uair 
memoHa buenodpenfamtétoa qoic^iualria ^ectlac^íwliítUr 
rlaipaKquetjagabuenaa o* intcaelQmotla^ecoUüoíwoí 
^aeenreruidocKOioo.yeite 2Iu|?nocla$opU|puane^a yz* 
aiigelí?uenoamaD09^)0<mi uartínangelíectli tec^wnople 
osnoaanoaftépíe guaroãoo: litíncmi/tuáredpmaiiauítine^ 
Z nc z •anca oeftabiéoo oe nue* mí ̂ te^jpa íntlacatecolutl. 
ftre «cueríaríoeloemonío. y 2lat?tnícoac^laamo rectal 
qnanDOvoít otros teneos al; tcctiaelemlíjcii^ano^tectlal 
.gúbuéoeflèoo atgupéfamien namíqlijtli pite uelandmoMa 
to&fcmlrz agracmrai nfó ^eculnlíjíjíntJCoeí^uãmicutl 
OÍOS v para le obeoecer t guar anqaímopíelíjq^ni tenaua tílt 
Darlos'uemáoamietos'.o ga ciniano^ovnktrlaanqdpíuaj 
baseralgQasbuéasotoamtò t í tcctUinqHí^cu^ati iame 
bo aq;to 00 trac aql 3gel bu:o c^aialmomaqlía in ángel i qlU 
<j«eôÇ DiçOqfiémpjeoeanDa rectU:ínan!icc(?mopt'elthncmC 
¿aaroáDO* y quãoo vofctros 2lul? ymícoac in ameti!?antian 
Çajereacjfl&s buenaeobíae/ quícl?ma^cctlac^iuaU5tlíd?íí 
oígnasôíerlpeclpaacíaquefte ualonitn amec^tnamictia in 
buen angtl vosreouje ^trae ameclpcuírtauíltia liían^ef/ca 
ala memoJía/r que oe ̂ fuaoe céca tepaquí ruan ceca ̂ emo? 
3 IpagaEô: buel^afed muclpò tlamaclptia íuancéca ue^papa 
odio ̂  ¿ojáfeen gran manera qtiíti5tíca qnímotqíia tycpmt 
tcongranalegrfa^plajerlae dncocórtaliaín roue^tiatoch 
lleua t ias pone cnél acatamíé u\p ín oio8íni]rí¡c£ in amoieò 
foônfos^anre^^ feño:oíos tlac£mait5:Euãcacécaamop;$ 
tooaÇvfaífeÁienasobjaeiHme pa qoímoríatlattl?frtíamwée 
ganttiue$opojvofotro9alfn eooircatctnoioe. yepíanóf 
maooí tttfo.po*taníoama tlacouajfrè céca amo tccftmofite 
ooômíoçcõttíenemudíwavoç qw^nt(ittdan4mimacaí:ílij$ 
orroatenelíeégrãreitórécíat #13" cé¿9 anqaimottaçotittjíí 
flcatamictõtamaUe muc{?o a Uhiecí?mopielítmemímoc(^# 
cfte angelíj népje 05 ãoa guar pa fieulpartm angd/aul? mO# 
oãoo:-imíraDqííép?eleaueEô cípípa anquímotlatlau^tai^ 
Oerògarquetêgamuclpocu^ fenteuet ceca amecbmocmtia^ 
Daoooevosotrod^quefiem^ uty^üantnic amect>mopíeUtt 
pjeosanoeguaroanoa/para nemíínmcamoqufanlectjittâi 
íjeloemonío no oe^uDíque, in Diablo. 
Cyaflimiftnoquanooten^ CSuÍKjafSnofalpqtnicoa^ 
tsalgnnmalpenfamierooaW ^tlaamotec^ca in'atttíiainaif 
¿un mal oeíTeo oe I?a5er mai:o mtqlíjtUianoço aMçqaailí 
quanoo^a^s algunae may eieoílíjtliianoçomcoáciftlai' 
iaeobjaôopêícaoc^/fabeb «n(^«|?ittaíamo^tíi^bfuí' 
c|Hequanooeílol?a5e^9a.tlío5 Ujtiúndrítmatíea/ca tmcoàt 
eíta Ipat^noot perfuaoienOo £ui^anqufcl?iua ca onai amé 
cl mal angel t ^ lb í tooemc dpnorro^eícaíüa ameci?ctittii 
¡nío/el ^latfiempíe anoa e>i uíltíticaína^eaUín^ngelfità 
na o qnoo bJ yct& alguna cofa & anquic îua iiiaqlU tUtlaca 
tnaUo qiuiioo ocííewtf alguii Uuano$otnicoacanqlmfa»t4? 
pfccaoo.yqotcrertmud^cS cécaqpíncqiukanqutttacama 
vofotroateotJeíXícarepáoo n^çníc ompa amcctHiicajm 
Ueoar alia al üurno poj loe pe fiemo f papa tlatlaculU ftw 
caooBnootgWófer^edpo^ amoct)íaaloiii.2lut?catiei^ 
yeftt'eocperaaoòlosoemo Ipuatl ^amtquml? pitladíM 
moecnquerúpicfcooipan t caiecolocamixt?ipa cemicac/ 
entfcocnicõuíenca raber;éper qoiccauínitcmr.fníctcdpajtrta 
f\iaoírno$riép2equc(Mgamo$ uttnnncmtrmar«iaíía(?ioaca 
atgunpccaoo^aquenodpae^ rtatUculliipic ompatectw 
Dan licuar alia aloe ínftemoe, aica^qipiftenioe.aii^iiqlli 
yctcTtTaao^ofütoíMoibüe angele» me rceureqtmjfc t w o 
noa angelesqaeíí¿p«itooan mo cf^ipacec^asítlauiltítine^ 
wrt perfoaoicnoo ce/ que fyàf mímaaccl?ioaca ^ectlíqualli 
gamodboenaecofarŝ aUeuar fnuompa^uStectpmoolqMiüj 
«osconTuo alia al cielo. quetníl| >aicac. 
tnftqudíosmaluaoo«oemo ¿2lu|?cafícnl?anmirtUtla# 
m'00 00 anoauá engaftanoo ta cttecolo: amed^tlacaútme * 







£cuett/qneleeíwjíaoeí.ytí ^an^uan^nw teucalcatca. , 
btenoepoiuaoíanaqleftobe Vulaniecl^uitlíwiUur^rtiic 
DercieíVeoc«/vaqk»reuereii/ oünqutntlacamatqtoati m e 
naifeoeeconaqwlUreoereuí oanqmtibUi^ciUqúeícftiíuma 
s. IW0itpotf!airfB»Mbd&; " ' to* fir 
^concyieadfòloauuDtflórc woem^awimdmjnUjii^ 
iKn??K4ar?o&Dec£nya.jU£' rmcauqttacamatíjcpiiafíícd, 
fto tejían loe íiialoitotoemo 2Uit)tn» quic^na^a 0<*t*fe 
liOBVClUcoeiíaqtwrvofotroÇ ^notaWomc rtauctil^/pttt 
ofeiíCNefiitocograaijTtniaíTKtt am€ut«rmceca anqmottaíto» 
íoíc»parac|aeporcilolti€ff(f cflilpoUíjejínoio» çccèncddié 
oesmu^atojmentaooôTterri tia^omttitc^fuanafttUtca 
bumeiuecamgaooeconeuce «r inio^/ ioa ompamídS 
attacnlo0iitííémoÇ.ypoíqoe mficmccHIulp^oacéca 
o; tenían oDtotmalquerencia mecípcucoUmit-ca ^eü^árwitu 
aqodloamaiottoçti^omííia uelttoqDiaWotnctca cenca 






^vfoe molleóos E bíaçoa/^ macolpaamomarcocçopajpá 
vfoemuaosfpíemasqoseor aneçoamo meípíamocot^co 
fcwaoes^ vcpfecriftcaaaocs ína^ t t t cqafuanpwcamú 
vfoeaierpW/poítoqualera» joíato5aiwnaaiiOftii(3$ota 
Oi»mtttato?mcmaD03 laflu ^ccÉcaatuUUpicuiaíafeorteua 
gtoc». 2lotroaperfuaDtana ta^u^^qDtnmiquinai t í la 
que ofreatíTcn v aqtte matalle utlnata in qumetoUíjq ruan 
totXjoa/oíosefcUaoa/oíbd trpãqnínmicrt^ ^ m p i l ^ 
captítios tomaoc» en guerra: anoco yvm tlacauan: anoço*^ 
î comia f̂uscarn<d/'TOattan< mat^tóautípoan qcoa^a iwi 
MtfOcroeqnctadcomtenen. nacaropianíXce^mínciDÍma 
ytoooeílo c* perfuaoia^ín ^iaca^£l3t>cámod^^ame 
«^údoemotúopara qoe c)?cmftaMirta?afn ttacateco* 
qtóen dtavíoaofoioiefíeoe» lott^racnicawtiAltKpàccerKí 
«mefeoa ©toe midtro Be* ao^nociatlacaa^itU^ intwc 
çnQiGlXQtípiez en taotti a}iomjDtos:at1?moccecn(iie 
WiftteieoeapojetUmu^a* moato^acoaanUai^i0üil# 
t^mestaoo^/^CoDOftctueâc tílojq. /Camoctpi^ amecha 
oa manoauáiilos m-itoitoa uatiata in Uaciacatecoiu; rwí 
myiioíellooap^rfuaoíat» amec^cuitlamUiata ínUatla> 
ioqu^Upa^aocacíntrala90/ coUimamoqjímonfàltíaíto 
lufitao oenueííro gran ret f Tí tie? ftUtocda inoíoexa 
ño??tfwtraio$ju3 manoami d?motíauatUíaapan^mtena# 
éneos* ^^ftmes osoeclara^ mn{iánmmoaúMUcoy\ne 
rarsquele^fcan eftoato más qmnepatiametf»ten<5r:tdi>ia 
oamíenroo. tleu^aci^tutenauatilccin» 
CPonantocottuiCrtcqttefc^ Hyctyca mctmattq«im0ti3 
pa^qaetóDõsa^Uoa acpjíé qcattiirqci?Unínanqaintla^e 
/ermao.s/^ a quien aüoiaaaí asltia^a in an4moteuti¿ta;<a 
í5ea:C0DO9 era ti oetnomosmal moc^í ntin tía daca tetóla te^y 
§ftoe engiñaooKB ? falfoa/ ílacauianemefamecíMjílacauí 
qieosanoauaiietigiñartDO. tincmus.21aí?íplpaitm^iftu 
y pos efto a aquellos que Ua¿ S^nrocatottaía vítdlopuc^tlí 
m auaoesra^loboí : t 'iCzy euan JCejcaUipocattuã^uet 
Doelososrosaioequalesaoo ¿nmanqmmoteiitia^í^tiaii 
oeatoojrcccr/^ parafiêpaelos cmmjqte^íc^áamccpmcú 
aü^aeolufóarpis^quieoe íia^a/tuan cécaamotamoca/ 
ícmiosio ^o^gañauS^efcar caçauapa. 21a^arcampano# 
neciáivoCjjtw.yófwagoía íl3$opílf?uane anqamtiatla^ 
l o ç a u e ^ q ^ a r ^ ^ x y r p c a i panajqímmiriptlauááuadan 
§59fi#9Íyjraoflfiuet? osr quírltirn^íniateup&ttátaiw 
f»carirafi?aratarU3<afa91 ^ormoreucalmtiaílacarecol» 
•aaetaoeciiicmar/tooaefttB ruánmoc||^anquitlatíj^.tnitt 
aíatJ ̂  î t̂enDad: t CODOS fu» tlat^ tnirvcaUEnan ̂ u i c ^ ín 
/acrtñciodAODO loaue^edoe tntUmanUílcca imodpia'nqui 
ftruppoiqtooa» crattobiaíí popcl05q:camcc(?ittía^ttat 
^éclpaaocl ocmonío/pojcjtoí catea íntUcafecolurticamoclpt 
Oo lo abozrefce d uro otos, y qmmotelclpíuítu ín cíoo/f uá 
atTimirmoaboirefcealosque cccaqutmocelctimllaínaqmq 
èílo o cofaa retieiantca t>a5eíi itla yapin qokbiulptirtcmt/ijí 
cneftaviw.yatoDOílosíDO cantlaUícpacíButCíJinoclp^ 
ras!?3 Dc«t»raliaalinfíer twtia^cutocammcoftjpaquiíti 
ÍIO para que alia para fiempje motlaril^üimiallmiTKrnoa/ 
jamas aroan con los ocmonw ynicompa íiittantUtU5<5 tntlá 
oe/a quien firüierontaqmen nacatecolu ín oquínttarecuU 
ello? 80o?aron/fí en ella vioa ttque ínoqutmo caltique/ícia 
flotjajerjpcíiitenaiacíiiretan/ .camotUmacfijaca,BíaííaUíc 







creoíoerít ĉ t 
bapti^atud fue* 
ntUimeertu 
i l^ara; vitimo 
^P* CÍJ&stan _ _ _ _ _ _ 
to.misamáboe^uoí paráque norldçopuÇHiancca-pjíctièlaí 
03poDaEôfaiuarosoígo.QHC momaquírttjqnamect»íioif;uí 
s^oíre^atepamfiempjcoto Uamartc cctdclpioaca^uaítjo 
ôo mekro cojacon a toocçloç ^olpcopa ^lurqclptm rlatiacii 
Pemoíno0;todeci?aopi,.afié teeoíu:guSncccrtasacaimlá* 
p2ejamaalarDOlaína^t)oiue reutoqlijtlúauip^ukfcincotrú 
osalnueftrogranreç: f fefio: stiocuepacüntoueitlatocau^ 
Dios oe.tODO \?f o eoíBjÔE ed> fn ̂ íCÉt ĉa m0(:^í amoíollo. 
lüiitao.. 1̂ .0:5 csoebooaD^fi jCa ecca ccquíjcaquallt ca ucl 
JIÍWt^ojrccebíra ómutbue amcc^mopaccaceliUyiugn 
navoluoaoEOôgsonaraco/ meclprnocc^popo'^íU^rní^ 
H&\Q* t*f crpecaooffCHOM «vtfcbtn amo th» táctil fnónncí 
fogatffciucoBloeBDcne.yô motlaUau^tiíícá.iãupiracçcai 
mut^ranvomnraDo&peroCí! rcfllocoparcíncojimribjHcff^ 
liara pojqiieosama macicé ccpopcl!?tuU5¡caccwug^e(|i 
gtuiiman:ra/£ osodlea mû  motlaçotilia:pian«Èaamcc^ 
tamoníquícrcittcfliuvoluii pãpateii^atucaamcsjmone-í 
taoqioBUamete oioffff/ní q quíUiaínantlatcutccajciiano 
mace^mquevofôtrosojma ço aíicemtcrijqrarTOçoamomíc 
te^B /ní tãpoco quiere que 00 rijfq: íuanamoquímofiequíUia 
racrific|uets:tiiqueo8co2tere mamiíC5q:ína$oaiiiomncpa 
vueftrayíenguasíniêotrapar tequi^^n^Ç)occecní amena 
te oe xmeftro aierpo/mije icU 01 o^ântíe cjuimptieQitia í rõ 
mtteqaferc el mieítrogrãre^ ueííhitocífuj)íuel atóSmotíaço 
pieñojqi>elEame^3mucl^6 tiU^^moctNãtmo^olloi^oí 
looovucílrocwaçon/comoiri tt|pqüireo(patcínamecbmorla 
esama» y afíímíímoquíere ^tilia.jruanquímojieqifia ci 




fS t t y è w ojation/parai^ç uÇjtíUjq Emtamect» moccnpo 
ctcvepcrocme toóos vtaftrOB pol^aór^urquí^inamorta^ 
pccaoos:íparaqBeaUMrpí< tUailíttiáptícanquírtanilíjp 
oareqaeter^a pwWenoeoe ü^fpnpa^rme^miouíqufli mi 
UcuarallaaU fu caía redlaicie rtarocac^antcínco ímllpuícac, 
Ib.yaíTt mifmo allí enla tEiCí ftnfywin oncí^glefu adan 
riaUaneçBWragracúrr^» químocundUmac^ítí^iidan 
wmuííyisalabwi^pcjro^ qmmottagoca mac^ti^tpã^ 
oaetae merceoee t gradad patn^quíd^^ccdHn qUtíno 
guewl>3^tw/fpó:toooe amed^momaquíU manipSga 
loe beiiefíctosqae caoa ota os ^m'^iuic^mod^paamccl^m 3 
queoacno/^clcíueoçoarooo amec^ocur/ruaíum:c^noí 
quanto auê a mcnefter/í el maquilU znixcitymmoteifyf 
inanOialfol^flUluiia/taUie moueqMu!?^"t>¿anquimo* 
etireltaequeoscenclarioao/ luuaciUattítonaauf? unmli 
^dUeimui'emanoaqucosoé íncícitlaUmtmcamec^clanec 
íaDiluuiaa^elmanDaalatier tilijqiautpítimictU qmmona^ 
ra/queoeoe íiempieloefhu uariliatuic jmec^macajiiqaí 
roeque cneUa f? £a5€» • mtl/^uau ín claiU qmoíiauarU 
Cancomismn^amaoosqiLiiií tía^mcainec^macarinemom 
ootuwereoeeoealgo neccíTw tUaquílocl.ye!picatíotla$OLH 
tMO/afotoefltegmiiretE©^ ne^ucoac^tlaamotec^itioiie 
ño? nucftro lo auc^s oe peotr/ quisca çan Ecelrcm çái^o in to 
pojquedfotoeddquelopue u^rtatocaul?m oiooanqt'aí 
re oar/tmiraoquenoloauei mU5q¡catpictltcimitlüíntcty 
çeoepeoiratOQ^emoiUoa/ momaql'yau^caatteauqmü 
pojquecUoenooepueoéoar ttaiujqmtlaciacatecotu :cáaí 
coiabücnamiaeeftefofcotoe motieuelamgc(^naca>que tu 
nueilro^gran(tfi02/cria00:0 quaUieccrtúcacin^cekcn 
tooae las cofas» to uzz t^tocaul^ nellí Hfriosf 
^ S í f ^ t í S , ^ ^ pnirquícl? qu^ocuianú 
C £ i fertoartículo 6lafetyes Cynkcpianctmtl ndtoco 
íjatktsó creer qefteíolooíoí ni.an^uímoncUo.itíjqtntccU. 
veroaoeroesBOOífâoojoetoa ueliteUíDiosqmtcpopot^m'a 
pccaooB^aUmpiaco? oafjer mintlatlaculiiufl motecíptpa 
mofeaooííeftoesílanctiíicaDo: iiiUaHt:quuo3íiLViraiuitoDO?# 
yeamejoKccoerefto^aqui aul?^mcueta¡iquicaqt!t3^c 
íeot^/coiimcne qçjtmtrofw uatlímoneq arropa kywM 
pareqquicrcoejtrpecaoo. n5q*ietíeinqfOineq:UtUcrit 
i " Igsecaco 6̂ 11100 qnooatgu f;yiuLulaamítk]U)toa vm* 
na coíaTíl^aje oquanoo algu coacrtia moci?iua:anoç>rm< 
nacofa feot^oqnwjiUgííàco :oàcttlam\toaiíanoço^inco^ 
CíEfcrmõ nono rob:è ifqufftto; 
U\tepícfacotia lavoluntao/f ac#umomarofqíaqllíimfe* 
cóirdlo^m^noamiccoeó uro ctlitaamoquiinofta^nain (o; 
^ranSBíoó'.aaqitoUíírtiamce ue£ttatc<au!?tn®í03:caEe*, 
iioloíroepfcaDí.Pojqueen^ uatUtíctoc3^otíapecaoo.q.n. 
ronceo pecd^squanoo^aje^s tlatUcuUiXaoncanantlatiaií 
ol^uiucofa/oquanooDC5í5al coa^líco3Cí^laatlqc^?waí3no, 
gima cofa/o quaooalguna co? 50 tnicoac ̂ rla anqtoa:anoço 
Pa trac^ala memosía corra tos pHcoacttlaanqtnamíquí; 
ÒianDamiétcs o centra la oul* moc|?íualoni ?muicpatanco>* 
ccvolunraD^qucrcroeíEüos. ^nitenauatiltcíníario^oteítiiC! 
TloeiuanDamicíirooDc DIOS patducoímciaUtcmindios,-
qauctaoécutuplír^guaroar Mu\?$ni renaüatíUnnirt oío^ 
1çnoqueb:antaraoelameóÇfe ^uelanquípíajqín aoemoan^ 
rían oiclpos.y po:que folo 0105 qu\rtáco5queíquífi rteoa amiU 
f9elquepeiTonalospecaoo; tyíio$M'A\?wtyi<& çantcelt* 
quaiiDoarofotroô osacaede cinínojoçuelquítepopoltxiíí 
re t>a5er alguna cofa mala/^ pitlatlacuUutnícoacttlaBmí 
quanooos acaeciere quebJan ojpantiuanqyid^ma^ínaqua 
taraigunmanoamíecoôoiodi llíi^oanítítcoac^rta anquitli» 
aelmifmográre^ 1 Teño?nue cojqtnítefiauatiltdnmoíoe/ 
Sro aue^a oe rogartaue?B ô ca ^mio ^ettatlmto ue^tlàto 
peoír indulgencia ^ peroen caul? anqtíímotlatlao^tiU'^ 
tfeaqueUòJ peccaoos^y para pan at^uíílantUjqíntetlapo 
quelepoDarsamanfarlpacs potbutlíjtUítccl^paínrtarlacu 
»epefarmucí>otc»olcroô^a/ Uí1®ú|?piícuelflnqaímotoli' 
uetsoe uojar mucí^ae lagri^ ceuUí^cacencaantiaõctt^jí 
mrtSpojquecónaqaeHoepe^ pan cenca anc|?oca5§ çpSpa 
caoosleauctsofenDíoowaíTí cao3químóílatlacaH?aüíc|ue/ 
«líímoautxeoeteneríimíe^ í!atlaca]tíca:aut>^aanamoce 
poíirooefooo vueííro co:af mitmmtfyq amojolocopa/ 
conoe nunca i'amas le ofciu ínícauquícoccepa íquimotla 
ccr/ ni trafpaíTar j'amasotra tiácalu^uílíjqiotoaíaâimcaH 
w^fuôouuea s n ^ v á s ^ . q^ícoccepa an4mppanauUi5í 
manéis oapeíaoe vfoe peca** amotlaocultíá i m n çni 
DOT. tfloáoooefta manem pe coacpiciutan&lainiiain oíoa 
oíaa»to$dp^roônauegoel intetlflpopol^uílíjtli/canimã 
nueílro gran rttsfeño*ojper flmec(?tla popol|?uía into oet 
oonaipoí^eeínfinitamétebue rtatocaut?tel?ica^qui3caqua 
BO:£ po^ue oB ama^quící llî uS^efptca cenca amecfpmo 
remucho fenperoquíere^es tlasottlia. íntibgnquimone 
fu volutaocfi fo^s baptíjaoo^) quUtíacltla oamoqateqque)^ 
que oo confefTereoelame fa mo^olmelauajcj m pepan in fa 
ceroote E confeflw: d qual rte^ ceroote teiolmelaoái uel^rtp* 
ncfulugar^aelUaueteóDeí tlatdnmí©to0;aut)camoct?í 
jírtoDosvfoípecaooeiqueno artqwmollpmlijqoein amortan 
flueteoeoetarnapa porver* ftlaíiilumotk^ anquipiimdi? 
ga^a/iiítampoco poi cerno:. caua9qtK»monoae?taitqufm^ 
po^queél ufo gran críaoo? ín atiJ^ca^augjque.iCaoquímOíí 
ftituve ijHifoaquí enU fan«a rtaliUmtoueKtetoourcâufettí 
^leflacfte facrameco oelape* can ^rtclpirt faneta ^efta 
íiuencíaicme fe UamaiCoufeÉ u^ííílm fiajtt^ceoalçcitfacm/ 
íiQH/conlea ccreefacrameu t^co^Kac^nf t ' ^ t i çuãitfo 
laè/para poe personar «uef; OKCQ racî ittciodî mc t^f^mo 
croftpecaooacQU eftos facrâ  pcpoiÇíUiUj tícríjailacul^catc.í 
timuofl. y Quatofeaneto L^aíUltifacr«»mi?.$.gíu^'qtjv 
íSaçrameHíoa aoetóittefeoí nepa amíli?mto5Síüeí incatte^ 
oirá. HsttVin fecramentóg.. 
K2Êtní>ero tóe €i«eno ion ba Sf-2lutetn aqviíq ¡rcattNuttó^ 




re if:Dc ferbuciio&rpwnodí t l^^^a^uel rp ia tomr fey 
^an ce ociíear mwci>o clfanto qac^u'pcécaqmottcttltí^íotcç 
muelwcna voluntary^uai* àu^^ncoa<^?ttípiírcjiitc€lia 
DooeftitnaiKTdrccitxttfait* moiOô^tmfctõBjpfcfno 
cfo bapt ifmo tmcftro leãoi Icá neqateciwíliyit cam»urt icu.ic 
peroona luego flU!7J!a to< quimocfr^ópoltHiiUamrorc/ 
Des loe pccaDcequee/icrta vi cuip iir Mno&inp^c^rtartaca 
Da t>aít(x:cl?o rooo ei t impo Hi in oqmdp:u>í mcamlalíiw 
quedantrimoo (?a¡t) aquella pacrimqct?caub-wtfOfieima/ 
t)o:a;^iiotienennecdíioaooe mty caafnomóeq.icmorlatli^ 
feccí^lTíroeUotíipo^aceon culjuinjí: caócaopoliuÇ)^ca 
clfanctobapnímoíeperocna íDiOó^atc'ÍUai^íirtefnoaii 
rcn.^inpcroloqueauc^Çf^e< qutct?Lû  notUçopítfrianetef 
CÇJO mis amaooe^1/00 odpu- pãin amotiequaar^fi^: ca mo 
«iOdbapnfmorecibiDo:roDô clpíanqmil^mj^ íntetolcuíríâ 
feloaDC^ôôjírarconfefíoyaf nñtniü^onamecjpnoli^ítt/ 
ft como ra 00 l̂ e oictpoiafí que ^manct céca miec^wanelcéca 
k m muepoe:^ aunquefean üfcTintlarlacuUíunoc^ianquú 
mupgraiiDeo IDBpecaoo^/to meumxatroücjtca moc(pí a* 
&30 m aaep3 6 oejír rectamé mec|?mo cépopoltMiilíji oíos i 
;p¿7q tooodceloe oioo CÍquirepopottwtaní íríílatla? 
DcpírDorrarparafiemvneípoj colliaelmotecÇ>ípauíiíãí. jCa 
q eiegelpDcwwDOJÔloa pecai tpâpa ríqmtòat^ilccbíciiacm 
voQrt\apemQte3ooi.y po: tettneltocowí tícr-onetroquítíj 
tícoéjimoscí^^oarrkulo que^miceluelneUtoíooquíre' 
cçcreerépufotor&Da6roDios popolt>uían{ íit rlatlacutUuel 
£Oonaoo:ôçec3D05£aÇ>ermo químoc(?ípau!tanf/ín amnraa 
f«aDOí óla$aíastpoJ^ei ese! ¿j me:ca qmoccnpopoitJaília p i 
IgooTiatospccaDoçaroooçloj ínrtactacuttnírquícf^ririttülric 
Çôb7e0ôl múoo côei faõ bap pacrltca: neqaaateqmi ijcica/ 
afmo ccótoíotrofíacramáoi tuaft occeqiii fácramcíuoticaí. 
ArticuloDdatH'tifm'MD. fo. xMiii 
âtoooaaqucUo&Lltoerefnbc íaqufqacudquípaccactlííiíü 
cebuen^ valuntao/aíTi como iupq nacpacottquítoquesud 
arriba oírimos/que pnmero ací>topamoccncauatcccamo 
ie oifpínen vñcnm oclDJOê  rtaooiUía apampa ^ninilatU 
loa peccaoos/s firme pjopoíi coituanmocetrarflAu^tía fu 
fODdaenmieim tcauquic occepa quíci?tu^!iq, 
COfeptfmoartículocs/quc Cynícc(?ícõreandcoconiaii 
austooccreer/quenfofeños quimoneiroquirijqtnfottxuio 
Dioses oaooiôglosia para fié moí08ccmtcacmlamai.ptiaí 
pje:quequiereoe>ír:glo«"fica ntq.n.glo:tíicaoo?Xatnico/ 
DO*, pojque quanoo el múoo ac onuaiuíj incemanauacquü 
fcacabe^aoerefufdtar a te* mo5caM5in£tt^td?tunnniw 
oca loa muertoeiafTi fcomtwes miqaein oquiclptm ̂ uaa in cú 
comoitiugereeatoDoequaní uainírquíd^ínnícan nouran 
foaeneílemuiioobíuíeroníta cemanauaconemíco; aul? 
ioebxienoçXceptômr eloef quaUinpccnn qmmocenmaq 
canfo z ategna perpertia oda U5 m üt»uicaccép9p3qutU3tU/ 
6lo:ía£afiép2e)ama$:po:que íHgio:ia:tetHcaueloqttípídw 
jíua roarófusmáoamíctog» y que ttú tenauatutdn.áot) ína 
aloçmMoçcaratojméfpBpou qualtítiqutrenmaca? cemícac 
raWeactçrnalmLtepcjqueno tiait>íouili,«iiçc^tca íaudoq 
g'iavoarófu; ináoamiêfos, piyqvmtmxntiiicin* 
$ yga§entemayQbm cño 1¡[./Ua\?inteue(anqcaquií.-jue 
es necelTario q fcpa£8 pjtrTit'í fieu^arii moneqmac^rcpa .irt 
roqaqucftemunfroquenqy*: cpximtiyqattèLfyatizcmãt 
mo? tooo íe)>aDciarabaríqua naaatliucSfiàtra ca moit?*tU< 
rofiierelavotuntaoocoioe:^ rnicOiicc^uimoneqmUij í 
quanooUcgareaqíbiaejiel q¡ oioeiruan^ícoac actycemiU 
cóilím^o^efielqlneHebeterí t)uul^i«pSoquímortaltlítuS 
jnuiabo nueltro $rm vfyyjh y pãomorlaí§õnteqlun toue^ 
nojqiiefeacfíbe. yeittonora tlatocaulp^n oios^iícrtamij, 
cmbíarapsimeraiíiemefuego /nulpanicoacquatmíuakjljci? 
beclddovl legaraaq a topaintUtlimtt¿mc(Kp-i«ica.i 
f IÍM 
f ^ c r m ô u í t t ô fcb?r'etfcptiRtf>. 
IÍI tíemi ̂ t í p j o a réra foca ia tlátreci? aeiqttfel>i*tt#*atffttâ 
tfueí1tíé:f toeameccníeiic IKÇ art. tíiImmõííJiWô^âtl/ 
lo oe mftp. y tuego mo?trâto* iffamefctfttt^jsa^'e^eMtt. 
ros loo (jo'mbíc6 oelir unoó/ 2to$<Mim&"mí^^in ítí 
que aun tiíerc bmea entçmcee: 5c(?tí ccmananàc/rtdct íòc íol 
pcícaoo5;tcóoeuofe|?a6que ^Uí:n«meiicmtj)atlanttnenrt 
mar/ con tooo lo qimíenevU taSatfânímtíca moíí?t t\àM$ 
c^vegeratíuaíflíTiplantasco ^ t n t t q u í c b ^ i w t o c tuárt 
mo peruai tarboleíiaíTicomc i^mottntoacpdm ín amo qiia 
ftibleecomono correiftbtce/ I d m ^ u l c m ^ ^ ^ ^ H í n o ^ 
t rooaslas otras coto que m5 cemanattac^nocídi mocÇrf 
Stooo el munoo: pojque tcoo potm t̂ca moc^í claníjcamo 
í)3 oe perecer̂  tooo fel^éôí c^íttertaj. JQa f̂iKSSftifOjtt 
Çajertqucmar. ytooaeivie tuceperífeiirqtiK^tiotttiôHoc 
cafaeifierraerooofel^aô aí Omoc^tmírm*»^ mtfáWè# 
Uanaf. y"¿fpuce que tooo fue pacoiíoc. í?Iuí>rnicoacótía^ 
requcmfloo quanto êelnrâ ttac^tíírquicl?nduií oncetce -̂
oo vníuerfoíEOefpueeque rô  manauaepua pnícoac oiníque 
009 loe fyôbwi mugerea oet imqfycin cemanaua< elaca in 
munoo fueren muértoe ç buel o<3ci?tm ̂ uã ̂  nuaipwcoaemo 
roSêpotttOtceBíjaUuegonue c^iomòcaep^nnerctí ^ua^iv 
firo grau oíoere^í feneça 6 teut>tiixanima quírmalmma* 
embíar toe fus angeles a pjín Uj in to uê  ttatocau(?m oíos*/ 
cípesoela celeftíal cauaHería ipníangelouS^nip^loaníom 
ocaUaoelcielo/para quellar painíllpuicacpatpic nausea* 
men i oenbojes enlas qtre p t pa motçatátitâ tmtalrtcpacq* 
tesoetmuooioigâ.CSurgí toíque» CSnraitemortuúet 
temojmí:iveníteabiuoictü.c¡ veníteaotooicfu*q.nt ynamí 
íltrt fyr.'JLmUaovoslosmu míeq nualmoquetçaca /puat 
cttoecvekiiõaferfusòiDoftc tmíá^nícantlafccínteqníUi^ 
íc5ce?nfo grârettícnojoioí ¿lu^in to ue^tfatócauÇitttf 
girtíóilo oda ofamfoao. (o. i lv 
cma^ftiommpoíêdj co que en tüetíttl^tíca/^tícoquira 




tiiuierentaffi áUa «ieí cí¿to/¿o tinnouian Q K in ajo ompa in 
níolasqueèttet tnfiemoèittt^ Eteuícacanoçoompantmctil 
t.iuieréitírtomara tufgó ^ita ír^eniosmíman conahtiucioy 
flicnrecaoa wiaju cuerpo,- qilecece^acaínimiaçato* 










ca nimã tuo5câ  
t .-7~̂ --|-:i>;Xv ^ . •••.v^n^ 
íufcitar toóosÍOÔ Ipóbjes od t i ) q ^ ncquic^tín cemanauac 
miinno:ca órra vejl^anóbímr tíilàcaícaoccepa Koli5qi?¡i ir^ 
toooBlosqiiebimeron enelte qiuic^tinnou^ácemanauaco^ 
munoo oeíbe el comienço oet lemia ^níírquic^cau^tcl ynot 
munooit oefoe que ufo çrã fê  di¡itic ín cemanaua tt í oquimor 
ñoj'zcríjooiteoiocóirtiétigo. círiWUmtou¿rte^acuEcaut>, 
ya osíjeoK£o(nooeaeoft>a 2luI?caotuuwcl?wotl?aài 
te Del lotxjue nuellráíanimaç «lo aiiíJlnamiQí') c m loíolia 
iJUnca jamas Ôfer mOStato tn fantrnj t-j 3»rminr /-a .-.W-i 
ni l?an ô mo^írmias feiamente 
mutrenf o cuerposnfa aíafiê pje bíucpoi^ no puebe mosír 
1? toDaenfasaíaeeftãbmasóf 
pueç q ufo cuerpo muerejE 1?S 
èbolucraêtraroétroénroíco 
in tanima ca age rotq: ca çãí^o 
miqui in to nacâ o: aulp in aní 
raa camocl?tpatolií;caamo; 
uí lmí^ Eluipca ymcuacomíc 
ín touac^otin tatúma amomi 
qui inocípipaçòlácajau^ca oc 
repauâtcalaquíj^niticin tom 
|[Scrm5 & e dmc rob:e etfeptimo. 
crpOK^ ctrábos a oosnra am catoica !?tiomeí:tin ocícpato 
mfl ̂  uf o cuerpean ôtojnar K^íntonaca^o eulíntaníma 
a bímr aíTí comoagOM ao&a* ^nu|pai;can tincfnt.^íuipca a/ 
mos.Slura empo mucipa oífc/ mo neneuque roq ín quattm/ 
recta entre los t>ueno5 èmaloJ paãín amo Cjualcim ca tieulpa 
pojqlos buenod oetpueoque tin in qlrirt rícertn tnícoacmo$ 
vuíerenrcfufótaooíeranim^ cali5qcaa^cquêc|?malo5qtuá 
âfltbte&E ferã tmonateeipòi :a amomíquíní^xa aoquíc 
qoe nüca jamaa llegara tomiê tiettectjatcíj çninacato t íai^ 
eo ninguno a fus cuerpos ni oo eouM5rti:anoço occe^ c0 
So? ni otra eníern.coao alguna col^tlú kimono uel quúcq? m 
WtSpcfcoelefpaoa lepooia tepujmacíuiilwmcnoutlquí^ 
tonar/aíelfuegoquemar/in tlatsjinttctUamonotleiquqd 
pera cofa alguna lespooíaem c^ua>2!u^catuãinquaUm 
pecen ^emanmaeloscuer çiectínpiinnacatocacécatla 
poabetoabuenoBquererpláí ncjrtij ^nícoac iitojc^Ujque 
6eceran muebo en gran mane ca cccê aca céca quipanam>.rt 
ra quaníío rerufcítaremo5:p03 tonatiu|? tnítlaner.^iui? ca w 
que ca&a vno fobjepujaraala oan cenca c^cca naca^q^q 




to qnto è f m h (in cafando aU « d ^rquíc^ca^uW ínticopt 
gunonipena.l^ojqétãtoqn* riuairtac|piatdu^cflu^tonfl^ 
locerramoaiabjimosioçojcí cíjqüe ín ompa vx\\\\¡toic&w* 
pesiemos llegar alte aldeio;? uã Uualtcmojqae nicantlaític 
wébir aca ala trf a;o bõoe nos pac:ano$o in capatícncquísV 
otrosqfiet-emoJtnúq fca mu£Íe intlanelcíca ueca;tnii)i?q ín to 
ros: atfi como yemoçqyapita tlalimmíciUilíjcÉc.aíotocaiano 
m u . nfopêfattiiéto o nfapifta go ín totlacjptdí? tncSpa tkne 
rõòqr^^^iòlainifm-^mafus qut;ca^ãnoriiJ?q cé^totecaj 
^jã cõ mueba ligereza nfoçcu^ cicapembea metíalos iluouar 
iílrtic Uobela Díuíuioao. fo. clyí/ 
erpoa ̂ ibc refijfcitarcniog I* râ O ^nícoac fffo^cilijq: rnrln 
fomos <3ntfíoÇ.v3erjn ajTt mtí íi lectin inrtmic}lrM(/í|ul?ca ^ 
erpcsocrpucecjfúereiiglojííi ca^o^icoacflacépap^quittií 
taooeípojcjpoowntrafpafTár fejcaoetoftarquhfiqiiijsij 
pos be o&ro 5 \?:ia gi ati fierrà ^n^ficpa in ue^ tepetlrairo^c í 
tpozunerra:^po7l0ffpeñaí tlaUiiano^omteírcar.Kmanin 
coá^pooranentrarefilagca^ fc.mctícafn caUi iiouç:Jpaucl 
Jjaqueportooaa pa"te8eftã àUqvfytytfcp&intepãtltiviet 
cerrabas po: Dctro oda pareo nl;a tl ínt onaca^o eamotie & 
q ninguna cofa le pooja eltoi * clacaualti* C d Ç!tauJ?clama < 





C ^ m ^ o no fera aíTiôloe ma C S h ^ caamo totJqticiejque 
lo'a po:q no temã en ft èflo$«>o ii^aqpaltin in alecrín/ ca amo 
tes eej:celcn^a9:po?qu€ ̂ scj tu^Qintse^e^ca fieufcanrin 
no fon rptanoa ni fueron bapf ín amo rpíano-ne in amo orno 
njaooe^tíbíen loe rpíancs q quaatequ.q: tuan in aqaaltm 
no cumplieron los máoamien rpianometuauei oquipirque 
t09 oe otos eítaran mu^ pefâ  ^uirenauanlccín ín Oiostca m 
Ocf quanoo refuf. iraremoj.y ca^^íQue^ejqpiícoíctírosca 
fuscuerposetlarín mu^eiifcr If^ue.^íoÇjcacccacoccrríey 
mco^mutlpeoíõoog^mu^fu tninaca^oçuan cécapacftj; 
5íoe;^ con mucins oolojeo/^ c5cacat^uatío£uancécatljí 
to?mct08:tcómurgráoc5aflí l^íouí^cecaronenajccncacípií 
rioiíeaEfatigaseftarãfuscuer ct)ínaca3^nmnaca^o¡Huat!aií 
pos:^eílarã üa trfa mu^ptfa t í t ec lpOT^ca cé:a zmqnt 
Doa colos pecaDoí:^lo5buéoí tlatlacutnca: au ĵ ínqualrmm 
eílará c aleo tios a^ce tmvz íu tecnn oecapa^que refpcca^ 
giróse fin gtfabúbx alguna, panics e^caíwca^oqtejqpe* 
t f c t o ^ f a t p p l j í j o ó ^ i o e ipto.uettlatocaiiJt) 3eft» ^po 
aliaoelçielotpoo pciD£rujf snípíltcíijS^toiíiompa 
fp t W D » refpl4tt>tofô$E*w ^uícactníí:.ic(?üiea ûaw caw 
raccmfigotooala cojtecçleftí catlanertíaiuiaubçiuínualmo. 
al'.ucooo&loeangelca îarcan yíquíli3,im>qiuc|;tíim'piUoari 
geleíwc.quceftan aliacnel cíe v)angelóme mittjuúac onoq 
lo:ttabien toóos fuaamigoa tu%cittí^a»^mttaçou3fart, 
^efcogiooarctâe^íctã^yrc çtosme^uafanctasme.gju^i 
fufcítarãioô bueftoe que eñfta quattíri^ctin^UlaccuS nú 
víoabimerô loableméte mu'g cãtlaltiepacuel ntonetniciatá 
Ipei-nwfoe^gradoiôS/Heftaí ça«ímãmo5C3ít5quecencac î< 
rancnloe.a^es lufttoç.cõnfo paiia^t^ elpçcapantoq^ilâ 
reoéptoj ^efurpooulcilBtwi tcíoco^maraiihcampatcíncq 
^amable^afuínanooer^,} tym\teQtmafctí'c?u1?*§cfa 
juntamente con loe.an^dca g ^w^ÇaaUeiílolí^gelea qie, 
pnndpee ÕeU caiwUeriíKei^ glub^icuaritíu íftamocmaUín 
èíaUytoattjaloeeltaranenia íajattaltuc^^qu^cccate* 
irfamutpcfaoos ^ toípeeco íqueinttaniurtatlacítecolu.' 
loe oemçf uoe. y luego com£ mty cantma quimopcuaititcj 
caranfo gran reocptoj ^efo n&jiDqtitmotlatjôrcqutliUjui 
rito aios jujear: aiTi aloa oue* teupj temaírn cau|?3efa j:pí) 
noa cojno aios maioe / r;,oíra (Qmalt^HP5ÍR ^nioquaUuu 
pnmeraínqçaloBipuco^Qo «upcanmianqiiimolbmU^tn 
fotroaa^aqo^^ quçrtoo^pti ^mauiu.ynamelpuáa iudanç 
oa qyemeamauàoee vt&xfô da^añr ^Hwe^mottasoti(i 
pauaoe^x fewiiaDea/ttgu^ aça vua uel <MiíieçJ?omotla^ç 
oauaoe3£CumplíaDé>losmí$ cüWlk^noS^nueloanecfj 
manoamíctitQSiÈteníaoeecwe ,píetíafa tnnotcnauatíltcínitu^ 
paoÒKÍoUcíwooeerercttarto uetatuatttmocuítlaptata i n n 
b a a ^ ob:ae & mnmcWW ¿quit^tecUoaUU^^a^iuál^ 
ranoo òe cornar al fambnrt^ xiuvmca»qutm^uaUla^a ta 
ühíáilo'Odá oiufhtoao, (b, rlrij ' 
ucr al febíüto i^vcftienoo alq «tríada intnam(quiciam:^a'h 
Biio^uaoefiiuoo^quea^uoa* anqmtlaquoníaEa mmopc# 
uaocsalnecdTitaoo tcfermo: flamltírinetma:tuananqmpa 
tojuaoeapofaoa envfacafa leuíafaíncoírcatcícítíanqaín* 
al pcregrmo/t q reocmiaoee calaquia^amoctfáinnefic¿?ue 
aícapuuoí^queipajiaôsotraç ^uananqmaquíjctía^aintlaco 
mucÇíagobíaebucnasDcmía tdntU:^uItnoccequi^ecrtiq? 
eulasqualcsoaanoauaoceep Ui anquíc|?íu(?tínemía retíaos 
ercirñoo. Beniobenóitosoe culiliítlac^UíalíMlí.íI&airíual 
mípad?eerecebío/tomao/E mouicaca in antlateóípíijalri 
poí Iceo el míre^noiel qual 00 ztectycopémco ín notla^otat 
censoapareajDOtpjeparaoo cínímarícmocuiltcáijricmarca 
ceioc el comiendo oclmanoo. tica ín noclatoca^otcmiíno* 
y luego nueílro gran ret t te* namec^nocécamiílí ínícoac ot 
noModllegaraaftmifmcato dntícincemananatl^lulpcani 
codloa btenaucnturaooecon manitetancoquítmlmopacipu 
losartgeleetoDce/^a toDoe tjmjíàtouettlatccàut) t ^ P 
ellos íosaruntara ppo:naca qutdptin^iftlat^ooãiçuanmo 
b¿ fi. m i & ^ t t t t S & z & i tyinún angeles me: mfy ca 
^ ^ ^ « f t O T í f ô Ç » ^ ^ quiclptínucl Edãcdntaquímo 
UA&iXfrms&USt centlalilij. 
iLBoluerfej^a oefpuee ôílo C2luI?can*w5nomòaiepecíí 
nrogranreTr^faño: córralos nojmtouertlatocautJ^nimw 
malosqueeííárá ala mano V5 paínamoqlrín ^opocfpcopa* 
qpierDat6>iUeSl?a^ofotro5 ^^químol^oílij» y n a m e í 
infiele0^oofobeoíente8qnú> u^antí^amoanflaneitacaníji 
camequefiftescfeernímeque metoan amo antetlacamatíí 
rifteaobeDecerníreuerenoar: nímeínamo oanec^nelrocay 
ni quefifteo p e r l a s otras o* nec :̂ tnãfnamoaoneclptiaca 
bias buenas ni erercítaroe en matíjneqauá amo oanqclpru^ 
las ob?aeó mifenco^ía: ni tu que ín occequí qualli pectü te* 
utfteecutDaDoPsminíme^Ã tlaoculilíj tiacípíuaUjUiiamci 
^ & f â ^ f f i f ô & k $ & 8 h anedpmocuúUuíqtKamorteE 
C S e r m õ Decimo íbbíecl feptímo. 
{Híleíttaoatquequãootüuefc>S anec^maaique: ca^níccaciu* 
bscnunca meoiftee oecomer: teucwía amo anec^tlamacâq 
£qiwnootuueíeonomeoíiteç au(?ipiícoacmmic/ amoane^ 
Dcbcucr.^quanooanoauaôrí ct>atttti5: t m y n k o ã c nipetia 
\moo/z eftaua enfermo/tquã uÇcmemia; t u í micoac ninoco 
çw era peregrino/no mutiles co9ía:ano$Q#ncoacmnenen<5 
cu^oaoo oe mi ni fycüftee mía nicatca caamo aneclpmocuula 
comigoípoz tanto agoiatâpo uiqamo ancclptlaoculí^»^!?^ 
cota leme^oocvqloíroe.Ên ca arca amono aameclptlaocu 
toncee oíran toa maloe. & oc l^ júnú^to^íamo qlrí i smo 
fauetituraooer.milesoeiiofo ^ectüyotauetlatoáieíotout^ 
v oeíquãoo feño: te vímoe te« tlaaeUUic tquí oumuj totíliq 
nerl^e^feo^qnanDotevi jntimoteucimtttdnoianojoti 
•moseitar óeíhuoo o neceflitai majeitãe^no^o íimopertaml 
oo ̂ eufermp: que no aramos títcinottcatca:ano$o ttmoco^ 
íeníDo ô n cu^oaoo ní atamos coteinoarai tn amo tmujtocui 
contigo t>ecl?omifmco:oia. tlaaíqneánamotímijtotlaocti 
^w^rteflM étôceanfofenoí UUq/iRimãquimoljiiUíMnf^ 
•sjefu cpo.0 ma^Defaueittura t e m i ó Jefu Jcpo .@ amoue^ 
¿os 6 voíotroaquanoo no te* tlaiieUlnc ca ̂ ntcoacamo an« 
maces cu^oaooni otU^éaa 6 qutmocuítlaumtatnncpiH?u5 
«^100 mis pp t> íe3^os /m motóUmcatcttcmtínt amoa« 
^5i4oe$ conellos míaySla mif quíUaocuUa^ca rul^S m nê  
m4 manera nola^ajiaotf ami uart amo anec]?tlaoculia?a» 
pojloqiéCoe ago:a parafié ye^íca mm5art5panamec£ 
P» famas osoefeclpo tapar* cemícnauatíamanneclpcéttdt 
ioômiíagtao psoemipa fié^ camcamantlacemelcIpmaUin: 
p¡e mateiros«? coscón los madquioícaca inilatiacateco^ 
remonios a quienleruiftcs/1 In in oáquínrta?ecuüique ín o 
a quiiObeocpftesatlaaleito* anqomtlacamatque/ín ompa 
m «os gouraMeç? .)k)$ ííiegoç cemícac rtaí^íouilíjtítlã/cem» 
crfrnosociinfomo» cactlarUU5rítlanínfiemoe-
¿ u e s o c pmroftabjírala CIRuiMn motlapotí^ajifó 
Artículo ©efotmiínteaov ib* M H 
ftemytragara fubtramcte a rtaUituS quintclotiic.uiçâ!! t n 
íoDOBloa quenoíoiirftiaíioa ttqbK^tmm amorpíanomf/ 
t a toDoetos m^io^rp^noe/ tuã foifqufc^tm in aqlttn m a t 
»?tí3nrooãoo'foefpcfíai«»Oí tccrin-rpíanomcituãmomimí' 
fetráoo buettaB la cabeça â  lotiajq; mocuecuepnajci; mor 
bavocõíosocmonioo^toooç jot^ontcqucstiajquc mttatu 
(untos caerã i z i m rebucleoa cñtecolu; au^camocfcmttn cê  
vmosconotros^aílaelinScrí* ucrcijque oloUB(?ria^ empa 
no.Tcaeran enmeoíoôl fuego ínfiernoeímletl mcpantla/ca 
BPOfiDegafiépje i?3ttoe eítar ompacemícac tlatlatiejqituã 
arouoo encuerpo to t anima ^mt:oUatu5^mnnaca^o;âu(? 
gUiego íe cerrara ta trrafob!e ca nimau ímpan mcccntjw 
cUoeparaíiemp:e* cua5íntlaU!. 
ÇXuegpcoméçaran loebue C^Jiit?caMímãqpcuaUí5que 
tioa angèles è tos amigos oe ^itla^onan ín oíos í n angele? 
^iosccífoPOBkía fatirosmut me^uanmoc^mtínfant^me 
Qrcelentcetcutcestnm^fija^ cencaqlli cenca tçopeUcmcm 
ucamuíicas;tcõoíuerftoaoeç catli^uãmiec tiamantlí in tta» 
te itiitrumctos cantara t t a ñ e pítçaUínnmecaueaert ^nic mo 
rã.ytoooselloçfe^anlttego cuícanjquenúníquímouíquí 
encópafua ot:nPograttreo& lí5qnemírquict>tmíntoucrfeí 
pto^eíujrpoídquailoôfubí maír t icau^futpowu^ocn 
raatoDOBailaaiaíu cafa real paqmmoticcamlijtnitintcca 
al cíelo»y Uiego Ice oara éter ct>anrcmco íníi^utcac.£íu^ ta 
nalméteaqUasí-afaõ^paladíi mmãqmmoccmaqmliítmttní 
os reales £ aíjUasfilUsq eíla* toca c^anteinco tieulpaci i cal 
mu vajías; las qlcs auiau 6ra teinth fçacactímama ̂ uã í t!a t 
x>o los maluaooí? Demonios/ tocatcpaUíinoqumalcaulpna 
fcgunarribaauemosOic(?o:2 qucíntlatlacatccolumuHxjuí 
luego fcranlicnas aquellas ca otiquúoqiaul^cammanycena 
risconloobtenauenruraDos, qHi3qtícui;jtítnciUlívnt íta-
JÍIociiocparaRcmpjefc Ipan jouaiíínoios.jíCaompamo? 
ocgojar t recrear s&íáíW^ íiamac!pnm->qnjOcl,Mpaccr!:*' 
.Ç25erm5 oecíma íob>eei fcpíímo. 
t« cuerpo ̂ anima rgaoõoe fe cactuin^clia ÇDãntnínaoiío 
$an Dealegraren granoitTima uelceca pactiejq imiUntcm.9 
waneracounfogranreie tfe* íntouetttatocauÇ)oioafm£# 
fioztoajalosfoeamtíoç^ue quic(ptm^nítlaçouan:mau4c 
nunca jamas í;3n d tener trifle tlaocma^q ífi auqc nctlamatij 
54 niocíafolTtego nUutoaoo/ que^á cemtcac papaquilijtii/ 
maetemi\?rjagpetuaale^ria intecpz&W*mquerqipqu^ 
Çtooo lo que eitos quííieretcs monèquútijq/ca^xjuictMnaí 
feraoaoo fmqueoeiTeeuocra co^maoctleoccentlamantl^ 
cofa alguna: poique reman to q m m ^ m ca cencapac^ín^ 
00 contentamiento, tíej^nín EOUO. 
pojefto 65imo0quedfe C^«¡?^T?pápfltríqüítoam 
primo artículooela fe es: creo ic c^íconttti neltoconi ntc nel< 
mvnfolo 0100oaoo: oe.ppe* tocatni celreutl mJEMoecemí 
magtojiatqueea glojitooo:: cae tettarrudptíaní.q.n.glcJíS 
pojqpo: famanoamíento fyl caótica ^ccopacdncomeya 
oe rdufdrar toóos loe muen líjq inírqnícbtín in mimícqu^: 
toa^aloabuéoa^aóoaretei' yuanuel quínotlarttau U5 m 
nalmentetfatiffaKrla perpe# ^Um in rectm: ímljMJícac cépâ 
lua bien an enturan^ ̂  eternal paqlijí U i n gloiía tética uel 0̂  
$050 óla gtoiia pozque guar/ quíptcltq tnttenauanlrd.£iu^ 
oaronlODiusmanoamícntos. ínamoqttin qutceitmaca^ ce# 
y aloe malo? i?a ôoar tojmê^ mícac rtatÇtouílíjrtí /m ompa 
to»Bpetaoçalla enelíníerno! Memoe:?^íca in auel oqut̂  
pojqnoguarparonlosfuçm? pícÉjimtenáaatilrón.£a w 
tMtjiíéto5.Sqaeíi:efepttmo ai uatl ^nic cbícótetl neltoconi/ 
tículo ¿JereoeMn que nFo 010a q.n. ca químojcaliUj in to ue? 
^ao*: refufeítara toóos loçmu tlatocau^ín ^ i o s ínír4^brf 
mostfiafassmaoosfcaófa mímícq iuanuelqufmotuma 
tíffajer mat áltamete po: loa «ilij m ilapuaníipâpa ír# 
bteoesf pouoooslaSDaeoa? quic^tectliqUrctpmaioiuino 
cbzaíOignasoefpr becÇ>asq qu!(1?íuqiuca!itiani:pae:ri1íc 
éütivHOJi^jíeróeiuicruia^ &&notumuitíUque. K A ^ t 
grftcutooelaotuinfoao. fe. W t 
r&Umctç ^ acojmèhtatloacõ 
granea tojincntc8;poí fu ma 
U vtoa.acjuefto» fute articu* 
loe oclafc^ue fe l?3 o¿d?o: 
èer pertencÇceti a nti^ftro oíos 
encwanw DÍOÔÍÍ o í rnos que 
pmtmpi a ^ i o a en qoanto 
ti09/po?que poí «quedos ííe* 
le a rtvealoe vení moe en conJf 
dmtento oe nutlVo jjrS ¡SHoe 
enquanto f¿roíO0. 
C l^ojctue con el ̂ mero le co 
uceemos tleconfeiTampe fer 
Tnfot0í|2hosveroaocro/?iio 
nmctícewofes» ([ycotielfe^ 
Çu;too ̂  co t i tercerOí^.con ¿l 
quarto arttculojle conóceme? 
X ¿ófenamosíer tree gfonas^ 
ciar i \>tia elTencw vn oíos, 
IPaoiftfcMo:!^ fatico-.vnfolo 
^oeipaoei'ooios.ffycpn el 
quito articulo.U- conocemos^ 
<¿>(eíTamo5 e» raifino vno r ver 
O aoero oíos f t+ cria oo: vm'ticr 
faUpoj quedfolo aio^lptjo 
tooaiUas cofas o íb les a tout 
filv.tD ot twa. $£y con L'UCCÍ 
co arrculo/le.coíiofctmos z 
creemos/dfeb fer el perco* 




nbatl ín c!?tconted nel roconi/ 
íaamil(>uítoq:íoancaqnloque 
ca «el ecíKa tn oíos ̂ nicteutf 
aulpea tiquitoauel ̂ teclpca 
© i o s tníc teoüwbm ca t p ã 
pa getia ti in clpicõtetl nelco co* 
ní ticttpmac^iàamtoue^tUrf 
tocaul? i u ^ í o s £TUC teuttgrt 
rec ios . 
ffiCa tnk centetlictictipíma 
ttyUa.faan rLccocuitia;ca $a cc 
uelnellioiosca amo miecí^ítí 
teteui?.CSu!?mic ontect / f aã 
pnicT.etetl/fuanrmctiaiJl?£ert 
neltcconiucticnrímac^Uia^ 
aS tictocuiita ca ieintmgronaí 
me ̂ .tetanco cate m oíos teun 
ciiure ptlrcni:fpú fancro/çace 
uel ae\\ioiOQ4E^}]pm¡c ma# 
cuittetl ndtocom/£c tuii ja t u 
•c^iha^uã.íícfocuma unce] ucl 
nettíTHcs tr4-l? qu^ocuiant; 
ca fã recitem oquitocuroí tno 
c^iuUimrcqu:cl?iaitrak> 
mo ucalc.:iit.amoíUt ica/çm 
f.tiatoUícñ»2ío|?vtHcctM-;uac¿ 
tt*n verich"ímai'Mia ca ic4 
tcininDíoçq^popoi^uianííii 
ttaüacuUi: uci motedpip^^ 
D&fcgunoaríaméK/o infiro^ 
mémhtcr; los goona íu lugg w 
ttvnímtc/que ce el ÍLónfelVoJ. 
CíCcmelfeptimo atttcotôle 
tvnocemoe^creemoe/clfôlo 
Dr perp ema glojiaípoí^ue 
éremutítTcir ^oar^petuaglo 
m atos buenos alia enla íu ca 
& real enel cíelo. 
^icreoíDerít cf 
üaptija^tuent. 
j e t a r a vUv 
moxa.qQcreoe 
)vr I T S q crere 
re rfijtTt; oapújaoo fera falua 
C fiiíaoatctoe mie amaoo» 
^oapojqa^ocroçfteíeartícu 
Í09 oeia fe'.lop qlee preneccn a 
nPoreoéptojgefu rpccnquã 
to Ipõb^íq qmereoe^r/queie 
ccuícneíit^renecen rfet)anô 
creer fírmemcteó fu IpííaniDaD 
i r £ l pJímero articulo eo:que 
su •rtti o? oe creer que el jo oe 
S?ÍOB redijo Çg!iit>:epcomo 








inaclptita tuan ticrccuina/ca 
teettem m ©-'Oe ccmicacte 
ttama^namicaquimotlactia 
uíli? ^uan químcclamac^iii) 
inqualriíT^iectminompa tní 
tUtocact>antanco tmtf̂ mcac* 
CXa«i6t>co.amc. 





ítio.q.ít* y r t a í 
uel tlaneitocay 
puamequa» cqui^majmlo?. 
#1 B^Kmocaqtíca notta$ouane 
ca oncatq oc noclpicórtil neko 
conioel^tetcincoca tnrotema 
quirtfcaut>3cfuJC|?níto£nic 
oqnkt)tU.q.iK ca uel ̂ tetcitico 




tein Moe;ca oqoíc ̂ rli omoctpí 
uf̂ ca omonacarottteino PIUE 
ncfcinco mciuapíllt fctãíll^a 
lta;mod?tpa ircí?pucl>tli.21uí> 
tnicuclanqmmocaquiuíquc/ 
Artículo Dela bumamw* fá, t 
dqftepjímcrartícutooelafec/ tteol?atl^iíccétetlneitoconi7 
oatSerooejírpnmeroocôcoí ca oticlamantUací)top^namê 
Jas* K a primera cs porque c|?iiol^aílí5ítequí6ymccentlalí 
íelpíjo^omWeçl^íjoô^íoa mantutte^ pampa^noquic!?^ 
y ta fegunoacofa/ccmoo oe tlí omoctptu^ ^iupiltgiH^noi^ 
quemanera&bi50t)6b?e, oa .au^ntó ontlamantUquc 
¡&&Si?ffi&J%$'iftyfr%&S&t m oquictptlí omodpmt). 
CQuanto alopJímero/que fCSníccentlamãílí^ntícma? 
fabenposquefelpíjoipom/ ttjqueule^pãpa inoquic^tU/ 
b2enueftrooi08.^IucteDefa omoc(?íut)Ecifiom oiosaitqm 
ber. ©uepoKlpecaoo q mie m^tíjq.iCa^pampatn tlacla 
ílrospítmerce paoiceSoan cuttt^noquíclpíulpq 1̂1 aclpto: 
£ua cometieron fuero nrofc total^an Eloaii ̂ uan ¡£ua:cíi 
flSígiooe/fc vmieronlesmu^ cenca ^cómotequípacl^oque¿ 
cipostrabaioeimífenae a & ^uancenca^c omotoUniq^uá 
UosEaíuBipttos (como^afe tcqcí?tín^nínptlf?uan(iinuip^ 
vo8í?aDíd?o;)^cntrelasm^ quíoamíl^Hiíloq. gjubcacéca 
íipasmíferias que fobíeeltos miectlamatUinmneteqpacIpo 




p02q antes quepeccaflen eran caínicoacaçamotíatlacoa/ca 
muEamaooaoenFooíoçnFcs netrtlaçonacatea i n W ^ i i i 
pmeros paozes posei leamauá acl?rototauá:ca uelcenca qmo 
miic^o:^ elnfogranre^^fe^ tiaçotiUata^nanmtouef tia 
nojaíTinurmoleeamaua^q^ tocaulpcaíiocécaqmmortaço 
ríamuífpotlos tenia poj to ciUa^a^aacencaquímoaiíu^ 
amígoe^quanDOleotopíeí tiara:au|?pfeoac qnimotla^ 
ron^quanootrafpaífaron el tlatallpaUíqtnicoacoquípana 
fumanoamtento iuegpalmef aiq^nítenauatíitdn canimat» 
mento peroíerohlagrada'oc oqiupolpquefingfam^ioa 
^tceii^icgolycronte/ ^ ^oan núnaii i w w b z n a m a t 
8 V 
C '̂«?oniÓOH?r fcbn t i píf mero. 
dpoz ítjírmiçop «wcílrc fc> cbiujxiuáíjnccíecuío p io í03 ' 
rwjrtcooítesí>c>b:co 6ímtlDc* mo^ròttnfialttcpaerlacj. 
C í í ^ f i^iinwcac^ucaf* ¿l'at) rmé .ooilàmantlica* 
n ccmcinátimicSDenn?OÍ05: ^«(jqguvl^ccrlíiiccuícíc^uáí 
nr>?p?tmero9 paojrp.qlfJtn caíain oíos p\ac\?tQtoUuan 
optcomeíici pecfiiícii: aíTtfue ^nifCiucca^mcoac aramo ria 
rcn^t|?cefuruo3pefclauo8 ítacoaicaçãnortiÇ^Tretiarc 
íiei ocmonio con eJ peccapo/o culticauaii omoc^fulpíjíntlaca 
pcict.jí;lqlMtnomol09tcní tecolucl^ca íntíatlaculliXao 
t e r r d e o c o a d t o e r l o s ç r n í Qiuaio^ecuUi oquíniaoi^i 
aoquanooU1?pUiaoicr^nga uipr.uccíico.iumcmfiáníUíCQ 
ño pa que tralpanalVrvl má m^tUcâai vnieqmtlacoiq iiú 
t>anucto oc nro woe. y el los eenauatiífctn in È>io9Xa uel 
captipc f tos ato rpjenoicj oquímarícucl oquimilpíxua 
|pi>oc(cíauc8;aíTtromoForoí o^uímorlacjuarurmuív-íamc 
ifcpcaprmauaotsrpzcnoiã^ ulpjnnfranquímadaíuanãqm* 
bcp^aMaocodclaiiosaxfos modacaaanaKaín amotaouá 
ciíemiíOscniasguerrasiFfo na^cuu^camocfpm.EininpiU 
roeiestp'n^ocpudtroscapí buanmamomatbuamca mô  
{luas^oooerran üücftroe ci^in amodacauí̂ a catca.Caçâ 
ctaooe. Jfâiifn oefta manrra ei non^cjtiimoiablo/caoqum^ 
Cícmomow«nciOTO a nudíros peiiípina4»iarot3ttanEpan¡ii 
çiwwcrSepaojcetniaxcntacw reneculnh^ttucaoquimmotU 
én/ipijo ioe cfclauos/ratoí cauactr^ ^mrcjKu'tpciH t'^ 
oce lae ipijos con dios* ¡mpiti^un. 
f X a tercerapenaiioaDrío^ ^ " T m c rctlamanríi fiaf^iom 
Dje^mertciLTc^-^aiiaró ró 10 íctoiaiuniuãíirqmcÇ»rm íntíí 
Ocenoi^iro^ixB^i)OÍ^]K^\UC píU^uaiiiu-Oínpa ciumuíca^a 
^st^momoâi-brcwuHíis-aiu > uirUrUcatccoíu miüfolía fíu 
maBaUaaloajaftcnioí^JioJe m-amma-ítumcrt5tñ[cni08uu(? 
pooiintttttaro^aUaurtwí)» caamoartompaualqmça^a: 
U ^ ^ i a J f ^ ^ ^ í á Ã ^ nw atacad empa qmualqgij: 
íu cpJ \?eroaoero otos £l qual ^eíu iUfynílo impa oquíwãU 
fuealoafacaroeallaqaanoo moquimutairnícoac^ci?^ 
morio enla crn^*t* c m rnomíqmlitcíno. 
g £ y vtenoo nueftro granre^ it^lii^ínícoacoímotílítcmo 
ffeno? woo pooeroío que to* in to atv rtaíocaul? ín oíos zt* 
t-oo las |?õb:£8 ocl muoo eíla quicÇíueUíUiurqcptín cemana 
isartgoioos^bec^osefclaaos oactiaca: ca uelj^oltulptícatcá 
©d Derncmo:̂  que a toooe qn íUtUculacn ruaca utn retacan 
$08murían Ueaauãla? animas uan cacea inttacatecolml: aul? 
oeilosaila atinñerno/^4 nín* ^ ^nicoac míquia ca moetyn* 
gunoDeallalosfacaua/mao tinompanquimca^a yní mâ  
po: bien oelos mirar con cjoe níma inmictiã íaicrnosúa^ac 
ô mifertcojom el^jo oc owe / ompá qmoalqcctata:ca oquíí 
f oeloe Ubiar treoemir poifu monequítd ípílcdii in oíos 
íntfabtemtfericoxHaE po^fu químocnpttílitcinojruã 
bóoaouífimraipoxíaertosqío tiiícqulmomaquimli^papa 
aplacartamanfaralíuctcrno tniteilaocutííitcm ^iiá ^pápa 
pacwepanoe tomar afuami> pitcfquíjcaqualffliy ca orce!? 
flao t amo*, y «nao poj bien motoiceui hUtcmo imítela ta 
nueftro gran reotmpto? % te> tcín ̂ nícuel titlaçoantio^ue/ 
no: oenostvoemir nUbmr oe £tian ^mc tecl^mbtlasotiitfct^ 
la termourntee v od pooer ocl noj.^íulp caoquimoncqítí i to 
oemonio que eitauamcs pet ue^temaqrricaulptnicoteclpí! 
cípoefoeerdauoç^faecaprií momaquiírnlítctnotmtecippa 
XÍOÕ* y quifoltbMriHiellrae iiiflacoiotUtmiacpaintlacar^ 
anímaeoelaegarganta?mfer colutl^mcatlacauá'.tim^npiiá 
íialee/paraque no fijefiemoa ticat«. j^uipruau químoma/ 
flUanoibtro3:^fiieaUb;ar|a5 quírtílúano tntoroUaiiuanií 
Binmasoefusamigoa^^n^ mamtcciáp»infiernos $ÚKât 
van alia e l p e r a n ^ ^ ^ ^ mo ompa na5quc:̂ uan oqum 
momaqqintUrotmnrolia mí 
3 ^ 5 f í t K Ã j ^ i 5 í ^ Í ^ í f í 3 ^ tla^ouaniííompaqatmoctiuv 
C'S^rmoDCdmo fcb^elpiímcro. 
ocinttuuôpojtiiéDeírarnoe Ittícarcaí^uanotecbmocnuíiíU 
íu mffertcowía tfa reocmpd' teuac oteclpmoma^Hteudcrní 
on:f fio es: fu p?cctofa fan^rc/ tctlaocuUUj^ní temaqctiUjiiií 
paFaquefanaíTcmosôiasétcr t l aço^o tcm tmc uelticpa^ 
meoaDceodasammae/^paí ftxiuetíucocolijmramma:^ 
ra quemn^unofudlcalla al uan^tiíca^acompat^ núc^ 
infierno. tlaninfcrnos. 
Cypara \ysî r cftaocofas/ C^lulp^icuelquímo^íuiltj 
qucaquiotô tuuopojbícnoe Eit^atUinanqmrnocaqmcia; 
fcfeajer tpombje/aíTí comova ca oqmct>tli omoclpíulptcmo^ 
nopenoft cc/z aiujeftra kf co pitíu(xj tculpantHi tíceme, 
me jangá, J pojef to^ímoo ^íu(?ca apampa tiqtoa ^nic^ 
cnel piímer articulo. íLno cêtetlneltocommcncltocfi/ca 
queet^jooe ©100 fe^W oquút?tUomoc^iu!?^nípiltci 
(powtoe* í n ^ í o e . 
Cymiraobíentoemíôama^ |C®«l?uelí:írtac(?{acanotIaío 
ooequcnoíei^oí?õt>«mvi uaneca amo omoc^íu^ íno^ 
no a tomar caniei?umana DÍOÍ qnícíptlt çuãca amoomonaca 
paoje/nitápoco oiosfpüfan/ fotíco in oioe tetatem/anoço 
ctoim^fo^mcntevínoaeiii Jg>mípúímaoiçm aceitan 
carnar^afcipajcrlpóbscei^ omonaca^otítcíiioco^ui^o^ 
fe oc Dio?, y B9 q mt*íü! m m tfyü omoctyufr oioe ppiltcín, 
^ataeftocóumene'ecíncccíTa glut>^mcuelanímocflquin5¿S 
rioquefcpats/queelipijü qc r^ulpatUmonequíanqmati^ 
iBiiOdfiempiejamaemeiiU» ca çnipíltcfnínof&içepacatí 
t m p r e e e t ^ ^ quinto ca tuan mocipipa cemicacca 
JE^íCfíiemperonoftempjcfue íiiícoioaiaulpcaamotcíUjattí 
£)iquantoS??mb:e:ma0Defog cí ^eppa catea fníc oqmty 
entonc«otvencpúncípio:cínne ttí janoncautcíntitica tincoac 
neaíabenocfoequeêcamocn momcatotitàno^utictcinco 
«IvientrcoeUt rctnabclojctej uiciuapati fancta a i^na/ca 
loo;DCtbccntôcc«v*omcjoaícr oncanotctntic tnic oquici^tii 
tocq^^dmar^o^^qnooei ca^actxuccaulp.glu^tníco*: 
ídrticuloDda tramainoao. fo. Uj 
cifo oero oe fer oioo n\ pereció cui ca m o zc oqnímomii í íní 
en qjanto ©iosipoKiwe^s m íeo^otcí:ca amóte opolmt) IÍI 
moztalifmlíftcrtquantoDíoç: íctcutl^ícacaamomiquúii 
nfaaaflicomo cg veroaoero amonowpolíuiniptíctewU 
¿•iosantce/aíTi oetamífma $áuclndl¿tni«(?íutmoQtícaC 
manera queoo tyctyo ̂ omb:e ca Hnicoioa ca $á nopUpqui ô  
yDífoeaUítuuocomiendo el inocaubtcirjo^íãoc|c|?cUmo* 
^iioDeWoôcnqi^ftfepom^ clpml;,¿{uipcaortcáorcínttciii 
baiFC^fDeglUttónedrfgen et tpiltcmíiioioarhic oqaiclptlú 
cilaraçuKtaoo en qaãtooic© cauelonc^ciiuuic^^epamutp 
^ quanto l^mb:e. poique tica rfiic ceutl ̂ uan ímcoquíc^ 
allí k virtió oe nueflra carne clú&a oucaii ojinoqueiíciccH 
milagrofamente e\ ty\o De tio mco^aca^çarlamauíçolti 
iDioflcoí! et fupooerioipoz* ca ímpiUcíinaotoa ff amimei» 
quec^toDO poocrofo nuertro lícilíycaffquícipiuetí inco ueg 
granre^t éeñoj /como oí* tlatocau^níulpqúí otíqJÍCOÍ 
tfyo auemoõ/que puece Ipajcr qjeica uelqtiímocjpíuiUa EAÍ.C 
ÍODO quanto cl quiere; qufctjqaímonequílcta. 
¿ y akicUa fu p :ioía canic íe ¿ ; £ju^ffut>aíl ^¡n tíajonaca 
ÍUO!a 'f^uaoeiañíieloe faa* rotancaoquímo:Tia3U/^iiU 
cta Xl&Jda tv en fu virginal ípaicaccíaapiUifanta Uni r ía 
vienrre (ela viftío ei j^jo De ca t̂icccinco o.iirnoqactitcU 
fJBtcsciUBíTOoefrcnoiooe el noínoioa^piUcmrmcoacu^t 
'di lo. y fue \p:c\?o po2 mií^ motcinoitíinompaiíuljpaícac 
g!anmüaftro;£ iicfueípi'dpo glulpcaácau^ílamau^olticíi 
comoquañpc laeotrasmuge omocipiui? caamo omodpsab 
parenpo?avtmtaniteñto6 tníulpqne occcqmntindua 
varón/ma» fue bcclpo mará/ clp^oticaqniclpiuarnicoactta¿ 
uillofamenteiE n¿ po: ob:a oe cacipt'ia: ca çan tlamauiçoltica 
varen/mas poj vírmooelfpi cmocípíuípiiumo ojeiptottea: 
VítufancEoipojqucqueooricm çarca^tífecticamícualticam 
^evlr&ffi18tf&?8>&,?& ípufanc^cacãuelcemíc^pu,* 
CScrmõ onje k b u cl pjtmero. 
ScUrc^ttaôloaflUosoelos^f cJ;£iiotatcanl!putl3cdüflpíUíí 
n como antee ertaua entera fié ^ B I U ^ U I a opa uct motqn* 
pje yirgen. evirea ccniicl̂ pucl̂ tlu 
< r y paqucmejoíeftofepoe^ «[21ul?ímcucl aac¡m3n'5?te¿ 
baentéoerauers 6 íaber mm tipatU au^matíjque nwiaço^ 
nmíiboí»!;íí05;qucquan&o tiro pn^uane ca ^mcoacon:ottótí 
©ioBOeurmtno beyemraic çontccilimfcioBtmcoqmc^rtí 
t>a5erî mb?e ̂  a encarnaren mc^)tu^tano$c ûá mciiacaí 
díagraboyiaureíx fu oulce fotircwioço^ancrcincovnitla 
maotc;cmbto yn Ĵ Ingetmup: ¿onanreifciâ^ar»:caoquí 
t>írmeía f ¿raciofobeaiía Det calmiualticwo ocangd ettica 
cwtopotnóbíc fiint iõabnel/ c^pá&eíncmvf-ain ti^utcac 
d qt ie vinoa anunciaralama çíocaiam^abneim^} o)|?m 
czepíectota oenro Wcspcsj (ico iniimonoaocfeíUco rmtla 
manba^oocnfogranreígfc^ çcnârcmínbíce fuicencepau 
ríonenquemaneraquería tô  cinco ín roucrtíatocDir^iqae 
mar carne ̂ mana eli?ijo bc nmquímoneqttia^/t^cttioí 
&íOí>enfufasraborictreFÍ?a naca^otítcinoj fmpiircm yn 
5erfel?cbie. y elanget^inoa bioa^mtttteínco Hoã mquem 
traer ta embaraba Efalatacíô oqc^íí moct»iut>tcmo5. gluí? 
ela niab:e & rtufericoíbía/a la ín angrí/ca oqmo ttapaH ûtco 
qíl^Ucaifu a*fcrafmiétot>m íníanaaURsanaiaub c a ^ Ú 
caba be robUUelpaíicn&o o?a tictclncoo^mottU oncá motlá* 
cíon a nueftro ̂ i o o . y como coaquc îcatca qmotlaUatí(?tí 
ciangelteoirdfclaapatabTaí titicatcainíotccuiofn ®Í06* 
quefeíoeUembiaBaabejir/ /nw^poqmoit>uiUmfingelni 
luego la rê na belos culoa reí tia tolli ínqumslmol^aií lafaí 
ponbio i bíro al an^el, £lqui m Otoa/ nimá oqmcQõnqutltli 
eíto^poifieruatíel mué a^o íncuiapíUifanctaíl^aria ict 
^ice^ fcñojmio :i;aga fc m uatlínangelc^ítoXa nicarw 
mtfegunfti íancta voluntao: mcatcapul ̂ nmtetlaTeeultica 
$&%}&íy8;S&i$&S&c3&z&( utí^ntlatoaiiitncioeimarul^ 
U ^ ^ i ^ ^ ^ m ^ ^ ^ moctrtuaEnm^qmeneqmint* 
Artículo oela bumanioao» fô, tííf 
tfe$Siupa\úva<rrlveQOZQq\ cínoa.Suticammárcoacoufl? 
moNcrc4mt)íod!;íjo ébíos moremouítcino EnipíUcm 
cnfuvirgiiiat>ui-trf/riomoE Pio6t'»F^titduco tuaiiOQmoí 
ío?mo fu cufrjl iç^ut pequeñí cuilt oqmocípiclpíuiti ini tlactci 
íobelapuníltma fpiKtolafã çéa^atcpitciimtcclppaimtla 
gre&cKiretnaótlcsddoe.y $oç:eçoUanincíuapiUi íancta 
luegocriovnaanimamurf^ /Mearía.©¿ílpcanimari^coac 
cclacmuttíoa^ acabaoalie ociuí^ocur tHitlaso^oliattit* 
naotgraciatcccrrclavpufo tla^oanimauel tcnncatcam 
la caqicucrpcjtto fagraco. y granwtan íiticquimocataqiíí 
cUpíjoocotosrecibto^tcmo Utnítlactainaía.^íul?tieua 
enfiaqlcuerpó t scjudtaahw tUnoíoerpiUcinf.ncocimmo 
ma/tfoetccj^vna^fonatOií fielüízmü^ndactlDeuanpcj 
í o [unto: cóuíenc a faber: ver* oatlin amma/̂ a ce pfona orno 
c»eDcro^iC6H^Daocro(?ó cbío^^anioc^i udnciiibíos 
t j c .y ounq era fu cuerpomut yyãntXncltí octdpHi. j2lül¡> tna 
pecua-ccftanooml vientre tmiçãrepironcatcaiimlacrcui 
t>fufculccni9b:ecral?cb2epfe ^uocritcincocatca.^ninácd;ca 
cto«nclfabcr:pe:cieUaiiooen ueloqutcipclicau^tlacaft cat 
dvtrgmalviemrcoeíufanctif capitteclppa ^utlaniarUivca 
limamatoefabíamor trcclen tnicoac^tuladnco catea w i 
tcmctctccolcqucagcrafabe. rtaconand faneca ÍJ^ana/ca 
y fofagraco cuerpo crefeía ^ «cfquimomadpinaia mirad? 
fcaumétfluatfc robo:auaôfii marcaqmomaifm9.£lufpca 
cerno crecê ç fe aumentan x. fe KMítla^onaca^otcm/çan ^upã 
cnan tcooe toe otroe niñee, mojcaUia^a ^u^á mouapaim 
y dnucftingranret t fencj ^a:^nml?mouapauaguaiiinu 
W u i C ^ i í l o tpijo Pe ^ I O B u^mescaldaíiioccecittíntio pt 
êftuuonueue mefee en aquel piüítdnm giutpcainoítipan 
fagraoo vientre virginal ce la moejticatca í to uet tlatocau^ 
gloctofavirgen fantaH&aria ínoiojípiUcin gefurpognitit 
t n a t » : e f u ^ a : ^ ^ í á â ^ í Ê 5 cincomtla$oi¡atcínm faneca 
ÔÊ^ÍÊ;5¿>i¿<i&vftfâffcUá Üka i ia clpícunaui meylUaub 
fTSermo onjc fobíe d pjí mero. 
irllegSoola Ipojaoefunacimic 
to/iuciQDd vientre oefufau 
cnflima mawe i fiem^ievir^ 
gcdü^irhurlaret.mdloíae 
loa nuoie fu¿a m i^picciofa: 
ella miTma lo crto 0eo.to a ma 
nuniafiipoco apoco aecio 
ÍMita^uefjfaiicalTurio cuer̂  
pofaegratioe.y nucftra feiio 
ra fancta Hfô.irfa rerna oeloa 
cíelos pano woaoerametue 
al!ph3oeDíO0ciK"iu4ntol;)ai 
bic. y oefU manera tomo car 
ye Rumana endvíentre faariv 
6v> oe fu p:eciofa maw i ncm 
pjevií^enfancta Ufe m a í t e 
llaleoío fu píedofo cuerpo al 
í?iiooeDí09\>míçemto, y oê  
á,imaiteraeli?í)o oewoa le* 
fuO^íítofiempjefueifiem > 
píe ea/'Z ílem p:e fera Ç' icpj a 
to oíos: poique el mi'mo Ipíjo 
i crio tooae las cofas tnfibtcd 
«i inaiíi&lee:? noeíp^o a nofo< 
íro3ítWmbíencn^-,*|n':ot*^ 
^OoeUlaglo:iofa fiempw 
virgen fetã Üfo iría fa maoje. 
impero no üemme íae ni w . 
ooferenquantoi^mb?e/ma? 
Defoe que como carne \pmv 
ua enel vientre oe la fanctiflí* 
rrafiépievírgéílfoana fuma 
o^oelaqualee v>¿roaoero $U 
tno m^ttitetnoto tnirtacatíllj 
paBtdnco:ca omotlacauUdno 
tmted?patcíiico çnitlaconanT 
etn lántaügw ríu:mocpipa wA 
fc()puc()iUaup ca i?eul?atl 
tla^onácdti oqmoiwpamluní 
omatrinco oímocIptctjitíluuS 
ca f m omojcaitiicmo ornan* 
tía rmcquícócauifli oquaul?̂  
ür.Slub^euatu» ilt>oicacci< 
uapiUiuuctaX}R>ana:caueUt 
oquimotlacanUli rnipiltcin nv 
OÍO0 ̂ ntc oqcf tU.iC8 mípqutf 
ink oqmmocutUtano y ni tia^ 
^onacaforcinmUíaanco yní 
tla^onantdnfctS^fòãria mot 
ít)tpa^(?puc|?tU: ca çeuatcin 
^nitla^onãtcín o^momaquilí 
tnftla^onaca^otcím 2lubca 
tu^ipi lpUtdnín Oíos^efo 
rpocatepacatca puanmoc^í 
pricafu.jn mocípípa ccmicac 
to^nícteutl ca uel Eeuatdn ô  
químoclpiuuim í r ^ ú ^ m i t t a 
lotn 9moiEtalo^uãotec{>mo 
cipiuíU tuan oquí mocbimU iní 
tU^onanícinl'anaaXífcarmin 
icDtoo. gluÇcaíníc oquíc^tl! 
taamofepjca çanoncantan^ 
tinca toícoac quimocuíU^níí 
tlaçonacaiotaníníttctcincómi 
tlat^onantdn fancta &EM m / 
ca ud ^ t c o cuñete í n ^ ^ í 
Articulo oeUlpumamento. ío, ((t(j 
•focómoeíTaoíclpo. ^nmlpquíotíciuítociue, 
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crio/o (?i30/o oito alguna co* cquímocl?iuiU anoco tttóO# 
fa;fiempjcfe fca oe cutenoer to quimitalbuitcíno m ^ í o ô : ca 
Daa tree perfonas. pa# moc(?ipa caqjrij me^)tíi» 
D?e/̂  5E>ío8 í;tío/H ÍÉrtos fpí̂  perfonasmeoíoe íeíatãioíod 
rimfaucto:vnColo 0109veroa tepiítcuuoi03fpú fanctoipcfc 
Oero / elqual juntamenteena/ ud nclU oíosi ín imo ce^ocult 
ron/i juntamente (pijíeron/i liqquimocãttíuíUque/químè 
jtmtamenteDáeroiT, ccmttal^uique* 
CÊlfrgttnoo articulo ólapic Cynícctetlneltocouííiiítcc^ 
ciolaIpamamoaD od Ipijo oe paremeo v M ^ o m c ^ o t c i n i 
túeseaque auemosoe creer/ ciosrpiltdn tictonciroquítíj 
que Kacio Dela ticmpie virgen q :ca rtec^pardneo omotlacflíf 
fanaa Xl^ana fu maojcmilaA t»Ufmtla^onantc ínfcfãíl^a 
«fofamente» Xaqu3tquec»o riaí^tlamauiçolttca«2Iut)CA 
íiempjevtrsci^ quanoo parto uelctmic^pucprli catca^níco 
0imeftrcgrana7.v:fcñoí Je* acqmmoElacíjnlíUíntouéííla 
luc^nfto;entatninnemqueim tocaul^cít^poíçanmmati 
ca pet mo íu limpia ^gmioao: arcquiocamti mklppuclpto in 
lagioacfa IRcvna oe loede^ iibuicaíduapillíísiiipcainque 
los^alli como ella concibió a na mi oquimonaca^otílírcino1 
fnp íeao1o lpno%íaJCi^o ^«t^fiocunnci^cíuírpopitc 
en quanto l?omb?e;affl le pa* oquíc§ttt;c3 çã t^noupquíttt 
t S e r m õò<?>< fobte d fe gunbo. 
rio en quanto !?ób2eniiragio<í ôquímotiacatíUçníc e í f àVi / 
Umme^fiép^fuevirgc/jní ^anriamauiçolrica:aa(?cjm£) 
(ceiqueW pflrtelíe/xnrgen9n< ctupa^puc^thomoclpiul?/ 
tesbelparco/^virgeneei par acarno motlacac^iuiLu/ 
to/ivirgen oefpuee bel paw au^gmeoac ̂ eqmoilaca cfymi 
10, ZliTi como el ra^cbelíolla tía toaninoíuljo^motiacaclpí 
le pôi CIVÍOJÍO o viniera fm li uilt. yoíu^q ui tonattui? ?fla 
ftenni fui queb^ríe m romper ntrymepa imlqça mreuilotl ia 
íeenparrealguaelvibíio, amoquémoiÇtua(«amotetía 
fí be eita manera quanbo nue* pam m amo catçagani ?nteul' 
(lrore&empto?3efu C^íifto tctLCa^ánoeutíqui r̂ncoac 
uaao norecibto 6tnm«uo al motlacatilítcíno m córtamete* 
guup fa óutaíítma maow zk* maqutea caul?3eíu rpoca a* 
tk>w niKftra la yirgen fanem moqne muc^ujt>tano ^níttóço 
flÊ>3na;ni êpaneaiguna j 10 namci i ciuaptiU íetá ijlèflria 
romptmtento m abertura o fu amocã of ça^ati a mod omotla 
pitciofiJTtmo ajerpoimas ait» po pútlaçonaa^otaa:s3 tttic 
tesmitegrofamentefeuobefa patacoouatmo^rntdo :ca^ 
benoito?fagrabo yimre* ttamaui^olnca omoct?mt). 
Ç y quiib nueftro gran ret t -€. 2liri?<aocrnoneqaUntcirto 
feño:3?fu rpo yertyabero Oloi in to aettl.itocaol? 5 ^ rpo/ 
qoanoo naco nacer cn̂ nuclpa uetneitioiod^nicoac moctaci 
^ imtlbflb^bate>a :^émuc¿ja íintcutariucçan £cno?ottca; 
pob?e!sa:?iK>qíonacerériqiíe ^uan.neroUmLóticá morlaca^ 
3as:ní é fanmoíibab nigUta tsr tüucino^íaítKyiecuílronolijri 
rem EtéporalnalTimu'mono íaáamotlalricpacneíiáinaci^ 
qfo nacer é ctubaí? poberofani tíU5ttca;íuáamo céca^inattepe 
grabe:iiíéoafafni paiacioírea tt^panamorxKíacocacalli mo 
te9;ma8évnapcqña cíabatv tiacatilitaíiorçá tepttonalteí 
poj nób3e Jbeüúw éyn pobre pctl^patritoíranjca JBeípclon/ 
pojcalipca^aefcogtonfográfe tti^^fftTOkctracalcotnoq 
ñoj'zcnaooi'.'iqíonace: w mopepcitiítoajeuerocurcaí^j 
¡&í i&l&&t t&s&;&#kú¡* inoncaí»í>nwíttóuü«vn)0 u% 
èJ^l"¿e c grSmSera riqflime i fceca moaiilfoncam: piâcêca 
gUorilíiíHOi^criqucceDortoa inotlttifacÇmani;eu§cenca ce* 
DoiDiWcwatfozifl.'^ttecB' cuiltonoamcéca tenamactw 
lácáufa pòjqaní lo Ipijo elnfo Bi.¡3uj? tle^pSpa çiu^quio& 
grãre^^reñorf^üeeslacau moctuututcmo mrouc^tlaio 
ta po:^ dcogío tatá Ipamíioao caul^DeEpipam cquimope 
^pobjejafJgntcpeomíamu^ peíUícnoiotlíuãítftoUnilíjtuí 
9maD03caefíaeslaíaufa:po: ©cncmocaquincíinottaçoua 
qícoos loe t)&)2ee bafcan las new ©^t^ ipsampa:cà mocipí 
eoraatempowleB^toooaifci ttacatlqtemoatntlaltícpaca^ 
renteresriqiiefcioos/tfODos tort:nioc(?i tlacatl mocuitto* 
feaftígent oefaíToniegânpoj nojnequúraoc^tiacõtttpôpa 
laeriq^e^toDOÇfeqmereen motequípac^aínhectífltono 
(bberuecerx enfaldarenefta vi lí̂ uamoct>innnmopooa5ne< 
oa; tolamente tienen cofoa^ quimotie^ltjnc^ mean rtatic* 
oo ocios témpoíalea bienes, p a c e n t ó químoantlauíaín 
^paraoemollramoenaeftro fialticpacátotu £lut)^nícuel 
0ra»it?t"ftftoí-qiie no auê  teiOmottttttyçtHòticf tlato* 
moaoebafcaraq^dlaftcoras cab^aamofèuatlttcterào^q 
ñt po: eüaenos auemoa oe a * ca amo redan tpapa t i to té^ 
flígír nifatíganpoj tanto qaU padpojc}in tlalticpacatou ¡ca 
fòlerpobjetmenefterofo ene ppãpa oquímoneqUi piicmo 
navioa;po:qialTüoot5eía^a toluntanoj/nícátfalticpacca 
blo. JCumcITetomeepjo no/ ru^Tuímitaltmíàliiíam)^a/ 
bia egenus factuseftívt ílU> blc/DJelietoiucepii)nobis 
usmopíanoeomíteôeflemus. egcnuafaa^tmvtííl^jrtop^ 
@ue quiere De5tr,Cliic como noeDunteBclíemoe.q.n, ¿ a 
faelTe riqatlTtmo el tmígenito urlcécà tnòCutttonoãni Catea í 
\$o oe ©íoefuel^ect»pob:e Dios rpiúcín - Jcfit rpo/mfy 
po?iiofotros:papaquecon caomotolmíraocomicátlaltic 
pobje^anoíotroííweíTemoím pac^fiícuclntocuíitono5q t a 
riquccíDO0:x?ítôaqaÉqtJefac uantíntm iKtOlmíüyica: ca r5 
Ucauíap.ojqqc quífo ler pô  CimjiEíiipjpacmoíc^tmía^ 
l>?eimeltro 5^n rcç:mí> ama? noint0ue£Katocaut)mor!açd 
tw» tMioa. C õ CueU fe loa po * pil^uanc.Hfea uel moçoila tn 
bzés qtefquiera q enefavíoa d^nmoccluitcaccicdnunUj 
oojamoJ^oio» aíioaíiminip quc^tpalfcínco inotosmoi 
nerofo^poiÃ iigaenal ipib oe toUmtinenunicá tlaitícpacica 
DtoagefuüpOv aq'tomifm3 qutmoreputyoquília m ^çfu 
^eronfusamaooa ^ qieri^ rpoSg»íO0^pilccm.iCaHorc# 
oosapoítol 9que m€rtofp:ef uatl^oamoclpuntíque tnixU* 
ciaron loa bienes teiftpoiales çouan iiapoftolcôine:caoq# 
c r íque^pa raqa fo loWoç centelctrtuq mttaltícpacatotl 
• poffc^cn^aelfolofirmcjÇj tnicwclçâtceltdnquítimaioj 
)Lo qí corneo a íjtijernfog*3 ^iDOíoa pia^nicnd çatt rcel< 
rexmpcoí^abíutrvioaôpoí fdnqmmotlapecuimijq^tiíp 
biejatmen^üapo:quecnella ca^euailoquimorcinrilioquu 
quifonacerloeroefui'anctiíli moncmíU5tlmto ue?temare 
monacímíentolacomeiKO/g ti caoj?in netotín-ca nmilty 
tooo eltíempo qaeenefu v i * tlúca oquimonequiíci mtpau 
oa biuio íiempie biuío pobw motlacaalttsínojca ueloncau 
metite: ca cctn fu pob^a nos oqmotcinnli ttacaniftpant 
Otom^grano^icopíofasrt autpcatntrácíp cauitliucâtlal 
quejas ̂ mu^ineííímablegoí tícpacmonemínara/motoli* 
30 e^ío?ta;airicvffloaaeD4o^ níriaemtarca inerefím^ticac 
oõUapaVabm ocíant ^ 4 teclpmomaqli cenca uernecuil 
Ho. y pojeílõ et^íjooeoios rondU ceca uei netumac^íiltt 
Í-ISH b-W • • « - J- - • - j - , - , (_ ' " - i»~ - . - - « T P-^.» 
fiera muí bien ptsoiera efeo* ^p§pat:amoquimopcpciu;cé 
geríOB^mu^ (nmmoíQ&/t caue^recpancalUicarntlaquí 
p«aofoô:putsc8furc»eliCic moneqltíanica netquimopc; 
p / z ta tierra / z los^.igkW pení5qoíatcencauef tlatoca; 
^nod otros fomos fuserta* caUt:catarcatcíin^()mcatl;^ 
uaíiiiiflalncDarElnniSíiniTelç? 
turase el tttyio De oíc^s ̂ oa^ uaitíuá: ca ^ò.ctxiu^ocu^aitíl 
ocre T. íooo poocrofo 3cfu cri rmpiltcin in DIOS "Jefu clpjifto» 
lío.yrnréocoíicamiçdmaDo; 2Ju!?ncmocaqoirtcanotla$o* 
^ioeqloiUcernfoónicercc*é uanecaícualia-pantlaomotU 
piojalameoUnofpfit fl^lta taaktonojítuottaçotemaqmt 
noc|pcrcfplanocfcio muy mu^ íic.iubiau^cacécaotlanc?^' 
clpoenlaqinaao:pojq»eoefu uatlceçoaVinípôcmortáfati 
p?ecioíiííimo cuerpo pjoccoto titrino:caitec!?patdnco oqui> 
vn gran refpiaocr.oel qual ref cccaucttlanertlí vmrtajonai 
p!anDo:muct?ofucrõmarauú caiota:cacccaotUiii.íuiçoq'ie 
Uaooe loe que to vieron ;^ la í aaq oãtaq túuarl í tlanecrtí: 
Culo: maoje fu â que le pano out? rmrta$onantan duapUH 
quanoo vioo aí^i/ooefeioe fct3Ufaríame&notUcanlu 
eternos furo/Çííiico fclapro* liiptnicoacqutmotiUrdno^rts. 
CiilaaenrttrraDelante oel/t piUjinpi 0100 twlaçocune* 
0oo:olc:riomirmo|?í?oelfan tçícarrpanrçuKoomorlancoa 
cojoretipefpefo mur amâ  que^tuan oquimoccntcutw 
DO ocla ̂ trgen^loíiofa fancra fuanrjifancro ^ 0 epí^fiiKia 
Jlll^artólpiiuaDatvtaefcoDíUaç çonamtaçííifn$auctai]^aí 
en nerra aocío le/rcaoa vno nacaçanòpulpq rno^uic^mjjy/ 
poilíiefaluoo. ¿mpero loo orrpãmçtnco motliroaqucij-
niojaoojceceleílialcsínoceda tuanoqmoccceufi ce ccfacan. 
ron en olutDo a lu criaocj/que oqm niailau^rttíq. giuj^ caa¿ 
auíanacióos fcclpo fc^cm^ mo¿¡iiolcauiliqof rnMpmcac 
b:e: po:que luego tn confinen ct?a neq »n angeieo me fiunteí 
teDeícenOieionfllamifma^Oí ^ocurcautp^nomotlacarílitcU 
raquenadoalamcotanoct)?/ no:camnianoualmotemcu;$ 
t le vinieron a cantar T^ar mu tnicoac ̂ oual nrpantlamotla 
ñcaoe rrgojijo aliu gran re^ cactluctnoqmmonucanltco\y 
'^feñoí.y allí le cántaro. 0 í o ua» quíniop«rpaqlnlKo vnín^ 
na úi cpcelíis oco. iLlqiial ce ttatocauiprauÇ» uncan/0b?ía 
el cauro angelical.©ueqiuef ínercelfie oco/oqmeuíitque^ 
feoejifi í ^ v ^ r ^ v ^ í ? ; ^ uUncmc tn angelcaine.q.R. 
CSerro cm D « fob je c! ífguHüc» 
J3?>lo}íafeaaj©ioacnloecici macenquijeatectcneualofti 
loovcn'j tierra pajaioelpom Oioe^íiompamíl^icac/aub 
bíCôilosqteeíoii 6t>u¿na íntlaltipac maílamatca yeca 
i m m Ven ú q \ m parteçan 0 tfeumin m aqaiq çectU imn* 
wuan vnoô paft^jeeguaroan ctalij. íüuí> ca ompa moncmú 
00 fue ganaooet vcUrtOo oc* tía^a íninc^capíj;:^ i m u ^ ü í 
noebe: E c^mo nueítro reocm químpíirrtncmia cc^oaUí uí? 
ptoíWooíDiosouíefTenac^ totcoac motUcanlitcíno 1̂ 
DO el Angelíes aparcfdocon Díosrpiltcíncaoquímonertí* 
moí gran rcfpUnoo* t i o qual ií iti ffluget teccartanmura? 
tos pafloies fueron ttm^ame# au|? ca céca momaufcrtque ffi 
oièfaooff po? el gratirefpU.v vci?capíj:ci^pampa pitnancr* 
boíodaníjcl.lltoeqaalespú inanficl. m t p o q m c i l ^ i l i vn 
to elangel. Ifío temíaspa fto an^UXfeacamo rtmomatiíp# 
wma^t3pauo2.1R3ciov>> itcamamtc^capirque. THiuw 
fcío gamwú ma5nú.lttcc*ij.c.q[ 00 vobís gaucuam magomn» 
quiere oeyrMn gran gojo oa q .nXa namecí?iioit>utiia: cé 
arturio^oeclaroíqueagcríara cauttpapatíiijíincaomoilaí 
naaooelreoemproí VKÍ mm* canUarcátu temaqi-tíjnta.iío 
Oí parávnjeftro bien, Eile es pampa ca t n u t l miprttcin n i 
el btjo oe oíos 3eí*u : 64 oí50 3^" *P0 « omear» mo/ 
qual es uaaoo enla aboao oe tlacaf uucino m alt^petl ^pa» 
Betl>leri. 7 too angeles oecaí t ^ c ^ K â J ô e t l p i e t S l i i f y n t t 
OO3IO0 /î afto?e3 ííl'ubteron geleameniml quimocaaUrtw 
aUteio. y tospaíloíesvi^D^ quisqin tc^capircjue nimano 
to que el angelíes oiceri luc moelecauiq in ompapitbuú 
go vinos rotroe le pablaron % cac.gíalpin paíto2eemcífjoa¿ 
tiwron.^jmosxMíwosa ver caoqrmfc!?capírque cauimã 
alfiueftro Jfteoempror.que e? omononot̂ que quínoH>uiq» 
naci&oatlavn ©eft^leen ¡affí Hkanu^amatíctotnlm?» ro 
c o m o e t í ü í ^ Bgwtftwaío temaquírtícatcm çaomotiaca 
feaoecíaraòo. ja^íSfôWáÃ tiUccmoí6paBecí?ié:rmub3 
^ ^ ^ Ã Í ^ Í ^ ^ ^ ^ Í Í Í apcâ ocec|?mol¿uiU ©i angeu 
glrrteula « t a tmmam'tm lb. M i 
hiegofeftierõbs í>i(lojce.y au^caníma wjDaícaqacma» 
luegofefuerongaBetéiElpa* oqmoctaitoíBpttonílitmu^ 
liaron al niño naaoo /.alft cô  oqmmoltpaüico in aR^elwqttif 
mo el Kl igcl relet auta oici^o:^ morlapal|?uí5 tsian oqmmai 
áMegolcldluDaróraDOjaró ai ecteunque inrotemaqenaed 
nForeoempeo*l?i!ooe¡&tod* írtD!09^piUdii.SJat>caçan^ 
y Tolos aqueitoa pai tos me celtcí ̂ m^capirq oquímoma 
recíeronaquela tan graa mer ecutq tat tetlaocuUtíí in oíoeí 
ceooenfo o m en que a íolos ca jau^edtis oquimitomd* 
eiloa aparecieffen los angele? liq angeUa me^aan oquí# 
Eiee regosijafifn t vteíTen al mopapacilcíliq^tta»oqaím«f 
btjo oe oíos nafloo: i efto po? tiltqtn oíos tpütc ím^íca ai 
qanoauanvelanootguarol* tt^cíticcarquimpírtmenca 
DO fu gref \tmiic^s Ipcmbses Emratc^cauam ca tecc^ «ÍÍÍ* 
ocLmunoo ricos z pooerofos quincin tiitlalticpacrtaca 
eftaaanena£|lU o » en fad cã* mocuiitoeoua ̂ itimottamady 
las ourmícnoo: los qualcs no tia m ínc|?3cÇ>a« cococt?toca/ 
mcrecieronferconfolaoos/m au^caamo^ollaliUq amoçU 
que Us fueflcoíc^as paladas (pailoq¿cenca mauíjricrUtoUt 
oetañta aomíraaon como at ín oflt>uüoqin^c|?cap¡rq»e. 
!ospaf!o?e0fiieronoícba$*£f iCaroiecíca ^eaancincuoa» 
roesfenalqaquellosfcrãcóí Itlo^roacéca^oltalíEoíqucíre 
folaoostoaranoegranoes aqmqwamococt>toqfpa» 
merceoes^noatsoan oarmib tQtlatUcuUtaiiamoàmotlatUi 
ooen pecaoos ni eoofewías $ calÇ?uiUrinerní inoios r u e l 
Oiosimasíiépje oeota 11 noi quíptrtínemitnia^olta^iuma£ 
£i?ea»oanguaroanoofu0a»ú minaítTmocl?ípa^cemiíi?ttíil 
mao c6 muc^a Diligencia. Scf ínceiroualXa ^etMiStiti retz* 
ft03talefcl?an 6 veralegreme paquijq ínquimomliíq to 
fea n f o ^ í o s ^ r a u ntrJe* ue^rtatocau^t»Dto?íiiompa 
ñoi alia enekíelo: taqueíte^s çntí^uífactúan íeuantíní qui 
jgo5ar¿40e la confoíactoM&eí mcrtttafceutyque-̂ mntetolati* 
lo*2¡ngeles;po:tanto VOÍOÍ U^inaugeleóiac^íeaíame 
i? 
CScrmon ooy folweíVfcgsJnoo. 
cu mtenooímcampococttipe codptínemtca macamo fíúw 
rc5anDOcólO0peccaoo8:ma& .tcmlptinemicautattócaltícai 
velaoccnmuc^Diligencia T maçaticlroniito^orincmícia/ 
g»aroaocõmucl>aíoUatuolos ma Bclncne^calicapiaca z t i* 
manoamiétoeoeoíoeiparaq tenauattiícmínDio^tn^ce»* 
cõmnclpo gojolcpooatsver caampapaquijqmanqoimoi 
flllacn fu caía real end tido. tiltjqinompa tnitlfttocacipan 
®e^9 aquíoequc manera na cincomil^uicacCapcatqwi 
cionucftroçrãret^ icuoije ínquenínomotlacaiiUtcino ín 
íu cipiido l?í|0 ó ©ios: el qual to uex tlatocau!?^nipiuan 
íue crecíenoo poco a poco/aílí oíosara çan tuia omouapaul? 
comolQsotrcentñoB^ fola tcínoíniül^qocceqümtinpípil 
fupjectofilTtma mawe'larei?* tcitjcfntinxâoimompumiiUii 
Jiaoeloacielos bícnauemura tlaçonantcmtmlfcuícàcctuapí 
o^ifiempíecírgé lantaü^a iiifctãH^ariaica^antceUcin 
halocriotlcoauaoemamar quím:ct)ícípitihíínciniit>uicac 
con Iccfe celeftíal. clpíctpiuala^ottca. 
(Tallos oclpo t ías le dieron el c^ufr^íctjícueíülpmtocoí 
oulce^fanro nõbiealnucftro quimotocamaguílí^ íntoue^* 
grafeño:«cnaoo2nomb!eao te^ocui:caal?:cèquí3caqUipí 
míi-able z nmç cccelenteicõuie tocateín oqmmomaquiUq 
ne a faber/gefaoialTi como a> natl^/Sefus: ptiulpq area mo 
go:afe Ipaje qu5oo fe baptija: c^íoa tnicuac neqatequilo:ca 
poique entonces oamos nofo oiicantiquintomaqlta piti pâ  
troslospao^sfusnombíesa ojeme ^nímoca ínaquiqtiqui 
losquebaptijamos* quaateqm'a. 
¿"ffllostreKOíaavíníeróloj CUutímatlaíllpuitíca ome^ 
trearetes magosaaoojar a oqmortapalÇmicoíneçmtintla 
nfogranfeñozE^S^fuipo toq^ioiatcmintoue^tlaroca 
poique la Cftrella los vino uJp^efuipoicaieuatUncítlaUí 
gmãooólbe fus tierras p rc^i oquíualmotacanüítía^nomí 
fioeíqeranmuEiepoe^ eialia pa inician rcaaueca rnompa 
Articulo oela i?uríunic»at>. fo. Ivííf 
oonoefaíeelibíipo^ aqftos uaiquígarntonatrá^caím^ 
tred retes vnmcrõ a bufcar al ñ tlatoq ín oqmmotemolico í 
gran renque auia naaooiloe ue^clatoaiiíinomotucatilttd 
quales le fallaron alia en no;at$caoqutmottíU$mom 
feetí?leem/t allí te aoczaron/ pa Bct^ec oncan oqiámctla 
tíaUsoaron/^ofreaeron fas p9ttmi¿¡oqmmot£ttE¿¡ y túo t 
conee/Zluríl/KÇMô/^afòir qatm»ttl4 ítrçmcãarú/típM 
ratm €tae quiere ^ mírram.qji.reooíitlatlicalU 
Éncienfo/'Z IB&rra/como a lian copalll/toan p i C1?ÍCÇHC/ 
re^ ocios rete». paátdntlú 
CJZWOSquarétaolas ocfufa C Z ^ c a o m p o u a l ^ ^ t i a 
eronadmíétoleiteuaróUglo oqulmomqlíimtlaconantcmí 
rloíamaojefotatelfctõ yo* fctãXfeânatoan fatrgofcpl? 
repballpíiooeoíosal templo t n o c o s ^ ^ ^ ^ P ^ ^ P * 
wJerufalétpefieronleti ?< ^em^^coqoünoc l aUl t ^ 
femáronle enlat manos61 Un ueuétd^ímeõ ínompacacca 
cto viejo Símeon/quecftaua tirpãccícoín oíos oqntmone^ 
aUtEofreoeròltenelacatamíc toltiqr^uaninoétdmUoqaima 
to oc oioç ̂  ofrecieron tambi ̂  mUí. ¿ a freaequí icpem' mo3 
en ofrenoa.'^etsaqwoeqtic ealriintouetrtatoca»^ ^ f a 
manerafeerío nueftrogran fe* tpoxaccnqul^caqUücacencb 
ñoi^eiuci^tftoxutavioafue' cadpípaoac catea tnwemtlíí 
mitfcréeteme t fancaíTíii^a/t mman amotlettUtlacuUí o& 
íin pecado al̂ atKJ/que ni efi' moc^ttiUínaçouet ínanoço 
conígranocnoncafamaslol^ tep{wn.tnír<5q?c9uiilmmc»i 
30:coooelepoque en eftavi> tUltícpacmonemítiaía:^qoí 
oa bíuíowasikmpiefue c'oa mottaicamadpttiaia inUlaçonS 
oíetnearufanctiíTiinamaoies tdtuaninfancto^iepf im 
alfancto3ofq>!?q erafuato. tenapaol^iu^catca» 
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in oíos tnic oqufct?tU tíctone^ 
paffio RUít Dolcjofa: Í qaefiie 
erttañeaoomei maocro oela 
^nctiñima <Dt^i*«p03 recey 
mirafoooeloe ômbsee oel 
quí&kmfy Jefurpooquímo^ 
íelíUtnmiqoijtlí^aati n̂cerw 
ca uet tlaii?ioailí5rli;au(? es t* 
tctyin cruj* >f» mama^oaalfí* 
loc^níc oquimmomaq«í|:tlíl 
cats^fto coíiuíeneqtjefcpsgo ttjí^ie tíeuartümonoS an^ma 
queelt^íooe^ios encaman tí$q ca fnnicantlaltícpac mo/ 
DO bivio enaqueíle manoo sie t̂iítico ¿n 0<08ípiltdn Jtfu 
crepita t creeañosMÍteHOO rpOí^oaaldmUotnattaetUo 
ç&&S£ê&$^t&c&^'8& *lul?Emcoac£e cocual 
- puMrt; ' - ' • 
2rrtcu!o oda ^umatifoat). fo. tic 
oe treipita años fe buprt50 moquaateciuítcíno: qufnfcoa? 
mo Dicipo ea:̂  luego tomenço quunotcmcüt r'n tcmaci>f t lite4 
a pícoícar^éfeilar tu famaoo aulpea íãtmutrl ImoKmcfy 
cerinas fotamétepKOíco eren eíh^n ̂ mctemacíptUiata tu3' 
añod^p»oícaaatenfeñaua/ {químotcplípaíiíaia^ntcenaua 
to^alodfus ranceosmattoa ratçín^uaiipi quenmneniad 
mtauoe:?oe$ manera fe^wu t í l o )^ qaenfn ompa mlouaj* 
loocdoefattsanecomoüan 6 gmiÇtiícac 3 U ^ ^ (̂cenê  
^alodoiEaqaeftaacofaíflos mtIi5Cícaiuart^teatact)iuaU$c[ 
Demoftrooa co fu fantiíTima vi ca pian ^remac^rtltjaka tcc(? 
oa çootfínatcon fusaomim moctittltata. 
bica f^mwtfcdpots. ç a rtcmocaqaíncan no* 
entéoeômat:bíéamaooQ flajouanecarnípitrjín pi oíoa 
mtoe^el^iooeoio^grSref íoudtlatocaubjmxpocaoá 
^fenoj 3efu rpo «Vopaoecer mónequíltUdno piícomctla^ 
t FTKJjír en qaSto feôtwe peí aj eoutttt/taan omom^tt tníc 
mo: oe noforroeloí pecaoôK5 oqct>cíí tepápa íntíttactacoaa 
^a noereoimír ^ga no5Ub?ar mmeitnícocec^momaquícaií 
od.te ffl3ii03 ipooer 61 oemo íuantntcotec^momanauCUúil 
níoc5fupclcfamumeíaírico maepaOitiacatecdutitcarnf 
moaOítatcfcoíra.yfUoçjuDi Ua$om^qai5edFnfat>quítnqn 
09queteoíeronUmuerte fu* ncpaeíqoíto^.fflutpinrlaud 
píersm cue cr^ verDaoero ty* químatmí ̂ euanttn juoíoeme 
I o oe jSWw/no le eneran la mu (n oqutmomicttUque ín ca ne* 
írte/ní artto featreuíerampoí IUfptttd icíce: ca amoqutmo 
toqualnofotrodnofueramoa mtctiUjquiaicaatno^cmotla^ 
reoemiDOo/mlíbwDoeoelaa palojquia/ptlpícaíiiceíiantín 
manca Del bemottío/ftd no amortmaqoírtil^quía pnac^ 
moriera* y penante el nuê  paínttacacecolutl/mtlacamo 
íb o granny ^feño: 9efutyñ momiíUani.2Itibca?pãpa íni 
fto tioquifo oemoitrar fe co* píltcmíbíootouc? tuuocan.h 
mo era veroaoero^íoèDey f f t fa t ipomomonwitcmM 
lW*&&ü&f t&Z&>ff t ?® « nel neütotoo catea ín xmip 
b í i i 
C S c r m õ tre>e íobit d tercero. 
teoc toocelo? tycbies mcmt ímmoc^tntín tlaltícpactta é 
teeimasòvna parte femarnfe ca^acctlamãtUíiiícmonertttci 
Uaua como era -VDacero DIOS: noa^a ̂ fKauel nelU Dios catea 
fc>a3íenoo granoee r itiuclpos v«iatl púc químoclpíuiliata/ 
miiaisros. IRefufcíranDo 100 ícecamíectlamautsoUíimiy* 
maertoa/tfanãoo itwanoo cccaueue^. iCaqmrnojcaWif 
losmUmoKioãoovííta aloa ara íroímícej^uanquímmopa 
cíegoe^ reftírutêoo leefti fca titíata í cocorqítuanquímmo 
bla aios muoosiEabjtcnoo tas ttac(?íeittlía^ Etiírpopoíomeí 
Oje/aeocloTpalosfcJ&oí^cá químottatoltílfava ínnonótm 
ooDecomcramutg^muc^ çu§ quínnacaj tlapoua^aqui 
cumbre oe gente con cinco pa tlacaqnitíaia ín nacatçatçatrc 
nee: porque OOP vejes balia* (uan ícêa míectlacatl uclquím 
mosqueoíoS comerflquín5e motlaqlriláía t^Eoa macmlt 
O vetntemil!?omt>7estmuge rtatcalU^oopíquípilUílacatl 
rcec^kOB^ granees milagro ano$oepa çantlamauiçoltíca 
ramcHtcotraemacl^ascofasô ioquimotlaqaaltiUioppaiiui 
grãoeaomíracíon anomia ba occécamíec tUinanthtfamauf 
5íaiDoqu5oop:eoicau9é «la (otUquuno^imucmemfa^ 
víoa có fu omni potencia / po: coac motemad?ttliaía nicâtial 
laequaiesíe oemofíraua fer (icpactcaitiíuelttiU^tcmoner 
tercsDero ^ ioe . ^OJ 0̂  tta^amcaucIncHioioscatca, 
fra parte femamfeílaHa/fo^ 2lu|?canocentlamanrii çemo^ 
mo era Y>croaDero|?omb:e;po nernrdnouasa yKauel nelU* 
bx/pafTibUneceflitaDo occo oquícptiicatca:camorohwarf 
mer/toebeuertfqmema te tacariat(?iomata camoteu$í<í 
rtíOJíçqaecftauatrmeitotraj uírfaracatwamiqaítíata^üafl 
fdfigae que en fafanctífíima cantomaut^tiaíacamotlaocut 
penonaíe (pallauan oe nueRro tiata:jraâínoccequi netequipa 
fenovaííicomoen noeotros c^lijhimncntlamatiUjiUtní 
los tytm b:cfi terrenales fe manco necia (n ro net ttaroca 
Uan tpoj lo qual no crett mu ut>^ntul?q totecÇmed mtlaltíc 
•en ' i fer víroa^ero woa como catljâ ^4níí ímondtoqtíaía 
c r i fu tDa l f f J i a^ ícSniuelnellíoíoacatca. 
ry&exxcaiu nFo$ra*r?tT. C^tot?^ motemac(?íilíaíam 
feiíoi 5kfucpo cnaqaeUoBln to rtatoaub Jffurpo in ncutâ 
sarcsftierra» tdboaoc»D5 altepcrtípá in campa mcnoní 
oc aiSDatta.TrcP2C^¿ft0ia al03 tíaía:tuanqmcaualtíaí3ín a$ 
nwlosôftts vicio»^pecaooa tínmatwtinipíímaqualiwwí^ 
1100 buenoa le amauai cgrá/ (íjpiin rtattóaiUau^ t î ualrtn 
DilTimamafKrd^otíoecooi t^ctin cenca qoímottajotU 
voUittaofusfencríinmaspa' Uaíaipuancécaquímopaccaca 
(a bus i oocríis upero loa qtíaia piírtatoltcín ffiítema* 
malod no le o t a n fa> paUbia? 4)hlicí».2lut)in aqualtmcaa^ 
oe vMuntaxmae anteé le mê  mo qui udcaqmlmia ínítlatol 
T>oíp?edau3^cenan o o í o t ^ tcm:¿áquimoce!cbimljaía ^sa 
fcguún lepojq 169 reoargaea qmcucuügia^tut) qcotocaia re 
• e f emaUvíoa? oftumbiea» (ncá QmmoüacaaabnUaíatni 
y p02 unco anoaban bufean* tecÇpa fiumaqualiicmiti?. y e 
DO los malos en qae manera le bica moct?í paate vnouaía ina^ 
maUratanatjr^ en qic ma^ra qadUiñ iftmmxft ¿pí tol íní^ 
le atozmftitartan ̂  le winá iw frioi ntqbintia qoímotlaítMo/ 
muerte a naeffcro«ramret>e«ü» NUtuí^qáübitiqaenüi qttimo# 
ptoj/ íifueíTe poíublapoiírie micnUjqtn ro uei? temaíptíca 
penfauaticrie era^uro^om? Ü\?mrtauctítinr^momatíaca 
b i e / equcn í era veroaoero $a$Stieloqttictítltcatca:caafflo 
oíos. ypo:cftotumeron (ti ^uan ndli otos catea. JCaep5 
cõfefo^raacueí-oo fobjenue^ pa^^caomonohot^^aátea 
(tro reocptoi 3^0* cl?JíftD loa omocentUlt^euantw jaoios 
jttoío» le a cu far Delante oe me wktytw&pauispernto 
vnfeto^^ouernaoojqeíla^ temaquíí:rícau|?3ííu5$o 
uaeigeruraien/clc>ualfe4laí pancetlacatltlatoamAflato 
tn m i f&eUto: t acufaron le poca gouemaoojcatca ín om 
9c madpos pccaoo>/tleiwtíta pa altepetl^^erüfalen:an¿ 
r o í lenwcça© falfeoaocsv amieatenántíírtatiacniuí^ 
tf ~5i mb trcyfobjetUírcer»» 
Deívaoo a muerte, y ai ítf* birfí míquijcíca tlarfo»féáiBíRo5. 
caron falfoo ? métirofoe ^xwi ^iJI?^ritc^aocplii)KmocHM 
b:c01 leuautaooses o¿ íaifos uct reteria piqani rmc^tlarUí 
teílirnonioeíparafjfuelTenref míaní^nícfeítígomete^wfc 
tígoB t fdlfaméte íàefliguaflícn quitfapíqaíjq ín rotlaçottma* 
contranfo oulce reoemptójó qijtrti'cauíf>fnirpã-ttoíçcfçqui 
la»re oe11uej. y a'jti que cõ fel nu aulpmadrií {aitnapk^ 
íeoao ̂  meiutra Icuantauan a fecíp^uírlanuaia miectlama»í 
ttrorcoemptojmucípos'pecea t i i tlacl̂ ciHlí ca amooàmofie^ 
cos/BOgmecf^quiíoefcufar qaítt íçímo^titóno?:imoreí 
tmeftrogra»fenojipojcitisocf maqrricau^reipicacéQqiíui 
feaua mucl?oU muertería ter aia mfquixttpw ^õca ucgt(a> 
ríbiepaíTiompars íiosrc&í> tlaí^ointíjílí^nic ut̂ sm^ma 
mír coiíetia i po?"Oô falaar. qírcüó^níca y\iiU$omi(btci. 
Cyac^jclios (âtfoo tcilígos fi; J2lu^ ^ieuantinmlapiquia 
teíUaDo:e8De maloaolcuâ* mptteRc^tiatlam^mcacécgí 
taronfalfamentt muctpoe pec miecilamarteli rtaríacoUitnq* 
caooaanueítro reosmptos/i piquiiUfa ^nícec^ quimoila^ 
Afirmaroncoit iaramento^cõ míttata^ntoumaquicticatdn 
mcm^aímatoaoDíperonta^ psartoqmrtapkfcncDÇíqucpí 
teftiguaronfaementfraa^ftts uocat^b^i doo^a^pictno 
falfeoaocsquetetmpttíieron^ quic(?m|pqueíuram€to:pitco# 
kleuaiitaroíiípojloqíoirero cpmeltííiqíírinfmíjtlacatlatol 
t a granou bc^ejoefnâoaroni m tfcartaculíí in otfec^qutttaí 
aquellos mataoorcs oetjuflo miqTtcoqoimtqttaRqmrou^ 
Z maloítoôtmalauenturaoos rlarocan^euarnín tiauettfo^ 
íuoios/quenueftro TReoem̂  íptoiosmeitctlapííaRú^a^ 
ptoijefu 5£pofueiTcmuerto, aaíiiooquimone^lfíínítlaon 
femeoellpííoô^íoô noáfo caii^mitaitmíjínípítrctínoíoí 
ô^rcofaai^datmad eílatiaia (ámotoLoUtrica^a ffrpãítía* 
cat^yibaraaíTícomovttcojó tíonreciní^ul^Eft íc^cacena 
cowwno a muerte al reoepto?. tc^ikottir a ^ ^ u ^ â l u ^ * 
giunq antCD ie abocaron rtm^ âdpcopa cqmowoauiteíliq/ 
cruetmenec poj manoaoo Del i têccpapíteroári^aicoo, ' 
Dicl;o mej; y feb^ ia iccílTima qmâqaioíauflUmcoca ccTÓa 6 
cabeçalepulícroíivnacoiona fpmae^aáoa tecquímortót 
oeefpinaaxonlaqttflHetHerõ tíomltilíqtnútojoiwcatotcí 
mu^rembleateípantofostòi ttíantttitçwit^ciiBictlaso 
mentoô^rufánciííimoaaerpo tecuíoín iGt^QHmnmictm 
t a fureatcabeça od tmefíro ídngefurf o.^ntcp^atnti 
cmlcefüicc^rec>£mpt«.Xoí tlatlacouanimeoQuúnotlâi^l 
qiuUe to^mentoa 7 efcarníoa cuiUilíq t ^ n oqmmcpinaub 
Uo{crortporam9t6itdr»rro0 tiliq.tufloquimii^rtaffcweci 
a mumr|Wí noyoar gojo per nj rec^pap^quiijijui tfuannn 
pf uo aaosotrosrç para que ^oan tniccm^a cemúac twe^ 
p.waiiempx jamas biaamoe mrçqtmm^ípa «emetata 
en aquella vioa eterna t £¿& t>^^3toca ctpjnrdnro fn a^ui 
real otl cieio.TRo ceniai»ece(Ti cac* /C^amo íteteinco mone* 
bao et nutftro gran críaOD^ ó quia in so te^ocuFrarcmucpati 
aquellosto?meiKos:Eoeaqite ltt9ít7icmU3ritna5ímià?Ui:<s-.í 
ílá inueneunaa nofotros tenía tcnatitin íoteí^monequia ^uá 
mo5i)€ctlTicvaDDeelU;pc?^e roi^anlauilt^i^olaKatruant 
es beneficio tyzcfyo a noarí ou/ tin orálatlaccq au ĉa çan ipã 
ixs que ooiiam;)?; pues rtofoe paítee^niottacotíha cquímo 
iros pecamcfcz po: naeílro â  paccacetiliiímp teoatiiitla 
mo? lo recibí o CK: buena wltíí teqüimmPr^^Gquimíqijíí 
taa^lqljue^p^latocòoenoa ttarçonte&untoueitemaqutjEr 
mwirttàwro grãreoéto: pa ¿¡ tieatem tnic cruj tueclpmfima 
faelíeé,pnacru>)ít.cruaííeaí çooaWlojtuan tepujcicawit̂  
ooi^qé ella eitoieífeenclaaa mtntica5tK0 íncras^níc wet 
totMfUqnmñefeaoqlfteafi oncaAMomtquiUvau^cat^ 
tOfi^ÉfoDeoíoa^^rp^e» omomíqoiUtcinoia^jfaíp» 
U c m j * . yoefpttfôqae ftie oioaipiltcin. att^gnoíu^ttD 
miKitoiutgoU otcroticonv^ míqmlítcinocammancomniq 
nalangavnalinçawcfifafan tepumpiltíca^o.-noclmcü 
criflima tfisrat»ocoftaoo:cá> couel qaí^olíq f i i EotUton/ 
lacfJalletrafpaíTarortcIcozaí aut>cafiímanoalcb e>ni piau 
ftaoopiarfofo fangrc tag-ia» ^caíntoiantincencaticmí 
gran rcuerenda aU.^.^ o¿l3^ títopcc^ceca ̂ aan riíotlâcoa* 
te DCIU «os ̂ jmülamoa *: !?íii queca^ii rfqtietça noman tn 
camoaVa» rooiVl«9;tla pom t i r i t a ^aã in urltu iníc elna* 
mo»^ leuantamo» cn coDas micosiul^mcmaaíjtiUloj^nf 
tas^glduaremlcwamínoa/ flai^U'UjvaSimtUcomíqoí 
ç enotras muclpae parcee/en tci^upiltcin in&ioawcotla' 
tncmoiia treucrcncia Orta paf jocemaqaicricaol? gefu Xôõ» 
£íjo óoío3:po2q enella faí cm pecfeoqmxetiU mmiqmjtu/ 
díicaoo^ceila rcaDío muerte pjan t̂ed? o^mano^otU sni 
vcellaôrramofalsrepozrc «aíorecotã-^nícotec^iiomâ 
ómírnísanofotí'ospecaooje? epienti íntítUtlacoaníi 
^yquanoonofotroareueré C2Ul?^icoactóitónttttCíii3 
ciamos la c ru^n Daoojamoj uijnua íncra? ^ ca amo tícto 
a^ueipalojpoíqaqlpalono < teurtainqtMuíflftebía ca t« 
ficosiii fíente ni fabe imeftra re q i amtlamotlacanm tuãamo 
nerccíat^catamictoquenoío qaíntartíBtotemVaíjtiUtísíníc 
, troelelpajemoamae reueren̂  ncmamjtiUá: ca cá ícdtdn t ia 
çum0ôtaoo«mo»afolo3e toc¿teatía in 5era r p o ^ í o d 
jWcpatMi'ooeowaque ftjecm tputcín ^ i t c c p m m â ^ l t U 
jnfiuK«¿ndU¡Kpamemoíía toa aat)»»otpãpa tmctiquíu 
trtefííjnntvTieffdo t«'t>oa nanjiqmjq in tortaocuiiloca 
gjrticulo cela t>umamoat>, fo. IríJ 
Cycntcoconiuf.tixn.iSuma ([^u^uelvicmocàqmucano 
cosque fi nucílrogranreE z rtajonaiíercaiiHO ue^ilatoca 
fcñoj 3cfu c^iíto vcroaoero uÇ> Jefu p^ouclnelU OÍOB mit 
iE)io& rooo poocrcfo quifiet a quul? qíccuí^ni ínilaqutmoiie 
nomo^írmutbieniofuricra ^iltianícaoelquimocÊmílij* 
ba3er:po?que el puoicra fi qui quia inamomcrmqutlica 
fieraDtftruptlan^arenlcem mmãudquimpopolojquía^ 
áernoaalo^juoiosque le maí uan Rualr.quimciUnliKluia/ 
tarori:^ puoicra no mo:tr.i£ra %íeuannn poíoe mei oqutmo 
pero no quíío nueftro grwn ía micriliq:intlaquinionequiUia^ 
fioifmo refecbir oc tooa volun ni:aui?ca amo químoncqltí $ã 
taoçcojaçon la muerte, JCa oquímopaccacetiU imniiqMlí 
ninguno le pcrfuaoioifino con tioHoca coparcmco.Ca amo 
çranoiílima paciencia íuírío acoqmoauUauitaííjauoquií 
iHUírcrribleawmenrojEmu mcpaceaítMouilcuncUi^icuí^ 
xrtçiparanoercremírihfcw UjtUícécauct aui? i m m i ^ u 
oe.las manoe ólo&Denionico çmc rcclpmomaquittiUMmac* 
r oclas muí? granoee fcruelif pa ín tlacatccolutl ivra m uec|? 
fimaepcnadoelmñcmo. pamínfiemo. 
C í u c nnpíro a nos otro» | [ glútea ecca fotcclponicnec 
iiw£necesariocpie clípijo oe mie cn'cclaí|?ioumuctHo;íi!ã 
0100 paoecíeflet mttrtdVc pai itútvmc míquilUcíno ÍH ¿ Í O $ 
raquefuenemodreocmtoos i ífílccin úiicteuSnn rtmaqnijrí 
Utaaooe / con íu p:eciofa t ía* n^jq tea ini miquitci $teclppa 
graojmuerteoelaçíema mû  tcettiicacmíqjm mírotainficr 
ertc/que es el infierno. I ^ O J / «o. yc^ca^pápaint iat la 
quepo: t i pecaoo qpenueílro ctmíui^c^iu^ m ac(?totora i 
pjtnitrpaoje SXom ^50 con* ^owniuicpa moíoe oquima 
iraoiosmereciózgáo ehnfier cítfÇ>m infiernccau|?çã (JOÍU¿> 
no* Éafliimífraomerecímoe quiotícmaccw^iÍHitqwic^tin 
J0006lo*|?ôfc)«sÜmunoola cemanauactUUcaícemicarmf 
«icnwoãiMcionÔUnfiemo.y qBijtUtieuatlúfiernc, JOuÇ 
E^5crm6 Prtye íobíe el tercero» 
quenFa mm* ettinonti mximmwmomfqtiM ín toro 
eríeetemacondinficmowaí cãcmiqnvftií gíetjjtl inriemc: 
fil?^mo8 comparación0nu íuáífttanfttiícaticnojeuiUaue 
cftr« jnim^avn ipomtoe mu# tlacaci hií¿<Sm¡co3C0p.i^au^ 
errorquanoo pc? cl pecaoova íaía mierti Memo iriáttacul 
elítsa^laaCínlíerõ:po?ífflaè gpápacaceníaquj»equíinm» 
ícraUeríí Hio?írhttícl^fvc5^ «camíecpa mtini nicaík amo 
ottrte que ínfltrnoi omparajqma in uíítfmo. 
f ílfòur ?tiíhíiií*nf€ meftcíQ C « u l ? OÍ uet oqyfttiaceu!,) ín 
rírseslrc primerpaojeloóles negrota gírá ítirníiicacilaii?* 
|}0íir3bU sí to:mcnto8 z to oudíjiU ^uan'cemicacn^qéij^ 
¿•te eríma J pc^qtteoícnDio al 
iiííeítrô íffcKM:<5«0 admirable 
níei;£râ;f poi unco fonnínoq 
If; fíiríTt túoa f n nofetrosto; 
ooo ííis ̂ joscóucís q no$fo€Í 
fe oaootf foíriífrtrcfí ^príEJC?/ 
ff^OJ^/eaquefta ran gmn? 
tnfíima ocaoa que nc» orrcé 
. uca cquimotlariac^^mtii ice 
mícacttatoaní 0100 tíccjttí^ 
Fccrtí w-cquíjctí Síií ír twqwa 
l^í^liíísc^e^cT» cenca ditíOí 
mtírfmacoj ^uá írtrrto<tHitnn 




alta alce tniiemos aiae penan 
^ íô^mmíce perpetues £ mo? 
té et?rna\mfnguno em baiVan? 
¿tyftñfitetMtl ink ompatigyi 
toe imlait>toml t5flí ínmi^ui 
tepaí-alapooerratifiãKróto ^an/ca a?ac uettla^olceiU 
coe loeJpcmbjíre oel monoo/ aia nauian cemanauacttacaica 
fiBO foío el i?ífcó otoa rmeftro çã ud tceltctn ín l®íQ$w$m 
feñot^n fL^fto:po7 qae ca $anaceitani#ítettíncocai 
íifoloííenc poocr infinito t <rqmc^ uelitilçtimií mit4cl> 
JOFtolooelaÇwmaníoai». U'ííj 
fino feio Dicatooopcocroío/ moio;quiniopidifiva iBtr(ícb 
quetíenebõoao infinita/?vir a-quí^tecííhjrtíiimrqiiícÇx-é 
tnOHicfablc/tpoDírabíoluíO' quija qltíí^flunírquíc!; caie 
r b e r m s t o t f i c õ p ^ i s f a H e / quijQudinlijtHíiuãmirqaut) 
çfuíltciavriiuerfai t m í n i m a ccqmjciscíHPauijiotU ítuau \n 
po? ¿l pct'íco oenuci^fmcr tci cmaristriauüí in rouei? sii 
pac>rcí£lcnv..i;̂  tambas poj fOfa»^ %furj>ovp^mpa^v^l 
Rucaros pf5?.ooo5po> lofíqua itettèoifm ac^ro'tiwa in íloâ: 
^ a m ^ n í c a v f pagsr cn' loa ^uair^paintotJsdiíaaícm 
pcmir^bi ̂  to«neníC0 alta i pa «cr^aqoajquia jvCínícati!a 
clírieríic^ f pcidtoqt i i íocí i^tOfei loían míctu^nificmc^ 
f o c e V ^ O J i r c n ú J ^ m y c ¿ f p ^ ^ cquH'/.cncqniín :n 
ç$t po?«L^O?oenofatrcsloa ROCipdrcin ^¡«"^¿qniiúc?* 
pmio^ifeíipojqncnoíctrcjaia nojitec^ifso-Kjtcpapainntta 
vuieHcniosw mojlr «fUi'.oi» C;iSR5ari»m¿ vjilc amotaianim 
ice (nfiemc». S^icafimifmo timíqo^ompá niiítíanirtfiiT 
tDcrrawíôíufanctíííífflagp^ n^XaguSícqqin^ti'maqi;<-
€íoftííangr«pag5oopo:ctpe UtciriO twan cínícnotiuitira» 
caoooenueítro p^m¿r pao'» nct»ítí3$o^r<"tmrconso* 
tpoTíODO^ntscftroa'pccaooa rlajtáauthçpâpa ii? auroro ra 
fmaloaoea. fl^o^que po: ía p> ^^cunt^EP^mpa feíno.̂  
ciofamume fnimoareoimu c(?icotlaiiàcaí.jCa apampa 
tJOffoemanoeortocmonio/je tmí^$omiquírcíOíím;iquim^ 
DdtníTemoitpojacniiftoc^ií lo<5íw^cpainoubio ^uanr* 
to mojtr el nueílrogran ret ' t tedf-pa i mfienioaciKa t^uaít 
f éñoj^efuCí? :^ tpampaínmomíqwíüííirouri-
fty poKioenpeftro©í08cn temáqotrííi:aí¡^ 'ajefu c^ítílo^ 
quamo Dt^aíesimmcnalque i"J5lut?çtÇrfcaitroioe^nkte# 
no pueoe monr affi como ena ucuamo uel wiomíqüíííaní ̂ !it¡ 
ceimpaíTible/^qaenopueoc amoudmoda^'oaílrtam* 
recebíroetrimenfo en fi; quifo. monoqucn mot^maiUíMi oq 
tajerfe^ombzc para pooet moneqailtítnicuelmotiai^ 
paoefccrtparapooer moür níUij^uanpucuelmoiniqutUs 
paranoa reoemir. TRo pu^ ^I?icaoquíc(?tU'omocí)iu(?tc 
cieracmpcroafTípaoeccr/ní otec(? momaquípnU.Xla^ajrf 
rampocomojír/fí noíe^íjíe/ amonel motlai^iomlny^ma^ 
ra ^omt>:e» S&8&>í&&2c&A uan amouel momiqmiijquía^ 
2 ^ Í & ^ ^ Í ^ > ^ ^ V 2 Ã ^ Euttecamo ocmictpiíí moc^<» 










nu^ átetitot? osmíaamaooí ¡ 
íaosl?eotct>ocomonueftro re 
DemptOí3¿í'uc!?2^e5PCrl,a quirticatçínJduiClpnítoca^ 
DeroDioa/^esverDa&erolpâ/ uclnellioioe )man ueinelltV 
toeitqueenquanto ©íosea o4ct?tU:auíxaimcDíO09^cíní 
ímmonal' Ec¿)efufancttfiima qniwulp tn^tia^oçolía itiyclz* 
gbenoítaaníma aiTímifmoes ç o a n i m a ^ a a n o pi^qu/apc 
immoííal/ í̂Ti como las nuê  miqní in^ul^ui redolía te^ 
éraaanímaefoittmmojtalce/ uanttnínaec miquiniiau^ii)^^ 
empero fufancníTtmo flagra naca^efçm camíquini catean 
DO cuerpo eramoztal quaiu ^mcuacmean tlaltícpacmone 
ooeneítemunoobmuaííícoí mitfafaí^niulpqoí^n tonacaíí 
moios mieflroB cuerpos, y zowtyca ínpaiac tíquítoua^ 
pojiantoquãoo oey.moôque caomomiquilitntotemaquír* 
ufo reoéptoi 3efu rpo muno ttcauip tytoxpo camodpipa ca 
fieprc feentienoe que murió eu qm^n camçc oquíc^tli omom^ 
qiiro^obje wéqncooíooíE qli amo Treuati ̂ íctnitlatti?-
iilrí-lcuiooelQ (?um3moac\ to, íníij 
ertqutoípSbiequScoalcacrpo ink motaieua oquíc|?tlicat 
V no ciuãtoaUmma fu^afctíííí tec^pa^nínacatotcui; ca amo 
ma. jjbo:qquãooalga»omue t(ec!?pa H»íf)aço^çUatC'Xa 
renmguna otra cofa ktyawíi ^nicoacaca rooímplia tiquito 
no a partarfe el anima z fegarv aa:ca ̂ coac in anima qoittálca 
fe Del cuerpoipoj^ elantma oa uía ymn quicau^tíc^a intnaca 
vtoa al CKerpo;poi tanto quã* ^o:̂ el?ica ca ín anima qui^oli 
DO fe «parta Del luego ala l?o¿ tta m tonaca^o: aut) imccac 
ra muere el cuerpo: empero el tlalcauiacammartuci ítonaca 
anima ítempje ella bina, y au ô;auf? in anima ca moc^ipa/ 
queelammapjeciofa oellpiio iE:olrica.£lul?maduimitlaçoia 
Deoiosfeapartooe fucuerpo liainDioeípíltcm oqmmotlal 
fagraDoquãoomurío:no poJ cauuifmttagonacatotcin^ni; 
ellofeapartooella la oríoao coacomomíqU:ca amoicquú 
ODimmoaD:tDelamifiiiama^ motlalcauilí^mteutotcíítoca 
iiera nunca poí ello feaparto omíníoaD^uã §aiiotu!?qut mí 
lamírmaDetoao oefufacracif tlagonacatotcm/caamono 
fimo cuerpo: mas antes ftfp?e oquimotlatcauiíí ^ní teutorci 
eiluuo enelaia^ cuerpo aúq fe t̂oca D4íuín!oapr$an moclpipa 
a^taroenlagaresoifticros el ^tetcíncocatcaimacimtnomo 
ammafancniumatelfagraoo rtalcauiqueínomocaulpq fu i 
cuerpo. aiTí como quanooef* tla^o^oUa^uanvmtiaçonacaí 
tamoa juntas lae manca t las tot cm. yn^ulpqui toma ̂ nico 
apartamoslaxma oelaotra^ actitcmanepanoticate:au!pní 
lavnamano fubímoaalo alto mantitomatçaFana cctocpac 
oe nueftra cabega:0a otra poc tic mana in roma: nocetlaniric 
nemoeabarovea no poj cfto fe pUoua:ca amo mman ̂ cquica 
apartanônueílrocuerpo.^e uaíntotlacauipca^anno^ut) 
la tmfma manera el ammapie qui íi)ítla$o^oUa^uãinítlaçoc 
ctoíiíTima^ cuerpo fagraoo ó itaca^otcm intotla^otemactíri! 
Huellro ouke reoemptoj 3efu ttcaulp Jefu xpo oíos }?ptt tdn 
rpo Ipijo oe oíos q ellaui aguu ca nepaníulptica tea: au|p ca o.? 
taoosigfeapartaróqnoonm motUlcauiqueEmcoacomo*1 
riot^ auncife a pactaron cl vno mtqutt<tano:aut) madüí ^ c* 
oelotronopo^eití) fc aparto mort^lrauiqueca awoícoquí 
Delloalaocjoaoeternainuari tiatraotqiie fftircurordn itoe 
cmpie cíluuo a tu fa i cnfu í l i ca Píumioan:ç3 moc^ips víe< 
riíTtmaammaçea fupdofoai c^mo^tícstca çnírtaçotolta/'' 
erpo. aqudtc ca el tercero ar çuan rnirtaçcu.KarocctnX a 
tirulo y. conodmi&o énfo gra ^ct:atli in vtten neitocontui 
ityc y.foíoJ(du r^o; q aufmos rcima0ofa m EC uê  tlaroca* 
Oçfabcr^crfer^Cfflrsfo rcoe «Ç> ̂ eíu rpctcaticwatijq íuan 
ptoz (rdooeotos fuecructôcs<• ticcoítdtoquítí?q íu codaste 
Doenlaa>is).i{f.rqeneUamu^ maácricarçífiDiostpUcfnjcaí 
ho poi noareoimir tíalaar: v &ecfy eras yf< mama^ouaUítoc 
íSfolamattemuno fnfacmíííu mcmíqaàs zníctecpmomafc* 
(nocuerpo^^nomwfo fuían (iii:au6ca{an)rto mcmíquítú 
cnítima anima* y que nc ma* fnmaçotwcavot^ caamomo 
rio en chanto oioa^ino f n qaS mtílítníftaí^oiiar^. ^lu^i 
tobobxeoinoto aue^o^oo caamomomtqUç^nícDÍOB ^ « C 
Cjoqsarto arcirulooeia fee leutk'0fí?!,:equtdptU fltiuí?* 
pataíedí?tt«9 ofo f e f e ^ s p^nqmocaqiinque 
S¿oetiquantot?ói3jee0^at5«)í 113 ntc nau>;f«l rtdtoconí pií 
moeoefabertcreerqaeqaass m\tocc<¿çwio&yniccQmtf? 
ttomèbrormmptQi tyfo Dt tUticm^r^eiu^ rícndtocaj 
©íoamarioenlafaticaCrsí qx-tcx&úcQK momiílitçínoí 
^t.que odeenofo taatóroa d" rn^os ^Utçirtjcfurpo^iU 
ilaaloaínfiemottUqtsairues tec^cnsj^caomotemouiftá 
facar tae animas oe los fatw tlacotolia empa i m ñ e m o B ^ 
ctoa paDttp que eflauan alia uaímoquirtilíto nim^olia^ní 
encerraoaapo^elpeccaDo oe mamma niqiialtín tetauan^ri 
nuéftroôprimerospaoje» Sx* omparçacutlcatatrópampa 
oan^íQiaíiefn^nctiíTimo \r Knitíatiacut^n£|oanaiií)rní 
fagraBo cuerpo pufieron end íla$onaca£Oí$in caímoiUlili 
fepulct)jo., que tepctlacaico, 
Cyaauemoíarribaoícl^oa/ c/Caotíquítoqaertaepacno 
Mnkulomlâ ^umaníoao* í 
tMiCTiOô v ftialo$âUaaioa mn̂  amo qualtincpa uicozw, ¿nic 
ernos: loônialoo era lleaaoos tlan ̂ nfiernoe;auf;^¿isínii a/ 
alUaLpftjiioo alosíojmétoô mocjualtinompauico^rciíiâ 
^pená3«Gem30:a6õoea^toií ni^ompa ccnqaijtoc r̂<ru# 
mctosrmuerte para ficpjcia í^ooilíjrtitiuoneaí5ítímctyti 
mz$MmperQlO0bümoéno cfynaqu&U: auí> tccmícaúv 
er^riiteuaoos a aqt mas^fe» míquíjcti.^íalpín qitín ficam 
oo lugaralss eternas penas/ ca a mo ompa uíco^a tcctípíf î 
mas eran UeuaDoa â otro tuf ouiloía ^centlamca: cecuí 
garmasalto^feoijeXimbo aclpíriacpac ítocaiucaXimbo 
que eíia esieí centro oela tierra ínompacarqui tníiaUítttcíñuí; 
palUeftauan Ipatla tatito que caompacatca tnírqoâ^cauitl 
facílcVa voiurít¿B-»€ ̂ tos De químoneqUi in íèiosin cqoi 
ioUíbMsTfacarmiU.ypo; mocnomlt in oqiuualrtioai'íüi 
que nueftro oulce ^amojoío to«EIu^ca^elpica^ntot!a^r¿ 
r e o e m p t o s j ^ ^ ^ ^ 0 ^ * níaquiL'íícaulpJeíuqSooqiíií 
cio aí Demomo con fbirmerte rtiopeuüi ín Diablo v-ca ínirla^ 
pjedofa:^ poique pago po: £amiquítcútüáícíopampao¿ 
nofotrosqae amamos o« pa/ motlaiitUmU: ca eeBa»n'n om ¿ 
garallaenlostozmentoainfer patítiartlaua^a c m m a U í 
fíaled para ilemp^c/Ubwnoo/ fpíouitota ínfíernoe: ca n«ao 
noa ocla9 manos oeloemonio pattiacatecotuil oteep-monm 
coiifupjecioía muerte: luego quíttilirca^umiafdxinuma 
oçfcenDiofufancta anima alia omotemommítiasoiolí'aí o?n 
aíosiníiemoe/Iaqualñieafa paínfiemoein quiualmoqrtw 
carta^auímaeodoefusamw litoinímammaínírtagouaj» in 
góticalanctospaojesqaete quatnntetauanínompaqmo 
eftauanatta efperanoo, y fu clpietittcatca.gluípvni llamona 
Dífcipoloeto Dtífcmotcróç: lo rmriamaciptUrdteiuS quiu.it' 
rioficrõcnvndertofepulct??o moremoflUique: ys&n qcimo 
oepieoja que allí eftauate\ tMtitíqaeteaiírcpertacakorfr 
qualcranueuoqucnaoícfea* OíTcanonociiocfüncuícqíamo 
nía allí pucfto. ac oncan otecocdíi 
¿ y eftao muí? arentos ama C^ípuetpícmccaciuítícáno 
t>oemioecael^iíooecnoa en tlaçooaneca^ntpiltcmínoice 
^nto a fer Dtoe efta en cooo tu çnre tentl ca noHian motetjtíca 
Íiar^elmíímoftieatrufatKtif canel^cuatl ô ceteinco retía 
ima«nímaqrtooaliaoefcécto tmrtaçoamma fnjcoacompa 
¡rtoeiiifiemoeítclmifmoqíií omoremotriímíctlaninfiernos 
DO ce! pKdofiiTintocoerpo fe mpcA^nofcan táo t tñ tdco 
toaíTienla^qnoocndlaefta nwaiitta pnrla^onacatotcin 
Bawmorâbífncn€lfepulct»o íncro^tíífctp^oanínrcpetía 
poxyje ta oetengo wc^oxjue calcoxa oftamedpnolipuiuraa* 
aun quepo? la muerte fe apar nuí ín omottalcautcpe tmtta/ 
taronfufanctiíTima anima oe çotolíafttf piítlaçonacafor* 
fa fagraoo cuerpo:ntica fama; hn míquíjtica: ca amo teoqtrf 
íe-apartaron cela omímoao. mocauilí tn'teu^otcítnitoca 
SSWÍ tamo oe^moe/qae el qr oioínioao. jCa rê nca tíquíto-
roartícnlooelafetcoHOdmi? uatmc«au^tetl nettocom'tnt 
toocS>íoçenquanto^omb?e rimac^jocainoíoetpíltcíntn' 
€6 queattemoe 6 faber f creer íc oqmc^fü: ca nema njq yttm 
qoctopseaofe t k g w a aní tictíeltoca5qímotla$occnia& 
maoc ímeftrorfoo»ptoj3^ tícatdn 3cítiirpo piípoüa/ca 
fttCÇmftooefcenDk) aloeinfi omotanouíin mícrtan tnfter̂  
emoe^fue a Éwar De alia a noeompa oqwoalmoíirnhto 
2ioafir>£sia conlosotrod incoanfuanicDa;ítwnoccc 
fincto#páo^aqaealla le ella qoíncínqUm tctautwt ín õpa 
aan-<fperanoo.yqea¡)Oo alia qmmoct!iditicatca.2lnt>íníco 
ttcsofe€|?ect)01 apareció \m ac omarítítonoto ca cenca ud 
M*?grai refptoooí end Xm tlancnti entornan inompa 3Li 
b«xcaU« faaooe p^oweeft* bo xa ema tiatoua^ in catea 
aáenâfSercuríoaottiníeblaí íiiqttíltííi tetaiu ^üfquíiKeEÍ 
tatticomoè vnacaicei eílaaií pitoEancaícçacuticatca;auípíii 
eRcerraoo^asla íancnílíma ítla^oantma m rotecuío Jefi* 
aiiímaoenroreoeraptojjefu rpo:ca«eloquímopapaquitti 
pj^altooarotKtfloÇcjueaUa Um©:qmct)tín õpa catcaXi 
aqllascerraourastpuertaeô pustlatçacuaortiinasacuticat 
fierro coi» qelíaaa cerraoog a¡íuáímp3omocal^aítcíno. 
€troalO8f¿ntO3pao^0.Xo3 Slaipmicoacoqaimorcilíqueí 
qled cómolív^roii poftrarõ^ qnaltin tetauanica niman ote 
fe en fu acatamíéto *; ̂ incaoad plcdnco inorlatKoaqueQque; 
láarooíllaeicomíençanUafia Qw&máncQmíttiipàcfyucà, 
tuoar con tooareuerencía/^ qaeíiímá^equímotlapaljpuiíi 
cotilagtimaet^0^ ôgojole ceceEacaqatmoi^uilíajnicjpô 
D^iacaoapno, lemlmímoz qaíjcícaimipaíottca.Xíotiago 
amojofofeñoj/taíaoojmíe* tecmoetotlaçoteçocupcacciiic 
(bo:reoempt020€tooo d mutt cemanauac temaqirtiame cao^ 
oo tu feas mu? bia\ Uegaoo ĵ ttmarícítónoco: ca on'tecjpjno 
noal^aoveníocaípajeimcrcc lUoculílttcínocoxaoiicalpjrio 
Die z a nosconfolar ̂ a nos re goUaliltco tlatooáíe re^ollaiia 
^oujarf alegrar con tu pxkn níc;ca oticeclprnopapaquíínEi* 
da^snoeÇectpogranoeebe coicaoti«ct?niortaocuUtcíflOí 
ncficíosiamu^^-anDestíem cacécaíeuecaai? ín níátimit$ 
pofll^a^teeftamosfpcranDo íoc^eliticateicacemícacdmít) 
paraficpKtcoamosiníiníías coccnquíjca gecteneutlia;t^n 
graciasnofotroocruturüstu motlac^iuaUcttciaãiíntímotU 
tae?marcoemíDos¡luegoíe maquictikcttduã mman ^eíc 
poftfana fus píes úfelos rUlantcíuco míi'tlapadpreca/ 
bcfati^íusíanctifiittiasmanos qmmotóiamíqmlía^nítía^otc 
c6lagrima^ õgojo ^alegría KÜCÍ tu*íníniatciit;cécamíra^ 
lèacojríaiió foeofocyelmt patjmginíccéca mopa^aí 
llrooulceç:amo:cfc reoepto: qmltíaíaiâtohintotlaçotenu 
J e i i i / C ^ i a o U 0 9 ? ^ ^ ^ qmírticgicíngefuitíocacfuca 
í 
CScrtnô.pUíl.foba: el quarto* 
cófcloeti gwtlTtmnmanera/ cc|tnnio?oUati(í;rn3cencddct^ 
çic^oiomutgrangojata^ mopapáqmítica uitrtaroltcib 
grtacem íuatttitce» palateaa/ qmffK)it?ua;^otla^opriljoa^ 
amaoosatCfip^D vosoefocí* rfmofi?ilaUcan canamec ĵn^ 
go?.! r cófolao-v oaipo^ue ro tii lico caoemo níc3 atíjcjan ar 
fo^vemDaaOBfKaroea&õe cancaontqalaol? iitfcqukl?! 
aqaoctaitetioeitar^ma^q o.inquulacoq cjomcptmmay 
to ^ íatiffecl?o poj tooolo quirn ín í rwt ín cnsanauac* 
^ vofotroaofefioíHeeiz jo t>¿ tlacaíruMuo pU(?aswi:csiípaTO 
reoemitjo a roooa too Í?õt>;e3 pa ommamaçoualttbc ompíi 
Ddtnuiio^vfoetpijoBipoHos tlaltícp0Ctaant(ip5p3au^a> 
qualea yo ftií cruciíicaoo en el mo papa oateremacacin ipquí 
mtmíKKEPOjeUooE pojv?ofo cí?»íorlaçpíeçotan,yf(picano 
trospcoaoo tooa mifangre, tucopílpuant'martü'fanmmí 
I^OJraneo mta amaDosipijoo T?r^aalmo5rííUa iiitemaquíj:*: 
vamoe vamos oeaq ̂ facoloe tianí cecetactquUnouípamtía 
íuego el reoemproz H «¿aoa w tnwty moc^ua fnicoac tlai^V 
nopo?ñlo0puíbpojí«o:oeti issíoioíça tlagcãpa micaflitu 
aíTi comortlpajeqiiáoo ty^m i\z incotía^occmaqmnicaub 
^pcrííí 5: t ata poftre ̂ ua nuti ? "Jcfu rpo:vi"uut) moutcatíuipm 
iro amoiofo reoEproj/aíVíco? jfeupirciui mícoac sla^auatoío 
mo \>a el faecroorequãoo bjsx f&fyqmlmct? ompa'omouíf 
pcelTíõ.y oijéqfueronDeaí'f ajq m^eaUUpansdnco rto# 
a 5rí(liugarólc?iofoqrcUa;r.i oifttCúi p.í- açfcífiTcnai;tom 
paravíceerrnai allí aoõoe eftr* pa catea MI àclptototauan 
«f õd pjímeroa paoies ^ o í 8íoá fuan £ja;fnícoc apasno 
w/£uaquáDopecaron.yqwo rlattacotía.Ili^píifoaccmo/ 
cito paiío los òmoniOB cftauã c^ut ín Mabloffle tiatlacateí 
muüfatigaooífauoauãoão^s coluwacõaícmoícqtiiptícíxjíí 
muitgrãoeaaUriDoeipoíquc anca tçacaõ ínompa tialífíc 
íiueitro reoí:mpio¡ íüeafacar ínmíftSaníníímiocifel^ca ca 
t ^ i ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ ^ Ã ^ oqumt̂ niUco Inrotcniaquírtt 
q&£ tentón aua catdtsmütíml^an/üt ompa 
. . j cárceles:^ ánoaaati tn^m < a»í>cjmto^tRíccac oqoimoU 
do^sanoovieron^alU el ani Uq vnuUío^oUa ín to£cnu&« 
ferôoranrefplanofcléte ? gio fia tccca motlamdci^ía*3)roü 
Hoy^Ddaootftsraooo ò no ueoroactUaariíltícac^cáatli 
kjrroeqti^ceacpiíftequeipa mícancoplocaUq^osfcaamo 
sernos acá a entrar fea no es tu^tieccmemtoroalíwaruca 
«ñi como algúo ocloj nueftros amo te cen onaUa ca d otenw 
mpünoa/ni es ventCKj a eítir qttíco, yo^ciotonaucUinc 
acá para fie?np?e: maa es v^nt ¿a céca pepetlacatca cenca tía^ 
rcoemin 0 oefaumira* nmía:^aí? cóa mocUí?uctíí 
*06 ce ttoibtroa qoc ma? mu a Haxâ cêcaocecíxotííiícotca^te 
tí?o rcfpiaiocce: tmuf glorio ctywWpo ín tomsl '̂janica o# 
íoce/aempobsecer iioe^a\>e citiacequiítíconícart íocípafi 
mooir a atarnos los naeftroí Huí? mtouer tutocao^ ca o/ 
eapriíos; oefpofar^ \»ení químortacaualfiliraat? ca mo/ 
&3 «ufítras uí^mslce moíaí cbíncin oqiítmoqtfírtiütdno í 
taa.ÈíítfogrSrettfcñoilc@ íflaçouançisrnar.inawàçat 
increpo tíacocomortc^o catea ¿tiX#¿mboa£acópaoqttí 
íocuiàlaaanímawioc fuaamw moamlt.£iü^i?n¿coacmocín 
qíii»K>o eílo paño el cuerpo é ca oc ompaca tea • w cqx^UcaS 
aro reocptoi Jrfo rpo eftana cwattfrpeaamin íttoioe me:L'â 
toDeviaenetííp«ícro:tioSía ompaqpimcarca mofaot^ 
t̂OdUreftaoâ guaroiiooflrmsg c tp>itt lírica rea :?t?mtfpíi5üipu/ 
^oscÔU»ç36 fefpaoae ^ con tmmepa:w,3quirvnrâ nurepej 
^rra^rmaoóitienae^>o?¿{no toptloicafi qmt^kJXCâtnía 
íègQtâfcipôtyv&ítfyw&U «mopoUttóano^aca^aú^tí 
KztcuwpQ oe nfo amoiofot qaíjfrtMlapíiac^otcifimro^ 
©^f^jje^toiJei t tOK^Q^ ce^a>#fac^dn3efuc^ño^ 
Po^aHifdociKerôaqucUcr» /CaçutxS o^lipu^caant1 
efteciígóiíáooz cjuc aucmos mecaoqtnfotia^cuati enteca 
cnicítoooDeroDícipociue 9Í mocaca^auammoticmartraco 
tííaocrefafcitarííUerceroDía: ualttquf;íea!?mtícanuK5ycaU5 
po^ranto roanoa que guaroé XJ^anmotlMuattii itttcon¿ 
alfepatc^oipOif^iefusDlfcíí can tlaptalo) ínccpettacalco/ 
pulos no tc^uiten:^Defpuee ?naqutc!?cccíí Emrlflmaĉ Ttl? 
WrartqiícitfufcítODecntreto? Ç>uã;caquite!lípui5cpíc^aomo5 
mutírr^e.i^ftroieapilato.^e calí tmlã irmiímícq. jüvbi J^é 
tieo vofotfos rargo oe guar̂  íatommã oquimil!?oí.iJfea âs 
oarafíiícoftfolõoeítè' 7 ^ 3 racuanttpmapiaca^nio(^5afí 
maloítosíttoíoefearmaron ^ cimtoa, glulpmtiauílHcquciií 
aperdbieron ^pufieron fe a oice me mo^aoctíícl^u^ue: 









bapti5atu0 fuê  
ntfaluueerit» 
$&anú vitimo* 
_cap. |[yiHc ma 
cuiifett ncitoconi^te^pa^iw 
nettococa fnííimacÇ>o!ca i Dío$ 
es^atremos éfabertcreerq! fnícoquK^Ií ticmartjqtuan 
bifo Deí^ío03efBc|?}iíloque ticnettocajq ca ín DÍOB ̂ pílrcm 
mecrucifícaDO/^quemuriocn ^furpo momamaçouaUíioc 
ta fancta Cruj^it refofdto al t»ãinoinomíqlittec(?crü5i^ 
tercero oía, ca íertlpmtka mojcalitcino* 
D ^araquemejoientcnoaçe CSnicuelanqoímocaquítijtJ 
efteartioiio conuíene que (a ticaatl^ncltoconúmorte<3an# 
parsldômlaamaDoe^quaiv qtíímati^Dotlaçouaneícarm 
DomieftiooiUce z moiote cedcmcmiquilítcíno mtcü^-o-
Artículo &el3l>umanlMO, fo. Ipviif 
re olpto* miírto enía iCrus *5¡ remaquirticatcin clp^ífa 
gra oí a oe viernee ala f?oía no ^c l? crus >Í< viernes tpácatca 
na UTU e es ala í?0Ja q fe ta fíe imnonal¿o*a ^pã teoícinvifí 
aUs \?ííperaç:ç a aquella Ipoja peras motdíima: au '̂ca nimã 
ocrceoiofu fancta anima alta a ĉoac omotemoutp)itl3go ani 
losíflcrnoaa Tacar las animas ma ínompamfkrnoa (nquia^l 
zyeíQ&ChKtQQ paoíeaqueleef moquíjrtíUto îH mammaimw 
ta«.viaUAefper«tioo.yapiic tlaçouan íaompa qaímocl^ie 
fta oefvM/qoe nofotroa llama/ liticatca i qualcin retaui. £Iu^ 
mostea Decomptesasíoefcc ^¡'coac î eoncalaq tonatíufp/ 
Dieron íufagraoo cuerpo que copleras èpantíqioftau:aoq«t 
efíauaeíUacru5¡^ pofleronle ualmotemouíltq fní tia^orm^ 
end repulcro:el qual eíttwoa* naca^otcí cruj tnecjp^ánteí 
UílanOk^oelvierocs i <tfa' petlacalco oquímocequilíq/' 
baoo figaiate; e la noc(?e oel snfy ca oncScatca ce^oual vter 
imfmo (abaooíi t efle ciepo eU nee^uamfabacto cemíluiíl ^ 
ímjo fu anima p?eciofa aiiacõ^ B5 occeçouatfabaoojca^qcf? 
liM&fanctospaoiea.yaltercc caui? ompa mõetjtíCâtca t m 
rooíaoefpaeequemario/que rlagoanimaínímlanincpaltin 
eseloomitgo querieiwoama terauá.2íti^teiil?uíeicaínoíu|? 
necer/umoíufancníTimat^^ momíqlítcínouel Ecoacíti oo 
graoaaníma/^oeoo u^anu mmgetetlatí^íjouaimoutca; 
nsas odoa íanctoa paoaea a/ temo tmitlagoanima oqnínual 
lía enel ¡baratío cerrenat. en mocauílítetiÉíctm'maníma 
aquel lagar tan etxeleme z qitiutetanan in ompa paratfQ 
le£tofertKllegoaUtalfepttlcr© terrenaitnitectlalpantciiicoyf 
queeraellugar oonoe eftaua aul?uaimomcacíiioncan tepe 
VufanctílTimo tCagraoocaer* peilacflícoínoncan onoca^nt 
po. yconfuerceiencia-iwr^ tteçomazotcú aulpeatqltí 
moEpooertomoluegoíup*e catüdtólijncanimScpímocut 
cíoío cuerpo/queeftaoa en el lUnUiaçonaca^otcíníníepetia 
fepulc^orç tomanoo a encera caico onoca fíiíáCtco cómoca. 
rarenelOiaía fancílíinwtoego lflq»ílit««la¿iMwma:3nfc)iuí 
i m i' 
«tâ pou refuctco •? bituo ei mü cxmn monomsiicKcltcñio 
mo^ln ¿i otro atronó le reíkct ntcnomai^calícctnc:mo^su:oc 
taíTc: ni Wotcfíevíaa a nucílra ce oímojcatiti ína^ac occe o4 
gran reg p íeñojrmasd folofe toUti m to uct ríatoca»^;caça 
toJno arcíflícitar a fimifmo? aceitan monomafolmíciro/ 
a oar xnoa.IRí ningún otro |?ô ^ pncma moKalítcino.íCa ai 
bK en toaos los Del munoo rae occe tnoma omô caU í lio 
dacaftmifmoícata reíuícua Ufan cemarauattlaca^nju^q 
DOaílkomo nucftro grafenoi fnomatcinccomo^calrtcmom 
fe rdufeíto a fi mifmo» 2ílTt ce ro ae? rtatocaul?. £lti|?cfl rni 
mo el tu íagraDo cuerpo fUcra u|pq«t omomi^iircmoca^nitta 
muertoenlafanctaICruy ^ ^onacatctctinitec^ i n e n ] ^ 
quanoo til Idiníflíma anima fa ? nicoac oqoií Fiitrtaçcamma/ 
lio od/alTt tomo otra ve>abs ca çan noéiiJpqoccepa omoícU 
tslr entranoo el anima end CUÍ ti inlcoacemocataqttítcíno mí 
trpo. y Defpoee qnemieílro tec^im(tUiçofiaca^otti«.jai# 
gra» reocniptoj Jeíu^I^jiftc vmcooc monoma^olítcino^i 
rcfttfcíto como Dtct̂ o esifu fan tcmátanaquifncauÇ: ca yiçt 
ctidtmo cuerpo fite mtrç mas uatl fnic naca^ord te^ca qot 
ercelente ̂  aomírableque an* Uiomoci?ttt(?amO¥^>4 catea 
tee erarpojqoe antee afie mu< )ni a^nio momiquili&ca tn a* 
netleeramoitM^palTiblcicm famomomiquiiiatcamiquím 
perooefpuce quereíufcitono ruâilai^touianicatcâiai^ihô 
ptsmmonren manera algtu íu^monomaijcaU^inocaaoc 
naoú ptieoe pooccer algun nto uel momtqiulíata aoemo 
Idmêto ni pa»a«y aim qoe eiy noqué moebinaia aoemono* 
iralfeenelfuego/no fe pooíia uel modai^iouiltiaia. £Iu^ 
^oemar.po?qneftietpeq?ogio ^ a ^ t i tlccomocatacüiamca 
nofoparafiempje joma» / i atnouetmotUti^sr^icatUs 
fmpaftttriequenopúoevem* cenpapaqutlnli emoc^íu^q. 
Uè oano aigmo. y qoioo mie n.gloíiofo/Tmpaíliblccaamo 
ftrogranímoj. C É M M W K ^ rcqtfctwocbiuatu.auÇtftnco* 
M Ã ^ S ^ ^ ^ K M «cowa>oal«a*wwtoncttt^ 
lo, tríe. 
¡$&f#ft$4aeomoí"< 9biío tocdulp^orfc'cdamo, can 
íp^m algara et irpuic^jo: omotlopottitrpecUcaUitcâno 
mãeAÍUcomo qaanoo nado 6 fulpQut tnicoac motlacatUít* 
fe&mmílmfat íkmpse virgé duo çmtecÇpatcínío tn i tU^ 
tmftmefòDCta XM^ârú/faUo nantcininfctaOB^m^ntia 
miraoiloramenceñnalgancos mamçoUica omoquirntano % 
rompimvctooc fu íaçrtsDanu moqu{omo¿|pm^tclnctnítW« 
^mfmabifiturflal^imiòrt} ^onaca^otctn tnuta^onamcin 
w|iiiaicuíTpo:mííaqií€oan( ame cã omoüapc:3ntocan ot 
&o ella íte»p)evU^en.*bíai af ^^án:cS Drtccmíct)poci?(i! o * 
ftq&anoo rasellro iseoempto^ mocaupccuio^caçan OCTUI^ÜÍ 
3¿fad?j|rtoáüODclíaaccoíe ¿nícotscuatmoqaútuctno mee 
paJcÇiíCVttofeabiíopoíparte pertacalco íníoremaquimca^ 
ai^m^nfe^n&ioimieagU'i u^J^uppocaamecan orriop 
jm&m¡atiftm8rt>ffm&ite ttapeca em«cá orlíípà' ca amo 
lio oebr parce intfriok ^ orfe caoCOT?& a çin tiamaaí^oi^ 
puce vn aftgd íke wbnr «1 íe¿ oattticpaotialmoqttutucmo. 
puUÇ»o: el qo^dlaua mra? Slu^caçatrpãoquiíUpotcm 
Xfocon w t m«ggfaft pícosasg ce angei uiu peciacaltncacnic^ 
ijaanoomidb-© ^-inffkoem ac^reit rnícf^fmimSca jauí^ 
^nicoacomoyaliícmo ni roua 
«ngelaparto aqoeUa gran pie temaquirft£axcm:Qu(nfepan o 
msu&eípMS epic nucito mib quioiaiii in ucv tctl in JÜngeí, 
ceíeñoiVÜQrdiifcúaoo fue a Eiu^t^cçub mo^caliícuio trt 
confolar pñmtramece a fuoul ose©ipiltcthca cc^umctoüaU 
ftmattt? p^aoía rcipu fa«* iito acbropa mí liaçonãtcm m 
ctaÃtoiataqualeílsHiamu^ cmapúh íctá dQí>-a na recca mo 
trífte^incaoaDeroottladenítt (lacmltitícaKa uiámctUiica 
rcírapnientoefpertnooUre^ queicaria ttucaUticuícoin 
fttrrcoonoefuíagraoo t P^^ químccficliticarca rtttncjcníí 
dofoí^jOíca nm^bicn fabia Ittcínímtta^ccuneccicanelquí 
como aoía oc refttícírar. y momac^titícatcapi qnímos 
a p t t v a M & m i U Q & f à f ò aUcdtto),£lu^mcoac^mo 
CSerín5.í:íü(,fob2eel quinto. 
trar nfo reoéptoj allí oonoe fu cala^ií5 in tc„„s— 
fiinttlTima mao;e eitaua entro tcinjeíaipo ín oncan moeor 
pjimcro con mucfw picftejad atea mttla$ofiafct:ca ac^ropa 
angelfantiSabnel^tTieaíalUi omowiaqmtíuetdto in angel 
oaralarcpiaôlaeloí-zoipolc» fant¿Babjícl oqmot!apail?m 
IResinaceltletare^c^aeae tomctuapíllíqmoltmíU. fi\e^ 
re oejir.fl&edofa rê na oeloa gía celi letare. ̂ q .n . 0I?9ÍÍ« 
ciclos alegmoos: pojque vfo cíuapíUe í:ímopapa(5liitctno/ 
DatcilTímoí?i|o Jefu chillo cl ca inmotlaso cunetei gefa<po 
qualoos pariíleo l?a refofei íoticmotlicaciUUtcio:caomo5 
taoo. Xuego entro el Ipí¡o oe calitdno.íí'-jt) níman mócalas 
jEíioaaconfoUrafu piecíofa qatínDiosípiltcínoiSmoçona 
C benoúa maoíetla qual fe pu? lili pútlaçonãcd nímã zicxitú 
fooerooiltasaíuD píes/con rdncoomoílancoaquecdnoá 
mar grã ti 5050 ̂ alegria $ ver ca oaiopapa^bEitdno tnílípaw 
síüfanctríumoEbciioitolpijOi cáKííaapiHjpiíeoacoqumiorí 
dquatlaleuantò reutrambo* iiccíno fnirta^o cunetcí: aa¿ni 
a008feetUuanenaqnellafôn manoquímoquedpíUtcmoon? 
craceloabablanDoie^confo/ an omotüUtdnoq ^momerí 
UnDoie^S^anocfeconaonií fínoncanomononotitdícmoq 
rabie fí050,1ñueftro lf\eoem¿ mo^oUaltqtoan mopapaqutl 
píosSefuctmfto Oicoafufan ííq«21tjbíntortacotem3qmcct 
ccíiTtma 1 benoíta maoje. catein Jefarpo cBfflol|?mUínf 
S^u^amaoa maoje mía: los nasonaedn. l8oita$onantdne 
míacw'fcípuloa^apoftoleóeíí caínnotíamad?ríit>u5 apoíío 
tan mwcongoniDOS óe ttú mu lomecécatlaocutrcicatem ípan 
ertetpMtamo cõuieneqae^ panomíqyan^camonequím 
losva^aacõfolanposloquat qoin^oUatttíu^pãpain atea 
ospiooUcendaíqueoaoépaj. mmttinonaoaaUamaoccimc 
©11 fltiiTima rglosíofa maoje paqltítíe,2lu(? vni tiaconatd» 
le i efpoiiDío. iídtjo mío oe mía ca Qquíraonandiítt ú l í a ^eqllí 
éírañaa fea aíTí como vos lo é notiaco caHetctmaFíqaímoeo 
^^lojacófolar^eftámñcí tiüUUtdoaccca tUocujrto^ 
2trríc ulooela ^umahítflo. ío. \ K 
íconcttoçavfaamaoaDífeípu manínmotiaçctl?m«ct>t(litciit 
taV^aria ll^agDíilína*. ín mana IS&agDaUíia*ca céí^ 
ostúfca c6 grau odTeo ccfíi mítímotemolitcíiiCHaica cica 
muclpás^^rimad. %om^ mopãpEítducomoc!>òqutUQ( 
iaUcécíaoefarcníítmâ maoje £luÇ)^ncguímonauafilite«aií 
fue fetuego nfo rcDéptojScftt ^nitla^oiwrannímícwomced 
r6otP3iíti«'^r'eft^acontó tatottaacoti-maquírtícfltáje 
ta r p a apa rccer a fcta Xlfóâna fti.rpoacprep5oqií!mo^él!a¿ 
roagoatm alia át fepiHc í̂ü o liltto ̂ Só^rttonírtiiito vJuní 
ĉ -ca beisíaq\ eftswa MltUo^â cta maría XJÊwg^loia tnc-pa 
oo po?fuDUÍcctnactlro ^ pí5i tepertâcáltítíamcaõpamocÇte 
cuerpo fagí'íDOica na l? Ça ^íiíícatca çpSpa fenínacarc'fcf 
Uo aUiciíet fe'pulc]??o: ̂  penraí ynUimafytvcmw 'Jefu ^po/ 
oamarta íHbagtKilcnaqaeàt íaamoríecncancxjmoítíít/tn 
«ano lo outelTe îrtaDorpezlo nwmana mana XJ^iigPahtra 
qieftauamutpcfatítM ^ mu? agoacaoc^íctttfcueíptcacenca 
Hojofa.y nfo gran H^e^ptoj nctlamamca rcaiuan cenca mo 
5efuipo.latucalUaCoi?íoían clpcqutlírtcafca.anípintoocv 
fíl qi como marí-ailí^ .15̂ 2 lea íemaqwítfreardrtgffu^oícã 
tiefoalegroremucipoengran cpaoqi)ímC)toUa!tiifi?;at3lpiní 
manera:ttue^ofepo3íro a fu? foacoqfflirímacttüí ¡n maría 
pies^qfofeloíbefarcô muclpa mQ$m\™8 ca^caomopapa 
reuereijdaiempero ei fyíjo ot qattri ca nímak^qruiãtdnco 
CHOôfela^p^bío^leoiíro.lRo mírtíapac(?tccac químotenna 
llegues a muanoa vealla aoõí Hamí¿iUli5nccimtla^o^a1(C!n 
Deeítanios mis t?ermnnoe/^ au!?^mpiírcínínt)íco^cqui^ 
(OBmteamaooaapoftolwe motlacíiuaiTiííímoíÇiuilíUl^a 
a tespeítrcomo^a^erefufcíí camenorec^ad rfmomca w 
taooial qual DOTO allí ^ fuerte õpacarenott^cauSí notlajtoá 
conmuc^ap?idTa!abienauen apoííolesmcríquim^Çfut/ca 
tnraoa fancta maría Xl&agoa dnínoscali/nima moQuet̂ iqy 
le¡uaooírfeloa tos fanecos iafancramaría.Ofeagoatena; 
C Strmõ» ríHj.fobíc el qotnto, 
«poftoleftafltcomo auíarefuí spoftoledmeftteaomot5C9Uk 
cicaoo nf o gran rc^ t Tem): 3* ano mtoue?tiatoaitjl? Jefu 
fu r^o.y end camino aican^) r^o. &S»(? uclíoi oqmmondmi 
alaeorraemugcrcamanae;?: qaiUin oca'cjmítaiiatcfteMfi 
glU lee aparecía alae mugeres martan mr. aâ  Sean oquimo 
ocravc^mel camino nforcoc neftitiin mltca intotemaquíc 
pto: 3cfu):po;a[ qual como vi tteatein 3Jefu ̂ po ̂ cuamin ct̂  
eronpoftraron fea fuá picaf uardtdnmartafmeímílaçouS 
befaronfeloscon muct>areue mi?inoqtúmotiUi^a^mnu 
rmciü aqll^fanctao rnageres man ticKÚUntdncomirttapa^ 
ijiviriaci alaô qojlee nf o Jeñoi ttytecafy oqiúmotx^miqaúM 
íóíolo i oeiroiaa ̂  tiíeilcX^ô que zmzpçna ocan oqoimotO' 
farKtasmugereeftieronfecoii UaUUmímáqmmocaHititicpíií» 
ríéooao¿^ral03apo!toíe>ca glafyinduacettantíomorUU 
mofa DulcemaetVoci íî «3 re* qqeqüídioli^tüicotapoftok® 
fufcitaco;loaapaftole3iiotT^ met'^omojcalítdno ^nínre 
teron Ue paUb:d0 ias fan* mac^tícatcima»!? tuapotloíci 
me mugeres. y dios fe fuero me amo oquineltocaqinitUtM 
a vna cierta caía que aLUefta* mduafdtcwití. ^moaíca -iue 
ua/tciKcttaronfeceiuroícate mapoftoleeme ceciiicaUmoí 
manmuebo remoz OCÍO^ÍUOH eaUjaquaroics céca quimima 
qcífo el ixp £>c oto^coiií cada i(iioioe m r.mfy vi ompã 
fotaDOJ ̂ f u ci?3ífto confotar̂  moa cicatea oà^oncquUu m 
lo3 allí oonce eftauan encerra oíos ipiltcmjefti epo taquín 
oos; emranDQ a ello? en â  mo^oílalUij mmiinncpantU 
q»ella caía 'ipufo íeenmeoio omoquet̂ tiueteito ín oncâcai^ 
ociioa i íaluDOioe/ aoícolee, r^acurtcatcaueliunepSitaom© 
^apvobíaíegofumrioUfeti. quejtdnoromíma qutmmotta 
mercíoãní^ qqere oejír.^aj pal^m/qmmollpaiu.^aí; vô  




ilrnculoodabunuiuPio* to. Urj 
meç:palpaDme:po?q^>aíxra nect̂ truca:ptuticmecipmoina 
mmeiQ t>e refofdtaoo. Xoe toviUca:ca U^IIKIU onmo5caUú 
apoftoteeqüánoolevtiíeróví ílulpinapoltoiesmc piícoac 
do ma^ bien TO^OO fue fanctií ael oqulmottílíq/auíp itucoac 
flmaspalabiafcrqtJanDoouíe udoquimocaqriqimtlatoUcm 
ron patpaoo íufanctiíTímo ca ^uá íriicoac oquímomatoquíU 
erpoferonmufategree i$o que^nítlapnacaKorcínicaccn 
jofosífcreyeron: fer dfu cria/ ca omopapaquílfíq £uaíi oquí 
00: t reoemproj i?í jo oe^to5 moRCltoqomq in írue^ocorca 
^fuct);ífto/^qu€cra tcín iaotos ípíltati gefu rpo: 
Deramciereíoataoo.^trave? íncantlUomcícaUtctno.^ut' 
apareció mieftro gras re^^fe occepa oqumionerrititano fa 
fiOí^uctJHftoaooôDtfcipu rouertiafocatemometin ítla^ 
tosmtíOôque^anaxírtcicrtQ macl?tiUacau5õpa tnouicaia 
lugar que retlaniaDftfcT îaoa» «ecmaUcpetl ̂ panr toca tuca 
qtiai lesaparectocctcamí Cmaua.t'Jrticatnquimoncífí 
rioenfiguraocpcrcgiiitooeff ktctnopilpqpnaca nenécatan 
êrangero-.loeqtialcfioo^ Oiíd tUr^omoneírtitcíitoiautiCa r<! 
puloe ííuair t>ablanoo enírc íi momerfmi pea menonorymía 
Dd/'iDiyaiDü como auta qmoltxitcicfainr^nin omemi* 
erro f como auiapaDedoo nu qatli mquáií cmotlati?íouilrt 
cílro íReocmptozr.iffiw^tro m rot€ma4>:tú:atcíii3¿ru t ro 
bUttóo'eftaecofas wieftroVw ne3tfut intotemaqpncatcmtm 
i>anptoi ̂ ( u cf̂ Ulo lee apa* maiK^Ca químonmiu fuau 
recio aUiloeso v: tiidíecwMoí ¡oquúnpmquaítita: auí? oqut̂  
rpjeguntoie8.@ueee lo q»e mottatlafim quinmoHpuíu-
va^cortferíenoo.Xoequa* ^nqutmol^mtíuugiuSp^eufln 
UaicrefpoiiDicronqualeraUi ruiquímonanqliUq quipouiii 
fLil?abla. auilcariifeño >^ ÉjmiFquí^quUottuíaímlarol 
a ^ X f t ^ S f t ^ ^ ^ 5 * Jnan cquiiuopeuatnu. 
eliifQgr&i maeftro palabjas mfouertemad;tícau^ ^'equí 
é gtWiúeáOWírací5:ç: ellos »o momadptilttml? cenca mauíj 
lecoROCtanaeUmag otSmug ric£taroUí:aui?amoudqutmií:í 
te buena gánala^ fuafánctaa mac^iiía^axa céca tcqmopac 
«DíuínaípalabjaJ.yUegaooí cacaquítíaíamíttatoltdiKaiil? 
aaqueliosarooüoetüan/ro^ tnicoáconmarítitoínaUcpetl 
garonlc Oi3íí;;iDo.Seno2 que/ ¿pan m opa motucâ a 4motia 
9a fe ac<m ̂  miermc aqui con tlau^cfUq qutmoitmiUq^Cia^ 
noBOtros/quefaeemu^rar^ coaníemaocnidi totlarinmo^ 
oe«£:Uo3 combinaron a nuez rlaltecíno maocntcan pímoco^ 
ftro reoempto:3efa¿Ct>?ííto¡ c|?fmcínacaídmmanUa^ctla 
fqnerienoo ta comer/o cenar po^ua.^lu^ ca oncan ̂  moca 
bcnviw pjímero la cotníoa/1 uanodpiliq îicocemaquirrtcac^ 
tuego pa t̂to el pan. yemon^ amaul> ?nicoac?e!Ucoalo5£e 
cc8teconocíeronrerfuvcroa# Mcocty:ávoti\oysn aquínto/ 
tsero macftro tDirtcccriaoos^ tcucbiailí ac^piía intíacoalU 
reoéptc: ^s^^^0161 nímaquímotlatlapamUíntlat: 
luegofíoeíaparedoOÍoelaní calU:au^canímanoncano4ínj 
íeodlott. ILucgo !V boluiero» nmacipUiq ̂ nca ̂ euatl tninte* 
conmuevap^cíTaa Jerufalen maciprícàtcín^níntetocurcaw 
a vinieron a ocjir a los otros cm: nímã ̂ mírpan cpoUntyti 
apoftolea como les anta apa* ue^.&uÇmíma oualmocueptf 
ledoocnel camino nueftrorr «etjqin oncã 3erafalen/quíí 
oflnptw t maeftro ^eiü c(?7V irtltputco in occequímtn apoU 
ftovtcOMQ le conocieron qaar* toles me ín quenín utlíca quím 
oopariíaelpan» ©tras mm monertílíKínojmaínquemno 
c^aívesesfema^feftonueftro quimií:ímactMlíc¡:ínícoacieqíit 
granreoemptoiHinaeRro^fe moflapaníUaTauIafcaUíXa 
fu iCi?3ífto ociante oe ÍÍÍS apo ocnomiecpa m omonerfírcíno 
ItoUsquatioo refafdto oeea; íntoue^tlatocaap Jefu.írpo/ 
treloemuertostpojqueafiíeíí ímírpanapoftoldmei^iiícoac 
taefcr-ípEOíuel faneco • S Ã ^ J mojcaUtcinc mnanmimíq/ca 
gírtfculo Dela tpumaníoao. fo. Mj, 
fâangetto.Zlquerteeçelqttín £uangeUo:au|?£a^cuatl^ p 
to arnculo ? cottocímieiuc oe íc macuUteti ncUoconí íníríma 
oíoacn quanto IpombKíqnc/ clpoca ínoioa çnic cqutc!?tU in 
aaemos oe fabcr ^ creer que re ncmatijq ûÓ tíc neltocajque/ 
fufcíto at tercero oía oe entre caEdlçmítica Tttoncmg ĵcaUt 
los muerios/f: fue l?ecí?o tcoo rino íntíá íuroimícq glo:íoro/ 
ftlOJíofowímmoztalitmpaíTÍ omocÇnuíptano.q.ii.tiacenpa 
ble/como eíla otc^o. y aíTi co pailtilU íííaaelm íquíni m auel 
mo imeftro grãre^i kño : mu tlaí|?ioutái. Üuí; ̂ níu^jq cmo 
río en quanto Ipombseiafií oê  miqutltrcmo m to uet f!atoca¿ 
la mifma manera reíuícito en uI?^mcoquíc|?tlí:ca§aietiom^ 
quanto(?omb?e:po;quefuani qatmcmoícalitdiío wicoqut 
ma fanctiíTima/t ío DiuíníDao clptlúca iniciado anima i?u5 gni 
no murieron/pojque ^a voe teu^otci ttoca Díuíníoao ífiíc 
auemos oíctyò que no pueií 
oenmonr . ^^^S í f ây^^S 
I f S e r m á p j . 
^tcreoíoerít rt 





ca amo uelmíquiní tnUil?qm 
flclpíopactíquitoque* 
C;<5ermõ.t:r;. 
" ^ i creoíoerífíet 




articulo t conodmíéto oe Díoi cuacéteti neitocom m çimac^o 
enquanto Ipombie'/cpe aae# ca4noí08íiitcoqatc£ttúm tic 
moeoecreerrfabereçc^ieoef toneUoquirtjq^uanriemat^ 
paeequenoeflroIRcoemptOi cat»om|?mo5caUtcmo^ntete 
vuorefufcitaoo/fabio alojq^ maquícticatcm^efurpocpoc 
.renta Dias alia atoe cieloe/eri iwlillpuítíca motlecawtcifio in 
quanto tiomtoeipoique la oíuí õpa iníl|?ateac pnic otjoic^tli/ 
ntoaafntafubíoal cuerpo/^ ca^tnteotutcm oqqyuorteca/ 
tanibienalamma* P o : que mntnítlagonacaKotcintuáúií 
enquatítoafer^KOÔ 3&.fà> ii^3ním8.)Caínicoícf6^í£ 
C ^ crmon.):vj^fobíc d ferio. 
como d«emw Dicipo dia en to temi ca nmímoet&ia íntof 
oa pãrtr. afti end cielo como è uctttetoaMtyfnütyncác ftm 
Uiíerra/ten Joooelwwttcrfo yntialrtcpac ^ n i u ^ í aca^ 
manoo/aíTi como ago» t íien tna»moclpipa moet^not^a 
pseefta:emperocnquanto«B^^nícoijsíc^m caamo^ 
bienocftauaétooa parte; poi ttT&moct$\wcaxmii)&oom 
quefu fanctítTifflo cuerpo w awtgn tuan tnítlaco. aoimf 
nima folamentedlauã aca en; ca^í^omcá moet3cumj|itt« 
la rierra: z no altaenei Ciclo• ticpac ca amo t»3n ín o&a 
lo qual ma^bic puoo fu^ (micacjetica uaomoêt&uí 
t?ir nueílro Dulce? amosofo re tcino itocta^ofemac^jírçicat^ 
ccmptoj en quanto ̂ ombje a / rmc oquídprtí inípi tn,iHwií 
lUaloõdeloeiellieuofa fan* caaca^paquimomqmüímrUi 
ctiíTimo cuerpo que oela ónice ^onaca^oící í oqaímocnílí tm 
v fagraoa mame fâ a auía cô  te($)p9tcínco trtirtaçonancctff 
maoo;^ fu pjecíoÍJ anima^to ícta iü&ríaíttian tnírtaíoroi' 
oo janto ai quanto&ÍO0:E eii Uatd ̂ ntrlaço amma:camoct)t 
quanto í?omt>íe JcfuC^JÍflo r"^ í©*08 tua ^nic oquict)tlí 
ftbioalOB eidost fudTeaafr 3efurpo motlecauícanoínóí 
fenmralaoteftra oeífuetea parntll?ucacvnzzwtycãpat 
no parné* cinco mbsialicdnoro çní da^o 
^&^$£&ft&l>fâU&,m ifltdn Woe* 
y fa beo a maoos mioe qae C^u^ncmatícã no ria pua ̂  
oelpueequenaeííro gran reoé neca ^noiu^mojcaUtcíno into 
ptoí reímato oe entre tot mu ae^temaquirtícaulp piíntiã in 
ertoôtaparecío rmict>a«ve5€< mímíccjícamicepaoquímom' 
a fasoífapníoe tapotoleçco t\\\ ^rtamod^íilxian apodo 
mo arriba oipímoe:t cemío Scemetoám wfapulosmef> 
coneilos/para que tepootdi* \â catntlan omotliqua lrstnno 
Ten f. creer como veroaoc* vúc aà químoriliíCI ymn ?níc 
ramente auía refufdtaDo; pai ud qoimofldtoquitijq m cjuê  
raqueeUoôlooíírdTen z p w mnueineUíomonoma^caíitíí 
oícalftm y&fôZfty&fô&í ctnoOTcueitwâflíiàtetlui^ 
ArticuloMã {jumamoaD. fo. w i j 
pó; tosas la© partea oei v>ní ¿ füi ^níc ueS qtsítcmac^cíjqae 
sierfo muiioo. in nou^an ctmamuac 
Cyotfpucdqaelofvao eífoj C^íu^ ^ídulpqui in c^mmoí 
$aoo/Y Defpuceqlcevuo ^ ci^tcauiUraiinoueiquimorta^ 
<po creer el mífterio ocla refar neítoqtiifílí f intec^pa Pttífie5í 
recitó: luego los lleno a rooos caltUta ca niml químoa i qmli 
fugmídpulos amigos/aíTi t^ocfptin piitlamacÇtnluan^ 
l?omb?e0como mugeree a vn ^tntlaçoaan^noqiuci^nn ^ncí 
cierto lugar i cñbn 0€ vn mon isa ceení teperf epac ftoca^oca 
re que íe oí$e ü^onte^líuete ES&óxe ©liuete* ftuf) ¿a oncã 
yalüíesIpaWo oíro paia^ químononoctxlíqoimot^rtlu 
b?a6 muf erceíenrest aomira fcéca qiialli fimti ümilí/ft 
bleswíjroUs entre las otras* cêca mauí>ric: anp ywn qutm^ 
jos mios mut amaoos/ ^ mollpuíii. 1ftotH»çopti(H}atve 
miiiqaencos Dtíajnüop^Do$ norlamad^tü^uanímajrimoui 
po? toooetvnmeno munoo/^ fiad ín noai?ancem«ttatiacrna 
pnoícao el fagiaoo Êtiange* nquímac(>nct in eoangelíom 
Uo'Jtooaslascnamraíi/ani frciutciptíncemanauactMaca in 
bómbice como mageres, ñ l iqcptm in ctua; in aquín tla^fl 
queccevere^feerebapíí^oo' focâ  £uã mocaaatequlvma^ 
fera faloo; t ¿1 queno cret«t/ qraloj: ^íac^itiamotlane! 
reraconoenaoo enel infierno/ rocas ¿pfltfi; inmíctlan infíer/ 
otra^ mudpascofaí lee oiro. loeiocmíecttatelli ínquímoU 
y CHfpnescjue lee vuo í?ablá¿: ^oíli, £lül? inieoac oqatmortO 
00 tconfolâboí^mcarorifcto-r ooc^iliintcoac oquímopollali' 
oes oe rooíllas en fe acatami^ U hima modpintm motlancoa/ 
to:^ nueftro reoempro? t mae qaet3qne frpaíJtçtnco aul? vn/ 
firo Jefti C ^ í l o te?» cHríícoí rouei temaquírricatd oqnmol 
mo^afetnaalnelo/vlos^ pnilí inquenúi ^emonicafii 
raua. £enpfto comen̂ o a fu> íll?uícac fequini5cauilia;nt^ 
bírpocoa poco *.̂ eĉ p lés a mã f.c 6mopeuaUi vnemotieca 
toDçftfuftínccabenDfcion.£f uitdnoa^uí^ontãqualmotea 
rauaiuo/ ^$&>&U&$&vft d^uíli mrftocl^niin.glDb caeé 




trtíleíuoulcemaojctresna¿ tçnomtln^onmçn úmpúi 
[06 ciclo» la ftépie vírge» faiií fâncta Xjí^aria ^cquímocâm' 
ctaü^aríaípoiqtielaoesraua Ua^a^airía^ocutKtgín^wiícaii 
íupjcciofolpíjo eneftetnunoo* tlaUícpac^lpíca qutmoií?uíli. 
po? lo cjl le oiro. iBakílTittio 1Ror!a£ocunet§í DoiietUmaĉ  
tamosofotpijo mio/t glojia tiltçin nonsculitonoltçfn Ue^ 
ni(a:po?queme òmrçsaqm é pampa nfcan tínec|^mocauílta 
eftcmiinooillettaDmcaUacon rlatficpac-'macinec^moutqu'iii 
vos al ciclo/que tengo ©elpâ  t^mo^íítHíícactleinaijímnd 
jer aca; no queoe ço i?íjo mio ca amo nican níej ca ̂ ecímotte 
aquí pues vos 00 fubteaUa* cauídnoua ínÓpa*2lu(>qmoU 
íÉíirolenueftroDalce^amo!© jpmlííntotUjotemaqmrticatí 
«oempto? Jcfu ¿Ctmfto. tin^(ütfX).1ñot\&$Qukcm 
J^ulcitTímamaoje mía/fi^o, ínttaníman nímííjtiottpqtí^ap 
os UeuaiTe comigo aios ctetco ca in ilbuicac aqutn qui m ocuí 
agoja quien ternía cuECmoo 6 ílaoíj ín notlamacÇ>ííll̂ !§ apa 
miâamaDoeDífcípiíloeic^ííen ftolccme^acçiín qmmogoUa/ 
loeconfolaraí^qpíettloídfòj Uli^aquínquimoc^cauiU^ii^ 
cara enelta vioa: po: lo ql ma ca n tlaltícpiac: típica noaaço 
tm mia pseaoía conuienc mu* nantetne ca cenca moneq £noc 
ci?oquevo3eílcH0 acaw qwe mátimocmbtáno^tnomã 
çoaquíosoejreconmíôamaí nímít3nocaisttí5íntláínapoft0 
Dos apoilolewpojq vos qüe* les me: ca teua tein tín í̂rí prta tí 
oafsenmílngar^woslos M ejeatcuatem tíquímotollalú 
ueféôconíoUr^€(Tfoíjanpoj Itjçuan tíquímo^ícauíltj/ca 
que t>3"Dc rener muchas t mu£ «nca ncntlamatíjq ca dea mo 
graoea tribulaciones^Hjtroleç teqiíípact>ojq,aH^nimãqoíí 
túegoafueoífcipuloô. ^ma^ wolfcmUín yfamàpúityian* 
W ' ípijpa mios vega aqui ^ociasçpíl^uanccatyarqyí 
;Ímioulctmat^retnaocios namccí^iocauíUlúnotiajo/ii* 
cíeiaoq o3Uc»ero jopara 5 cdrJtwtcacdiKipilíí fsfyutci 
03 cófuclcyos effeer̂ o quã amtfc(?moK0UalUí5w& antírcíj 
DOmuiercocetrabajos i fatí moclpicamlij ^iiícoacííiaame 
g*mlaqtOfro crtmi lugar/^ dpreqinpací?D5:cautl:iicíptUi 
aicílovafefubícnoonfo$rau fceynímS t^^clccauítanorií 
rcç^rcnoj.ytoDoaquclfan* u!? íntouc^tiacocaulpmjcípííu 
aocoUcgíofu^olCÉftauanmí tin^míepan i n í t U p n í / a n a 
r^noocomoftibía cõ mudaos moclpoquilíaíaccumotUocui 
roííoçoo^lagrímaôwíubi^fe tíaíaaulpaclpímtirttt^pafimo; 
ctKitiiíioevnanuuenueíír-.-re qiierdnotiUout'Eüaroau!?:^ 
cépto^m^cílro ^etactytâo yciapai inmoclecauitcmo £n 
tiubioaic&cieio0conmiKl?a ópaínvl^utcartiticuel^mirpa 
pjcfte^oeiáceoefüsamaooíí imtlaçouáuel cõmotjtílitínú 
oifcipulosiedtanDCloeUo^mi ca* Cataicoquíct)Uíom3tie 
ranix), ¡Subió twcftroret5p/ caintcmointotlajoteinaquiití 
fOívm^cnroíemíCbíifto c r̂cin Jdu ppj ^niuf.jquí oan 
quanto l;omb:e/como auete qaimDcaquittq:zlytctica ru 1 
o^ooconfuvirtuo tpooeno: ^ueütítíítícaicaa^'tcmaoqiw 
ra nunca nsíDieleatuDo a palcaiít ^níc omotlecaittcd< 
Wr: poique no tenía neceflu noicaamòma^tetdncomõne 
oaoqtie naote le ay.uDalTe: po: q-u ín acá qmopaleuilijica HC! 
que c&veroaoero ví0íO6 ̂  ro* ndli oioo ca moc! í̂ueíí:ca uel* 
oo-pooerolo/qucpueoelpajer quimoc^iiiiliatii^qwOQUt* 
tobo quanto quiere. monequiitía. 
li'yconuíeiicqucfcpj^anns JC/ílubcamonflq/ntquimatiç 
anuooBipiioe q«cqu36onue q iKHlaçopUpuanetca VII/COÍK 
ftrofertea.3er!Íílp3titobí|0 o¿ motleomitcílio fitípilctin 
oioe(ubioalo»cwio5vpartió OÍOÍ?J^furpoiuühulcacicaa'-
oeaca oda tierra nofua Colo/ mocAfCíttciti uimôitfc.Hcttio/ 
ma«lUiutiHconfinograninu c^cêcnmtc^ntinioiíniKoiHcVi 
c^oiini\>?c ôe.immaí oeíos míninmnwiítqlniitíMuanííi 
fíiuctos'ffr&msMU&ttZ&t i i t iptm fsncios P ^ c : 
¿juc c rã aqil M que cl auta 
DO iuaía ocfceíioitToa oc aiU 





c'po-í uinu-uerablca/fcgun ^ 
como alld eítan oiDenaooD. 
KoDoelosqUrtie^lefautTOii 
a rcccbirul camino al iu cria? 
OOKôrosantosiinftriimefw 
tos inuílcaleamu^.iornú ables 
tinii^outcen^ruanesUosqua 
leg cancaiú v ta ñí an en fu acá^ 
tamiúto r en pjefencia ó fu gr^ 
Í'CP ̂  íeñe: *: criaoo? íu fpo 
oanaotere^oMjo t Ipaycoole 
^raureiíúuoao.yocitamaíie 
r¿ fe fueron roooocií fu».õpa^ 
ñiaoanoolc muficafllipíjo oc 
oioor oda virgen Zll^-iria ípa 
fta cntrarcó el en aquella íu ca 
Ureal odcidott etilo mas fiw 
p?eítioóíacojteceíelhal ícr'ue 
arenraraíaoieftraoeín paD?e 
t'ccrno r n quanto lponiL>:í.':po2 
q e.'i quiro Dios ficmpn' cflaua 
alia. V acçoia crtaalU enqu.V 
to ^õt>KÍ)UCÍlroOiíl« * fOciOJ 
.fobícclfejrto» 
^euantin in 6pí! quíuaímoqm 














tecca mauíjtícín qtnopk^Utq 
inqmor^or^oníliq inírpárcíco 
tninueftlatocau^ínitetocur 
cafpu ín J^íurpoirníc oquimo 
papa quit ti IkícquimollpmqiiiL' 
ri \ Uiq.âu txa tu p a i çnic oqut 
mocuícattUtíaq ínquímoflapi 
clpililttíaq ínipürdn tn oíos tin 
tlaçocunetcí fctSZBàaríacma 







ca ca opa moctetnotíca míe oq 
c(?tluncotUçotvniaquuiicauÇi 
Jefu i'£o ̂ jo ó oíos talla tic Jefa tpo çiipíltdn icoíoe; en 
nc veífcoíi nra carne, y toco opa maqaitticica íntonaca £0* 
ama DOS mio? queq^aoo ime< y m ricmatiíanortapuancxa 
firo feno: lubto aios ócioa / 1 tnicoac õpa oqaimotlccanili/ 
enfalço njeRra i?umanioao fo» ronacato »n impStinrqQíc^tin 
b:c roo oís los COJO» octoj ingc ^tutlaçouan u\ angelesmí ^uíl 
keKfobjeivKwsítós ícrapt^i» feraptpinesmKca cenca quima 
n ce .-(06 míímoe angeles fe ma uiço-̂  in atî elesme fiun ceâ  
rauülauan tfe bablaoan enere a ^pápa mopoiíotjque fHico 
fiqiwnoofubíafu aia002alia acmotlecautcano úimcctocut; 
al aelo tot^an. ellífte catem m õpa tn ílipaicac quico 
qtíivemtoefyõJi(ã£quiere que.j&£tniatcm?iemcan Ull 
^ejir. ^uíeneeeftequeviene motUcauíamil^iacfocéfo 
&<£oóf.ful>eaca alcietolper cac^ipauacccqui^arecrti/cc 
wofiíT»»Q imt i t aomírable t ca pepctlaca £iMU£o;iacai?o> 
Decafrpomatrefplanoeae»> tdií.^lulpiiioccequimíaafv^e* 
te. ©troôftngdcôtmoaoo leem2^HH)aic¿c ctyn\ecic}M 
res alefbaleerefpoiioian alo$ ttanqaíUaíj^ml)xiiaia z<fir\t 
mifmoe ocroaanjeiesoijíem n j a ^ d e e m e . ^ o m í w 
DO. ¡^omíimavirtutumapíe mmípfeeíírccgloiicpB^Tiií. 
eítreríSlo?!e.p0.rpii.©ucqut q.n.CflicBatt tcei^caq-iaW 
ere DCMr. 2lviuefte es el grau tuij tlatouaní: ca teuatl ?cemí 
revífeñoíOelaeacelencíae:^ cacpapaquíUylatonani^ul? 
beia gprtua çloria.y la cania ca^plpa in õpa oqmmotleca* 
pojqnforeoeptojfubioalcíe* uüiuiroinaceuatnacaitoúitore 
loiífaJ^ífíiu&aõfuçpo^íHgrã maqmrrtcatci 3rfn JCt>?tfto: 
íieamojqno>Kenc;ríoí)03lc5 tff^aw<ccarect>moiUçxi}m 
mo;»6o?e3 celeíítaleenfíiiiHf piá inirq0trii tmltjuiãccba 
mo pó: efto fios ama m^KÍ^ t neq/oa caica Etfcc^mottirço* 
poieflonoíirraíTencutníqm tilia^MiupIpacciKatec^uM 
erenmucf^)q«e vantoíaUa. uijttlianiutiicecaquinioiKqii)! 
y poitanro nm amafloaIpü tíamícóputiajquc.yclíicano 
tracrtwpiecía memonaatiPo 
reocptoj £,Ç?ífto:d ci«u 
bíonfatHJrtwm&aoaUaala fu 
cafa E palacio real: POTÍDÊ con 
utcneq binamos JÍIU^ btenm 
eftavíoaítQObeoeíÊ^moB a 
ufo oíos; no le ofejtoamos 
conloa vidOBÉpccaoowpam 
que cl rega pof ?icn licuar npõ 
aUa^¿ queieveamtfecon^o* 
501 alegría alTí como cita tau 
lienooealegría^glOíía.-alTico 
mo lo vec 1 gojan oel íua ama 
Doe que fon loe buenos. 0 óf 
oicl^aooe en gran manera ó ai 
quello&que bmeu toipe 1 ÍUÍ 
íiamente enefta vira/que foH 
ice qae oftnoen a oioe/ oaoo 2 
oevioa.'tqucenfñjían ^ennr^ 
frecen fusanímaat fueaier^ 
pos poj los pecaooe. ^abeo 
loe mísamaooeque fomos 
j080eoio3nFogranpawe.lèl 
qual nos efta efperãoo sila es 
el ckloiaoôoe fubíonf a l̂ uma 
níoao. í^iTponco voe amaooj 
míodtapai t jab vos paraque 
el tenga poi bien oe oaltcuar 
alia g no lo peroaç-e/ní oerete 
poilospccaoos. 
j j y como fe vuo I?DO a aífaji» 
tar el nueltro maeftro t reoem 
ptoj^efu^^mcala o ^ j ^ . 
.fübíecifarco. 
moclpípa centlcac tíquílnamic 
nnemí^q íntoue^temaqaírticai 
xá Jefuclpíifto cnoqmotlecatn 
li íntonacaío ín ópa tnitlatoca 
cfjantefneo in ilfcufcac: au|? ca 
íplpa moneqoíacltítonemíti) 
que ín niel tlaltícpac ^uanuel 
tictotlacamacipitíjqm oioa: ín 
aoemo tíctof.olitlacalipuijqtla 
tlacuUícann íc uel õpa rccbmo 
ut4U5tnicõpatíctopaccaitíUv 
q íníHbq pe mopapaquí! tinca 
iníut>q icmotlamac^títdnotú 
catmalp^mopaccaítilta inicia 
^ouan ín qltimmectín.Ç? í uê  




quica t§aua quUUloua im'mam 
maguan mtnacato tlattacultiV 
ca» Xicmatíca notlaçouane ca 
típílipuanmoios intoueítiato 
cateímea õpatec(?moct>iditíca 
piíll?utcatlítíc: ín õpaoquímo 
tlecautlímtonacaio;maírimoy 
cencaua canotlajouane gnic 0̂  





^po ín àga t»í!Ç>uícâ(i«tcim> 
Artículo Dela t>umanicao. fo, ijtrvi -
oteftra oei pao:e ercmo alia en maíau|?c5patcuicô initiaçom 
[a gloíia ót cíelo: luego embio ccin in oíosica nítniquíuatmí^ 
acá DOS ¿loa angeles mo^oo uaUtcinaoméftnangeleamem 
rcsceieftíalesiiosqlesviníef ü^tiícacc!?aneq quimol^utl^ 
ron a oesíra íüs amaoos apoy co tnítlajouá apoitolesmc^li 
íloieçt* Wñ galileí quío aípíci rí g^lilei quío afpícins ín celu» 
ÚQÍncúü,£lctuú(|.cqquiere &cctt5.f.c,q.n.BaUleartacaEe 
oe5ir* barones oe galilea que fíeíicamacotlactííEttcateicaín 
efta^ míranDoaldelo^que leaatlí^eCufpo í" amtrpáoí 
ftegraníefíoJ3efucl^iltoqfu motlecauítdno iwtyúac/a 
bíoenvfapíeíendaôkieloDe ^annoiul^quiua'T.ouicatdnoi 
tia mífma manera i?a De venir mean d a Uicpac ínícoac tía mij 
aeílemunoo quanooíeacabe. íncemanauac. 
f f ^ o ? dio De3ímos ̂ confef̂  C^u!? ca ipapa mjatlí tíqui 
ímoedfetíoarticulo çcono couaíuãtictocuitia íiuccj^tcua 
ríffltétooeüíoeenqaarito tyc* céfefiínmelfococamanirímaí 
bienes que sumos oe creer/ cj^cftiin oíos inte oíc(?:líiuel 
que ufo reoépto)?6^ vp o oef ticneUoca^xa íntotem aquír* 
puesquevpo remfettaoo^en tkatm^efu rpoinomtymoy 
tre los muertosialos quaren* calítdno íntlan ínmtmicqneica 
ta oías fubío alos cíelos: el cjl õpoualilijmítícaomotiecauítcí 
eftaaíTentaDoalaDieftraoefu noímll?uicac:aulpcaõpamoe^ 
paoae eterno CODO pooerofo/ cínouca ímmaçaul?cápaccín# 
©ío5 nueílrq:aíqual fean Da¿ co ínitatcín m Dios»nacenquí5 
oasgracíae,glmcn. 
creoíDerítet 










cap. Cynic c)^ 
inoarticulotconocimiouo^l cometí neitocom tnírímacbo 
i . •« . i_ ^ v . _ _ . « i . _ . . . . . • i i . y \ l̂ íjo be ©ios en quanto bom* c4VT'íí?íos ^piU0n tnícoqcÇ); 
bje es q auemoa be creer ftone 
maw qtwOe va ur orra vc? 6 
alta ò\ culo a jü^ar los tHuo« 
^lo9 muertos* y eíhbacéfos 
loomisamaboe/ca enlafinól 
múboquonbo tobos focré mu 
crto» end vinuerTo mudo que 
no â a aígano^uw ni <pn folo 
Í)ôb3€/ m wa fola mugcr: aue 
moecerdufátar^orra vfjto 
m j r -roe cuerpos lo? q agoia 
fraemoe:to ql fera poj manoa 
micto oe oíos, y ocfpoes q en 
toboelmikoa^n reíulcuaoo 
£ toinabo a biuirUucgo (e jatw 
ur a roooô en xm ralleq fe lia/ 
m a/Salle oe^oíapl^acqetta 
arca ocfemfaióíj ce o6ec nf 3 
rcoétomurto. TUcaofapoí 
fjrooodfebaaojuntaralh es 
eiWpara q leamos pijgaooe 
toooa loebobiee oet wuucrfo 
matioouífi como o^oedareen 
100 otrogfíetc ar tíailoa. y luc 
ÊOí>a oeodcínrdtMioéoios 
% l a rp D ei» q'jaco I?õiw€:p02íf 
quepa auemostn^oqueeí^ 
en iooa piute en quanto oíoe/ 
poi raneo no af t>e bonoe oef̂  
nenoaen quanto ^loetempe 
men iu«nto|̂ onit>}efotamcn 
tevfta eneiaelo: po: tanto oef 
ccapi ra en quowo trepara 
íobíe elfeptímo. 
tli cauel tictondtoquki^fi^de 
cepa ópaualnKuití5quKtatgõ 
tf quUiqwl; mrolquc man mmi 
mtq.^jui^nctuocaqiJÜica no; 
tla^pill^ianc ca ín^et^onqutí 
Cfi5incem8ntut3cmk0ôc ontw 
ccuacnoitian cemanaaaetna' 
ccac^olrío úi manel ceoqc^rli 
tmanelcedoatlícaocccparitcj 
calíjqoc^ppa tkcuíjqueúuo 
nacaio tnaccattqtn'tquiEii emi: 
aubcaitcncopatdnco inrícâ 
to- ^Uif jnícoac no» tân cema 
nauac nejcaltlo^olíuajica 
mannedtlalíio^mõpatrrtaga 
can ttocaíuca/ Salle oe gofa 
Pt«t/it!anGatquí ^erufalé on 
can omOmtqalUiono ítotema 







itiotfmouij íngdu ppo &to& 
ípíltctíníc oqitK^clúcactíqpi 
toq/ca nooían moetetka fmc 
teuti^c^ica amocan uaimote^ 
•noutjimcumt»!^ ímcociuu 
célica çam^ocanimcctcínort 
ca in iHxjKacca vc^oa íriic oq 
ctxlitwatroctcmcuiMnfcquin 
Elrticuto oda tputtiímíoao. fo. \rt VM 
ga r a t eebucnoô ^alosma* fiat^õreâltjíníiuaUíninfpctm' 
los £ i qi t)a oe epammar <i\n§ zum maqualtín insíccti.giulp 
nracaoavnopojfKDe aquc* ceccíflcaciuínnjotIatoinlt5 vuã 
Soquceneííavíoa^Mcron/^ QUímorlatCíTíOlílí^íntkioqut 
oelo que Dircron;oilo que pen efrfu^q:tuaij in tlem oquúo^/ 
firomroeloquecoboíoaron/ p^nintleuioquiinamicíinrlct 
^oeiodipojnegUgeitdaoera^ oquímículfíque çuan yntievn 
ron miétra eneíta víoa bmíaõ oquitlatduijcaulpq ^noc nica 
cl^t^aóencoméçarodoígrá tíaltícpacnemiaiçaínccc^qui 
oee pídaoosiSumoe poimíi mopcmUiiii ruetiei rcopaq/ 
cfs :T, ^.arDcnalce/^lrjobi^ Saôpaojeme/i^uãCarDcna 
poa/K^^ifpos^Deioeocroi Icptnr/^uan £ír$cbtrpo8mc/ 
ecdeííaAtcoaia caemnmoôtloí t^ã©bifpceme:^uanocccqit 
^«oeecammar:^en fuácatas ttnpaojenieca ccccíacaqutm 
míéto oíuúio fe l?ãof oefcatmr moríaíotniíjut-pniirdco i oíos 
lasvíoasótooos. JLuegoba nc»£mili3nernlo5. Síu^ui má 
Oc começar pó: loe grã&esfc* quimopóiaUiliiinueuei tlato 
ñojce/fcmperariOjcD/IRctea q In £niperaoo:c5me gualKe 
^flfearqueíee/^iíqe/'Cort r^mc^uáXJ^arquefeíw:^ 
OcscÕtoooatosoemaefeno^ a^JBuqamnc^mnfiZõo^s^ 
restpjmdpaicsrcaualif ros: ineí^uanoccequínrín naroq pí 
tcoosaffiloslpõbjesoeiCaííi pilrín retecuttu/mocíptntmnú 
Ua como oeftaD tierrsa/ como can tlaca fmau JCafltUan tlaca 
tSbiélosó tooo d muiioo/^lo çua innouiâ cemanauac ítaca/ 
mifmoafusmugcrep/acaoa ^uanínínamiaianrcaccceYaca 
vno^acaoavna poj fuee^ó qmmmotlarolrili5 in toucai 
ttaminarel up̂  ¿ráre^Xue* tlacocatt^fflu^nimáquiniopf 
go começara acrammar atos uaUíli^infcquímotlatoltiii^ln 
vafTalloo wos qutoa Ipóbjts ntaccuaItm;mirqiucÇ»íin neuiá 
aré dm íoo^cnoavnoônos cemanfluactlacawu^tunace* 
otrwcòf.nflremo^gcoftocctx' metíjtrco^íntonarcauiltotla 
mo$nfo8 peccoboerculpas ttnajlirpflntnnco rictocuirijq 
c.fuíicaumil£o;,lCii3'qufllt'ôno íuwiiictomac^itocasqicasmo 
poDicmoa mobw/poxi MB ueltíquína^a^Jcattíct^coma 




Stíterufiiotcpoose^oôfmápa ucLnímítjcattavca moct>ípa/ 
ranmasfiépjcdtare contigo. motlSmeíXattòqií ícw^ip 
^cltamaittTarenoe^ãôrep cornaca?in totlatlacul notla* 
fenEaroelaitteocnoeloenfos sopiltwane tniipantcinco^ 
pecaoosoelanteDenfOíDtos Díoj.ye^ícacaainouclítíjímc 
portanto no los pooiemoanc amoticcocuí»^. jS(at>ca$an̂  
gar.Éiéafliferaôtae buenae notói?qmíni«c^paíaiectlí ín 
obas q euefta víoa baKntoeé qllí ínnican ttalticpaaicc^íuai 
fcruício oe nro gran feios fcf e íc tíctottaíecuítílta mt owttlsu 
nO:;Fpoz ic obcoecer m fuçmã tocau^ Í(VCHOS:IPJ3 iníctícrotla 
uamíctoeipo^aUifemanifieí; camac(?ttíaínípl mítenauatífc 
taran tooao nueftrae buenas tdm ca oncanccíj tnícquiclpto 
ob:a3^ nfosbuenoe pcfamíc cualladlpiualíjtuan ínírqc(? ro 
tos^nfaobucnaspalab^s/Te tectlaloamCqmlijianoptoíec¿ 
nfosbuenosóflcos^yaUinof tlatolianoço toquaUaelemlí5. 
coweran*2nosoírS. y o f ô g CaoncatecÇílicímatíjqucíuan 
obatu^a:^paUbjam^a:tôf tecÇMl^m^, í:animortac|?í< 
feo tu^o^^o cllo^ Piaria pa ra ualtcí itita nimotlatoUcin: íáí 
tc g^uDannunca to te oeímam ^?fríáS^íÊica ni motlalnami 
parareis aquíla manera fe qUtcínca nímic$ lopaleuiliyca 
ra marifeltaDa lavíoa o e ^ aícmmijnocamlí}, iCaqrubi 
caos vno enel acatamiento oe tnírpanteínco ín Dios toue^rla 
nucítroreoempcoi ge fu^u" tocau^neiieinílijnettíloj^üií 
fio quano.o nos examinare. coac ceclpuotifltoltiUj. ául? 
Élquat^aoeUeuaralosbucí caquímouíqmlíjm qltúumec 
nosfliía ala fu enfa z palacio re tin opa ínitlatoca ct>antdnco i 
alalcteto:en cuerpo ten anU illpmcacjjan uetmotquiaa^ii 
mí'sparaquc ^ ^ ^ ^ ^ 5 tammai^uãíntonacatoúicinò 
fflrriculo cele l?u maníoao, fo. ipcvuj 
tílcflll3parafiép«|ama0:po2 cl?ípaccmícacõpaie5que;^í 
qguarDaron^càpIicroioçíus cain.ueloqm'pidiq^mteiiaoa 
manoamíétoe^pozqueabov tíUdn:tuantd;ica ^ueioquíí 
rcderonparaíiépie loepccca cenrcldpíulpciue íntíattallim 
DOS erieíta vioa.fempcro aios cârtaticpgc. ¿lufp f inimoqiiaU 
rraloB cclpartos^ alia en los tin ca ôpaqmmsttenló i»intc 
tníiemosaíTímtfmoccuerpot ílâinfiernoa uelmotquttíajiui 
cnautmattcaíligarlOBlpapa' maníma:piãmmaai^oicenca# 
raíkmpjeAiiJC nunca í'amacó qmmotgacmieíUjmoclpipa ctv 
allanan ce faUr;po:queno micat^naícópaualqai^q^e: 
guaroaronfusmanoamíentoí çel?icat»aucloqpiclíquenueií 
alTicomofeo8|?aoíd?oquaii^ nauafUtci/mmt?quíoamillpuíí 
ooospjeoíqueloe otros fíete loque^nicoac piocnoclpicon* 
artíccloeDelafanctifíímaDmíí tetl neltoconíonamcclpnoniaí 
moao. c(3nU. 
C ^ t ^ e aquí mis amaDcs^íií ITCa^catqainotlaçopíl^ua 
[os el feptímo artículo t conof ne ín nocnocipkótetl neltocoiti 
cimíejiroDel^íiooeo»093efu ^nírímacpocaçn otooípUtcin 
rpo en quanto |?omb?e que ê  ^cfu rpo iníc oqiiictjtif/ca ye* 
ü que aquí oigo/que quanou uatlimnícaniramccIpnolbmUa 
elmunoofeacabe Devenir caímco9cilamt5iíKonanauac 
elmífmoenquantol?omb:ea t>ueUcuatl quintlafcõtequiUq 
l'u5garatoDoelos tybies x>á ui^inic oquklprti tnirquiclptin 
mmioo/alTí buenos como maíí cemanauac tlaca ínqUín ^uan 
los. yalos buenos t>a oelle^ ínanioqln'n.£ltj|?í^euánqiiíí¡ 
naralia al cíelo a fu cafa t pala tin tectín oprtquim ouíquílij HI 
do realeo cuerpo ̂ enanima:a ítlatocactonrrinco íníHxiícac 
(osqualeo^ioeoar alia per* íní maní/tía ^uántiincafoioin 
^mpgojo ^alegría paquímocenpapaqmitiltjqm 
poíquÉgfarbarcn loafusfan moccmaquilijínígloria letyc?, 
sroo inaíibamíciiíoa. y a loo tn ̂ ueio<|iiipKhq^iutcnauat(( 
maios(?35e6arperpetuoçroi tcin. ^UipiiiíimoqnaUinqni/ 
meneos alia t d f à ' ^ ^ ^ cínm^caj tlíibíoutít^rlí empa 
cnloetndemoe QHOO loaectpe 
aUd poíqueno guaroaron loa 
C a ñ e d o s fíete artíailoa q 
o«t>eoi4?o perrenerena mie^ 
firo woe enquanto >5b!r.to8 




c/i quanto Ç>5toe. 
C ^ o ^ c p ^ d p^merofa^ 
bení^^crctmoacpjeet l^qcó 
oioe fe t>i50 t>ontt»e end vio» 
treoetó glojiofa w^enCmcta 
íJPwrid^qae ella es fa ver&t 
oara mawe/t^c «iUgrofa» 
mcntetoflioendia carnea m 
hie pe: ob;a oe VJC5 m eon pe* 
caoot^e^^masftte^ec^ pc: 
<£7poietre$ui»oo articulo fa 
b e r n o a T ^ ^ 0 » quenadocí 
tpi jo oe ©ios oe fu l aticttíítm á 
iTijoicUDuUetiempie virgen 
iJ^arisque ella le parioqae 
oatioofiempje wr^ai ilímpía 
oçtooa macuU oe peccaoo^ 
con-upcioii/jlTimiímoiiuracu 
loramente* 
¿ y po: d r ereero a rtículo fa * 
ybia* wro o«iíe giraejofore; 
fob;eellêptimo« 
mketã infiernotffrfeoac $paqu¡ 
motlarilij^btca inaudoqpic 
iiquet^tenaimtfttcuu 
tfXam totarit c^icôtetlnd 
toconiín otiamecIpnoU îtluca 
ucüúec^ca Ui S^oeímcoíct? 
tlucauettcuart (ictoiKltoqui' 
t i ^ í ic litortiaqnírrníqueicaica 
in pcoail m c^xi oteil neltoconi 
ttctihwic&tUa tnípiUdícíoe 
mícoquú^ctí. 
flCaiOi íniccétetl ríematí r u l 
tícneltoca caímpiltein otee oq 
clpttí omof^HUtanoinnticrdco 
infccâiXèana ca uetçeuaccin 
Unttaçonâtcintca tiamaui^clti 
catõmocuiU tnttUçonaca^o» 
tciwanioma oquúl? tlacl^ual < 
nca/a<tcp{Utlact;ltica onfó» 
c|?iui?;çamca tntqualiíca rní 
^eenca nioios ompc()iiil?« 
C^l '^ca ípãpadacontctlncC 
íOCo¡^ft«nati ^uaii cíendroess 
cain^euacaticío? ipiltan^ce 
clppatdnco motlacauUrcioo te 
uatUiiitla^onant ín íc ta^ba 
ríaicageuatctti quimotlacatilí 




com nemari ̂ uan ticuclcccvi CÀ 
ui ̂ cuarcínm o;o@ gptUan to; 
flrtículc oda Iptromota». fo« trríc 
OêpíO!3cfü rpo mmo ̂ refa/ tla^otemaíítíoiitdn Jrtb fpo 
bio muerte £ paflió oc voltú caomomtquitfídno ftoUoco^ 
taoetiquanto ^ótneríoUmcrw patcmco ÉBÍCofttyXí çmopãt 
upoimoitxnototroeX&p* p«í«rtílartacoi¿t imctfctxno 
caooíee pOí no« rcoemr ólàs maquirtílíccmo imacpa in ria ̂  
martoeoel omomo: t ort ínfî  calcólo tt má i teclea mfiano 
erno:t poznoeUctsmliaala wbwwtmc ompaced^nouí 
fu caía tpátoáo cpie es qailijíníílatoca dpantdnco 
etcielo. 0í3tóca¿ 
pojdqtwrfo amcolofa<' C^^n^mpflCtiicitat^ORl 
bonoefcreemMcpeU&nctir ndtccont t í c m a a a a ^ l f O í 
nmoanmaoenfDKfku %ru cara omotfmoui ínmap aní; 
rpoodceitoíoallá ttíoewer? mamtoteaiio Jdu rpoom{^ 
noetUqtial^ftfiKarfa&am uííifrac.tnquiualmoqmíTiUro 
ma90e2^>anf0e£iia/70& fmmawiiain2loãwmÊua: 
loe otros tañaos pooies <pe ^aan occequíncin qoaltm cê  
attaeftmwi s^mnooft fin» taüáompaquimoct>ielíocarDa 
ctoaoiíctiimíeato* b a ç m im pàmotemoai^ 
t ^ o : el cpiMo artíado fabc t2lot>çp5pa íníc moajílteíl 
moegqtemoeqelMie&roottl ndcocofiíckmafi faan rtcnel^ 
ccrcocniptoit Nueftro 5 ^ tócsKcateatWírtcamonoman 
ClpnftoretíUtttooeeotrctoe csrtíCíôio;pirotcmaqaíjticatd 
muertos at tercero oía^ 3efo rpo ínrlá iiimímtque. 
C^oidftTto amario lábey C^lirip fpapa tme cl̂ ícuacen̂  
mod^crcemoeque atoe qoa^ tetlacnuttruáricncltocacao? 
renta oías íabioa*o*acloe/£ raortecaaUnompa tn atmicac 
feftieaadenmraUoítftna « ompouaWtwiríca : rma^aul? 
faetfrnopaox)Pi06tooopo cawpatcincomortatítcmotoín 
ocroío. mtiacoMtcm in ©ios . 
trPOJe^ePtí,noartíc,,lofíl C^fiil) ¡pápat níaíMcontccI 
bcmofl^crcèwoequeÇwóve neUoconítícmariçuanticneUo 
nír oc alia a jo^ar aloa bíuoa ca ca ompaualmcuctî  quícu^ 
v t i O d m w ^ y t f X & i & X ($éctqmtí4u^íol() t iet»^ 
ertoa alia ala fin od munoo/n 
ciite(?aôoar cojmenroapcrpe 
ttissaloemaloa/^ atost bue< 
nool^aoewr perpffuo go* 
30/1 alegria/qac fe llama gio 
ría alia cíieUíelo. 
ra mtzz o^oo tooaa la 0 cofas 
ocla fe qnefalümjitarticuloo 
oelafe l08quale3fonatoJ5c/ 
losficte pjimcrodpertcnefcen 
a )S)í09 en quanto Wio&z l̂ s 
otrosfieteperteneccna ©¿oí 
enqoawto^ombWi 7 íabeo 
míeamaoosque 09 cotmíenc 
mucípo crcerloa firmemetite/e 
coBfeíTartod se tooo co?a$on/ 
poique allí loa creen firmen?en 
te icófidían CODOS loa bueno? 
cipnftíanos poj lo qual fe faina 
poí queaíTilo Dije el fancto 
aEiiangeU^qosesoiclpo. Cíü 
Y5(í^5 ©Btcreoioencrbaptí 
íítua ferít faluue crít ©ue qe 
re oçjir.Êl qne creyere % fnere 
baptíjaoo fera faluo. 21 lia th 
ga po? bien oe 11 euar nos mie< 
itroreoemptOJE maeftaro 




ínnaqtialtúufUit? tn quaUm 
químmocettmaqtulíícemicac* 
pa paquíUstli ttoca gloiía» 
CaRorlaçouanc ca oaíiâmoi 
caquittqm^emocl?í tlaneltcái 
lijilí £toca articmoe oeia te: c» 
matlactetionnauí:ínaclptoc!?i 








rptãomc ueiquiclpícauaca lei 
t o c a r á net químmocuitia ca 
tpãp^momaqíjírtía caúibquí 
mutaUptna fancto iSiaiiijcnci 
tnoamUuiloí. ̂  ^U&fSíai 
creoíoerít^ baptíjaniafticnV 
faluuo crttq.n.yn aqui tlanel 




CScrmõ.rviíí.fobíeloôii.aoamiétosôcíoe. fo. Hw 
rmningreoíifcr^ 
na ma noa tin 





ellao palabjas que aquío^B. EeuatUintatolUúimcananqMí 
©i tu quieres entrar atla enci rtiocaqtia. y ntla ompatíca la? 




go fon oe nfo Dulce £amo?ofo çotemaquittícatcíti 3efu rpo: 
reocpto: ̂ efu ípo; po^ el laa ca oqmolt)uíIi ce tlacart ínquú 
di-e a vn tpõbje q le pregunto. morlatlanílí.^Eatouaníertem 
Seño:quetigooelpajerpara nirc^iunji níc udniqüí^nopil 
que^opueoa pOjíeer la vioa «íjíncemicaciolíliítU.^aímo 
ecerna.Êlnfogiánre^iefenoí nanquiliU in loae^rlatocaul?/ 
(ererpóoíolaapalab^aeqaue qutmollpijííi inrtarolU íncanq 
o^ooilaa qlee tãbiénos las mocaquíríq;aut>canoteuantm 
bijcanofotrosíòoosloepòf tec^ol^uilíatntirquíclptíce 
bjeeodmííoo^ivieaovitã. inanauacdtlaca.SívíDaoví^ 
nc&ítuqmereçeiicraraUa en lã.Tc. ynrtaõpatícalaquíjneq 
elríeloguaroaiosmanDamíéí ímUpuicacinaueirícpíamfeufc 
tOB*yiftoe manoamíencofCíe nauatillí. glul; ^ieuatlíníccna 
oiosqucnoe^amaoaoot^aí uatiltciníñciootnotcc^moua 
Dben¿uaroa:to0quateequí€< uarílííríoteclpinopíeítiU inqiu 
requenoa otrofelceguaroc* nioneqmUía ^uclfíctopiclò 
moa pa ra que ff mo&m ama lijq imc ueltírtla^opíl^uátíf e? 
00 s ̂ ijoa • i p a ra que el noo a ¿ ¿i ru? mie recaní ot In go i thj wir 
metpflwq'l*e nofotrosemre* ompanealaqmjque t^tlatOí 
noscnaqueUafií cafa realoei ca c^Htonco^n i\)yamc/m 
dclcironbitf) matlacietU 
t S e r m c ^ wij Jo bK los, 
nererKíaraeavníolooíostDa ftcmorUjotfltspiíacfucInciu* 
ocrofobjetQDdslaacofiW. 5E>ío«ipa!mrqc!?Boatáonoc, 
eflaomo^ atentosartft^ JQuIpodncmotollçtícanotl^ 
bosmíoacaentóceçrci^a^pfi . çotiancericoacmodpíuatlatln 
ca&otqufioofetjajeofeoijeal cuUí:p)ícoflcttlamocíptaa:ano 
guna cofafo quáoo algo k pit ço ítlamitcma anoço tflamoU 
Ucontraeftosoulcco^fBaueo namiq foícpai^euatl^nítena 
mafK)amieittoçocI0íos«p>oj uatiUdn inpíoe^yelpícaíntla 
tanto fl algunos (gobies o rmî  acame OQCJ^ímanoço ciaaíítU 
gertstJajenalgimacofe/o la qoklpúja/anoçoítlaqncltoca 
crea» oc parte oel oemoma/o çtefypa ín o(abloa$o ttlaúrpã 
le ofrecen algunae ofrenbasA) gmamlíaújé:açocopalU:antaU 
encíeMfo/o paptt/ocoftquees ococi^cottlaquímíauílíatana 
maocra oe púio:o le btmmá/ çoquitémamlú íii tlrttainp^o 
o oan coññoa almegoto a tey te3catUpoca:rt»locatecuttí:/a^ 
cá tli poca toa tlalo^teciiAúo a no$o titdlopoclprtí/anoço oct 
vícílopiKt¿U:o creen en otros cequmtín qpínettoca tn? fu f 
algúrt^aios qualee tenía poz cat̂ ) qmmoteunata ín ueueeq 
oíoíesloaxnejoe^viejasanti# imlamatquecatntia acalla; 
¿aameme^o^quefl alguno ae Tú?cfúcfwfyufytinem arca:cc 
balpa^enDoago^a eflaacote caqníOacooactriccententnirc 
ofenoenwct^oêe(lep»mermã fiauaalgmfnDiw^lnl^prta 
oamieiito oe otos, y fi alguno acá quifeotaitía fna^o acá ^ 
aooja $ algún oioe-falfo e a al tlapíftttteort:fTiaí¡o trpan mí 
í>emomo;raairtcáoo !c oeta £0 anoçó ttacotl ̂ nacajeo qaU 
te bel/o facanoo pojlae 02qai quilla pwcqaeju^ quítemí* 
pa>a0 enfangrentanoolajt po Uaianoço ̂ tlaoccequí f.fecí^a 
iwmoo lae ocUtite ÜCÍ oemo; quicjpinaianoçoquii^Itoca^ 
nio/o («je otras cofas/ o lae íulpquí voMcaab motymia t* 
cree/aííi como fe l^avanarm/' mcoa^qmmau^rttií!^» xn'xmt 
Çuam<nte:oívnCwnKKl?oanue bloiracêca quimctlatlacal^ui 
(irtgrm íenoj KHoacomra líaEnicelteutlín^otírmí-pa 
nitin»arm'ento»t*M'oe. fo» iprrj 
íUrtim^nwmíícoqa^agoia mitenadaíiltdnnK5ai:d«cí> 
» mâ>a:c6üicn€ a faberiqac monmztiiitanoüdnmctcc| 
a cifolo^tremoe ^amcmoa tcmttc?tuüi5tíU5¿¡t«anicamo 
oe toco nfo cozajompoíq etfo 0 í cogollo tictorta£oiUi34/« 
lo ce verodoeramctcoignooe £qn ̂ cdtdnncUi mauistíUioní 
krtyòwâooz mu^oignoófer cècartajptUloni, 2ltit>çet?ica 
amaoo.y po^ los oemoníoe ^¡euaiitíii oiablome in̂ eufcaf> 
aqui¿an(ígu3méte reame ia* ufymõwmytíiiivA in mof 
nàoee no eran ̂ oaoerod oiot IKÍIÍ ceteacatca $3 cdjclacama 
redm^amentiroros^oeanoa mmeírtamect^eucautcíncca/ 
uaft mwtíéc>o.*^>o? cílo oftno; c« cccatc o3cwímocUtUcalt>ui 
flee mud?o a Dios nfo grã reç Uq in toue^daro caulp in OIOB: 
^ídíoiipoiqlciomdííeelaí^ó íitucaoancjaimoajiimqucíní 
rrarreacrcaa ^ legeeneda/1 ntam$tíUtoca ínanttncU^cul 
«>n¿f leaaíaces 6 reuertdar/ ctloca piic anqoímauij tilica 
ímtir/íacatar^aqUamifma ^uanimcanquimortaiccultili) 
laoiftef atoemonfo íooígnoó quíaiaubían £eua1 oanquî  
lerfcruioo /eno&ígrtoaírta* macaqin&iaWo inamotUfe* 
mcíet>eferretieréci¿oo:ma$fb aitniom:^iamoiietUmaui^iU 
lámete d mü Díoa eewgno oe lorn ca ̂ anpedtcin msiosnet 
ícr fcrniDo ^ 6 fer reueiidaoo. ttf rtatecoltiloni rúan netti ma 
y TiagoM atalgunof fe* aioo oijnlílonüaulpuuUoc acame 
res^l Demonio o facerooteç^ ftetlaincaitncauan tn ota bio 
íoOan íer fttçoe» qleíira^o* pntlacatfcolupíjrque aícatme 
fenoc muc^o al nfo gran oíos: mí pia$o4fU»¿ecultítinemí¡ra 
glacaufaespojqteuerédanç cóaqmmortatlacaltJuíliamro 
acarãai mtxjno oc fer reuetx< uertlatocatil> m 5?ioe^e!^a 
ciaoajjpoa? toma a oíosla re químauíjtiltainamomauijrf/ 
uerifcitjídeoeue.yfulguna lilomnpiãqcuilta çnimauijntt 
pfonatíenecn guaroaalgtma locaínoioe.^lo^íntlaacaiila 
Imagen© figuraod oerntot qtifpíatnptlaíntlacatecolutt: 
nio/oíjepieo¿a/oa€ palo/o aço «ti ano^quauitl/ano^o 
w üí*lcpiuiri/ ^ teocuíriafl anoçocpalclpiuiti/ 




itguamcfe fe Çjajta: po? cfto OÍ 
teé en grã manera al í oace 
ro E vil fofo t>iQe.'fè>cic\ el nos 
tnãofl cõ grã efica cia q ««Uo lo 
amem00 con ropo nfo cojaçc: 
çq folaméte enel eres me e t & 
dfolo reuercctemoB.Xo 51 e-; 
rrur judo t ccnuinicrc q am lo 
tagñtnoeqaelfologrireie £ 
Teño? nfo amcmo8:f ucsel ío^ 
to t no otro nos crio £ noé oío 
»fo fer f íicp?€ no*» efta oanoo 
f conferuSconFo fcrtnucñra 
íioait Aépic nee anca guaroã 
oo ceiae^Tec^nçae ólocmc 
nfow alíi mtfmo noe oío Man 
f des para¿¡ fi¿p«anDé tn míe 
ftmgDaroa, yfoloelnfográ 
Uño: f criaoc: nfo (toe anca 
fi5p:e p:oue^enDooetooo lo 
bueno queen ncfotroe ay.tñc 
p:cnoDDalacomíDa^ell?i50 
terío tcDaela8corasv.ífibíeç 
íinoiílbUeienti cielo f enlan 
erra paraquetcoap nos ftraá. 




tuaníHfl^acit ^tUqmnírím T,>, 
tlatquícatea: Soco mi w icq qui' 
tUqualtía qumtlainamUa: T'» 
u ^ u i teuecíüí; moc^uía^a/ 
ca CécaicqumiCLilaílücaifpuilia 
rnicel nel nelli Ciioa.Ca tex(5< 
motlaqu.iu^nauatflía in çanw 
celtcín tic to t U ço 11 lijq a moí 
cl^ito^UoitUilçaniceUdntícf 
tonelfóqmttjq ^uau tictoma* 
utMiUUjq.giulpca cenca ntone 
qui ̂ niu(?qut tkcfymtfi fgan 
uel kettein tíctolagotilt^q into 
U€£tUeocafcíica ecelrdno^ 
recjppxtir íul ote$momaqut. 
liínropdivjut) camoc^ipata 
c t̂nomaqMtUtiíietffi mtoçolú 
liífuautoíicmHí^ IRoiuamo 
cf t paeeclpmopteUtínemi Epí/ 
pa mtlacareculutU t̂ian otec^ 




mí mtqvicfy corcesca ín pec< 
tümqUííau|?ca cémicactecl?* 
motlagotilfja; ¿uan pnrquícpí 
^tcaloi»amóstralo in̂ itpnu 
cae íntlaltipacica mocbi oqui¿ 
mocbíüíh míe mocbi t^biLue 
culo?. Su^ca xccndv.r.iainií 
cécômauí>tk eiiatlcquii.cncm 
cofaíentftàvioafelecópare/ UanícStlaitícpacca peuatl ttií 
CítaceUgleítatetrmo 5050 gloria piicêpapaíutcininqn 
f oefcanío / que les ttrne guar rnopteltíirtca trutettafeosttía 
oaoo aloe fw fiemos t Q â* aá^aan^niteíla^otlacaoS/tn 
ooíceallaenlafucafa^pala^ ompa puclatoactpantdwcs 
¿lo realenel cíelo. tníll?atcac 
C f â fegunoo manoamíemo Çytiícontetl dWttCHatíatH 
oepíoded.TRoturar^Bconmã tcíumocictlapíctcneoa3 amo 
ctrantoeburla fufancto nom cfcamlqoircí^fcocaccm.Ca 
btt.&cjtieUoôpecan contra ef ^euanttntlatlacouatfücpfl ^ 
teroanoartiiento t>e nPo oton/ aaci in 0(00 ttenauanltcintna 
lodqualed^abianconménra; quiclçtiacarlatoua-.ínaçoqui 
oq¿e\?á$en juramento/(ob:̂  c t̂uajuramento tpaquuene^ 
d qual nóbian a í>í09 o que l?a ua ín oíoe.-anoço cmy^^aí^ 
#no leuantanla c ru^ .ya t? qattça* Ca ^nan^euanrin t u 
ttostfotenpecca* F queb?an̂  nacoua^oSquttiacoua^euad 
taneitemanoamiento/qaeíin ínmanoamícto^annéqtiímo 
aufa nombían el nôbícfanio reneuíUa f utocatan indios 
oenfo 22>(O0quafJDonoeône ^nicoact-íamomonequúyfí 
ceííano» j^o? tanto vosotros tyes inameuantin notla$oaa# 
AmaoodmioeNoauetôoemé neiamoamóclacatl^^uan it 
etnai tãpocoanePBOejuratcó moanquftlapiacneuaKiae in 
mentira el nõbíí faneco ocnfo ícéquíjca cualtocatdn in owe 
^ran 01001 fefio?:ma0 auetfó toue^tíatocaub: jan uel aití^jí 
oeyrreaamcnteloqtteoctfe/ melaul^caítow ^ntlepianqai 
folamcnre auef&oeòejír/íí o feíl^uía^amiád? anquírojq/ 
noi^a»oe fer rectasewoaoe quemaiao^o amomtílmelauac 
ra s f f as pa Ubi aígaq no que tos tnian uelU ^uamotla tol/íu 
bjamefíetmanoaiméco^rtfó rcamoanqmttócc^ í n d i o s 
frno2i>tos:poíqoí5titfogran ttcnanatiltcín. iCaquimítal 
r ep t^no io íoe .^squoomé tmíamtoutTtiatocaü^tnoíoi 
tifoccioícammaj^quc^iiere ©equoomettfoccíoítanimã, 
oe«r,. boca que nueiííe q.iuyntotaj^nicofl¿i5iuca{i 
I tí 
mataalauíms. cnquímicnaínamma* 
• ILJEltaccro m'anoamí?fo est f[ymcvcteiltimcnm&tMln 
qelOoniúigotialWftflno^as Dpmíngoiícfl puaiuibuitlipa/ 
Decmcocrencoíafll^ináuna? flüttai3£anriqutrcatii5mnfla 
foUmScc tersad ocupar en co ccumatij.^ul? m aquique clâ  
fiaooeoiop,y aqUosquetM^ tccjulpancua DomingoticaY> 
bajan los Domingos i fíclias uanae^ílpuitlípá tmecaemo 
fõléncpquanoo la fanta maoje tenauatíUa tntcnanteínfama 
nPa^lefiatomauDacibjamá y^ltfiaicaquípíínauiaiuáquí 
Y trafpaflan ede manDantícto claccuaínícuatlinoíod^tena^ 
oeoíoa© qucfiébian o fiegá: uanltdn. potoca ano^o mo* 
ovancargaooeiocogélcña^ pírquilia anoso tlamama ano 
barbec^aniolaamugcreecpjc 50 moquaquilia a$o melimí< 
t»!lamo q tercio que eícaroS/o quilta ano^o teuanhn ciuaî a 
^ alguna otra cofa oc rraoa/o m yqaiñ tlapocÇmia ano^o 
1̂ 3̂ 108 oomttigos 'ificíiiti 6 vrtacKccqatttacequtpanoUMíi 
¿«aroar pecan encUo.y eftaD quid t̂uaoomuigoaca ruana 
bien ateneos mi? am jDoalpfo (HiítlípanxaoncanttatUcomi* 
n\?\ja$c&zi nucrtro5?ío0O9 ÍBulpricmocaqncannorlaçc* 
Dioftereoíae paraqueodocu píl[^iaiiecaaarrec^momaq> 
pete enel fermeío oe vueftro límDioecbiconiiUpuitlfnican 
cperpo/E para que bufquers motlateíHitíjq Eíedppaíamo 
aquello ̂ ouíereocemenefter: nacâ o tutn rnic anqutremo^ 
poJloqoalfo^s oblígaoos a quemamótectHiioneqmj: 
le oarvfi cía/que es d oomíny ficacccamonequi^oan^mo^ 
go o DOS 01 ae quattoo at átgu maqutltjque f cemit^uúl tn 
no fteíta 6guaroar entre fema Domingo anoço omtibuttlyni 
na.yenaquefteotaoeoofmn coac cecapielo íoçannemafd. 
go o falla aue£8 oe tenerefpe 2]ut> ca tntpan in oomingo a* 
cialcu^oaDo oe 09 ocupar en no^ooeitttptitcl anquimocuú 
ÍÍTUICIOÓ otoc ̂  pwuec^o oe tlam^quermc ámottafecalH;^ 
vueílraantmarpirímalmentet queínítecl?painamanimaçan 
eeutooccaleauetdocbuí^ ceuEunonu^tcoâCsnquttcmo 
caravFaaialo q^ameneUcr. líjquctnartianíma ínitcctymo 
y fpñalmétetenga^cuí nequí.^ulpEmcucl^an teo^u 
oaoo oella/auíta oeocupar/ tica anquimocuitlaoi^monc 
vosfolameneecnlae cofas oc 
DtosiaUíoeatiefsoc acoioar 
10006 ios benefictoe ó oíoJ 
que con vofotroe !?a (pecbo en 
eíle munoo:para que lefirua; 
qui anquircauí^q /1 n anrla teu 
raattjqueicd oncá anquíínarm 
quijque ̂ nirquicl? in ítetlaocu 
UUjínoíoeiirtiíccéca oamect» 
motlaoculilí ín nícanclalticpac 
pa inu^ bien ̂ para que po? o tme uel anquímotlaiecultilijq 
ííoaalabe^efufaucronombje tuanpiícucl^papa anqotmo 
yaíTimífmo fo^a obtig^ooa íecteneuilíjquetnttocatcín. 
a le regraciarpoí toooslosbie Suí? turn ecca monequí in an 
nea^merceoesqueoe^a oa* ciuímotla^ocamac^itijqueípá 
oo: po^quenofeaga ingratos pa ín^rquícl? oameclpmo/ 
çoefagraoefciooepojloabeí maquiUtcmo:mícamoamícno 
nefícioaaposotros !?ec!?03í pillaucUtoque atejqueiípãpa 
ttantaattangranoee mercer inamocncliloca:iuafiamot[ao 
oee T tan innumerables qçe 
03l?3(?ect)0. 
CSermó .dr, 












paoje^feñoroios que o^ga^ uitotla^otatcin ín oíos ticadj 




rcquclcoemce para neinp;e 
nuertraa animas E nueflras vt 
cotillo: míe uel teotuncatito/ 
tÍa^eculíÍ5que:fliil?C;iqmmo<í 
nequiinainticrocenmaquüi^q 
m tanima E uan Emirqc^roftcl? 
I lií 
Sennó.vir.fob;e les 
mmoM&v ufa viña 11íf a l;a 
allí ganamos oe comet í p m b 
mentedle bnfeamosa tmeltra 
amina lo qiicle CÔ íiecflíarío. 
JLoqual coumeite que afiilo 
l^agismospâraqtie nca oru^ 
pernos encoíae oe^toa/aflt 
como fu Q m magcílao nos lo 
C'Ctquaito manoamíeiitoó 
oioseszqueipaeoe obeoefeer 
çremréciara tuo paojee^ma 
Djee.^ooos los que murnm! 
rano riñen a paoKooma 
o?eô:)' loa quenoics obeoef̂  
caí ni tienen cuçoaDo oe les a* 
tuDar/moeles feruírquanoo 
eftatífn^rmos/oquanoopa^ 
oteen alguna necefiíoao:aquc 
ftoe ta les crafpa íl an t quebjã; 
ran el manwmiçnto oe ^ío?« 
y cílao acentos amaoosl?er<! 
mano? míosiqucfiloy paoieí 
omaoscomanoan/o oijenaU 
gana cofa injufta o oe pecaoo/ 
perfunaíenoolo a fuâlpíjoe/ 
ícequealfi íbn inoujíoos/no 
cóuíene que les obeDejcanen 
cofftoepecaoo. posqueefta 
€6 laie :̂ que av; puerta oe loe 
jmancárniemos W & Ü R & Í 
c&in conemilo'-^torlaa.quu 
ii3;íto(lalnamíqU5Uoclac^i<-
l&EMotlatol guan ̂ nifouícbí 
rotla^iualíj: ca oncan tíoyat 
tícatitocla^ecultía ̂ nan.ticre.-
moíía M taniniafttireclpmo^ 
neqiií» M\\\? ca cenca monequí 
tMÇKjuitíccipíuasqaeçnícueU^ 
quíjL-cautjque í(t tíclateomanjí 
qtic:çmut) tect̂ monauatiUa 
tutouc t̂Utocanlp p\ otos, 
(CyníctiaulptetlCHos itenaun 
tilccm/tnmorauan ̂ uantnmo 
nauan ttquíntUcaman>ruanri 
qnímauijnUj, yn aquiquequí 
cfcicoí toua ano^oqmmaua im 





ca^euantiní quipanauía £uan 
quítlacoua in oíos ftenauatíi^ 
teín. airi?pcniocaqumcanoí 
claçouaneca íntlaitU^euancín 
íetauan ano^o tenauan zc tciia 
uatíaano§oquiteil!;uia íntia; 
tlaculli:£naço quíncuitlauíUía 
ínin pillpuan/íaquíque mfyqui 
cmclacuiUuo: amomonequt ce 
tlacamaajque ĉeclppa intía^ 
tlacutU.iCa^tlamam aalj 
c3E«!?cacqüí Knitenauatílrciut 
om/qticcQ neceíTario^oioe bios/camoncqpiuelacptopz 
!ca primeramente obeoedooi tUQmacttojitoueftlacowu^: 
poztantoftalgunoteíncmjea êlpica ^ntlaacdmítjcmtlauí^ 
^llames algGcemomo/oacj tijmtírtateotocajianoçocíteo 
mientas/o a que erabafee IOB ílacauíjranoço intitlatequipa 
oomíngoeofieítasfoléuescno nojoomíngotíc&anoço m i l 
conmenequcleobeoe5ca8. y ^ítlvpanicaamomonequicic 
fialgunore perruaoiereaque ílacamarij^o^H-U^acjmíí? 
íiooDeoejcas/o a que Ipagae cuírtauiíri^ fníc amotítettacaí: 
maUalfjunoioaqueanoeocn m3t¿5:ano$oíiHctícemictt5:i5o 
ÍU5íeoaOíia; no es fufto que tu $o iníc raauílnemiyca amomo 
lolpagaa/pojque no ofenoas uequitícclpmaj^nícamo dala 
atucfíaooj.yíialgunoteíou ttaca!(?uí3ínoios.J2lu!ptntl3a 
jíereaqiie(purtes/oaqleuan* camítjcmtlamlti? ínictíclpteq} 
teefeifoíertímóíoioaquecob aneçointiterétlapíquí?;af)oço 
DídejalgSa pfona:o aq coboíí íntiteífeteuíjianoço títlaefeuij 
ríesaigoioa^te cbeoDesmo anopíiuú!auana5:caamomo 
ee/uitaqonolpagas/mcbcv neqniríccUcamatíj^recppam 
eĉ cae en coíaoepecaootpo} tia tkjQ.llnmaimoucrr ociarla 
quenoofenoasalnueftro grá falÇ)aaí5 tnkeiuel nelUi^ios 
reE^feño^tvelí:,aClCro^,l03 waetttótocau^/t^ipaltdnco 
oa oo: oe víoa. nemouatií. 
CÊtqoimo manbamiento ò Cynícmacuítrert Dios rtena 
20ÍO0 es/queno t>3B De|?â  BatütrirecaKeuatlínamottre* 
5€r matanabieinitãpocotJae mícti3.tuan^natac tíqueieuíj 
oecoboidar ni De(Teí.r matar ^aHacttcmículrtjtmamomac 
aalganoioqaefeaoeílru^oo/ míqutínmanoçopolmlítttma^ 
o quevengaenenferme^ao/o no^omôcoco:ínmamofoliniií 
in pobjeja/o que le venga ali matioço £rta tpannioc^íua m 
gun mal. y losque !?a5en mal oteetlu S\Ü\} aquíqne te^ 
oauergucnçan/opcrfi^uen/d mictír.anop tcpm\)ptib/& 
empobTecen/ooefcubJepcca* no^o tetotóca/ano^o teto^ 
ImtaíflRCjo tetlatlacol pârla^ 
I titf 
Doaieaoefontosq trafpaflim 
t quebrantan el Diurno p!eccp 
to. y dfji mífmo lo quebiancá 
acjucllod que oeflean que edaí 
cofas rengan en orroio ^ven 
ganenocroeftoertiales^ ao* 
uerfioaoes, JCrafpafTan allí 
mífmo elle manoamíemo las 
mugereeque toma beueot508 
quanoo eílan pjeñaoaD para 
mal parir:o ñ alguno Da aque 
ftos beueoijos/o inoujeaef^ 
tascorae.iEfteoimno pjecep^ 
to alTí mífmo trafpalTa/ el que 
feat?o:caoDefefpera:o ^ que 
aelloinoujeo 015calgopara¿ 
quefetpagaipo^iueaquefleef 
el maysx odos pecaooe.y qu 
DO algunoíp^x algún pecaoo 
monalcyjebíanta eftemanoa^ 
mientoipozque mata fu anima 
cô eipecaoo:o el anima ôotra 
pfona:afi'i mífmo ma ta cõet pe 
caoo/quanoo lc£nDU5e a algtf 
pecaoo moscai, y poj tãto lea 
mía amaooa no aucna ó fyayer 
peccaoo/pox^ue no matera 
vueftrae amma 0 con el pecca* 
Oo:mas guaroao mu^bien lo? 
manoamientoe oe otos» 
C í à t o t o roanoa miento tbí t 
mno pjecepto es/q no t>.iooe 
tít.fobjctoa. 
ca:cau^euantm?:atnpanauta 
rúan quülacoua m oíod r t f "» 
aatafdn.au^caçaono^111 
quitlacoua í aquique quelea w 
ín manô ut> tepanitiocçnoa/ 
manoEui? tepá uaUau i? ma 
rectlt ín amoqaalli.í£í«í? TP™ 
ípanauia ÍHÍ tenauatíU ycuati 
ínctuatmopaEtiaínícoac uC5* 
tmeateínic motlacUnlíjnequí 
anoço acatepairia anoço £tla¿ 
tuÇxpiíquítecuttlautitiia.SJttl? 
ca$anoKul?quí quípanauia p i 
Dice iteñauatUtcmínaquÍRio^ 
quect>mecanta: anoço acá t » ? 
q qtecuítlamUiaano^o QfJiteíi 
l?uía míe moc^u^ca céca wel 
Upanauía rlatlacullt\.2lut> ím 
coac acantiaquíc^iua temktía 
nítlattacuiU ca quitlacoua m 
teutenauacíUcaquímictta pni 
amma tlatlaculncaianocoaca 
occetlacatt:^ au catlatlacul/ 
tica quimictia fnicoac rtlaue^ 
tiaclacuUiqcuítlaaíltia. £ l u b 
rpãpatnotlaçouane amoanq 
clpíuajque in ttatlacuílímtca^ 
moanquimicrijq m amauínia 
tlatlacuUtca: çãuclpcpiaca in 
nitenauanitcttiiiioiod* 
Cyme c^ícuacentetMoitcim 
uantli mandamiento ca y^tiarf 
i¡umj£djuitiit'íni5íamgtu-i> 
Uegar âmugcr ni a twmbjemi tad5^tdaatUno^txU;{fiS 
var6nol?a0Oe Ueg^rnitener «fiinteuâcl mtoquíd^rti amo 
¿erran poco (MS oe Ucgarat duact amonomotec^acî  íno* 
varomma? folaméte el atienes quic^í^n^celanHio inteo< 
o ta ̂  tfenea pc2 la íglena.y ef íutíca monamícáíulp ncmoío 
raomo^océtod tos míe amâ  íottea nocU^ouane laquíque 
ooçíosqpojlaEgleftafõcafa teoíaticaomonamiccfque;ã^o 
c^e piKOitoierq !p«>ercõ oqmcÇ>rin anoçoema ca uei m 
to mañocaY, mugercec em|>e tecfpactjqne ín teoíutíca tní n a 
rolosqnoefta»caíaoosam^ micu!p3;atibr(uqmque!nara 
giwa poeoc llegar, y los í>om momonamiecta ca ara c ucl 
bwe/feñoiea/ o pancipalee/ techaos in cíuatl. yn aqui^ 
OGiiwUeroe/opalMoBÍUe* qoetUtoqínappípiltímanoí 
SaneUoemifmodaUamu^ gomaceualdrníiiomainreclpa 
gereçqacaun tio fon fua muge dificfuaínamotmiamícuanm 
resurafpafían cftemanoomiê ganqaíínomecaria caquirlaco 
to^oela mifma mattera pecan ua ín manoamícío: auÇ) a çan 
qualcrqwenimacereslagom noiul?tlatlacoaakíua z ^ o á 
íeanpnndpaleo ovalTailas/q uapipílrtmano^omactuaitmí 
lUganalO£>t>omb^9/quc no ínt aiimocecamojcí^rmim at 
foafuemariooa, yocjímoa moceo^utíca tnamcul^. £(u!p 
qaefonitiemugcrespojla^ ca^eaatitiiueo^ütica wnamí 
glduaqudUôconlas quatca culpancíquíoca^oríaiínírpan 
&€la«rcodfacerDotefe cafarô ín faccroore oquímonamiaiq 
poiU^gUfiai^noloeq^c fe çãreo^toamortafUeuíaca; 
íuntaróiKÓnpecaoo/ooebur amQrutlUfíca omanque.Ca 
la. MimifmõpeccanEOfew cannotu^quHattacallpupa 
ocn a ©ioe oaooí oe vioaa* u>)í08intpaliiemíJiiant3»a4í 
quello^auc oe tooo fo COMjon que cenca ̂ iollocopa quúnícHl 
oefl'eano coboicían aquefte naanopqieHia^euatlírtacU 
peccaoo/o ti tomanlaoretas culluanoÇDinaqti tecfykfymí 
CSeintó.flí'lbbíetos. 
UtocaéíuBínferíoxeparete; anoço tetlama 
ago^fealpôbzeagojareamu tocjm!iamaçooqdícf?tU cno^ 
m : como no fea fu marioo/o çocíuatimamo ^euatlteotur» 
Wmiigerpojla^glcfiaienton tica ínamicicaoncancjuítiacor 
ccsqtoanraelDmuiopmpto ua initenaoatiitcin tn^íoff 
yfiaquefteeepecaoomoítal ^lulpíiHla^uatl çmlatiacuUi 
que aaê e otooque fefcajecó in oanqmocaquítiquc imemíc 
mtiger o con varô:mucpo mâ  tíaní:^¿a cíua^oríca anô o o4 
Eo:ferafifeipíjíercotro mas caóticattjoclpma caccncana 
graucuooigno oe ferlpeclpo/ panamáíntlattU occequímo 
ni oe fer nõbjaooiní ò fer oçoo clpiuaj cenca ae^in amoc$ua 
q fe llama contra natura* P02 loni in amo teneualoni in amo 
quelosquelpajécofasfemq'á/ c^coni \rntocacmlo^utl, jCa 
teslpanoeferterríbleméteca pia^q^fulPAuíc^maicanicS 
fhgííDoseneflavíDa^ moer; rlaltícpacccca rçacuiltilosque 
toeitfusctterposlpanéaroer guan míciilojq tlecotlajatoj 
encltue^ot^Dcfpae^ qfuereti vntnacato;at^ínícoacmiqut> 
maertos (?alo6oeecí?arotoô quecaompa químotlactlíjr» 
aUaentosínfiernoeparaqfuS otoBÍraíctlaninííemojimcmvj 
animaearo^nalla eaficpjeja cipipacemícacomíwtlatlajmi 
madicacátoeooslugarcslpa mamma/ca occanirtttlatla$q 
oe aroen enefta vioa ft la jufti^ nícantUlticpac; íntlaquímanj 
cía tieneoeUonottda^enlao^ in ^uíüdaptanompaímtcrta; 
traípojc^eaqueftecselgalar catcuailítmcclanamíquijpi 
oõopagaôrtafuMec^D^peca tlaueüloa^otl ínilailaculliín 
ç>o no oígno oe fer l?ecl?omoe 9moc|?ínaloni:ín amotenenâ  
fer nombiaDcPo: ramo mía loni. y efíca iiotlagopilfraam: 
amaDO0l?ijO0mucl?oo5auet5 cécaamoptajqucmícamoan^ 
DeguarDaroecomctcrelletari quic^iuajqae m ^euatl intta^ 
granoet efpanrofo peccaoo: tlacullíúncêcatemamdixtyU® 
pojq po: aqílepccaooéílmto ípâpa íeuatlíttatlacuUi ceppa 
vna vcjei muoo toco nfo DIOS oquípopoloíworeauo í Dice 
Zií^noamíeruooDecnoe, fo. Irjcjrvi 
^ lo alpagocoti aguae fin qoar u m 0(5mapaclptíl;ui myrqcl̂  
rijotcma; ôfolasoctpopíonaí ceniananati/atica omícouac/ 
qfefaluarcmenmarcaôma caocacofnoc9ut>:çact>tcaeirta 
oera q eran amigos oe^iOBv catl ^nomaqmtrílcque míelas 
Xasqteeocipogfonasfdlíeró jouanínoíos uê  quappetía 
DeaqutUa arca po: manoooo calco. £lufccaompaou8lqm3 
ceoíos:^comentaronòfoeen queiti cpappetlacako temn 
toítce&orraveí ílpijíeronpim tm mcÇtíaiemrín ítencopardn 
cípiolo9Í)óD:c0DelmwiOo a coíiiDioeí^uanoncáocceppa 
eiigettwarKmuUípltcar, yo? quiualpeualrique^uã qutuat 
travejembionfofeñozÉ>tos motcítüiqtemcemauauactla 
foegoDeaUaDelcíeio elqlfue ca tnic mortacarínaciprique 
go quemo otrae cíncocíboa? ^Ju^caoccçppaoquíualmiua 
oesplaaDeftru^o ^muriercu UiíntotecmoinDíos^tíetl in 
toDOB (os mojaoojeeoeUaa a iUpuicacpa ín oquítlatí cc ma* 
fneao po: aqoeílc peccaoo. cu» Uetl altepeti uel oquípopo 
©etemifma manera vosoe^ lo^anomicqímrquiclprínoít 
ftm^iaavofocroe^oequema cantlaca tietíca ipãpa yeuatl 
ra la juítícta fi aqueíte intlatlacullt.SlobaigSnoíuI? 
tan gran peccaoo:̂  eefpues ameclp popólo? ínameuantm 
quanoo murais os Ueuara el çuan amect)tlatí5 mjuííicía ín 
ocmoníoallaaloe infiemoe/ tlapcclpiuaca tmnttatUcoIli ¡ 
paraosatojmentarparafiem aulpsacepã tnicoaeammíquíj 
pK {amae* y emenoeo mie â  que amedpuica? in oíablo ópâ 
maoosqocigualmente z mícttaninfiemosínicompaa»» 
ftamífmamanera í?an oe fer mec(?tlaibiouíltí5 moc^pace 
punioos^caílígaooeloe va? cemícac. éluípfícftiocaquitíca 
roneaquealguna fujieoao De; notlaçouanecagannoçulptlaí 
fta»^ajenafus mugeree/oal !?íouilnlo5queíaqqaeoqiitc£> 
gun peccaoofuera oelnatural tínintlaquícípúiiiíca ínín nâ  
vafoíifialgunaemugereeíáÃ mícubaii^enatUntlatUcuUíííi 
SfílíéÃíá&^í^íáÃ^ç^ ^ catçaualíjtli ín amo oncan ímc 
m ^ m m ^ & ^ ^ X á cmm\? wumcmz tem m 
CSermárír.fobjeloe. 
^ajé algún pecaoo o fujiVDao 
mrefijuntanoorabieti oefta 
y fabeoque remejáceso^gua 
les fon loa pecatx>9 odooque 
perfuaoen i lo tajems oeloj q 
reciben o paoef CCIKI afli |?a oc 
Ur íeme^nre el cadigo* 
¿Ofept ímo manoamféto ea 
quenot>a30e|?i«t3r.*¿d que 
toma alguna cofa a alguo que 
fea tpajiemw a$ena:a^O)d lea 
aiíconotoaagojana ¡crafpaífa 
eftemanoamícfoqueagoíaoe 
ymoeaqiity tábieíi et queaW 
ouna^enoa â ena poíTee/ 
fuera oda volttiuooel^píío 
oueño; o íialguno tiene digo é 
goaroa cl qual no lo qere oar/ 
o ft alguno ectM a peroer algo 
oqttcmacafaDeotro:oel ma> 
Ç5enma{0?ca o otro;oalgo/ 
oon^eno:o otra alguna cofa 
ageoa ¡pojeftaecofaafetrüO 
paíTa d otwno precepto : f ca 
oblígaoo a reílitu^j elqué ^a 
t>ectx> alguna cofa óítas.y ea 
tamDieti oWégaoo a redima 
dquelpallo alguna cofa age-; 
na: po?que fe pz oe oar a aque 
«a pHcrfoftacueaesfi «conocí 
Da: empero l i no ce conofeíoa 





(tu teaiítlaaüu'a ̂ uan írtteuan 
tin in repaccaceltartuan eâ att 
neneutqui^ej tnm tlat$¿uí 
ilnlooi. 
tryniccíMcontetl teutenacatí 
Ui: amotitclptequí^aut) wafy 
queitlaqaírecmlia intettatqut 
ítuearcananoço tdrpan ano/ 
^o çante^tacatea qoí panauía i 
teuartín manoamiêro tnapci 
nicantíquiroua. yuan^naquí 
quertlaqoiptatuteatrca inte* 
tlatquí út amo itencopa piar/ 
caua intlatquiuamnogo íntlaa 
ca ptlacStepidia innaoemoqui 
tcmacajncquííano^oaca ?ctâ  
quitlaconâun^tlatiamtecaliaí 
pterianojoteiclpcau^: anop 
itlateapca, tetlatquí ¡ ca tpapa 
peua tli cenca ttlacalt'inloniire 
nauantraninDioPípaanca £¿ 
tedpmonequi tlactlaua; inaq 
tulpquioquiclpíuip.aulpca cã 
noE«t)C|«í ztcfywonect t\m\n 
oajítla acá uta ccpcpc cqmo 
tttU inteajrca intetlalquíxa re' 
uari macos Enatrcaua mtlatqm 
uatiitlatpmaclpoiaui^intuca» 
rooi?imact>o¡fcuaiTtinmaco)í[ 
ílfeanoamientoawDíoe. ta* i^m 
mceííimoe'/ohá ot fer lícua* 
Daaba yçiefw /jtãincn oíenbé 
inud^oacHoa los tratamte o 
mcrcaocrcs.'alít losquevenoé 
âlgutias cofâe que engafuiii/o 
can a logro/o Dan alguna co^ 
faálqutUoa o^p^ftao» peque 
na pa ra q íee oc coíaa HUÍ grâ 
oes, jftiTimífmoloépzínapa 
l€9fcattaUeroí^feñoie¿i:Elo5 
q recoge to? tributos'^ épobie 
ccaofroe f robaloafleno:fq 
toma figurei atoívaíMoeftiÇ 
twjicoas ofenoémud^a Dios 
nfo fenos qtótSoole fa mfo<u 
CSermón:. 




C^lnta^od tpfoe mice fabeo 
3 (a $uart»a oetoe mancami<n 
toe va órecl?a al cíelo: pojqoe 
efte es vn camino Llano noe 
pufof oj&fno nro gran frito: 
3MP rgo qoanoo cnefta vioa 
bíuta. p o jque rl les curo a fua 
kimapotJ apoftotee.Sí qut;ot 
Iteícmefermonêmeúferuabin 
Que quiere DC5tr. S i alguno 
me aim pareara muz bien 
tniero. 
ímotoUnícatcítcíDtítanoco tea 
pá tgleíia mocaaatiul^iba^ 
&m céca quimotlatlacall^jília 
<n totecaío m oíos maquique/ 
pudptecatíanoçoiUcooant m 
teprúoua anô o tlanecpUcua 
fna^o itlaquIcnUcialtiaina^ 
roottetÍKdepmacojqoe.yuã 
ipí piUmteteojtm rtacoaueví 
uanintequítlafoquc rnttfolí^ 
ruam: uiteapcareleaia ínqum -
cuiUa íncjmmktpccqttília inma 
cof^tititiiúitiaGQiKtnimatat 





C'RSSá^SuaiK rúmatua ca 
wtentenauatiU ppuloca caom 
paíC!ím|¡>mit(?uicac:caííniaflí 
oefppantU otecl^ncqucct^lií 
UUtíouetrtacocauIp gefu mo 
mícoacnicantlaíricpacmoíTc^ 






troaguarodmoeanPooulcc^ Fantin uei ítcropídío mitt; 
amoiofopaD2eoto> loefusmã mumitcm imottepmcm w 
i>miUoe\entom$icmmo$ 0(00 qumícoac íictotlaçotilia: 
r entoncfd anoamoe mel câ  f v m qmicozc piíttjmcac utíí 
minooclddoitfefiuimojeua tpanrinemtmcItíctofoqofM 
mínolUno:pamquepoc^mo$ ocbpantti imcudomparia^] 
^paraquepooamoeUegar ^atnícoelompatonacísque 
¿también para que pooamoa piau tortíalaqutsque piúlato 
enrrarenaquellacafareat oe caclpjcdncoínoioa.yeipícacc 
oiop.pojmnroconuíenemuí camoncquí^nanqaimocaqtií 
í|?oqucentenc>at9la Dedara* tiiqnctmmqmtuioca^rxiteé 
ciou oe lod manoamfentoe oe nauatittcíninotoe:vnfeanqui 
Dto$paraqnemp:e3Detden> mopielitíiiemíjqucmccÇjfpa 
gmi Oáõllod/míétra eneda r í tnoqutc nfcan t lMapacmm 
oabíuíeroeaiparaquepooa^s míjque^ntcuelompaatasque 
r?allaíadelo» ^nilipuicaciCa^catqiU. 
C i B octauo manwmtcto oe C ^ " ^ c^cuetetl DIOP itenaf 
DioeCÔ q no !?aeoelenStarfal uanlrdn amotítetértapíquí^ 
foreffcmóiormípcnerfatfamc flmctetec(?ncít3mt5Íííartacuí 




mo no l?a$ oe marmurar/ní r i e^(coúo$amonotiteptnau|pn$ 
pocoeclpara alguno en%ué/ amonottcteil^ui^ujtlatlcula^ 
ní íyienoô t>aô óoejírei pê  moríc pátCaíajímlem^faa 
caoo ageno/ni ôfcubjirloqfe omoc^tu^anajáíufã ma^átcĵ  
(>í30é íecreto:ma»êpero fecre facaFitettacaualn-áujjíntla^ 
tajmãfamçrelotyàiàtâíbw cimoquícauayttqintUtlaco^ 
y fi no qiterereírenarfet nné uatii ínítUtíacul: irtacamomo 
ojrfe entõcea oelãte 6 oca gfa tlacaoalnyieqiqincoacomeria 
nai lo to:na a colegir otruvej catumrpãocctpaficrtacauaití 
íl&aneamkweeocoíoe. fo. inxvííj 
^fiposciloauncfeifoeeme au^mtlacafflo^motlacauau 
'oanentõceelo Çjaeoeocjir at t^neqiqamícoacrtcinoltMiiUs 
fumoíacerooceoaiQtíenecar iriue^tetiptrqui^no^otenatl 
gODé regir ̂ gouemar latgtc ínquímopaclpíl^uiâintjmocui 
na^wqelle cosrija ̂ refrene/ ri auia iyglia í íc ud qmotlaca 
opaquelecaítíguefimeiieíler ualòlijíâoço ^itiotçacmltilií, 
fuere.£mpcro nalguno no lo &íul? úicta aca amo ^ulpq qui^ 
baje aíTi como aqui 00 lo m i a clpiaa piíufànlcan fiamecipiío 
no^eoícourafp-aíTaclmãoa mactjriiiaicaqmtlacouaímtc 
mícto 6 nfo oioa^y fi algúo te nauatiltan in ctos.^lal? ín tia 
Qcre^iralgúnpecaooageno acáintU múcílípaí^icqLiipuc 
oquieremurmuraroelantcoc tlatUcuUaçomirpanted>icoif 
ei:ni IK» lo í;aB DCot^/was30> tojneqiaocmocícaqisçlcíctial* 
talorpojqnoofenoaa atu am^mcamotíctlatlacaluíj^i 
ñoi I©ÍO$:F. pojque no qutb^ã moteoiío ín Díoe:^u3 mie amo 
teaelfumasoamícmo. tiqrlacaiipuíjíilícgiiauattUcL 
110 nono manoamictoé nfo C y n k c|?icunaucetl DÍO0>;ÍC 
OÍOS es 5no I?a6 oe Of (Tear la nauaííltcííj amo tíqiieleut5 í te 
moger ó otrosímaríoooe o> emaulpmtcoqe^m^u^iHfla^ 
tra.£mgofi algún varõcooí> aca oqute^rlí quimiculda p i ci 
dalamugereallcçaraem|?a uatl^nícuelytec^acíjçarític 
bLaoopétroóli tôtooafuvo «Uronauel#otoeopa£J>qmw 
íútaolacobDíeía^lomifmoíI caltíaano^oaca duaduelrio 
algia mirgeróíTea Deroíútao loccpa ̂ leuíaín oqmclptU ínte 
al varô cóppoíito oe llegar a uel^tec|?4CíMnacíui íiiamo ite 
dia o a d : aun q no llegué: allí eípadjíca níma ^coacquírlaco 
írafpaíTãelpcepto Dímno.Êm ua ̂ nttenauatíltcín ín ©ioe. 
peroegmaeçraueqnoocltal Eíu!?caoccã*a qutrtacoua^ní 
pecaoo vino e e tca iáõt efecto coac uel omoc t̂ut? intíatiacu* 
cfto es qnoo d ^obiellcgo aU Ut^nícoacuel o r̂eclpacicl aq* 
niuger o otro o la muger wuo CÇÍU in tccíuauÇ)/anoço duart 
gte cóelmanoo ôotra,eauqé ucloçec^dein teoqm'cl?ui» 
cite niioamiéto te nàbic mujer 2fi)!? mkã motéetsa t cccmaulp 
CSírmôi'».j^robíelo9. 
ó otro o marico ô oormno poi ín te^c^u^: ca amo^cattqa i 
eito aucfe oe ciucoerq otf es U càqof^q Kmc uel «nqmelem^ 
liciEO oeíTear otras mugcrco q in ema in amo oqaiíÇuaquc z* 
no fon cafaoas fino fotrerae/o p ta^nemf aço cauatrtunoço 
aloa (^ombxe foltcroa ^ que ofctyí in çzn ta^emi in amo 
no ettan cafaoos: pozcj m loa namíqueque;ca amo act anquí 
pooeteodTearm coboíciarli mícutti^amouelanquímele/ 
citamente; poique gran peat uiŷ xncn nottatlacuUi temicti 
DO mojcaUi fioe tooa vueftra am' ida uel amotõUocopa ant 
votunKO las oelTcareoee/afTi quimeleuijquc tnctua / ano^o 
aiasmageresicomo tasmage oquidptml^tmernt in amo 
ree atoe l?5bwd quf fon foUe< monamicriauu ca ccca rtapa 
rodofolteras^po^fanmas nauta tUrtacullí íntta acá & 
esmasgrauecomoeftaoM^^ teclei anoçoquimíoittfpue 
elpecaoolialgiinoUe^oocob duanfcanoço mteoquíc^^ 
Dicto ala muger ocorro: o di £ J U £ C J ^ noíu^qui químodo 
maríoo oeotra. ©fenoen ¿fll clacalt̂ mtia intoreciio motoo 
mífmonmclpoaoíosnfoíeño: í m ü a c a q i í m o ^ ano^oquf 
(talgáo l ^ e é l 0(0 o Uanucó manotçaauoco quícamanaU 
Iamao!OburUdpalab?ac6al t)ieat»ctuatí/ano§ooquíd?í 
$âa muger o ella cõel a mal fin tu inic Ytectytái. 
CBoedmomanoamiéto oe tynicmactaaeti teutenaua 
oíoseoq 10 tu» oe coboteíar HUÍ amonquelcnf? íntetlarqui 
loabteneeagenoç.ilÊKeama íntcarca.lHodapuSe^nicoac 
Doa l?ermanoe quãoo alguno acá ttlaqudruia pitracca inte 
DefleaUt)a3íenDaagena:^oé^ ttatquí mitíc moyolnonotca 
trooertmifmofe|?at>latfeoí ínquimollpuia manicui mam> 
jeíqero tomar eftoioqero^r qmcÇHeqaiquení ntcmjMno/ 
eareftotroKomolo comarco coquenín niquict>tc35^ano§o 
como to furtarei ocomole éga qnín nicnrtí:03 ln nocoronca ín 
Carea mípnmoeaq^oíelo ícuelnícuJüstnic u d n í c n ^ 
pueoatomar:^ para que^o caríjímtlatquiímarca^atc 
pueDapofleerloageno^qne í ^ ^ ^ a * ^ ^ ^ ^ 
ftosá}ocaqoeílamaneracob^ uantín?ímu^ui rlatleuíaca 
OícíanArafpaíían el mSoamie quimopanauilm tmtenauatíU 
fo o<5©ío0. tcín ín ¡©íot?. 
C^IqueftodOí^fmdnoamten CyicíxiatlimatUctetttcutC/ 
toeqoe msetao^oo fe éderrâ nauariUün oanquímocaquití^ 
«inducenen000. ^Ipiímero quecafãontequijtíca. yiiic 
c0.2lniara5aDíoBfob!etooa5 cétecttícmotla^otífijinofoç^ 
lascofaequcatcncldcloten panícquíc^nouíanoíiocpiíU 
larierra.yctfegunoocarama twícacifKtalfícpac glu^ínicõ 
ra atoooetuepionmo&aflt tctl tíquirttiaçottaç^nícquíc^ 
como art mífmoteamas* tin mococoncauan EníuÇ)tu 
moflaçorta. 
C^OíOmemíeamaoos ^ CXiarínecIpfltHiícannoíla^ 
ÍO0:fiteneg0 vofocros^jod/ pilttuancmtlaócate útamopU 
nocpierttequcos obcoejean buan;cuír amo anquinequijí 
^queguaroen ^cumplan m t qa mmaael amecfpmoclacama 
poi encero los vadlrooman* critican: íuãímauelamccíppíe 
bamfentoe^dertamenteaíTuo Ucanínamotenauatitfca cañe 
qaere^*I^03 tanto mutmfla üi turquí auqainequi. ¿luty 
/reaamcntenfooulcetámoí ca^pãpacenca ucltcc^mome 
rofopaDJeoioanosofceymi* mbcailfyuüia cenca te 
Da que nofotrosle guaroemoí cl̂ mometau^ca ñaua tilia into 
los foomanoamíetoe: poique tía potaran ín^io0^iícttcto 
veroac^ramfnte el eínfo amo pielijqne pní tenauatiítcín :ca 
rofopaDjequencscrio/tno0 ctec^ocurcaotecbmocipíuí* 
(?i3o:iiíiép?etiene cu^oaooDe uñuanmoclpipaiec(>mocuíiU 
nofotroe^noangeie gouíer-! uitcinoa tecí?mopaci?ílt)uita 
na. y muE inflámente nos noa^ulpcaçuancccancUecI? 
manoa que obeo^camoa p momclau^cana^uarilíaítiicrí 
que reuerendemoe a nueílroB quintlacainariíque íuan imc ti 
paoieaiaiTí como nofotrofque quinmauijtíUjquctntota^uaii 
remoaqueloe nueílros t>íi09 íníulpttcnequí telpua.itíutopil 
noGobeoesoanracacen.íÈÃSfi- foan ted?tlacamatí5quc>;ü*i 
! ! » a i 6 » * * i a i i l s « f t ! i K tec(?matíui5titf5qae. 
f [ ©erventura veíbrroeque C^a^inameahtuícuu-at i ' 
rír9qu-3lgúooemâtecque qnuieqiiíjqjeiíiaaaiafíl-amíí 
oelpagamoUcrcoqucnoílpiu cípniccianaticçoimacnmuiui 
CB Della núfma mtinera te man canta muomari amo, ca 
CamKrtrcftfíoiíÊ?>tc?qucno noitH)mírçmonatuttUa tu 
Ipsgds mal a alguno \e fe)tos<»3rdcticmicrí3 inarac 
nmtee, momaemiquív 
If^imepomturaqiimfse ÇClannec^lbtii f;nc ticneq 
tuqucalganotccobokíaneíu fieiatl muacamírcelcntUtroí 
mugcr.o que alguno UegaíTca mmic mañoco aca rtecl̂ actf. 
ctta^creo^oqno. ^ucsoela cantnoman amo.Suipca^n 
milmamanera mtrçjuftaméte nom^mtrjmomclau^canana 
maca nro amOJofo ?gran pa; tiiía intoaeitiaçotaccm in oto? 
ojeqtápoco tucoboiciee nilte tn amo noteaatl nquelmy 
guceamugermamaríooôoí amonoírcc^taci? vntcciuau^ 
tvc^eamostMO mio tu quer úreoquklpw.ymeiiattnopUí 
riaçqucalgunotctomafíeo rc necuircicneq maaca mírçcaú 
Ijpurtflfícmipajiéoatoqueaiga (í manojo aca mitdcptcqutlli 
nagfonateucobckiaííeícreo íumarca mmotlacquímanoço 
voqno. fênie* cfto mifmo u acamitcclelpuiUíCanomatiA 
manoajullamemcariDicíquc mo.2li3t?caçan noieuaflimú5 
no tomesmpurtes/m&dTeie momelau^canauatilíaiteaaEi 
lascoíaeagena» nila^ajitra amo noriaecmU5 amonono 
oeotro.po: tanto te mãoacõ feelemi^ítuatcaitctUtfl.Ca 
muc^aencadanfofcñorPioe; ipapamitçmotlacuaupnaua^ 
que lo que no quiere? que rc ttlta mtoteetiío in oíos mtlepn 
íea!?eci?o:r3pocom loí^asoe aniotícnequinc^íHililo^amo 
tajer a otro. notcuatí tictecpiuiUj. 
C0o:aqftopowet?rermi^ CiCaip^pâ0eu«Hoellquíí 
feHCiimísamaooeíMíoeqner/ mottttt^qK nortaçopdtuímc 
cctcmcsKqttS aofmrabtes/E quenín cenca coalli quemneen 
quãjnftoat rectos fon losctíl ca ̂ ccrtipiSquenmcenca me? 
K£Qnummimo$oüimítio IsuacimtenauirHrasinronn; 
HfeanoamÉcntos ocoios» fo. vc* 
imoiofo paoje IDíoe* líquen rtaçoratciit in Dios, Ca ^cuafí 
ílogfontfclUmaíitalc^rtio» tfocaEmtiamanitílíítoantm 
piccepfoa oeoí08:H aqfltorforc tenauatíítcin in Dios: aut> ca ic 
los é¡ Uea33lcielo;po?qêeUoç uatli ̂ nif^uicac ípuílotialom/ 
van toóos ala cafa real of nf o ca çpan uilo^ua tn opa inician 
oíod al cíelo:? po? canto no; cõ roca c^ntcmco in Wioe in ^ l 
uúticirmcipoqacíiépjcloütra^ l?uicac;attl?caccncacot€c!?mo 
pmodencfmaoenFoscoza^o neq»4íco?oUo ítlanttctlalijquc 
nc$ten»ucílramcmo3ía6ou íiicemil1?aíilínccK0ul?al H»O# 
tocnoc(?e míétra cneftavíoa qoíctlalticpactmemúcaíntlaí 
Díüímoaipojqaclíloeguaroa uclticpiacannelU timaqnyrtú 
mosveroaoeraniétc íeremoa lojquc íni»|?qui tecfymotipnyj 
Síalaoí'aíTicomonfogranreoé lia iiuouee temaqmirtícatdii 
ptojno0ioot'5eeneli2*uágeao ^ f u rpoípanínémingeüo i 
qfonlas palabras q pnmero tlacoUíaci>copaonamei(moU 
os oíre.èí víoao vita? ííigrc/ (puílí, Sivisao vttaj ingreoí; 
Diifcma maoata.m^atlpencir» feraamáoata.¿]&at^t:tpca. 
cap.qquíercocjírtqíiquiere» q.n.yntlaHmomaquírtíjiisâ/ 
ferfalao:?íi ^eres entiarend tnrta ópñticalaquisneqminto ¿ 
c^loitu ̂ óbje o tú muger:o tü jsmcfcrlí ynti ciaatl intí piUi 
p:índpal;omcauallero:ocurt;r iitecaIJtiííntttlíKouaníintima 
fíoJtotuipaiTaUoiooeqlqei'có ceuaUuanoçoinqaentamííma 
Dicíóq feae; guaroa cómnctpo nelriepia m ceot^nauattllí 
cü^oaooloamáoamíentos/q tlacteil uiottcmocaqn, Buíp 
forioíe5lO0ql?aôotf>o,yfa> cicmatícaanotU^opUlpiiane; 
beomiaamaooalpijos qotoa ca oamed^momaquili tíitottv 
oôoíooíesocooaó vf-as ma* caiotnaíosmaclactUamoma^ 
Bosaca&flvno^oosmanos/ pii acecemme^uanomeamo^ 
l a toooe loe |?ôt>je6 ô\ müoo ma tuan jírquiciptín cemanasí 
wolonufmoigaqfiépje nos uaccítlaca ^ec|?momaqu!íf 
aiOKwmosrppaiiJiepjeguar^ íicueUiqtaamíc ñmmiyc\ ^ua 
oemOííaqueílo6tíi.tnfloamtfií> ^mcuettictopieUrmemííñ^fítn 
toeiqur fe cncicrtan enoos. «muoiauatiltí çaonteosnea 
i n d 
§ £5ermárri.fobtt tos fie te. 
ildnauítcoe. 




¿yicuat l pitia 
rolli inarcamcS 
inteo^smud^cçtpceIpa que auquímocaquina ca t^f^ul? 
laDDtrovn fancto ^pt>eta/et cmmítallpuice dacatl íancto 
qlfeHamaua^auio^eraren pjoplpera iE>auiD ̂ toca/uc^ 
çgrâfefiOiílaeqieeScrcocjir fUtouanire^catcaiau^inamo 
ennfalígiia.Émblonfoíeño: tiatolpanquítojnequtXfle4 
t>icp-pao?eflfuflmaoo(?uo3e ualmilpuauiccino ín oíos teta* 
ruipoaeftcmunDoafanarloí tcmmirtaçopiUcin 3eíu jpo/ 
cnfermoe.XoepecaDojeífon mcantlalncpacinquínmopatí 
!OP enfamoe mie a maoos uteíno incocurque. yeuantm 
joe/ aloeqlcenfcgranfcnc*. tlatlacoanimenotla^opü^ua*» 
gefurpovínoafanar/capoí ne tlatlacoltíca cocbrticatca: 
elpcíaoodtauámu^ltagaooí íoqummopatajcorntoucprté 
Y a efloa Llamamoe tnfcmoei tocau^íjeíu rpoiaut? ca reuí 
po:q cl pecaoo esvna muçgrã tut in aquintocaf wa cocorq 
enfentifoaoUa ql fobicpu(a a çe^ica ca ceca uê  coccíiMli m 
íODaslOBgcncroBÓlaeeiiffr/ ttatlaccUiicauelquípanauiat 
meoaoee/pojmijffíranoeev: ^rquíd^nepapâcocolotiimcç 
caueticéca temamaulpn J^ub 
ínícoacmo.'iacaKOtítaoííunto 




mamma mnouia étmaimuac* 
fUea.-puaniítíc qotnmopatiitjí 
ffpanfüfaoqfcan. Vquanoo 
ufo gran rcoCpro:3cíu rpo vi 
lio a cncamarnTitoncce lo cm* 
mo fu celí fnal pa?jc otee: pa t 
ra quemurntefíeI«Banímaoô 
lODoelostitoee oclmunco/ 
Y. para que ellas fana He oelaa 
etifei mcoaoecoelcegranofa 
peecaDoequeíenian/r^ojque viecbpamflatlaccicocclíjtUs 
KflfabiT.e&%&>&%tf&,ift intec^catca^e ycanquimarf 
Síicr4ínciiC03 oda rgíe/Iav fo. rq 
ainaoo8mio>loqost?eoícj?o noílajouaiie ionamccf?noít?u! 
q pecaoo UamítnoeqnDoqeí líúcaintlatlacolUtíctoca^ofia 
ra qalgimo trafpaíTa algúo o inícoacaca quttlacoua cctecl/ 
algunoeoelosmãDamiãojoc 0ííopque5quiteei^nitcnaua^ 
oioa.fâ pecaoo mo:(ytc> vna tíltcítt in oíoe.ymtatlacuUí tc 
mupgranoe t nm^efpantofa íníctianícacécaucgcocoíístlí/ 
cfeimeoaovmuEternbkégrS cccatcmamaulpn;^nananca* 
míemU ql faje mucipo mat aí td$aui:ca ccca^cocom ín aní^ 
eníina.'pojqpo: el pecaoo moi ma ca ínípãpa íntemíctíam tia 
taltnerecemoõ eUo:mctocíer UacuUíticmaeeuacemícacíIaí 
mlaUaéelínfíenioiEpoídpc |?íomlí5tUinõpamictlanínrifr 
caoopDemcsloacternaleí¿o nos:^uanínípãpamtlatUcullí 
jo í^píasereç^óte^^cído tícropuibuí^cemícacpapaquí 
que es i k llama glo?ia*y aíTi U t̂ li ín õpa tníH>uicflc /1toca 
ntilíiionoG^íemoienemígo? sío:ía.yl?uancart^aouãrítoí 
De Dio? có el pecacor^nro grã cp\m ín otos tlatUcuUica;au(? 
re^ T feno2 nos fometeocbaco £íeuatcín íntoue^tlatocauI? fe 
oel pooer ocl Dcmonto:para q c^motlaníciarília tmacitlacare 
d nos Ipíga cfclauoB, colotl íníc recî motUcauecij. 
f [ y F\ ncfotroffajemos algu f[^íut)ínflaitía ítct^úmcâín 
noôpecaoOacoutraoíoeFCóí tlfitiaculU^nínícpaínoíoe 
era ruômanoamíétosifiel nfo uaiifuícpa inítenauatílteí in* 
granrq?i?flnoj nonoelbco:^ tmcamctec^momanauiltaní í 
rieíTe/^Hno noítOíelTefuoiui^ toue t̂latocaui? ^uanpitlscaí 
na grii/ alíí como \>na mçotei moíecipmonmquíltaiuitungra 
natqtieoaríamoseafiêpse t ^ ^ ^ P ^ ^ - ^ ^ ^ p ^ 
mae Ipcçtyoo efclauoft 6t08 oe^ cemícac títlacauantirrc-jquia in 
niomosalla enloa íníicrnoo/ cíablomemôpa míetlanUúiv 
po:elpccfloo*ypo3 tanto nro nc0:fiilpápaínt!afi-acoUi,Te 
granre^epvoi'^tfa ^ p e p o ; IpicaínroucYrfmaqríiíí.uj/J^ 
folíííuniirencoíoia/íníííniro fujepo fainpãpatíiíretlaoíbí 
aptifoaqui cnia ríerra meoíci UUjoquimotlalUinícanclalnc 
náVÍoco ^ í ^ ê ^ S ^ W - paetepauUjtUçuanfcmanaiií 
m i i i 
rcfiaánrda¿tmafan€Óla$?n U5tUímcpa(t5'i»tototUa^iite 
rl'imeiAoePDclospccaooe/y minajtec^ tmUrtecolcoco 
«cjltaeéUiqeiieftemunDono? lt5tU:¿ut)ca^etncliitícan üal; 
Dcjro qnoo le fiibio alos cíeloo tícpac oteclpinocauiUUtía ynu 
como aue^a arribn oroo* cû c m ítlecauítcíiw in ópa ni 
fTyiioíoiaracntenmrío nPo ¿ ^ a c C ^ u t ; caamo^o 
2ranfcíiO:Hi*eépro?i>ojncío irttAtcjuiUtcifio ín touertcma 
ttoBloepccaoosrs gattcpic qulcnau^tnropSpamticlatta 
oemirf faiuarocUs manodó coaníme ímcoted?momaquic 
looormoníOBunaílábíennoo rLliC'ín>»nmacpaiiuiatlacace 
ocroluatuoaE/OCOJIO/E colu cauo^uaií otectpmocairt 
meoirinasparaciue nesíaltw Ulttciiacit/ítcpalcuíUrciampa 
mos:r paraque leamos atuoa tdiitlí íntaimaquíctilosq ^«a» 
Doe *; libróos oelae mano? 6 ímctípatcmloj^oc noruat» cî  
nfos fnmupe/fi en algunos maimutlo^quc úúmacpa tnto¿ 
pecaooeca^lTemoe/^o: tan íauati:mtlairia ípati nuecctnt i 
to moo po: bíeiinuíitro grflH eiacíacmü*. yc<?íca otlicaajxi 
feno: treüéptc^Jducl?áfto ó ímgollorcm mtoücttemqaité 
ín'íitut? cncftcmanco tosfan/ tícaatp ̂ cfa cpo ¿mequimothj 
ecosracramcto6:para nos pet- IttitrncStlaUtq^ac^euatlimto 
oonar cooos ioí nueftroe peca ca SacramcnicoD: pnictectwno 
Dosmeoiauteaquellos facrâ  popol^uíUsmírquictpimotla; 
manos'f para uoe botoer a (i tlacul tea ('ni fecrameiitos:^ 
t »oe recôcilíar configo: ? pâ  tuiepateínco ecĉ mo cccucpi* 
ranoaUtearoetoooslosma* Ut^puanrec^momaíiamUj Z4 
lee t fe rigas noe otroe a* tccf^ ipiítrqaíc^ «cualti m 
uiamo$mcrecU>opo: naeflro( a?ealí/p»oac macanea cia^ 
granos pecaooe» UacisUica» 
« y po? canto conuiaie / 1 « C2Jai) tp5pa ^icoattí mom 
neccllanoqfcpataquccofaeí qQíanqmi«aíi>qnerttTtiíacra 
facramento/t quequierefeir, m¿to çafticíquôosneáXa ú» 
lEí facrametico m fetial Wfible facrameneo bud ítie$ra (nitm^ 
ntKltro DÍ̂ B/po? la qual nos cíoeínamo ittatoaníctec^mo 
{wrooru^pojUqualnoa^ tlacaipopoUpaíUa ^uan pite 
jebnetio©/ % nos fanctífiej. tecl?moccnQUí3ca^cctil^a, 
Víoa fatictoe 3aaamcnco0 SuÇ) t"S4Cramento/cac^> 
fon (tece, contlamantU. 
C^lpamcrfacrawentoceícl Cy»*céctlatn5tltiel?tíatlíne/ 
fdnctoBaptífmo, caaatc^liMliitocaBaptttmo. 
¿ É l fegunoo facramento/fs Cynic ontlamãtli t^twatl ín 
U fpirícualfucrja oeUnímaq ceo^ortea tect>icauaU>cU/tto^ 
Te (lama iConnmiadon* ca ¿Confirmación. 
|[£ltercerofacramentoeS:Ia Cy^^^ahmStl t te tüa t lmí 
penítencú/ocõf^ílió:quttooo i!eiolmelauali3tU:tuátlamacc 
es rno;t lUma Te 'penitencia, ttaüvli/rtoca 'f^enirencía. 
C '€lquatto íacramc?«0£j;el irynicnaurtamam'i tíi?aflrt 
recebírdfacrofaictocuci-po tnicetitocatmtlaçonacatotcm 
ocnueíVofcúojgefurpo/qie mtotccuvom3cmcl?2tfto/£to 




como oícl?o eç&trcma vncíô tiilo/f toca /Estrema vncíon. 
fTiEUvj-lacramctoeaicofa tô  C ynícclptcuaccntlamantlí^e 
caréalosfaceroote^ecldiaíti uatUnreopircatott/tfow©: 
tomej rellaniaoíocfaccrootal. ocnfaccrootal. 
KiOfepn'mofacramcfoesxi frííu!?tníccbícoiu!3matnlí/ 
a^jiKamictovolt3tanopo?ta ^^tlínteoçôftca nenammíc 
Egi* iq fílUmail^nrimõio. titívií/Wca Il^atrímonío. 
ÇCâoa mo oeiloç iacrámen fTCa ce ccmiamantU iDacm 
toe osqíiicrooeclai-ar finueO mctonnmccb noreiíquírrttiíii 
trootoeoaoojó vioa iomuíc nequí íntlaquimonccpiilrijEii 
repojbícn. j^íoarpalncmcuanú 
(irfetp5imcroqL)eoírlm3af5í Ç C a ^mccenriamanní 
Ufanaobt")pnf' ^J^5?S>^ nquítoquc^atlisinccuarcq^ 
m ÍIÚ 
C S e r m ô ri>íobreio:r 
mo: ccn aqíteidcramento fios U3íU ca pea ini facn amcfo icei? 
poonanfofenojoioetooosloj mocépopóllpmiúimtoteeuío i 
nucftroe pecflpos abloluramc oios^tnrquiclp iitotíatlacul/ 
íe j tooosquantosmimoetyí fníi:qmcÍ;úiiiortcclpúiÍpqut^e 
clpoquãioba tenerte mtmoo ^rquictpcamtl tlsUtcpac tíne^ 
btuímQ3po2muygrãocs£po? miniiUatieícécaue^tnitâneUc 
mar muct?o? q íean.y cn aque ca míec. £iu 1? ̂ ieu»11 fn fanao 
ílefinaolBapttfnio noçtoma bgprífmo ^ ^ b m o p ü t a u t i a 
poít>í]Oonfo amo:ofo paD;e üitotecufotnoiódtuati feci? 
Díost iiosoaría fu güa tfu eter momaql^qa ínigloata ínícipa 
na ̂ olgan̂ a alia enelcíelo: fi é paquílitcí in ôpa íniHpuícacín * 
tonces munefiemos. y iiingu rtaníraan icaac titômíqnílíaní. 
nofcpueoefaluar fino recibe ^íulpcaa^tcudmomaqmjrtíj 
eñe faneco facramento: agoja ímlaeamo qmc celilij ini fanto 
fea granoeagoja fea niño, y facramento :y,ngçouettlacat! 
toooBloemnosqueaunnoen anojopílecuiúí ¿a^ícuantíi i 
fíenoennt tienen *>fo oerajon pípittcudíitinínaiamotlacaq 
cõuienequefeanUeuaooe ala maíamomímatíimonequíquíi 
cafa t téplo De oíos / pa que fe tojque íníct>antCMico ín oío; ín 
baprij&ilino fe baprt5an nun íc niocuaatequi^iaulp intla ca 
cajamasl?anoeveraoío$nFo mo mocuaatequíjque ca a^c 
granrettfefio::ma9 para fié qmmotüíjque ^ntoueítlatoca 
pKiamaet)anoe)?Derlaeterí ulpDíos^acemfcacciuímopuly 
ns folgança Dela glç5a: t t>á t>u íjque in cemícac papaquílíj 
oe fer Uetíaooa alia al cetro oc tlí in^loaa: ̂ uan opa uícCíq/ 
la tierra» vnlugar quefe lia; íntlali ^ítícítoca^ocanXíbo: 
maX¿mt>o:pojquenorecíbíe çelpica ^namoquíceUque faní 
ronelfanctobaptifmo:^agua ctoiaptiímo tniatcín fpú 
oelfpiríru fancto» rítu faheto. 
IC^losque^afonaoultost; in£lu^0eiiantín ieueue^tla/ 
tiénévfoórajóítentícnoé bié ca ^etrtfamati ^eueítlacaqut/ 
alTimifmofonoblgaooô afe canomtecl^moneqmínmocna 
baptt^n'zrmoarpofTíbílíoao gteqjqaufpfnttacamouetítíín 
oefebiiptíjârrmoat miníftco ícmooiaatcqi^ íttaca^actc 
DeftefacramécoiriéfoDafuvo maatcíamintiaueliioUocopa 




aao oeTebaptíjar: bienfepo** quíjqcauelmomaqmirttsque/ 
tem faluar atm q no \o rectbá, rnariui ínatnoqcelía.au!?tie^ 
J?'eitostaleeqfon ^oeeoao uantím' ueue t̂laca ^noqjíclp^ 
^óbzes o mugeresifon obliga tli íncíuaícéca iteclprnonequi in 
Doe a ooler remucho ^pefar^ cenca tíiQtlaocultí^ae guan 
les^lloiarpojfiaspecaDoe/^ mocboqmUjqueipapaúimtia 
atetierfirme pjopoíttooenun tlacu(;^uari mocermniauatí^q 
ra mas ofenoer a l nueflt o gr l íníc aoqutcoccepa qutmotla ¡ 
ítño2 ^¿fu cipanooaDoroeví tlacalbuíítjqueíntpalriemoua 
oa^tambícnfonoblfgaocea lom'moman^íiteclpmoncqui í 
creer tocos* loscatoiíe artícu uelquímoneltoquítíjque ^níjc 
losoelafeeittoDoaqueUoaue quíclpmatlactetlonnauí nelto 
tiene ̂ cree la nueffraíetama^ coniínnoírcjuíclpqumeitocain 
D?e ^glefta.^02 tanío óíímoç tonamcín fancta ̂ gíeíla.yelpi 
que íi algún Ipóbae o algúa mu ca tíquítoua ca (ntla acy oqun 
gerque^a fon aoultoefemue clptltanoçocíuatl^cue^tlacatl 
reautesDeferbaptíjaoos'.bíé momiquilíani/tnaíamomcqí 
íepoojan faluar¡fioelTeaíTen atequíiíjipamcaueimomaoL* 
oe tooa voluntao el fanto bap tijquia: intlacenca queleuían^ 
tífmowfíUoídflcn ? tuuíelTen fancto Baptífmo nequaate> 
mu^firmepzopofito oe laen quílijtlí^uan intlacencamo< 
míenoa oe fus peccaooa. fümt cl^uílíani ^uan moce minian 
pero íl alguna criatura femtw uatíaníttecIppaintlatlacuHú 
rtelTeantee oe refcebírelfan^ ¡Síu^tntlaaca píltcínclí mpmí 
ctobaptífmo/nofepoD:afal» quiliamínaíamomecuaatequt 
uar/nipoo^a ^alcie^ íá&íéS lij^pancaamouel momaquir 
CScrfflOít.rtí|4*obxlO0> 
(o: alTi pó? no rcfccbír rt agua ^uicac^^ca amoícdía Dio» 
¿ oi08;como po: no oeííear d pa tdrti Euan tética in amoqW 
(crbapn^aooimsoparaikm^ uía^nicmoawaccqu(3:ca mô  
pjejgmaí !?aoepert>eraof08 c^pa cemicac qmmopultnjt^ 
nueflrofcnoj/quc nunca mas tntotccuHOinDíc© ínaoqaic^» 
Iclpa oever*]^o: tanto loímíç mocrilij. yri?ica notlajouane 
amaoodtencomut granas^ macécariquímocuítUiaicanííi 
oaoooevueitrcslpíjos/para amopilt>uámíc ueticm^camo 
quecontícmpofct>apri>ê:poj cuaarequíjqufíímcamomomí 
-que no fe mueran antee oe fer qmU^quematamofnncaiaare 
baptt5aDos:po:cficru$aním«5 qutlíjpanpiícamoccnpolciits 
no fe píeroati.^eo gratíae. tutmaníma.©eo gratías» 
C Sermó-rcif. gf^ermó.^ij» 
jjj^nic verbnj fû  - s ^ ) j f l i t verbu? ftw 
us'zfanaufreoe* 
'I^Tàlmup.cvf. 






pawcafuamoíofoi^ijoclqlví tetatcintiurtaçopiltcUiin quu 
noafanartoscrermos.yaoa mopatíUcoíncocojrque.Cao^ 
(peoíd^mísamaooeIpermaj nainectptioiípuiU notlagouane 
noo quten fon los enfermos q ínaquíquecocorque: ca t í l?o5 
íenlo^pecaoojesílaeanimaa tin ítlatlaccanime tiatlacuitU 
oeloa qualee efU éfermaí poj ca mocoaxia rnimaníma/aut? 
lO8pecflOO0:empcroell?iio ó cainípilrdnmoiostorlaçote> 
oiO0\?reoéptojnfo3^iu^po maquírtícarcín3efurpooqm" 
laavinoarcoemírtteívínoa momaquinilico iwanoquímo 
oarmeoteinasc5tosfacramE* pamaquilíeo facramentotica* 
toa.yaostjeoíclpocomofcre 32lulpcaonamecí?.iolt>«aíín^ 
cibeél lanceo bapcifmo para q nín moedía intiequaatequtEíSí 
laBammaoDeloacfermoepe^ tilinte urtpati^ tnifotiia wU 
cttaDíesf8nfa.©Dlamcteferc manímaitlaiíacoaníme.auÇj 
cioe vm v^tncmm el fan* ca£auuelceppamocdíainne--
ÍSJC amíntoa ocia rgtefía* fo. jxíiíi 
ctoBapcífmoi poKíucfialgu cuaatetíuilíjtli baptifmotçè» 
nolorecibieiTeoo»vc5€5CHna$ topa caííitUaa oppaqutce* 
otenoem muz grauemcnce a Ujcacaica químotiatlacalbui 
ti^efltroleiíojoios» I I J ^ ^ O S . 
Cyp^raqaciutftefantobap c â u | p ímcadmopatcacdíj 
tiiinDfcrectoa mufalrgremc iimecuaate^uiU^U cacencam 
teíonoWígaoosaquello?que tecl^iiDneqaiEícuantfiiínqtH* 
ioàtTcn rercbir acrcerfirme* celíjnequí/w udtlandtocajcj 
mente loe cato:5e artículos é tcquíct5cio!moiieltoqmtí3qae 
i.i fe: i tcoo çqucllo q nfwna * im 3ttacceti ctmaai rtdroconlñ 
^efanctatgleua tteneteree/ noHcquic^qmneltocattnonan 
como anree 00 tyeoicfyo, ÃíTí teínfaneca tgleftt:m(uW onú 
ffHifmoricnenoblígaciópeooí mec(?nott>mlnriaci?topa»yui 
l írfe maciça t pefarle 6fitôpe cacécaíruec^nonetS imiel rtao 
caoojpozauer oféoíoo a nfofe coiaj^oe im p5pa ¡nMatiaaii/ 
Hoíoioç^pojflaaucrgnaroa t^c oquimotlattacat^ailiqu*" 
00 le fas oíuuioe pzecepf Cd: 1 m torecaio in oíos micamoucl 
flíTi mífmo !?anôcertermusfir oquipitltqae tnucnauatiitdíi 
mepíopoftfoóiKmcaiamaso* ncitwn mocemi):nauarí5qae/ 
«rav0pecarrma8Oeíi¿p:eaB ínicaoqmc occeppa tiatlacojíí 
Darenlagu^roa ólosmãoatii quetçãuelqutmopíclirmemíjjí 
«oséoíos.Êmpofinofeoue qtie mírenauanltcíníndios* 
léoeíuapeccdoos:^ lino no ¿l^mcUcamo tuocotacan 
fiéfirmepjopcíitoônâcamae ipãpaíníwlartacul^antnrta 
pccanoltaigunocrecofirueo camotnocemfrnauatid-inicar 
reaereaa o ofrefcc faenficío al oqmc occeppa ciafUco?q?ie ín 
^efnonlo:o tiene guaroaoa ali aço acajuindcoca quitla^ccul 
gana irmagen fu â o fabeliai «iaquitiananilí* i oiablo ano 
guno la tienetno lo Defcubie/ $0 Etiaquipía miinptlaano^o 
tilabo^rcceeitoe pecaooe/no qmmaaínacaqnípía:inamó(J 
kapzoueL'tjj el t>apcifino:ma$ nertía í amo qmccncelc îfla tu 
11 rmeítro mutgi anrerzfenoz tljtlacuUúcaamoícpan inecua 
iDiOBlocc^au aUaalss m ateqmu^ícaop^míctUii^ 
fiemos: poi^ reciben en peca* 
DO elfancto baptífmo. P O Í m 
to míBamaDOsíJijoaíialgiíoJ 
évofotrosaoneíla^ pojt^p 
tíjar / obligaDoe fo^e a creer 
ios católeárticuloe oela fe/fc 
fabeolostôpjéoelooa:? teneo 
ooloJtpefar coi víwpecca* 
co?;̂  teneo aín mífmo ñrmejp 
pofitoDcnotomar a pecar/^ 
baptíjao voe luego para que 
Wotroe pooa^s fer fatuos* 
y vofotrosque ^afoEabjprt 
'jaoos acojoao *>oscomoaue* 
f s recebíoo d Tanto baptifmo 
^ p02 ventura no cre^fteaí^ t$ 
bien porventura noajietste* 
níoo DOIOJ ni pefar oelos vuê  
<lrospecat>09í^tambien po: 
venturano tuuííleslírme ppo 
fito oela ermenoa:oquí£a\>o3 
bapt í ja te en peccaoo:aue^8 
enello offcnotoomu?$raueme 





uo muEgranoe quanoo ^oçòs 
bapríjaftesenpeccaoo, yra^ 
beoguefoEsoblígaoosa pê  
fan^a mnclpo oe aquel pecaoo 
que fcK^ 
ríríí.fofcíelop, 
fiemo» químotlaplís tnttfoe/ 




ca cenca amotec!?monequímlc 
flnqtiímoneltoqnííi5cjtnipq(1? 
matlactrtl onnauí nelroconí/ 
^uan uel anqutmomadptrjque 




momaquíjrfíjque. Maty mm 
buaium inoSmocuaatequique 
ma^quilnamíquícau toquem 
oanquí ce I tq in fa neto ]Bap tíf̂  
mo nea)iiateqmlí5ttt:acâ£om0 
uei;oanrtaneltocaque:tíian 




pan oanmocuaa tequíq ca cen; 
ca tcoanquímotlatlacallpuíUí 
que in toue^tlatccauíp ínüíos 
caamotle cpoliul^^namotlaí 
rtacul^an occentetl cenca u ^ / 
^ananctlatlacuUi cáquícl?iulp 
queinícuactlattacuiu ípan an 
moquaatequíque.2íii!? ueí tic 
matkS ca cenca amotecl? mô  
neoüí iniflpcãípápa átlaocuía^ 
cõfelfejquanoooe confeííare riacullcpuan Anquimolpmh} 
oeeoetanteoeel/al qaal auê  que inre^oimelauam ^tícuac 
ro&eo^íroeaciucfta mamra, írpan anmotlatlacalcottijqnc 
J^ao:emíooigomictilpaqoe tul?ãqiíú05ci»e*IRotataneca 
ofenoí muc|po a mi fenos oioa ccca omcnoíiatlacaUpuilí inno 
pozqoevopicbapt^eenpeca^ teaíoínoioa catlaUacdílíípa 
oo.^auc^e leDeoejírquepe* ornfiocuaarcqaúaíiqinmoitíui 
caoófaeaquel/^toooeloooe UjqueíncatleuatímttatlacoUi: 
masque auê a ^ect)o oeíotí ^uan i^rquíc^occequí oanquí 
que os bapEíjaftee/pa ra que clpm^^ue ̂ teicquíclp cauirt giii 
el os abfuelua para que toooa cuacoanmocuaateqaique;̂ )* 
Usvucftrospeca&oeoBÍean ícuel meety nioteoc|?iuití) 
peroonaoo8 . í ^ í í ê f t ^^ t i ic potiuíj piií:quk|?^ríamo 
W í & S S S S Ã ^ Í & ^ ^ Ç » íUtlacuU 
C^lfegunoofacrameto fella €LêXu\}ymcdtimmU&aaa 
mz Cõiirmacíontqaequiereô mento/KíocaCõíTrmaaon.q» 
5irfueríafpõalc>tianíma.aq ii.teoíoncafec!?icauaU5ríú£a 
rtefacranientorccibéaquellos EítwatUnfacramencoqmcelm 
que ta fon baptíyaooe: agora tfeuanrm ^nomocuaarequíq/ 
fean mugereeagosafeanÇom 9$? oquic!?tínanogodoa;caín 
bjee:po:qlOí*3aí![nofonbap aqkn inaíamomocuaarequia/ 
tmooQ no lo pueoéretebír el ̂  caamo pclquicelia wíconíirma 
icfaaamentoDelaConfirma ctonfacramentoamonotieiq/ 
domnitapocopueoenrecebír celia ínoccequí facramentos/ 
elguno^loaotroBfacramétoç t^>ícamnecuaarequiií5tU:ca 
po^el baptifmo eçcomíéço i uelí peut»caícauelttcítuíca ínoc 
pzíiiapío¿toóosloafacramê cequifacrameíwoe.^lutiífiícõ 
toB.y eftefacramétoèlaitõ fii-madonfacramentoicaçaní* 
firmadon!oloel©bifpoesd cekctn quíraotemaquilia zn 
q lo Da:ca ninguno otro lo poc ©bífpocaamoacuel quimón 
Deoaroelcefacerootee/mpa lemaqmlía in occequintm pa^ 
oiesimas el f a c r a m é ^ ^ ^ a ojemefacerootejíau^innecua 
íoortbapnfmo bit lo pueoen 
fcartobosioB paojcafaccroo 
ni oi>cii nnlíj nolo pueof o oa r 
eifacrobapñfíno íielqacfca 
crf ba ptijat* no cfta en cctrcma 
HCfcinoao. Emgc ficílamut 
«nfcriTW/toooepucoenoard 
bjpfíimoiatTtcbJcacomo mu 
gerce loa q fabcn la? paUt>raS 
otafoimaDcibaptiímciium' 
4 perofaitaelfaccrDote;po:q íl 
atfacerootefoloeljpaoDarcl 
baprifmo. V aqucítefacranic^ 
to ocla cófirmació cóqfon cóíi 
giiaGoetoooelcta qíon bapti 
5300$ íolo el©t)tfpô lo pufoe 
oar t & fólo «a mtmftro 6U ̂  d 
folo pueoc cõílgna r 6íla mane 
ra a toooelosrpíanoa que 
«nos mut fuertes f ga q biuan 
yrtfí¿ mu^roboiaoos cnia fan 
ctafe caí^oUca/^para quefa 
go30/i?al(egiia/rglo?ía fea 
musgranoe alia en la patria 
cetóíhau y po: tamo mía ama 
sos l^rmanoe ílpijoí no zúa 
oeoecar poj aíglígencía oe 
recibir efte Sacramento oe la 
ílonnrmacíon: nu3 recebio^ 
io oe mu? buena voluntáoste 
ti<om«t in»cix>ai£onDoqu£ 
acequlUylt Baptifmo ai mó* 
cfyimn paojeme 55acerooice 
ud^imotemaqailiA; au(?ina 
qui tu amo faceroote í t t a m ^ 
toa milía ca amo aciqnitema^ 
ca ín fancto baptiímo necaaâ  
teqmUjtli intlacamo mococoa 
ín aquín mocuaatcqutvfflut? i 
tlamococoaca moc^itlacatlm 
noqutc|>iufn tuSí^i cíua uclq* 
morcmaqmlía ínnecaaateqoU 
lt>tu in aquí uelquímatínecuai 
fitcquiUjcUcollí-.intUcaíacteo 
pircjmjca Intlaoncatq faceros 
teca $iuel ^cel qnímotema^ 
íi5- -ffl if? ini facramiiKo iCó.òr 
fflKíó Ecmac(?íot¿UO£nfr4d) 
ti i o noaiaatequtque: ca (am¿ 
celto'n ud qatmocemaquíli? in 
©bifpo:ca$anuet ^celtdnuel 
químomacpsocíUj ímo<:l?ín< 
n i ctrnftiaome ̂ iíc nd moc^t 
cauljtínenHjiuc 'gMaii^nícad 
mxtxcaaa^juetpan^nrtand 
toquUíjrU^aan m e cenca ud 




0et?a3tU facramemo Confia 
mdoni^n udriepacca célica 
£u.m ipud ricmocoitl a^uícan: 
fiúcuclqttKcUjquetnaniopir 
Sacramentos oela t^\eñz* fo. ^vf, 
oíos oseíítKi-ce:^: que eíhií uiiis^uan ^níc uel qmnmocfyú 
crceavrosjpíjoeefUascoraçcj c^mlistntorccuto inoíoe t* 
etenecenaUfe. y aíTimifmo fcc|?paífla»elroqmít5rlf.¿Iu^ 
oewramurgrangojo âlc*" capiãcencaue^amecljmoma 
grtapo:aqítefacraniencoalla qm^piicenquíjcapapaquílis 
Eni a bieitauémranga ocia ç\o* ntn f pipa fíelptiat t tn facramc 
ría en la fu cata ií\eal oet cíe# to:^nõpa initiative clpanrcitw 
lo;filorecibtBce buena volun co íníl(7uicactmIauelL'icpacca 
uo alíi como conuicnerecebir celican inia^wonrqui moa» 
íc.yfabcoloemtsamaDoe q 115. &u()Liemartcãnorlaçoua 
quoofeoacítef^craméto íife neca^fHcoac^euatlifnfacraí 
redbeefip¿caooofciioelt:mu/ mento ̂ 5 riartaaUU fpan moí 
ct)o en gran manera ufo gran celia cccafctUrtacaHMiUo^m 
Oios^ref foberanoífc ñopo: routtctatoca»t> in oíoa^uan 
eito repoonanloôpccaoofl;m caamo^cpolimmtlatiacuUita^ 
poieftofanaelanima.'pojque mono?cpanianiina:tpápaca 
conel pecaoo q el tal peccaoo? ttatíacuinca titacaui m ^ m l ^ 
anoapaííenoo fe pone impeoi línemííntlaçUifoanl Tjctwca in 
miencoal quenoio^côrar . amoqoicau^peqoi.yfàpacc 
dOitancoio^B oWigaooa a caamorec^monecjpmcuelans 
oífponerpjímero qoanoo mocencauasquetnací^topaiRC 
aeretô rteebir efte facramen cuac anqoiceitjaequi £(eÇ>uatf 
totvete aqui cela manera que in facramento: B^atqui quem 
09 aueya oe oifponer.íloooa anmocencatxiajqufXa rmr/ 
loprucilice pecaoosqueene quic^inamotí^ttacufimoariq 
Ua vioaauepeípeci^o vodl^aii d.xof̂ que man rtalncpaíictn 
beoarmftejatUotoytniK^o caamcc^laoortnj.CÍCAame/ 
pefarpwquc smegs ciènoroo c^cctivfc^ctfoanqutniecls 
avfofertoirenaoô! t9e»tòd rtacai^ui^BC ^ w t c í n o c w 
nfoinraflimrimôatte^oett^ cat^ninow^fttsm airocemK 
nerfirme píopaluo oe nunca nauatí^e^kaoowcoceep^ 
raaâK»nar^osi?a5CrtE«»^ pa m ^ m ^ a ^ q x / ^ t ^ 
rstãbicn ó tener firmeppofi/ amocemiinauattyque^iHicaií 
tooeoacõfdTarf.oefaníTisser rnotiacíacuíaiítíjquetuantni 
peí vueftros pecaooo tooos^ ic antlartlaua^quc apampa ifí 
Bfíicomoetcenfefíoj00loma tcquiclp^n amotlafíacul 
rara.y qnooon'ereoreocre queniu amecÇmoítaaatíUs tu 
ccbíroqueílífacraraentoaue^ tc^olmelíiuam, SlnfyvnteMC 
^6D£eaaratunos:t»oo8 ai anquícetíjneqm^nmSatra/ 
uets oelauarni DC enfrar en mento/a^amo anílacuajquc 
banoMulauaroslaecabcsas ^nícuacau^caamoíiímatiarw 
concabon/masaucteoc an* matnsqueatio^oanmofema^^ 
oarlaflcabc^saraoáeoosoi qae/áno$o amamcaíjquf:^ 
8&yrjoíepueoerecebír cfte uelatimoaiailpítinemijqucac 
/acramenro 0 0 0 vejes/nf na ̂  ço omíiÇuítU 5Iut> ca amo op 
cíelo 1^ oe recebírOôe vc>ee: pa mocclía tefcuatli in Sacra 
po«5uej)aramu^5ranpecca> memo:caatacoppaqutceUf/ 
ootmasfoUmenEevna vej fe ca cenca ue^ tlatlamUi ^urta 
^Dcrecebiraíítcomoei faiw acaoppaqmcelWcaçaaelcep 
cto Kaptifpo, ^0^0 aqui pamoceiía^ndi^qainccuaate 
mlaamaoce oe que maneia quíU,MUbap[ífmo. ¿Cauca/* 
aue^oerc>ebirelie Sacra* quínotlaçouanein^fíMiiiírq 
mento w la /Confirmación/ eelijque^tcIpttaiUníacram 
paraqueclnueilro gran T|\e> to/JConfirmacíon tr.k u 
oemptojjefu iCI?;iftoo3 oe mecbniomnquilí^ yn tciKi 
fugracíaipojqueaquertajcçla maquictícaul; 3cfu CfníK 
meet ciña para que vueítrag a > ?ni gracia :ca ̂ u a t t i ^ .ícpá < 
mmasfeaníanasqueeltanm^ tí^ tnamanima riatlacuitíca 
fcrmatíccncl pecaooralTícoí mococoa çníu^qyí oanqui/ 
mo auefs arriba o^oo» 1Hue# mocaquíttque. Ufea céquijea 
(Irogranre?: treoemproifca tcctcneiiaio ^ntoae^ciatoea/ 
ínfimtamenteaUbaoo. £lmc, ubínwoe.JSiímefl. 
Sacraammtoe. 1$ ?$kíhi 
U3'í fanauitccs. 
Pfalmus. cvf» 
¿ £ i tercero fa* 
cramento e&yjt 
llama facramctocela j^enítê 
ciato facrameiito ocla cófcfíió 




leño? oíos loo peroonejfon 
blígaooe^teniDos queoeto; 
oa íu voluntaotpagan con inu^ 
c^afoltcítaotcnligencía cín* 
co cofao/a Uequales eftao 
mur atentos. 
C X a Primero ce 5 l?3Ófi^ú> 
taf fue pecaoos i qramtiiar fe 
mucl^o^acojoarfeoelloDOos 
o tre g oquatro oías folanien> 
telpanoeocuparfe enaco:oar 
fee traer ala memojia toóos 
fiispecaoosq ipácometíoo/t 
en q Ipati ofenotoo a nfo gran 
fetloioíodocípues qfebaotií 
5aron:o po; pcTamiéros: o po: 
palat>:as:o po^ cb:a5:o po: nc 
glígéciaB^Defcn^Ooo.y vofo 
tro&loa que otra ve5/ o ctraa 
vejes mucl̂ aa og aue^s con* 
felíaoo:oefoe allíaueysoeto 
inarocfoeque ^ U ^ ^ ^ m 
t$> revij 












tntotecu^o tn otoBca céca 




(Cynic cétlamantU oetqutcéí 
tlalijquc ínitlatlacul uelmotla 
temolijque^uanuelquilnami 
qm'5quetcílbuítlano¿o nauíU 
buitl uel quiccau^jque inte QU 
namtqui3queímrquícip itlatlfi 
culli ínoquíclpiütvque ynic- ofy 
motlatlacallpuíüquÉ ^ntoueu 
tíatocauip^ti Dios ̂ noíulp mo* 
cuaarcqiitque Enaço mtüUia^ 
nnquilijtiea anoço íntlaroltí* 
ca ancroítuUdpiualíjtícatnno 
(O íiulatcíiuUstica. ¿ítiípfuaí 
mcMantíu Yiioanmoyolmelai 
uí>vqueceppí.íáoco i emí r^a / 




V¿ atuntaoo tooosvfospe^ anqcentíalíque^ireírciiiic^ ína 
cíJDosrooos lee qauê ? come motlatlacul^rtípciuiclp^noaní 
-tiooiUiegoflue^íDeUojarpo; qmcfpíuípqcánímaiKencaypá 
dioBmu^ terriblemente^ení paanc|poca5que| uãcenca aní 
trifleccrcD mucl̂ o poi tonos tlaocu^ajque^píipa íírqutcí? 
vfos pecaoos'.pojq auê emu ^naniotlatíacul^elpíca ca céca 
c¿o otenoí^o a vfo críaDOJ ^ oanquímctlatlacallpuíUque/ 
avueftrogran feüoi^ recépi! #1 amo te^ocupcaulp ínamote 
ptoí/t3vfoamojofo^gran maquírtícau^uan amouef.í 
paoje oiOBiel qual 00 crio ̂  os tlaprafcín oioe f noamect) £ o 
fpi50t09reoimio^raluo/^o&-cajfítiwtt oamecl?moct>ítiíU/ 
cópjo con fu pKcíoíitTíma fan vuan oamect>momaqautíli o* 
gretparaosUeoar altaala fu amecl?mocomtano^ca^mtla 
cafa t real palacio al cíelo:paí £0 ^ejotci: ^nic ôpa amee(pmo 
ra riép:e jamas. I&oi toco uíquilíj ^ni tía toca cl^ntcínco 
tomtsamaoosipermanos os ^mlipmcac. ypápa n:t>uatlí 
tianDeoannucípa triííejatUo notlagoaanecenca ameciptlao 
rotoooploevfospeccaDOSz coltíj^uancenca amecÇ)0cti51 
mal^aoesiiníngunaoti-acoí OTüíc!? ^namotlatlacul/aul? 
faoeloe bienes oeftavíoa vos caamotleé^alpqm amcclptiao 
Ipaoeoaroefta maneracrífte.* cuUíjwccemiamantlítialtíc 
^:o q â â s poibo algún 020 pacca^otl: ̂ naço^tla oanquw 
o ropas o otras píe í & ^ í & í poloque mteooiitlat/áogo til 
D:a9pciofa3oefmeralDas;ofi; matlíãosoctíalcípiuitltía^oíetl 
fe mueren vfos i^ífos/ o vfos aço quetçalitjtU. f n aço amo 
paojeso maojes o vfospariê pil|?pSmomíquília: açoamo^ 
tesioqvneftrocuerpoeftaen* talpuãamonauãanoçoamoui 
fermomínguna cofa 00 l?a oe tulcauamaço amonaca^o mo 
oar tanto pefarniUo:o/como cocouatcaamotle^ tuipquí a# 
loçvueftroepecaDos^maloa mect>tlaocultí3 amect>ocri5 ^ 
Deao8l?ni)D£^í%^^>áS mcamec^ct^amecpíiaocou 
oar:v v>F*J m m U ql coloj pe 
capoís'cfta cnferni.^mutein^ 
dla nmrtA, y p o n m t o p o i 
[os vuertrospecaoooaue^o ó 
t3Uriltecero8EUo;ar. 
| j X a tercera cofa esq 6toon 
vvã voiíícaoaue^De tener fir 
me^po í i to ôiianca masofen 
Der otr^i veja nfo amojofo pa 
Die 10iO6\auets oe oejír aiiit 
y o pecaoo: ípeofetioioo mu^ 
graueméce a mí gran rev: t Se 
uojDíosioeaqmaoclante 
quiero i?a5cr muoan^aennu 
víoa:^ oe tooo mi cojacon te» 
go firme pjopoíito oe nuRca 
mas cometer IOB çeccaoos. y 
abosreüco oe aquí para fiem* 
pje famas tooo lo maio que 
fonloepeccaoos/s Digo que 
emenoare mí vioa para agra^ 
oartfermfamCfcríoí^: reocp 
^2^c íax§ocon fu atuoa* 
CXaquartacofaque aue^s 
oe'lpajcr es q ane^s oe recebtr 
eftefacramcío oe la penitencia 
poaqueaue^tuego oebufear 
Gtconreíío:fáceroote/Eflue£8 
De odante oel qae tiene el lu 
gar oe oiosipara que el os cõ> 
KcHe. y oefpueeqne vuiere^ 
oes £op en fuiíáS^ííâfe^iaíí 
SacranicntoBOcla^leíia, fo. revu) 
íi5^iattianímatiat!naiUíca cc 
ca mococoa cenca motoltma 
f,iiantlariacaltícaoniic.yej?w 
ca cenca tpãpa antlacanras^ 
que ^uan anclpocasque pia^ 
motlatlacul. 







U in noteemo in ̂ toe;cti!C no 
ue^ tlatlacnluilítar capa nicefr 
cuepa5nequi innoncnnlí?; v:ua 
tea mocIM no^ollo mnocemtr 
nauatia ^nícaoquíc occeppa 
níccIpíuajínclatlaaiUí.gluípca 




ín o í o s l a mítepaleuílífctn, 
^ynicnaulptlamâtlí inanquí 
c^íua^ue ^nic uel anquicclíj/ 
que^íelpuatl ín íacr.imenco pc 
nítencía ca nímnn anqmtemcj 
que intiTOlmelaanniSSacerí; 





C ^ c r m ó . n i y .ib b:e los, 
rooíiieepaoo cciücibi'.v^ne ámorolcuiti^que yuananquu 
rsoeoesiripiijm'í.ac.rrabiíii tonque pcrfi^miiH crucio ac. 
la conítíTtó gencrâl. y o peca * tuaw v:clx]íitÍ nciwpiit ?rocn^ 
Dor.alicríosUDéíemKy úber ncaTOlmilaualoiuuclfltiqniO 
flíTi como Ice buenon L piiUios nucipuiviuepiíup qmomacbt 
lafabé^relíienfcñan.y minio tia^nqualtítt^ectí rpíanomc. 
q foteobU^ocsam^oce ipi?r ¿Üülpcacenca amoteclprnoneq 
nint icjmícíô ocMríilconíVfí nottaçouanÊ^uclãqumKliUil^ 
ic imuf recramétc ^ccn teca ai?ro5que^iiivxnuclpíamoíla^ 
veroaorecesvfespeccaooe: tíacal^epanynce^olmelaunm 
po:qverDaoeramcntee(lapuí rauclnetu^iptlat^moclpíu!^ 
tííopoílu^arre/iícnff oenfo nca^moremaqmrricatçínge^ 
reoéproi^efurpoipoitatono fiu'po:tcl?ica amo morequtv 
conuícnc cjue mintñysoelante ^nainiítlacarirTqae ^epant^co 
ocIDicoitnoaue^sDcocrar r''íOios>:uanamotle^unqaipi 
po; vergüenza algún pecaoo/ í)áiií3cauii5que^nílatlacuUím 
ipü^muf granoeetposmu^ tlanelcencaue^^ntlaiielcencu 
muí bosque iean/ní tampoco mícciamonotle^ anquimaui^ 
aaer> 5 oerar cofa alguna po: ca caua5que ca mocípt potimj í 
tcm o: pciq tooo fe peroonara tía mocfyí riquítocan.ltlu!? m 
ntoí>oíooe5Í3.Ilfè)a6rulgaí claccntctUtctiacían/caamoí 
no cncttbM's/nmguno oevuc^ tle^políutftiamoílaílaajhcâ^ 
ftroípecaDOBfeperoona:maí ^anoccetítetlanquicípmafaní 
ccmecctBotropecaoooenucí ¿uictlatlacullicenca uc^cenca? 
(lomuFgrfloe^cipflntofoipOi remamaubn;refríen oaíiqm> 
quementuieea nueflro fe to moMiacaiíitique vnípalnemo^ 
oíos 0300? oela vi3a« ua IH ÍÜ OÍOS. 
C ¿ a quita cefaíjauc^ 6» .̂ ftyiiicmacuiilamaníli ¡ul.itv 
ncrpoílo^pecauosqviuc^bc tianguef'pápa intlartaculiííi? 
«Ipoianicomoclconfcll'ojosio o^qmcjpiut^ue^inütoama^ 
mancioit/no aue^o oe ec|par monauatíli intcFoínsdpuaní/ 
«SacramcntoaDelntS^ftfl. fo. iccíjc 
m to auef 50 octí? r poj ne^ligê 
ti&poiq ñ t e vicunolopa 
g3 7,0 m tcí ras q enella bíuís a * 
üeye lo oe pagar alia end pur 
gatojío quãoo muríereoes en 
laotramoacõiwii^ terribles 
tozmétos. íèfta» anco cofas q 
Oii í^eoicí^o eq fo^s obligóos 
alpajírconmtic!?^ fotícítaOE 
Diligencia q oígnamente re 
dba^aeítefacramentotfU pe¿ 
mema: po?q quanoo oefta ma 




y Uiteo mísgmaoosq cl facer 
òoteosDeiatacojid poocr q 
0¿ oíos cíenciíl q l pooer le oto 
qnoo cl obpo le £150 o o joeno 
ô faceroote pa pooer 6f?i car el 
anima q eíla ligaoa con los pc 
caoos:^ U fanar oda entero 
meoflDÔioepecaoos conlaql 
cfta mu^êttrnm^y nfo grá rf^ 
v*fei1o: oioscj mira cô ojos oe 
mia ^eo tooo miferícoíDiofo 
f benigno: po? aqftn vra Difí 
poficiõf pojvpa coficncioíí^ 
petar ôios pecaooo r j>poíito 
6la emícoa jfftamctecoia abfo 
ludOii o bfHoiáoíioellacerDo 
tciui3caua3que: ca itlacamo ni 
cannerpoualoían íríqutírrlana^ 
canúioquícnícantlaUicpacan 
iiemí ca opa purgarono ãtlat/ 
tlaua3queinicuacanmomtqai 
li5que:occccni nemoualo^an/ 




flBqaícclt5que pií facremento 
penítéctaícaínicuac^ilpanqui 
moc^mílíaíuanamec^moteií 
c^íuílta intc^olmelauatiíca on 
can amec!?romíUa ^namani* 
ma mtlfltlacultica ^ipitícaccn, 
SZufyxímaxiem notla^ouane 
ca ^uelinlijttca ín oíos amecfy 




^meud qiumoparUbj íaía w 
fcc^paintlatlacníi'ocol^íUífc 









wuucfioospDOda íoooB loa teammãaaiecjpmiocèpopoi 
vPoapecaooa plmariamentc fcmUainfrquu^mamotlaria 
tooooqiunMü aucçe (pecĵ o. cuimoan^uícÇiml^qufXaóa 
yaoo^oidpoqiioaucesoc mecfynoltyiíU f m c m o m í y 
babtarcô maicira oeUnteotl rtacaUarejque ttàtpmy&ioe 
q efta en lugarOCPÍOS q ea d ztiptUí tctolcuitíani: ca fntlat 
confelTor.pojcjftdl̂ unpecaoo darícpínamxaoacaínflmñtla 
ocrafa poz pfrjjuíif^:puerto ílacolimadmtnamec^ mofeo 
ufo q d paD?e iacerootc osbé cbíuília rn paoíefacerDOte;ca 
t>ígao3bfucluj:iiocmpoo$bc amoamcctHialmotcocl^uília 
oijemoscmtnalabéoícíónfQ mtotecuio in oíca/^etMcaan 
ríno2Di09:poiquelcmctt9 al QuímojwacauUíatnirípttard» 
qtiene fulugar.y quanoovo ^lutumaiacanmorolmdaua 
fotroçlosmíelpíjoeoscôfdTa nopii^uanc/^ic^uatl ínmot 
1$ fx aqlloa vucftrod pecaooa tia il a cut ínoanquíc^iu^ae in 
qKlpcji^ceronmu^mocIpoe: ííacfluamíeq>aoanquíi^mtM 
Qu^BalTimifmooeconoccr? qncnoccnuamíecpaanquinia 
cófííTarcomolos ^cjíftcs mu cmnjqucimacamoanquiroíí/ 
ct>a9 vejes: çno auei?ôoe Ó51 qucccppaaiioçooppa/vtuub 
vna o tx>9 vcjce: afíi como oí qmro|?ua ̂ e^antm motlapo 
5f n loa q anOrtrt Ddatínaooe» (otcítínemi.Caíncequintíti im' 
Porfj alganool?5bíC5o muge cus cmo^otmdaua â o oqaí/ 
re^quaooffcóficiran(1?anl?e^ c(?tínano^ociuataçocencamú 
d^poivr/turamuc^aÇve^c ccpaoqtiic^ulpqncmtíartacu 
elpecaoo zno conocenmcõíí Uí/3nioma»eic(uimcmflc!píto^ 
elTatU'upccaoo allí como mu* cainiulpquiccncemiecpaoquí 
r̂ aove^ca Vocometíet 5/ mas c^íulpque^çjn nimaníMUcatu 
mífé'íOhc.'^aoíeDos W^SÍ ca ítoua.TRotatíceoppaonic 
io!;í5e* yiiofolasoooveses ct>m!;. ^iulpcsamocSoppao? 
maamutmucIpaôlotJíjíerõia cencamiecpa:caoncimotiapo 
Itilcófatiná^Jaeocrfucô loltiaiuauquirlacoaimnncioi 
feíTiõipoíloqífuapecaooeno mdauaif3,Ttficaamopoi t»ui 
iesfõ eoóaooa'.poj qiuo miccé i uitUtUcuUvpápa caeMlacatí 
Sacramentosoela ^glcfia. fo. c. 
wlãtet>cDío0.IlR>aBfiqtiãoo ££p9frtcmcofnOío«.jHut>pi 
rccofteííanoiK la rcctituoóta tíaBcUiatotmcUpatormaiac 
vetmomeftrQQrarcziUño? ne^otcuítiloíca^ntoae^tlatw 
^cfurpot>m>aoeru010eper^ cau^Jcfurpouel ndü22>íoa 
Donaooíéloepecaooe f atper quirepopolpuíani rnrifirtacu^ 
mofeaooj o fancrificaoojipe^ tu urt moeect?ípamÚaní:caqtjf 
Dona ̂ fanctífica ai anima orla mopopolipuilta: ̂ a f i cpiímo^ 
íujieoaD^inmunDídaóloepc c^ípauíita unanima tttáppsi 
caooe. PojMnroloôfme a# ^ncatçauaU5tlartacatU.yet?í# 
maoo9 fabeoó que manara oç cj uridanarican nocta^osane 
(aDc^ajcrmercfoes nueftro qaaimamecfcmotlaoeolítfjto 
t íos con aqucftc facramento/ oíoeíEca (ní facramento/̂ tjan 
tcomoloaaetsocrdcfbír/t ^nquenín anquíceUsquciaul? 
míraoqacfo^aobiígaDoecQ^ ca cenca amotecÇHnonrquí pi 
oa vnooepofotroe/afííÇiom' cecenfaca ínamoqufc^nntnS 
t>2« como mugare caoa vn (Sduaceccpalpticacepaamo^ 
afio a roe conrefíar poj la qaa tolmclauajq rpan tn qrefma: 
rcfma ítquanooefla^senfer^ tmnpicozcmococor^no^ 
mos/oquanoo efta^ecnclgo $opiico9cmtlauetajom(qtJi5 
granoc peligro oe muerte* tlí anojo poUuíti$ttf fpan aw 
rrmo^riii). cate^ C ^ n t t ô ^ í í j . 






^ ^ ITynícnaulKla 
ss^ jmantU facramen 
facra comunión ̂  et recebir el torca ̂ el?oatr tnícelrtoca pií* 
pjecíofocuérpo oenFo íeñoz tla^onaca^otcíti pitoteco^o 
Jefurpo^ fellamafanto íacra gefurpartoca fanao Sacra 
m?to od altar, y para que fe* mento oel altar, glut? trncad 
pa^slasgranocô ercelençiaa anquunatí?qae rmeenquijea 
oedlc Sacramento conuíene çeaitijriú facramento moBfcí 
ejee efter» atentoe. ^)o:quc ueUnquímotoloH^quf. iE f 
n ú ú 
fijzk men m tj. fo b J c 1 o e, 
rpo moJtr cmiíCHUinoo po?¿)í efu i'po FCinomu^uilitcmcjí' 
mo>oencfon'osloepeccaoo/ ilcQutmcan tUiac^ac topepa 
ríe:ccoopnmcro el luetics fá mtbíUicOrinímeíac^íc^atriO 
cío^atarocco» fu & mucama coc^cd^oticano Uijwpuesvv 
ooôfqueríoosapoftolcíí^a' pan^rtapopaiu^mtoíap0 
Uí i co i3HO loa pies con fus fan Holes me gtia^ouatt íuiip ca OH 
ctífiímae^pjeaofiilimasimfí cancqummDcap^quUífCâíní 
nos t timpiofclosconvu paño tla^omatcm nimau QUimopo 
odgaociKfrntofcetraveyLOH po^mlitilmatícaiaulpcamniá 
ciiosclrefo^lcíelo. ypara occeppa^mun motUUfcmo, 
noooemoftrar el granoílTimo gluJ;^rttcfcc^moítóí:filiU3^ní 
amo: que et nf o graurcocptcz w^tecla^oíiaUídn Tnioactfiw 
noeteniaü con quenesarnfl*' catecî motU^ottUaia tHtotla 
na/? Eãbtcii para nos cerar la soceinaqaícrícauip; 7uaíi Tníu 
meníoJíaoe aquel fu inefable tcc^mocauítUítdnoát'Hlrmmí 
smioipoefumu^oolojofata' coaiiUtetla^otldliící^oaftmf 
cerbtífimamuerte 7 pjeciofa MytUipiotyaiiitcinpsmmt 
paíTiciqucpoiamojoenoeo^ tluçomiquitcímíopapíoquú 
«roe recibió oe tan buena vo* mopaccacelilu ca apampa^ 
lumaoipoj cito inffmi£0 enró fymüi oquímotlaUli tní facra 
ce.* efufacrameto oelaUar. mentó oel altar. 
CXlamafefãbieneftefaaaí C ^ í u ^ E * facramenío £üan 
mcuiu&canftia'.elqusUeel ptbea ¿ucariftía/ca uei^eí 
mifmoamoHrto reocpto?nuê  fpuatdn wtotUgotmaqmpti* 
tiro ^efu Cipñíto veroaoero catem gcfu rpo ueincllí oíoe/ 
Ŝ iosv*. veroaoero í)omb!et fuanuelneHioquic^tU. £lu^ 
¿ o ql fue ipccboôfla manera ca^ulpquítomoclpiu^ 
i-'jgjUíDÓDeHrofeñoítreoép ifXaoncan moe^inotícatca 
toi^urpolpuoocoioaeíía* çr.totecu^ogefurpoDíosrpii 
ua ce» loe apoftolee en aque tein ̂ ntlan in apoftolesme uê  
lia cena en vna cafa en lacibí cocipca^onloFanaltepalipan 
oaoüegcrufale.jfabicn j^s 3cruteiemccciiín3luau(?im 
$»acn?mciieoeoe'í £gleíía* to, cj 
í ^ como £a era llegaDa (â tyot cuacoqmcmadpttítcíoraoííCf 
m^tenumoot-fnlasraDapaf corniaaaynittatlpíouUí^pfiü/ 
f b r t t p z ^ o ^ 1 ^ ^ mucTtega ^uanpuitia^omiqut^pñüitüíc: 
fluer oe rewmirf.íiilturaloa químinom^qMímíitciü^incc 
(p5t>2e80elmunoo:toinovna maníil^uactíucaicómccutUcií 
parte5tUaocl panos caítiUaq nçacfpicaííuiantlaccam íticíá 
enlameia eftaua*yamenoolo Fpácíicca.g|ulpinoc5fní?cui;i 
tomaoobcoicolo lotro'fobtf tcmonimauquimocrocDmur 
ellovaaaaertae,|>alab2a8 oe ^nan ^pan toíimitai^uUaiio 
gratiDeeccelciicia:^ amenoo* acipúoiuinrolluencafnamjíir 
lasacâbaDOOcpíonuciartuEí au^^nicuacoímo^õquivn!? 
^oalmemctofeccMicrrioelpá níaianíaiíIpcaornoLucpmíbi 
caelíactíCFpdrpjeciofiííimo* calíí miarl fiiítl.i^owaca-.-Cíí 
aqueíq^ra pan veço De tdiiXatdy.wtt^itUrcaUic a ? 
r^rpan-^feeõuertio cn^crDa^ caomocauí; vníálviaviiururi 
Dcro cuerpo oe «f orcoempto: emocuep twtia§o;uaroiciM 
íÇefurpo.yitwgotomoeníuS tntotcmaqutcttcaulp ^eia rj5c 
mano»etcalijqueallifobiela Su^nímancõmocuííi m a i o 
mefaeílait-aconq boiiay.cetyy teocuitla^o onca.'tcaica v-f^i; 
enel vn poco oe v>mo 6 calliUa: in meja tcmatlit ta^a: \:uàri o¡; 
tluegolobMDico'ioítot'cbje cancómofcguiitctfl-illan^ino 
«uoormspalabjaçmu^mara wh nimcomorcocbiitihyiu 
UÍltofaafaDmtrablee. ycou rpanqu!niitalt?iittciHornoc> 
flqtlíi»palabra conuertio z cequitlaroHi cenca matii^ic. 
boluío aquel vínoos caftíUa ê M-abz^znl rlatollt ccniocuc 
•oaoerafangrefu^a pjeciofif pilitcinoptuat! in caümanv^ 
nma.yoc eita manera aquel nouelneUíulaçoiejotcui. Ca 
panoecaiMataquelvinooe tuIwm^^íelpujfjicuítiHãfia): 
ca0tiU3quep!iincroerãv'r^b:e ealUtuan caíhUavnnonebro 
lo qual oiro aqneliao Diuinaa pacarcaifiíipanqnímiral^uu 
palabras oe tanta eccelédalue cíno^ebuatlccca mau^riocig 
a! momento fecóuertio en tolliicanmuniciu^caoníocut 
^eroaoerocucrpv ptrneontHiftlaconacaiotctii 
CSermô.rrítyfobie los. 
p en íoflocra fangre 6 nfo rté yv&n tnítlaço^íotcín íñtotc^ 
oéptojJefurpoieUiuaies^Da maquirtteatein^efu 3Épo!« 
oero oioo^ vcroaoero I?ót>3Cí acl^(puatl n«llt oíoe çuan net 
q eftaua encubierto tti aql fa ̂  Ui oquicÇitU ondímotlapacty* 
cramentocjaUiinílítoto. y uürtticatca ¡niteci? facraméto 
oeípuesoeauerlpcclpocon fu oncanoquímotlaUlítdo.SIul? 
ommpotécíaaqítetansrámíií ^mcuactu€Utílí3tíca^iioqui> 
tagrocnaaercõuertiooEtrãíV moctMuilfmínilamauísollicé^ 
imlanciaDo aql pan oe caftílla ca »efítiquímocatpíiu £€(««1 
^ aql vino oe caftílla en fu ver*! t i ín caftillan tlarcallí ̂ uan í caí 
Odoerocuerpo^fangreíaíTíco ftiUanvmoí^iítlaçonacatot^ 
moagojaoelooígoitnopoj cíníníu^uí arca namec^noU 
eííofe poto ni pojeilofccóucr l?uílía:ca amoKCopolíu!?^ufln 
tío ni troco fu blancuramt tam amoíc omocaep iní^taca ano 
poco fu fabo* ni fu 0I02 oe aql $0 ̂ niuelícaianoío Kníaulpí̂ a 
pan ni oe aql vino: mas anteo ca íntlarcallí.tua pupínoicagíí 
fequcootoctoaUí.Èmgodfer oncanomocao^éluÇjím^eiíí 
tfuftancíaoepan^oevíno fe intlarcaUítuanfrtvmocauei 
conuertkTÕ veroaocramentc neUíomocttepínitla^onacato 
encuerpo^fangreoenfo reoc fan;^u3tnirtajotojotcf»znt 
pto?gefurpo:poiqueallíeíla totucu^oSefuvpoícaucl ortí» 
uaelmitmotoDoenttroícóuíe canmoetjtícatcamocl^útnitia 
nc a faber/fu pjecíofocuerpo jonacatotdn çuâ enuiaçorcs* 
t fu pseciofa fangre: £ fu famtf \otúm tmn ínitla^oanima ui\ 
(una an-ma veroaoero ^)io8 nellí0100:tuan uel nelti oquicl; 
£veroaoero|?õb:e/aíTí cono rtípm^uí oanquímocaqui' 
auc^sotoo. tíque. 
fyauíenoo conlagraoo elle C^ubpiicuac cpiímoeeod?! 
íanto facrameto alíi como aue utU ÍHÍranero facramenro m* 
^3 OEOo/Uiego lo tomo eó fus ulpquí otíquítoque canimácõ t 
idgraoae manosenfiguratft mocufUíniB^qm caftiiiantiar 
ntefan$aoepaiioecaftiUaEOe calU:KuanEníul?quiicamilâví 
vmoima» ZÁ no era pãí í5#^ noífluÇ) ca amo tlapcall^ufl» 
Sacramentos Ocla ^ftlcfia. fo. aj 
n( vino oefpues oelo aucr cõfa aamo vino catea piicuac CÕÍ 
graoo Kbenocjíoo: poj^ ^ Tc motcoct>íuilí:ca omocucpttt o 




cbo, ]^cjqfti p:edofo cuerpo ^nítlaçonacatotcin imn puí 
p m pjecíofa fangre.̂ fu fanctíf •tíaço^ejçorcín ̂ uaiunitla^o^o 
nma animan fu beatifica oíuí líatcíniirudn ^nireo^otein ztoi 
moaooodoao:eííemífmo\?U caomintoao:ca uel^elpuart?ri 
(oocoíosveroaoeroeítaura^ ípiUcmmoíosoncjnmoten? 
lit piefente.y como lo vuo w ricatca.2IuI?^fiOKul? cómocut 
maooaqtfancto facramento/ U^e^uatl ^nfacramcnro/:ani 
hiego lo partió t^ottioa mini manquímorla ttapamlU/ pua n 
ftroafusamaoosapoítoleçpa quím^maquíu^attíaçouaua* 
raqlocomieíTcu^refdbíeífea poftolcsmeiníquímoqualttj 
fup:edofacame¡gqbeuie(Ten que rnttlajonacatotcin/piaTi 
fapjedofafangre* yaqlloq rntccõmítijqueçnitiaçot^o 
nfogranfeúcitreoéptojje^ ttín.SLúfyietymXznoqmo* 
furpoleíoioacomcr^abeuer qualttlmianinoquímítiiiííito 
o fus tmt amaoo^ ^ querioos tecuco 3du rpo ^ielpuaiiriu in 
apoíloles/aunquepareda al ítuçouanapoftolesmpwaduí 
parecerpan^víno^teníama tnm!?quí tlarcallícatca/tuan 
ñera oedlomo empero era ta Emu^uívínoEoícnedaícaa* 
pannívmoimaseraveroaDe^ motlatrcalli^uancdamovíno: 
ro^joDcoíosSífurj^oioa* cagartuelnellí ©ics^pücdn 
oero^>i08^ veroaoero^Oíii 3efa)rõo uel nellí ÍEDtos^uan 
bje/alTí como auemosoíctía» uelrKU^<gícbm íníu^quiotí 
y loaapoftolee lo recibieron quítóqttóèlap fet>uannn apo. 
veroaoera t realmente al nue** ftoleameca udnellioquimoce 
fti o reoêpto? 3efu jC$wíft0:2 Ulíque íntotemaquírtiíauÇi m 
yeroaoeramcteentro enellos: 3efu <Cí?Ji(tò: ca u*f iielli ^mi 
t^o le t?í?í er&£^&$g tt&A tic mocalaquíkio; mtí? m m 
tTíñt'iniÓ.írp'iíj.fobjc loa. 
algu Daño o oetrímcto ni le la 4 qn ^iii»ocipíulUqiic caamoqui 
(limarófu pieaofd cuerpo qa mococoli;uui«e inúlo^onaca^ 
ooIcrcdbícron;maa müagro ^otein^ntcoacquimocelilíque 
famcntclocomíeiô umiUjro ^ntUmaniçolnca quimocelií 
famete lo recibieron, y quaoo Uqne. jSaa^pjucoacccct-T.-ca 
€llpiiooeoí08 Ercoéptoz nPo ^imtícmocaU^mtcínoinoíos 
cueroencaDa^noÓloífusapc fpiitcmmaportoieemecaud 
ítolcetoooeiíteroemroit »o morc^uiticatcaamoc^aunaloc 
íueocfpectaçaoomparíioofu ^míUçonacatotcmituancaní 
cuerpo fagraoo/tlu^o l(>ín!' nufloqmniocemmLi >:niim;u 
c)pío fus animas oe gfa "• ma ^ca^igfa ^uau vea imv.e 
celtíttciaB.poaqaqitefacrofS c t i c iXa t^^ t l t f l f anc ro r^ 
cto faerammo ól pjedoíocu cramentoinícíaçonaca^otcm; 
erpo^íangrefagraDo oe ufo ^uan^mcUçoTO^dnícoueie 
grárcbépcojqlesoíoiíwcpíl^ temaqaicticaulp MI oqtsínmoi 
íueíTemaniaroefus animas Ó maquilirmc^laqualvc^^ifi 
lo»aportóles í noga manfar manimatapoílokçmnca.inío 
oe fue cuerpee, y oefta inane t í laql minnacaio.jíflut? caçub 
ra caoaviioôlosaportolesre qni^cece^acainapoitotcsme 
ribieronanfo fcñojjefuirpo quimocclUtqne intorecu^o^tt 
doiaoeliueues íanctoélarar geftirpo^iúeoac ^ u c s f a f i 
Dij^niTímíímoeftauaalUcoii ctott'tíapotaua:aiií>cfl puati 
elloóelmifmovflDáwareoe ucl oncan tnt!antnotct3ínoa^ 
ptojnfobmo.^ozvcmraDw catcamo^otitircuiocicatca.gi^ 
reEftvofotroeloamisamaoo? ^oanquttojqueínameuammo 
comoíepaeoelpaxrertof co¿ tiaçol2ttanc:queninut1moci?i 
mo cspoíTible erto queaqoí 05 ua^ i qní ueUtí^ i nícã namec^ 
Dígo^queentrod^ijooeoioB noljpmUaíca^mmcorocca^ 
eníospecíposHenrranaeôlOB quifcinomoioeipiltcmitíapo 
aportóle* i funtamete cftaua ílcleeme^uanoncan^jtlámo 
ailíconcllcs?íSítaoacentos/ erjinoticatcaí ©cpícmocaq* 
pos venwra nofabepoque ca ticgmcmramoanqüímati cair 
toco poceroío nueftroreoem qufc£taelU&itWcnMqti¡|;tica> 
pioityfaxpo vomro oioeí' tcingejtarpouclnellioioflta 
posq confuomnípoíccíapuoo tuelirtlijttca ueloqaimocipmt 
^ajercíletagranmilagroiquc U^ccncaoe^larnfluiçolUtcaó 
eftttuíeflealUcon toeapofto/ cãmoetjinoriíatca íímttlan m 
íef >:quetambícnetitrafiecnrt apoftolesme^uangaotíocece 
pectpo^enrraííaeDecaoavno £aca ^mític mocalaquítííno 
oellosquasioo to recibieron/ tfnícoac cjtumoceliUqneitiíu^ 
aílKomoetiaoicípo* quiomito. 
^ y "a tanfolawéteaqllaçej ¿^íulpca amo çani^opa cquí 
(5130 eltiro amoioforeocpco? moc^tiulí rncotiaçotentaquic 
'í E îío oe Dios aqfte ranura mi ticatcin otoe ̂ pííccm in^euatt 
Lagroioeconuerriraqlpâ^vt ífttUmaufçol(í:pitcquimocue 
no enfuvcroaoera cuerpo t é piU/in tiajicaUt ^aart in vmo 
fu pjedofa fangrecó aqlla? fã fnúlaçonacapomn pia ínirUí 
cta8palab»Bqucoíro;mastã ço^çotctn^caiiitíarolU ine* 
bíéoiopoD?raio9 pao^es fa^ qiíímiral^Eiítdnoíca raano^ 
ccrootespa q ^ t e í t e n lo míU químomaqmlunuctími5tU p i 
MIO. Po?tanto íabcoloe mie paoícsme raccrootesmc/rnic 
amabosbermanoequeloafaí çannoíB^mqmmocfpímti^}. 
ccrDoteequcDí5enmilTa alo« ycpícB riaTiatícannotlapua 
qtíaUslegítímameHtefcaojoc necamteupirqueSacerDoíce 
naooel^bifpo/quauooaca^ mcmííTa qutmícallpuiarfí o* 
bartDepjomjnaaraqBdlaeía químoreopíríatisliUín^bif^ 
ctaa patab^e/quc nueítro re^ po^incoac qnímotenqoi^íítia 
oépto^gefuclpjifto oíí:ofob:e intcuatltntlatollí^ioqmmt' 
siquclia materia o fubftancia tailpuitctnointotematiuirrícâ* 
De pan avino Dccaililla;aíTico ut»gcfuc(p;ífio tnípan m cafti 
moacabanoe pionundarla» UantlaccaUítuan ^pã^nciaai 
f o b ^ a q u e l p a n a v i n o o e í C a Uanvmoiuei^coacqmrnocetK 
flULa quecíla ociante oelíoa qoírtílíatpanmtlarcaUuujn 
qtianoofecelebja^oíselamíf vino^mtrpancatqiMibatnur 
fa/aqatUo mifmo^ajai q^c famítoua:ca$annotcuatiqm 
oiKftro amo^oro fe/ j ^ í K ^ c^íia ínoquímocípíuilí inrouv 
C,feemiO!i.m\rcb2i-lcs( 
Wd £i fifcpjerctiftcaoo«£lmen* 
I f^ rmó. tFv . 
gnu verbu? fû  
DC a mur^lto mi 
itertoaciítequc ago^aQOfS 
racamento 6tatMr;poMa 
toconmeiie cj^ooe Declare al 
gunaa mge palabsaí acerca ol 
poít^uolosmís amaooscr^ 
rao mu£3tetito»*ya auĉ s oie 
oo / en cj manera nf o amosofo 
rtDcpcojcomenco eftcomino 
íaa nntento^en^ manera lo U 
iltai^oique poj la excelencia 1 
vimiooeaqllaspalabiaeque 
allioíjeclfaceroote conoíerte 
aquel pan ̂ stqnel vino q efta 
D?troenelcaU5/enverwoero 
cmpvz cnverOHOcrafangr* 
ocl l?í to oe oio 3 Jefu 3£po. 7 
aquello e& lo que toooo los pa 
o; es facerootes l^íen quaiioo 
q îíera qm e 01501 roiíTa:t cjuan> 
DO cftan reueftioos ^compuo 
íioscon tastârrag veftíouras 
Drtamc ̂ daltar.J&ojque aiii 
pionunoán aíjucila^ paiabwS 
&e tanta erc^mcía qbc oito 
curo gdtK^íf io: ma «nquíj 
cfliecíeucualomitocatd: ame. 
C£3crmõ.tm 
3inít vcrbnj fu> 
U5'zranautteo0. 
^faknus.cv)'. 
CiCa cenca uê  
tlamauícollííiim 
arcáanquímocaquttia imtccb 
paín íancto Sacramento oel 
alrar^e^ca monequi ocaefpî  
tlatoUi £tect>pa namecl?noten 
qtrciUli? vesica uel rícmoíollo 
tica notlajonane* iCa oanqní 
mocaquíttque ín quentn oqt no 
tcínttUmtotlajocemaquiptica 






ín vino uaU5 üdccauielne 
UittUçonacatoccín fuan uel 
nellf irtlacoEejcotdn inlBío* 
rpíltcin gefurpo. glauca tt* 
tjaatüqtnmoc^íuüia mochín 
típaojemelacerooteamc tní^ 
coacquítona miíío^uan çnico 
sicmocÇ)icí>íiiipticatéHca ínreu 
UaíqutaaltanrpaiiXaonaí 
químotenquír* ília f íe^uaU ín 
ílaroHí cencâ mandrie in oqnn 
itroreDéptosScíurpoUaíqiia taUpuítcínoíntoremaquíríícaí 
lee DÍ5é fobjcla oftia blanca c¡ ub3cfurpo:catpanqm'mítai 
CBOepanócaílillaqCíencoelã ^aíapi^acoíliacaitíl lantiar 
te:v:fob;eclvmo oc caftiUa/q callívrpancacqut; vaanypan 
ella oétrocnelcali5.Dc0:0-0ce i»caJltUan vino^itTccaccjiüín 
plata.y luego meontinenrefe calíjteucuitlâto. /Unpmman 
conuterteaqlpanócaílilla en ^íHÍxamocuepapicípaflfi ya 
fu pzecíoía caí ÍICIKel vino é fu caftillan tlarcalU mí fteçonaca 
pciofa laugre 6 imeftro rcoem ^otcin;pjan in vino íníílagc m 
pto: St íu rpo:^ no po: cílo fe çotcín íntotecuío^efu^po^nt) 
píeroe fu blancura;»! fu fabo:: ca amoicpoíiui ^ní ¡Kacanuan 
nífuolo::nilafureoonoe5t>el tMuelicaíEuanpmampacaííuS 
panoelaollia/masallifequeí: mf^ãlíufycãina^áuUc^cã 
t»a tooo* y cl fer o la financia oncan mocaoa m©c(?u£lut>LÍu 
ó pan pa noeíla allíípojqueoe £eU5 wnlmzlií caoemo one 
to Pefcr pan'.mae efta allí el ípí ca/caomocaulp ca oemo tlai*-; 
jo re oíos imeítro reoempto: caUí:ajn^onca moetjíno., 
5?;fuct>:iíto:\>eroac»erooiosK caoíos^pilcci^furpoiuduc 
vei-oaoeroipombíe. lUa.oo^uauelneUíoquíc^tiu 
( [ ^ o n a i n o misamaoopl^ú fCyelpicanodíiçopttbuaneiii 
joaqn^nooo^míffa^quãoo tccacanqmcaqín milTa ^uan 
vere al facerooteque efta alça ínicoac áquíniottílía ífaceroo 
00aquella^>fiia confagraoa tcínquimo.iflpaH^uíncacíMiIa 
blaoa:aquella oftía confagr^ teocIpíuaUí oília t í w c : ca ucl 
oaaueteoeaDoaar pojqueee ^ípuatloftíaconfagtraoa anq 
el veroaocro Ipijo oc oíos '¡§tfu moccteotijquc ca ucl nellí oíos 
¿Ipjífto nucilro reoempto:/ t P 1 ' ^ i ' P 0 / c a yMw.g 
el qual efta oebaro ceaqueila ^etsínoticavmjrac ínmlqívtí 
blancura que allí vefs. y ta mecnUa. Eluípuelumumacica 
neop:uDencia/po:que noaue caamo^elpuatlinijtaca íolíia 
t e oe enoerejar vueilra fe t a * ^uiepa anqulmelauixatlaeTpií 
OOJactona aquella blancura 6 eltí5queinamot!aijelroquM3: 
laofíiaconfagraosqueve^s/ znoço anioreotlatlaílaitpiUis 
C^ermoíí.f i:v.fob:e loe» 
m^9afolamcteetbijooeDio9 çan^ccltrínmenosç^íltdnen 
t] allí e¡icul>¿erto: a el auê  can morlapac{»mltf tícaaiel re 
rBócrt;ertaooMr:poJciucel tniarUnquímoneltoqmtí5quc 
i mim o e¿í eí que cita alli oebâ  ca uel t etymtl oncan motery 
tooeaqUabUncura.yôlamif morícamítlatííocm^tac. 
nía manera qnãoo elcali5 c»c gíut)$ãnc^til?quí ifitcoacaal 
ptataooeojorealçaiqne afli niacocaiincaU5tcocoítlafo;ca 
imfmo aucF3 aDo:ar fu pje^ no te(?uatl anqmmocêteottjõj 
ciofa (angre q efta oetro oe\ ca ^ í r t a ç o ^ o t c í ínfticca in ca/ 
it5^ojq:ieaqleeeimírmoro tíycaaclfe^oatl íntotcmaíc 
O£ptó:iifo3efuc];nito:p02 q ticau|?3fírurpo:caocl owarn 
alli veroaoerameiueefta $oa¿ mo^etjcínotica uel nclli^íoí 
oero oí03 veroaocro bóbje, ^uan ucl ndlí oquícíptli. 
CPcnautOfiiíaamaDosaue C y ^ c a notlasoiiatieoetart 
^BDetciiermu^gran reuereiu qutmítnacaniítOTc^e rnto^ 
cUanfoçranre^^fenojoío» ue^tlatocaulpínDíos ínoncafi 
atti Dóoe fe Di3e la mííTa: z ó to milTa mítoua í ^u5 ̂ camocípia 
oo vfo co?acõ le auê s oe aoo mogollo anquímocéteotíjqae 
lar ivau^só creeraqlla^D EuaHaqmmonrtfoquítÍ5qiim 
naronfagraoa; ̂ lo q eítaocn oítíaconfagraoa imn in calis 
rro oelcauv.oetdoavfapoltfc infticca amoce^oUocopaaí 
tat 7 cõ vfo U020 z vFas lagri mocboquíjtica amiwotíca/ 
ma9;po?qaUt eita el bi)0 Ô oíos ca oncan moetjmottca ín oíos 
^eiucpo^oaocroDios^ver^ rpit^nSefurpouclnellíoíc? 
fíaDerobõb2e.j©eItamanera ^itanuel ndli oquicbílí. Ca 
aue^eoecreerfauc^oecon; ^ui^iui^tiãquímondtoqmn? 
ícllaraqueitcoímnofacramen que/ruan anquimocuitíjque 
tocóntooo vfoco?açon:porq Eietamtlítiracramento^camo 
naiVinolocree^a noospaoje cjpiamo^oHoicairlacambçut» 
ve iatuar!po:q va auera oçoo ricn^ltocac^ca a mo ucl ãiiio '• 
Sao palabjaofaçjrao;^ o cl fan maquti^quexaoáqnimocaqm 
LíoÈrnangelio qiu* DIK- (tini tique fin tiaroUdn in fctõjcuã 
vcrciioncrcoocrít (jeUo-^m PC'-ono^crcoiDcnr 
íDacamentes seto Fghrfía* ío. cv 
côt>áiAbtnirJ)&âr.vt.qaec}t cõOcííabírur.UfèonvKcj^f» 
íonoéiíaooatopiíificmop. y mmicflaínnfienios.iibitíci 
ocHicqmcra^fewrtUmiiia mtfíj mitoua caoncíat^f 
aiKyaécftarallí í>f toca t fa qncamocfvoiocopei iHfírpan 
votijiifíiD m i l acatamiento es um -J m otoarmvu^qmífiría-' 
c ios/aí^ comofi Teroaoera* KdnelIickmotiUaniínípíítCMi 
t í fooo jos .y noat)C£eoeoe¿ amoanquícau^Uquíçâxitte in 
vcrconnfgligêdft:ma0cõmLJ íttajquc^áurlanquitiejcghcfl 
€t>afolídtnDlagu£f8Deot3 í caqínjquc/fiun anqpacuca* 
<on m t r e ^ a a l e g r í a q 5 0 1 0 0 Í5q:fmcticíamuvmcmclílíj 
©9t>ag^granDe»mcrc€0cj,y mcHO».£lu(?^i>HnaiMticmijq 
aacfôoc rgnírpKflofltpsínd tnadptopa^meoac ^côpeuas 
pio quantofeqm>recçmc£ar ^nícoac^omcíntijínmiHa:^ 
tami!Ta:t0iíçKoôcfíarfi!lip:e uaiioiicanafrKiiic^nírqiHcb; 
íoitcs ipafta qía miíía fe acate cauitl onfçonqutcaí nníTa/ 
qeiiquauooflUmbneUjeclfa> piícoacçaP^pãnaíccffoctiítií^ 
ciTootea ecoaria lienMcfon, ínfaecroote. 
ií"yaunqenc>iucrfo>;tiígare$ <fgliJl?mariuí mifquíníínpa 
^íiiuitpo> oigan miiVa nuufpcj Djcamekececníquinucal^uta 
láceroofíí:yrecibüíi«lp3ccto milíacencaitàeccaiKrnanquú 
fociierporfágríônfooulctfíi mocelttia^mfiaçoiiacacotcíj!/ 
mcv.amo:olo tíocpto: Jtfo ^anríiítia^oyc^coruii intotc 
dp/ütoi'io poíeHolercfpt'Daí' maquirtícafcuj^cmrjpoxaa-' 
caciipavfceoucftro gran ny mo remoterclou.itnroiHTtia^ 
f icnoim tampoco po: t'llo fc tocaul?v;uan nmorcmcimrcq 
mnm'phcaf. nuiclpca/ni Ua:ca.infoiiotcmopopoUiutií; 
^por-OíVoeíiuinvi^cfr^bíifni $an m.ccpipa termenc mitem 
pK'Jawaecl feio ce.-yicíta to^ morctaMOnoj vii.m ucímotqí 
COCSITO' i quico iuçarco i> oi nca inrsc VÍÍ«H mi?k £?;iro««. 
O 
Cj íOO Ulfví 
ctbe toco m m o aiiiccmo erta 
te po; eíío fupecioío cuerpo/ 
^Itictrccibaa'^un oetnmcto 
qiiãoolorecibimo0:aun çj ta 
olííaconfagraoa febajemu* 
c^ô parteo. y aíjfto pueoe lo 
¿33er niut bic el oro reocpcoi 
gefu apocen fu omiiipQtécia 
pojqeetooo poceroíoalTico 
mo muchas vejee anees sypo 
¿ y a u e ^ e ófabeMosmipa1 
maoosqtoooslOBCpíanos ^ 
caoa vnopojfiDefpueíqueta 
Í?mcr?iQQ/z qnoo ^aeréela 
veroaoera z ̂ "ta fecaf^oltca 
t quanoo na conReílan qaque 
Uaoftía confagraDacsclioa 
oero 3̂ *"" ̂ P0 í?'!0 ^ fciQfV? ¿í 
cita Dentro oi calij fu pciofa íá 
greiaqueftoe q fírmemete creé 
tooo lo que créela nudtra ma 
oie fancta ̂ glefia; caoa vno 
obUíjaoo a recebír aqlla oftia 
confagi aoa/que fe llama t es 
eí faneco fgcramento € l qual 
es el míímo !?íío ]©ÍOP gefu 
4»ííto/pojque quanoo algiw 
no lo recibe allí recibe ainuei 
Uro grã maeftrotreoemptoa 










tcmaquiírtícauíp 'Jdu cfyñfto/ 
rea BmueUtííi}: ca rtqu ícipíue; 
tUímtilpqutoanquímocaqmrw 
qüemieepa. 
C^lulp anqmmatijquc notu 
çouane camocl̂ ntínrj3íanO(' 
mececoEacaitiúcoacudotla* 
netrocaque/^uã çnícoac ̂ cqiií 
mottelcoquitia nellirlanelrocv 
líjrli^uanuelquinocuitíaDe' 
(puatl tu ©ftía confagraoa: ca 
uel neiugefutpo ^ í o s £píU 
tcímvam !ncaU3ííníífícca uel 
nelli^tiasoçesçotcmica tefcnl 
tiní ^uel qcíc^tcaua canelroca 
pníi-qoiclpqiiimonelfoquííia í 
tonan'-ein fanta tglefiame^a 
ca íntec^monequi ceppa-^mo 
celilísquí: tíeí?uatlíH oITlacon 
fagraDantoca/fancto íE5acra<: 
memo. ¿Ca uelfc(?uatlj©ío0 
apurei gefu c^tftoica inicoac 
anqmocelüiar ca oncã ãquímo 
celíUaí touc^temaqnírticaul?. 
fL ihüp ínameuanrm rúcano 
omotioqae notlajouane <$\)$ 
aj^taaíínKfmo oerecebtref íu^o í anc?iímGceUlí5qaetní 
íeíamo fteméto :qnoocnfa fancto facrdmoico^nicoácuel 
fecacipOUcaeft-e^íiíátc^qn anc^icatutínantj^iecocUriel 
DO b w £ 8 bien oídla vtoa vo coquO^tícs ̂ uan îiiceac ueU 
rofrc^tatw^cs^eparaítéí atnonemítôqae mean tlal^ 
p « loe pccaoo^entonceet»^ t í q p a c ^ aftquicauelc^iu5 
ra e!vroaiaoo! con^oíotrca qae t^atlacullt quinícoací 
mífCrco?DíaenqBcpoDat9tte amecÇínaílaocuííUj^namore 
gara lerccebírcaoa vn año w ^ocurcac^n tnoioauel^cctçí 
navcspojdtpooc lapafcua coamaçíjqaececetío^tícacep 
floííoa.yqtsanoo qoere^ w pa Eiricoacpuctypafcua.&ub 
ceWr eflí (aaamemo fagraço n̂fcooc anquicèlíjnec^i p í ía 
p?tmcro osaeets oeaparqar craiwnto ad̂ copa ael amocen 
enweftraeammafl/toeaue' caoa^^ctpcopa tnamaní 
t» oeconfelfer odante ocifa* maamottatlacolcuin^ue ĉ* 
ecrootc/tauefô ocilo»r«o^ pan íaccrpoK:cçnca fpampas 
epo po? vueftrco peccaoo?/̂  ImocjpDqatlijciue ^namotla^ 
tambiénaueçaoetoier firme rucnl au^çaan,amocenvjma* 
p^pofito De rmnea otra re? uati^qiiJ^ácao^iic occeppa 
loa ^ajcrr^fiorfla manera o» án^oií^to^u^au^mctaiuÇ 
oífponmcortlagrinw©6roe quígíc^macenauacâ íamura 
ftro çmçonxfx luego recebia çonca ttec(?pa gnamo^ollo/ 
eiTcfanaoíacramentoiaUircí TnianinUanimaimccelíca ^ní 
cebismutgranoegractó ia^ áiictofaci:amenro:caoncáaii^ 
aruoa oeltweftro fdlo: Í2>iO0 quícdia/cenca ue^graaa rm¿ 
Daoos oe víoa. tepaleuílijíii JDíoa m^mcé 
W&Stoi&Mfà&Wi&t mouant, 
Cy.o^ocon.tooa oiligenda C ^ l ? tiet'Fíai^caticacjq'iiV 
^foUcituoloanueoirdpuloa: can itotlamaclptüfciune ca ¿ni 
quequanoo recebia accede fã coacanquícelia ^ní fanto fact a 
cto facramento:aUt Recebia a niencotca uel oncan aijqttmroí 
nucílro (cñoj Jefü chiflo \)U cçWúziMtecmogéi cfymà 
ftoeoioai^qnoolorece^ o íoa tP^^ ia^E-^oacanq 
BfectíifafwpK cu vraaiunu 
tatu \?w ru abincíó po: gt'-i. 
j^osqueid tiertc cn lagar 5 fu 
mow allí (püta untoque voío 
¡roo pcca^otra ^ ^ Q u í r o 
voaieofetioeve ^lequebían* 
taps o trafp.iffa^1011 ll¡0 m^ 
oaiiiR'iifo^MgoM fea voo ago 
i a ft3 mucipoa: luego al momí 
to oe w:v lijCgo at.) Ipoja oa 
qui u fu gracia que ante* os a* 
uta oaoo:^ala libia entra el 
moniomalDito digafiaoojoS 
tro De vofotroe oí vucdra afli 
ma:^altít«5efaiiioiaoa t (n 
mani®a.íED»08 nu¿!ío gratify 
ilosonguarocoecacrenpecaf' 
ooo./Umcn. 





flttev:»éim't>trel çcíofo cuct> 
pooénueftro reoeptoi Jefü 
ppo granrá^Dfla glojia/^en 
quemanem entra en vofotroo 
ten vfasammaeiEtabieique 
manera 09 cera oerepétepoi 
jftpecaoo ^vofotroaipaK^D, 
mocclihaea nioclpipa mceta* 
nonca yçan «laiTianima tea 
()> g f a X a lift ^ut^rjUifutcl;^' 
ta ico ̂ pan quimcmac^íiia if$ 
iimaníma/ca amoquimocautí 
liaban meclpipa encan mocici 









Diablo revjíUcauíaní üiatnítíc 
tpaisinamanima/aul? caoft^ 
canmoci?antiauelmocaloria* 
XJfôa amecipmopídíínDio5 ^ 
tedppa intlartaaiW.giraen, 




nín anquímocelilíjque pirtla 
çonaca^oídn tcueífemaír 
tícaiil?3íe^fpo rúan pnque^ 
ninarninc^uanamaníraa ?pa 
mocalaquú^ínona^uari pc]^ 
nín an»ec|pniccauilití j(¡a rpfv 
pn íMtlatiaculU üiáquic^ua* 
Sacramcntoeoela tgtdKi. fb« cvij 
^JtanÉolosmíoamaoosoí ^^icanoHa^ouaneceriaucl 
aae^muc^K)i>eguaroar6nü amopiajque^a^antlatlacos 
capccarípueípojelçecaooa^ que ca^pampa Enüartaotilt 
Uis^sgectíatefl oio» ufo fe amotecĵ pa atiquímoquívtiü'a 
fícwoeporocroSítmtroDiijiQ^ oíos ^uan anquicalaqoiaf 
meters al engañaoo:^ al métí tnteíjtlacaoíam trntocatecoo 
rofooíabloalqlmetetíoétfo lotlamítíc anquíceKa.^üfca 
Devofòíro8.ypo2eílono$c5 apampa pinmacopircuantín 
Dsooanofotroeeftefanctofa? tteuatl ^níacramento tuaiií 
craméto t ío recctúmo0:cõuic tíctocelilía ^nic pel citlagopí^ 
ncafabenBaqfeamosIpíioeô (?uantíC5qtie^níotat^ín oioe^ 
Rropaojeoíoíi^gaqnofotro} tua»t"íctíctopícU5q«eKpan 
lo guardemose nf as animas, reanima, 
¿gtécóaíeneqfepa^qquáí c^y^taanmonequi anquí 
oo oecooa vía volunraorece; matt>quecatttícoacuelamoce 
bíaeftefacraraéto^QSfimoaES ^olocopa anquimoceiilíatníí 
gíiaroaBDOOclospccaDOô/í fancto facramento ^anuclí 
anoa^concaurela^tcmoJ/t amopírrineml tnitecippa Í:R^ 
anDaeeraKrendalm&etemtc clatiMüítuan amomaulpcâ  
íDoaDíoepoznoleofenoercó nemítw^anaHquímímacacú 
Ice peeatw&entõceselmífmo lífínenú oíoepiic amoanq 
oíostS^nreenfoqcftapeu fnotlariacaltjmííjquertaclacul 
tro oe vofotroe mífmo© 00 g tica caçeuatjíni oíos touep* 
Dona plenariamente toooe tUtocauip^namíncmoetcino^ 
vrospecaDosgoçamamucipo tícauelaniffc(?mopopol|?uiUV 
ei)gr5maneifl:to0ant>ag»flr a^namortetlacul ̂ uan cencao 
Danoooeoíat^enoci^eiertcu pmecbmoítaçctilia aub cacĉ  
compañía eíianloefiia a/ miUpmtíce^oualameclpmopie 
maDoeaHgeleeenel aíatamí^ Utínemísaub vilantpncocatiTii 
encooefugranfeñoj^críaooi ^tiítla^ouanvíniseleemepmi: 
^ nfo reoéptoi ^fíu rjpo. y pam^nco piinclatccaulpeníii 
eiinlfmo gran rc^^icñojnue leíetinrcaul?. Sub ^uarpn^ 
fíro que y & t f f i S g y R f n ^ u e í r t a t o c a u í ? ¿pa n̂a ma 
o ni 
|[Sermõ.rn>í.fobieloe, 
eftapjefcute cnwaaníma oo nUmmQctpmicanzimnecty 
oaatuo^f fauo? cólosíuç an mopaltftnUa ̂ uaii TniangeJoí 
getcoBiici'b|tra£8 bicn^para uan^níc uetanTmoncmtnjque 
q voíctro^le uruat0lealméte puan ^níc «cl ancn«mcttate* 
x>íc\?o ta los oejiionios vfos can mo^etcmoticá cencaçc a? 
enemigos 03 témeme no ofan mecÇXmacací mamo íaoua Día 
nífcatreuéallegaravofotros blometcaíimouelmotlapalo^ 
nífeatreiicaootentar.H^ae ua^nieamorect^ctjqnetuani 
quauooIpa -̂ifrs al̂ unpecaoo tcamecfymozefyeaútvfi&vp 
nioitalluego ala l?oja fe apar çmcuae femíctiaBí tlatlaculU 
ra Dios De vofotroe ? fue ama anquíc|?íua/ca niman amecÇ»* 
oos angeles que eftan cóel. y mottólcauüía ín bios fuançni 
queoa vuertra anima oefmam tíajouan angeleeme mitlanrcí 
paraoaaíTí corno l?uerfana/K cocarcÃIuturTãaníma^antcel 
luego entra en vofotros De rê  ^cnocanalo ̂ «(pquí ^cnotlíica 
pentelodvaeftrosgranoese* tantU:aDl?nímanamopanual 
nemigoñ;? luego os tientan ^ calacciaetd Eiwmo íaottancia/ 
oeperíuaoemmDusenaloçpe clacatecolomíman amec^íuw 
caoos^oetraenaiamenuma tlauiUíatntiatlacoliífiñac^aUí 
laa cofas malas, j ^ o : tanto maKeefliamectHUiamíetía.ye 
los mió amaooe fermanoe ^canortaçwwncmanelpmo/ 
guarDaoosmuc!?opepeno pírtínemíca piíe amoanüa^ 
Çaga^s pecaoo. tlacojque, 
Cpojaqí le oiufcofacrameit C^Ca^paf» ^íeuatlí Sacra 
tooelamíííaqfeoíjequeoíoe mentorniíTa^cínítoaínameíb 
daro a! pjefenre vereis có mu notenqufrmflia In arcaue 1 an^ 
d(?a Diligencia elgranoíflimo quínejcalicaítasquetníueífe^ 
amoi^cariDaoónueftrooíos tlacotaU3ínDí08infccencao(* 
con que nos amo:qne no tã fo tec{)motla$otüt; ca amo cal to 
lamememurío eltMjooeoíoa topápa momíquilítcinoiDios 
gefurpopo:nofotroe^norã epatanJefuít^íftotcaamo 
lolamemeoío poínos otroa jaiEOtopapaqutmotcmaquiU 
tooa fup^cíofâfartgrccfufaii in moclpi çtlaço^ejptcín 
ctííTi ma paftiorcmaB también claitMOuítíjpantcinco: ca nogy 
fuaopoíbíeíioenoa oetrarcn uan tect«ioeôailitcmo3nec £¿ 
eílefaírameHtofüpdofinímo pan nnífacramcnto ^n í t l a^ 
cuerpo t fangrey efto |?i?o el nacaKmicm ̂ üao piitla^oíe^o 
«Fo gran reoéptoi para eftar tcin, ¿/u^ piíc oquímoct)íuílí 
fiépiecó íiofoiro51 eíi nuetlra tcíno íntode^temaquípticant) 
cópamacneftemimoo. yaí l l ínícmoclpipa (otlSmcetdnotí 
mtOno gaquehofotroaelftuu e5nica«tialncpac:fiotuanímc 
eíTemoB cõ el/paraq nofotroe teuantín uel ttlantcincoriejq/ 
le rectbíefTemoe quaoo quiera inte moc|pfpateuantin tíctecelí 
queqaífiefTemoB*yflut)qaeel It̂ queintcoac tícnequijque. 
nueílio reozptoifyfatpo fu^ ¿u^madminompa morleca 
í>ío alia al cielo am como c$ a* uítdno ínill^icac tmotema^; 
uemosoíct?o:mmcaoejeaoc ef tícaul?3efa r^o ioiu(?qui ona 
tareneftemuiiDO:1oqual con mèctpnoltmíUicaamoicmocai 
fu omm'potciida pucoe mu^ uaínícnícStlaUipac^catcaí 
bíentiajer oe eílarííêpjealla çuclirilt3aelqoimcJcÇ)tuília^tt 
eneldeloDonoe efta/ttãbien kmoc|pipaompate3 ínompa 
oepooereftaracaenla tierra ntoetdnotícaínülpuícactca )y 
enla @ítia confagraoa.yqae uán uclfitcan moyetyíei mtlal 
nofolamemeelle envnlugar típacrtec^in®íliaconfagra 
ei nueítro reDempto:^" tyi ^ • caamo çacecní moi* 
fto/maaqufefte ^paeoeeftar etjtiejincotemaquiitticautí^e 
ett muchos lugares: dto.esxn. fu rpo; ca cenca nnecca uel mo 
quatitos la milTa fe Dije en to t etcinoucj ínisquican mifia mí^ 
oo elmunoo/emperoeítomw toua nouíancemanauac: aul? 
raculofamentelpl?a>emieltro ímcasantlamauiçolacaquinjo 
^>ioa. ̂ e^ saqu í losmía a* chinitia ín oíoe* Ca pcarqui 
niaoosvnacõparadonoecéí notlaçouanecentetUlaoeneuíí 
ptoo$pongoDclaflte.Míco Ujne^i'cumiUnameiíniotialú 
meíicélameoeA>nl?onibieef liaiiniiH^í vrntúctriacatl^ 
flmuíe/Tetrtuc!?08efpe^^í patKacécamieetlatnautli^tej 
z** O Üíj 
l i Scrmó.t rvf fcbuloa. 
íoacSctiroDoídlot? kvect ^ Ofamoiialicatirtnouíaninotta: 
mira tcutcoooeito?iita ma? noutantnorcjcamíi nomanHO 




fenquafrocienroa/o cn od^o uiccnrçonríítpartanosoccT^ 
miUvnocMmaetif vnocl que qutpüUrpatu Hlni? câ ace 
fcmira. JBicitDc cita manera tucatimmorejctíuiaamorniec 
eôlooimoamaPoal^crmaKOB tlacatttca^annofu^inDíla 
que os pongo ctxploagojaíH çouancinarcan nicannamect? 
cuerpo pimofUTtmo tían^rc mad^otlaiiUainúecIpcopatd 
Ofitiicrtromacitro ^rcbemp/ comiílaçoitacatotdníuanijní 
toí^cfuiCt^ifto-.qucvno fô  tla^oecíçctdiiíntotemaquirtf 
loco cl ftíñoj çgranre^ nueO caccin^cArrpoicã ^anítdtcm 
Croqueeílacalosdelcoj la mtoutittaTocaal? inompamo 
oícftra oe fa eterno pactar en ^tcfncittcaínlljMsfcaamíma 
mucJpoijlugareí víeneacftar ran^cãpsranco inUtaçotattt: 
acacíwílemusbociUa^/tia/ auípcamteccan aaUnoclaUra> 
cnquantoflluçflreoíeoiíemtr nouonicantlaltícpac^tecl? m 
fa.pojta:itomioamaDonl?cr ®íbafiíl5qíííc§míflamttoimi 
manoo renembo obligación ye^icanoílaçouanecenca ad 
mu^gi-anoetoDoa noo otros morec^monequíiuaníntjrcpií 
loa c^Tlftíanoo beamar rnuy cbríníntírpianome cencaw? 
muclpo'ifermrr reoermciara cec^monequitiiíeucltíctetlaí 
nuearogranre^v/cúoijciu pv^iy^CY^nml tíctottarc 
<l>:íítoI?íjooe5Dioü:pueatari cultilísque íntcuetriatocaub 
to noo amo z can grattoiílimas 3d*u c^iílo in oíce ípUttín 
merceDeenoalpâ ecl̂ o ztyu t>tca cenca oteejpmotlfirotnf 
íecaoaoia. ^uan re);tca cenca otecbmos 
5 ? S ^ 5 ^ ^ ^ í ^ ^ Kfitt» rlaoculttí, ^ 
C Kl quinto facramentofnia C 3"icniaCDíllamartí facraí 
ma oeia fârfrema vncioií. ^ níemoçtoca ecircma metien» 
fo« cít 
©ue^creoeífir/la vlrímawi^ *q.H^n naricean ráceosla 
ciõ o ponera benoidóíqui'ea uálijrfi ^yan temac^íotiiijrti 
qiiáooatgunofeqmere^ mo çnícoac acg temiquijncqut ni 
rinçfeUqerefalírelanímateqoí^jnequí piiaiiimaoncá 
vn^íoo^AgnaDOconeV^lÉO machiolíllo^ca oliofancrorn 
ferio: queei faceroote le vnge l'accroofccateaa tusn qurnia * 
^bcrioijeeacaoavnoólosfe clpíotía npsn ^iccccntctt^nív 
ftncíoosiscfto eexnla vífta/tc wmadpiií? ttoca rmrioco pnfv 
elo^/^enelolfato/f cnelguf tlaclpíalijrpan fuan ^nitlaca 
to/fencUocamíentoólasma^ cjuilij^art ^uan ^nitíanecuú 
noatDeloapíes/^tSbtenena Usípan pian Fn(£iaiieímact>í̂  
mace las renes. 2Hli*ngeE (í5ipan no^oan ̂ nirlamatoq 
tcnoí^elSwcerootealenffr lij^pan^nprtaiidapã.ílíí 
mo para cjuetooos losfuspe oncancaaUuaíuaiicpumacíM 
caooalefeanperoonaoosialft otía^n facerootc tn coco/rea i 
^icoacomoalgunoegranoeç t$íntU tttK udmocÇnpolimj* 
queijo«nofenfa oenucftro ^nfthiclacul pitepitoíoi» ano¿ 
graofeñoíj^ioS' conloafud ^óoccequí ueucp vnowfyiuty 
fenriooe/poi tanto conutene tnic oquímotUutacailpuHi rti 
c^ererecíbaótoDatoUjiiraDr oíos tninmM\?í\i$kw¿ipu 
tqucfepí03/po?queelenf^ camonequi -«dcccatcroUoccí 
moloIpaópeDiroetODafuvo pamoedij^anwiclswiijcarc 
luntaoalfaceroote* J^o:que puatl^ncocbfqaí quítlaiuliy^ 
fi el enfermo no feto ptoc ú fa* tnfaceroote cenca ríoUocopa. 
cerootenofelopoojaoanpoí ¿a^ntlacnitioqrianíltcaanio 
tanro€ftef*nctofacramei«o6 uelquimomaquílij^facerca 
¿nrema vnctonredben.lof re^lpíca ^üiracramentoqttice-
amigosoe nueílro gran OÍOS: ua^itíaçouan pi-PíOBttirpí.-. 
fllTíct>iíftianoecomo ct?2iílta^ anome Fiian^mf iauamesnic 
oas/para mqoj fe aparejar uelmocencauajqoc^iípampa? 
para moíír. yn míquijtlú 
C^lfeptofacramétoesffella C3flítc(?íaiacentlamflHtl<fa 
m a © 3 o e n f a c c r i > o ^ c r a m e n t o f t o c a ojoeiifaceroo 
DC 
quique cea «tos paÕK$ A íc ̂ 5^01 o: 
ocnanfacm>otfe:ea que a t» ' 
oéaqoienUfancta ^gldia/pa fn fanctargtefw^nici 
qoeoigan mífla'.t'pafa 5 tóp^ tJUijque mílTa toan tníc teaia/ 
h^OTittSbíenparaquíconñef atequíjqac anoço rê olmela# 
fent cafen o tomen Uemanoe na j^anop femsmepano^^ 
fparaquepjeoícpien* P>o?q tttaMfrKctetnac^ríjqae» ¿Ca* 
toaos eftos paojesfaccrootcí mc«d|?ttín^n pao?eme fáccroo 
p¡ímeroloeoioenatI?a5eSa íeoacfptopaqoicoipíccatlalía 
cerooteselgran facerootcque tudfacerootc tnobifpo toan 
€6 et ©bífpo t eltoebenoée/ qaímoíeuc^íoíüa Truanqqímo 
tlesoaclpooerônucílrooío? maqsiUapiiaelttilypi OÍOSÍ 
para quepueoanllegaral fan/ tnícaclttec^acíjquepn fane* 
ao facraméto:tquepueoã to facramento tuaa tnícBd4 
míniítrarloôfacramentoe» temaca?qiie pi facramentos. 
C ^ l fepttmo facramento eí g IC StucctHcontlamanrtí facra 
feUamal3i»acrímomo .@ue mento tfoca matrímonio.q.ru 
qínercDejira^untamíeHtoino aenamíctíUjtliica^euatlínma 
mroB llamamos al matrimo í trimonto ttctoca^otía ̂ meoac 
«iioqiwnDOvn wonfecafa *: ce oquíclptli quimonamíctta* 
a^ntacotivnamujger/tpJOí cectuatlym\ttocmivmmt 
poTfSÇtifiónuncaiíamaslaoe tia ^naoquic qutcatta5 
rar l̂ afta tanto que muerai^lo qmcfpcauítl míquíj: sup cacait 
çsiifmo^aanoo le muger fecâ  no^uI?qBí m eíuatt pucuac ce 
faconvnv«ron^p2óponeíir^ oquíc^tíí químonamictía^uá 
memente6 luncaíamasloDe* mocemúrnauaeía tnícaoquíc^ 
rar. *^an oe fer entrambos a quícaua5.£hl? ca^momeçrcíní 
003 baptíja DOS el varou t la oquícl^tU pau p i duatt tlacMa 
tUBáer antee q u e ^ j ^ y ^ ^ í ; ateqmlti gê queacĴ topa wío 
i 
Sacramentos ocla sglefla, fo, ex 
fe cafen^ no tyan oe tener paré uel monamíctíj^uan ^oiatl* 
tefeo nmt cercano:«í fe n 0€ am#cenca quípmati tnamo 
conocer po: cercano parencef quenmenot^.aut) camones 
co.yconmeneqíiefepateloo quiflnqufmatísque notlaçoaa 
misipermatwô^elnfomu^ necaoquiraotlaliUtpno tnto^ 
faucto paoje 6 Moma * urata üe^teupípeant) íancto paD:e 
pontífice OíDeno pa los ínoío? oe Moma çntccppanicanrn 
f gétee ditas tíoraSq fepoeoã oía tlaca pucuel monamictijcj: 
cáíarentercero graoo.álnien. tetlamanjpa* 
C£5erm0.^víf. i C Serm&rrvij. 
[̂t verbas f»̂  f ^ ^ ^ l J í T i r vci bu3 fu, 
u^^fanauíceoe» 
Pfalmue. crj. 
C 2Iu(? veuãtín 
frgtcfía feãfan/ ^^^^^^eu^otica monâ  
elvatónoÇja peaoerliegaoo míçtíaíoqc^tUca a^aco^ut? 
a otmparienta óia rauger^la ífecl? acíc occe tua ̂ ol4 í cíuati 
mugertãpocot)aô aoerHega atiíJín cíuatl «monoac o^ol? 
DO a otro bóbje paríenteél pa ttec^a^cíoccetlacati ̂ iiã ^ol 
rofi:po^[n|?aUegaooaalgiw qoí ^noíct>tlí ica^nria acá o^ 
no03alguaíaiñ«ooocuruoa fec^apctníuepolceiitlaw5p¿ 
en primero o fcgtfo© graoo no anoço omlamanpa caamoud 
felweomeaíar.Tfambiefiat monamienjque/ yuanrntla 
gunooeloô^&qer^neafaraíl cafamomocuaaceqma cegiê  
noe5baptí?aootápocofepae íeuSíímaqmq monamictt.weq 
Decaíamfifonpanente^épH caamonoud monamictíjque;; 
mero fefUHOOgraoo/ íãpoco aulp^ntlaquenmonoí^ ontla-
fepoeoecafar. yquioooefta manpa amonouelmonamícr 15 
manera fe caíiwiq no tienen pa qoê  ^lulpmcoac ren)?oríca 
r^meíco; i?an feé guaroar leal monamicEiatíiamoquémono/ 
(aowioaotrotoacafacwení t$a:ca cenca udmopimnenni 
tramboa/queniel varón l?a que^mommíninoquiclptu^ 
o e u e g a r a ^ í á Ã » t ^ J ^ i uan incíuatlanoqMícf?niaw 
on-amugermtampocoUmu* occefíec^^j^nciuariaulp^n 
^cr ip^oe llegar a otro varor cujatlamonoacttcc^adjínoc 
masl^tfttíeocsuarDarleaUao ceoqmctMii çanucl raopíptíne 
^biutreíicrfltjoafaloamarioa mizque paan ucí mítmítim 
imitar ni tomar claabeiíínatnc m'ápfaca marwjq amono rpa* 
íctniípãoecomeríobjeello?/ patlgcualo5amono-ttrcutlí^ 
mi?ãoeíerpuefto$oetatueoel coacrtalllojque amonctec^íu 
las maBtaô/afflicomo antigua clpmafca.ZJufc íu ac^topa ud 
menteieljajia-lBafeoefaper wzcWhíM&tttticitUcmfy 
pmevo li tí«K algunímpeoi ticatcçfííu^qoíímiotíqaiíoq/ 
meto affícomo auemoeoic^o in â oaca paoííno anô o cõpa 
oficsaljutwpaojinoocõpa/ OícmocbíHaín quínapalonaí 
D2C oe otro q tíeneal níilo quã pUtrimlí ínícoac moqaaate^a 
oofebaptí5a/pô:5 nofeptte^ caamouelacaqmmooamíctij 
oe cafar cotí alguno oefus ty* íccmeínípíH?uan:^euartínoq 
¡osoeaqlqaelowuoaltóp* monapalt>aí*2lut>ínícoacucl 
tifmotyqaanoocláramete(?¡r ôcjímcamotlcrcftlacau^tíca 
pareciooflo tencrímpeoímen te canímarrçajqíteoarolque: 
coalguno^anwííloegolos guan^uantínmonamíctijne^ 
parienteeittoíqfcquiereíica quimceupaníiieglefíaqm'mol 
faralá^glefiaafeiot&r*ma ^uUljque^oart qHítrpátiUyiBe 
Hífeftarálfaceroote/paraque íiifacerooteúi^aeirpanquet. 
fcanamoHeítJWè eeramfiia^ çaio^fuiflatoitílojqueíano 
òoôiEptfgimtaoosnaHalgii ¿otlatlamiojquemocfpíaacatl 




iicfta&os .y ôfpuesqoíte mane que, ÜW? m^eiutjq ínortarolí 
rafeafiooctamíWPWmQ* moqu^^ua itioteírpanquctca 
iieiííppjpufclícamfelijego d loquecanímâ químowanfpa^ 
25aciaamcnt08ce!atgtefia. fb» a i 
ffl«rD0tel08l?a Dctornarlas níttmíjínpaoícfeccrocrr.gu^ 
míinosK(?aôpjegontarled K conítoyíicqmotlatlanUivyrt 
Dejíroeitamancra^osfu^^ twatlmhriuatlTB.ctnrticmo 
na.^.cafateoa po: ta tŜ efia namíctía teu^utica i n . ^ . cuic 
con íbtano. "fiR.DâES 00 le ó to tícmcmacàmctolocojia mie a 
oavfa voluraopozfamugerf cíuaa(>tíc5? IRimanquitojíci 
X a mugerl̂ a oe oe^rloego. uatlXa quemacatc^nicnona 
Sitomecafo^oo^poí nttt^ míeris»r^anníertomacareui?ii 
gcDe.1R.po:ta^gítftatyo^' ncaw/RSautímíaiacoqnio 
pucgqfja p:egunfaooalamu: tlatlamlí mcioaticamminoq 
gcr/Çaoeptfgunrarltíego at niotlatlflmlí3ínoqaící«uquú 
varonvrtebacíeoe^r ©osfe motfrnUt* ynteuar l inco^^ 
lano.TR.cafat0O0pO7ta^c Ciúlfi.cuirncmoniamicfíafeoí 
fiocontona.'K^ TX\Ç*O* t in.1F(*coirwoto»ôcopa 
0t02gaf$08tcpo?fijmáííoo6 ticmômaca íntetiroquíclpuui 
eooavravotuiffaof^igatee e5?1Rimflnquíto5ínoG|oiw1?iH. 
goclwõ.^i tomecaíôrôft t jCaâmaca/canícnonanitcfia 
l9ítrt.^.po?tegâlcfía/Eíncíe tcuHuticaín.TR.canKncm3ca. 
Oo^ |¿fi manocr»í^eepo ello inícoac orubmocÇifui; ní 
loçço ley toma cl faceroote la? mdn tcquímoma nepanil^uía 
manosDerccbaetWaajGta^ íníma^eubcãpantman^eqDm 
lO0be!K>itf.fflUifecíiíaB paz moíeoc^oíliaXaoncanmo* 
la M a r a n t i c ; ata tliganfo namíctía tectum caoncanqot 
grínotoe ^CRteníi^imofó? molpilíaíntouciriiatocao^m 
pueDaDcfataripoiqtwalTíetU otoaínica^uaquímocomu 
cfcriptoenclcaaagÉUcOuaa UjKatufauitpaíTfcflüiufctw 
oetó Coníunett bom o non fepa ca in eBangclío.©uo0 oeuí 
renque quiere chanque aios íunrít(?omo non fepam.qm, 
que oío$ ajunto p o la tgleíia tlenantí teotunca oquimoipi 
mngunbombjeoelliiviMloô Uioíos^ractlaUícpaítiaeari 
aparw/baftatahtoquepoila ctámmmymivàcÇcmtlm 
muerte feanoefcafaooe.ylue ãíjtícamomatgaçanawue. 
co feobe fot?* dio» »u|?níman oncampâ tmcoua 
CScrtnô.pUíl.foba: el quarto* 
cófcloeti gwtlTtmnmanera/ cc|tnnio?oUati(í;rn3cencddct^ 
çic^oiomutgrangojata^ mopapáqmítica uitrtaroltcib 
grtacem íuatttitce» palateaa/ qmffK)it?ua;^otla^opriljoa^ 
amaoosatCfip^D vosoefocí* rfmofi?ilaUcan canamec ĵn^ 
go?.! r cófolao-v oaipo^ue ro tii lico caoemo níc3 atíjcjan ar 
fo^vemDaaOBfKaroea&õe cancaontqalaol? iitfcqukl?! 
aqaoctaitetioeitar^ma^q o.inquulacoq cjomcptmmay 
to ^ íatiffecl?o poj tooolo quirn ín í rwt ín cnsanauac* 
^ vofotroaofefioíHeeiz jo t>¿ tlacaíruMuo pU(?aswi:csiípaTO 
reoemitjo a roooa too Í?õt>;e3 pa ommamaçoualttbc ompíi 
Ddtnuiio^vfoetpijoBipoHos tlaltícp0Ctaant(ip5p3au^a> 
qualea yo ftií cruciíicaoo en el mo papa oateremacacin ipquí 
mtmíKKEPOjeUooE pojv?ofo cí?»íorlaçpíeçotan,yf(picano 
trospcoaoo tooa mifangre, tucopílpuant'martü'fanmmí 
I^OJraneo mta amaDosipijoo T?r̂ aalmo5rííUa iiitemaquíj:*: 
vamoe vamos oeaq ̂ facoloe tianí cecetactquUnouípamtía 
íuego el reoemproz H «¿aoa w tnwty moc^ua fnicoac tlai^V 
nopo?ñlo0puíbpojí«o:oeti issíoioíça tlagcãpa micaflitu 
aíTi comortlpajeqiiáoo ty^m i\z incotía^occmaqmnicaub 
^pcrííí 5: t ata poftre ̂ ua nuti ? "Jcfu rpo:vi"uut) moutcatíuipm 
iro amoiofo reoEproj/aíVíco? jfeupirciui mícoac sla^auatoío 
mo \>a el faecroorequãoo bjsx f&fyqmlmct? ompa'omouíf 
pcelTíõ.y oijéqfueronDeaí'f ajq m^eaUUpansdnco rto# 
a 5rí(liugarólc?iofoqrcUa;r.i oifttCúi p.í- açfcífiTcnai;tom 
paravíceerrnai allí aoõoe eftr* pa catea MI àclptototauan 
«f õd pjímeroa paoies ^ o í 8íoá fuan £ja;fnícoc apasno 
w/£uaquáDopecaron.yqwo rlattacotía.Ili^píifoaccmo/ 
cito paiío los òmoniOB cftauã c^ut ín Mabloffle tiatlacateí 
muüfatigaooífauoauãoão^s coluwacõaícmoícqtiiptícíxjíí 
muitgrãoeaaUriDoeipoíquc anca tçacaõ ínompa tialífíc 
íiueitro reoí:mpio¡ íüeafacar ínmíftSaníníímiocifel^ca ca 
t ^ i ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ ^ Ã ^ oqumt̂ niUco Inrotcniaquírtt 
Sacramentos Dela tgíciia* fe. ciríj 
oe]í\oma. deíftoma. 
¿•£1 quarto graoo llamamos ([yi)Knau!?í[aftianpa tíqníiu 
pimíosterccroBicífonloavif^ tocaEoríapninosterceroseui 
nieroaodosciue pnmero nó^ mactJtouámactpropatJtiquín^ 
bíamo&oeoiuerfasocnllícta? teneui^uetcecé^uítlacameca* 
lntea8:taci«cftOBnofepueDé tou(?:au|?peuannn^flmcuel 
cafaretitretoe efpañoleoem\ nionamíciíjque imecfycopa in 
qaartogi'aooífinoenelquinto ^fpanoUín:ç5niacmUamãpa 
gfaooíepueoécafaroeícroô lieimonamicnjqueincalíiílau 
iO0|?6b^5Decaftilla.yníngu Haca cencauecapa.^lut)caaí! 
no lepoeoecafar có fu cuñaoa fcacuei químo»amíctt5 tníue# 
mcoufuctmaooefipjimergra pul^naço cenrtamãpa/anogo 
DO o en fegunoo m en tercero/ omlamãpa/anoço Ketlamam^ 
ni tãpoco en quarto graoo qn pa/auo^o naulpflamampa int 
toaloaeípanoleerfitioenelqn tec^paiiEfpañoluí^anuelmo 
lograoo^ocnDeaodanteíoef cfpiuaj macuíUamápa^uan^e 
ta manera lo t^airrilítutoo ̂  nepa: ca tu^q^rcoquimotla 
oenaoo la mao^fiantatglefia tlalrtf (ntonantcín fancta Eglé* 
Y oefta manera lo manoa a fes Habían ofu(>quínmorrauarú 
^foelosjrpianosEefparíoteô liímpíHman in JCptiRmo» 
yaloooceftaeinoíasposque mcigfpaííoltm.JZlu^^mcãm* 
agoja ò poco acá los Ç>a toma oíartaca g^íca qtifnarcan qui 
DopOJt>i|03l)33emiíeríciD:Dia moprttcintía^íiafamocécaueíi 
conetto^paraque fepueoan cau&KaqaímotlaocuUUaúnc 
cafaren tercero graoo con fuá odiircnwmíctPíquettettamápa 
coñaoaswíTicomoauemoaDí vmtopatytiwznmfamotíq 
ct)0 oe fue paríentae. toque ̂ nteclppa tnúmauruU 
C T ^ e í ^ maneraloinftttuto C2lupcajaíinopij) oqnmo* 
elfumopnottíkenfomu^fctó tiatlalrtilí ^rttoucíteupírcauf? 
paox 6romarpoj§ el eito pue feiícto paoje oe ÍRoma ca z tò 
liopo*caE>eçaôtooaWtfetais tecomoc^íuíptica Riifancta & 
geíta^eeelaHútamíétoòiot ^idwTptmiiecéttóliiíjKmrqut 
f f Sermo.mríf.fobie 109. 
ocSlos rpígnocxiue m tooo el c(ptín ríanosme nouínn ema 
munoo citan: tiene el rmfmo \Ü nanaeonoqueíuan caocl giríp 
^aroeuforeo^ptoj^eforpo. tia ^nrocemaqutrtkauÇ) 3tm 
W\QO q ojoeoo aílt mifmo 109 rpoXaníquícoaa ca^ai oqui 
a^unoeDelaegtteçDeítaainDí motiâtlalUUí^mmec^copanú 
as que tio a^uiw tanto; oíasqn cas n̂ota tUca ^ntnne^naUs 
íoofóoblisattoeaaFunarloa ^nicamcmojauajquc^níjqml 
eipañolea. ^oz^feeefpano í?Eiítt ^tccbmonequí mo£9¿ 
lea tienen obligación aa^anar uajque zn eípafíoUí caguán* 
Ia quarefrra § ion quarenta oí tin efpaflottt 5pouaíU(puttl ^to 
a8:^ocraBvi¿Uía5t^trorépo ca quarefma t n t ^ f n o n ^ u i 
raçjcomo acoilúbjã alunar cn moçauasque pan ^nocceqoi 
caoavn año: rctros tamos oí vigilias ©tquatro tempojaô 
a^oeçadcomcrcarnei^tobon cepuírt^aadKpan nc5aualo> 
ioavícmeet^baboelíeoe^ fíuí;í»u^noí5qwU¡?alrt nacaca 




íepueoanfaluanemperoquáí nauafílraín fanetaf^Uííautl 
ooalgunoeftaenfermo 6gmn ínr«tmonequí ouípictíncmij 
enfermeoaonoe$oblígaoo que míeuclmomaqoirnjque/ 
a a^unar/ni a oerar oe comer aui? ínicoac acá mococoa ueg 
carnei poique bien pueoen co ̂  çocoU5ricatca amo^tectímone 
mtr ta/aun que leaenmn^ qui moçaua;: toan amoitecb^ 
grapbe asuno. Empero las moneqnacactíiia5:uaquíciia5 
geatedoedlaaiiiotasentien^ írtnacatlmacidícencaue^^pá 
oanbtenelmanoamtento ae/ ne^ualtyU.&u^ínícanínDia 
eUoebg&o/alTicomoelíanéto tlacamauel quicaqca ínmnaí 
pqwoe UKonsa rdomanoa/ aatti^niu^quimonauatiUain 
fálauetioaDleaperoona que fanetopab:eoeTRoma:caquin 
noa^unencaoa ota el tierna motlapopolt)uílta tnicamo^ 
p o o e U ^ í A ^ ^ ^ ^ ^ mosaoajqeiomo^tee ínicoac 
$urefm.i qiúoo t o D o e a m á 
quarêca oúd:nui3 folaméce us 
manDaqueafuiientoíviemcíj 
6«la quàrefma. IRi ram poco 
fon pbligaDos a alunar Ecoas 
las vigílias ni Quatro rempô  
rasitiHP rotamente el fabaco 
fanctovnora antee Depsícus 
ñoiím tieneft obligación DÊ 
çiíftar^lí vigília Derminoao/ 
vn ota íinres ocl naamíeRto oe 
nudiro reoemptcj^^^1^^ 
íto. y aim que no tengan o* 
bligaaonoea^iíHar tooaçlas 
vigilw 3 ̂  quatro tempojae/fí 
m> íolae eftás DO» vejce: no 
pero pooeta comer carnt en 
quarcftna/níen vigilia /ni tam 
poco en qnatro tcmpojae/m 
envie¡*nes/»íen fabaootpoŝ  
qtie la ca rae íiempK eitdlo s tí 
empfcfi.oe U pí0t>tbc el fancto 









mífcrícojDía» fo. ctiii 
quereihia cmpour,^Hm(tlnc 
gaualoj^ío vicruee fpãgua 
rei'macpic^coometicaqmnio 
naQatíl!amícmo£9oa5q.auí? 
caamo ^i ípu í t i vigilia anô  
cp quatro eépciaíintecfpínone 
<i mo£aua5que: ̂ aníto tcoac t 
fabaoo fancto ítfwojs la focp» 
ci^paf^aántedpmoiKQtroça 
¡la^c^uas^nicoac vigilia 6 
naaioao ímojílatoc ímotlaoj 
tílítciiio into tem aqui¡rticatcín 
3€fu rfòt glojp maciaí ímimo 
rooc^ipa amoteclprnonequi i» 
ícSmoJauajque vigilia iaanírt 
qrro tcpozae/^ioppanrírin 
oti^to^ca amoudanquicoa5 
^ nacatl £pa in qua rcim&:iní 
in vigi lía^nfiní^tii quatro fé 
pojaban ^pôft m viernes:^ 
oan -Kfi íiifabaocíca teaatl 












| I ©írnioii.jTcííi. 
o ? ^ ^ ^ m u c ! ? o c ç r ã t n à àwotMtyftmetfâiyniz^maa 
neraftrmíflílcojoiofos^a cj dL*unaíi«he0n^e5qtie^rtícuc^ 
avorotroôTe.a1?ecpamta:p02 íintlaecoUtòjque ^nà meu anti 
qaíTüooi3enPo reoipto^c* carnil^ut arcan quimitatiputa 
furpoeneleuangelíoTasraoo. ^ntoremaquiptícatíin^" cri 
Beaiiffliffncojoes^c.^fttcn ftovfarfvn ÊuangeUo. ÍJe^ 
oeDlôsmíeoiír íputoe^otrr artrtHftricozoee^c.̂ cmocaq^ 
naoodicanOfotroB-ttamamíw tícl1iortama(íi?titT?uáíiecatcuâ 
lamífcricojDiatctfagemifêivs tíftctoíà^otía írctlaõciUíUjtií 
pojq çe aíTt quçjiro co^gon naoàrttoUottíica^otocoilo tta 
tatríílepo?lapobjc^aomif» ocurtícatpàwpa rnitietoUiiú 
rtaocnfopzatfmo. l^o?qafft tij^ntocòcoiícaXámoneq tia 
cotiaicnednfõcoía^ófteftetrt ocortiwtfttdrotlo çteclppa 
íte oe fti?mfería ̂ p o t ) ? ^ / ^ piinctoMtmí^ piíc «eltícpale^ 
^ nofotrostt atnoctnosoc ro uijqpe *ô ôft&fnp̂ a ^íulpquí 
DOnfo coja$Õ aflicomoHOfoí tcuamihitcnfqtn^que tntipa* 
troBquerríatnõ) tera^uDaDoç lenHoí t juet^N t»wnctolí 
oc nfas míferías o eirtõ qpete* rtili^aoco ytectjpa íntctcc^tsa 
nemosnecdTíoao.y^aqme' nccpjí.Ãtt^pH^aRqmmo^ 
f02 entenoate cito cõuienc que caquittjouctmonecpit acl^tw 
piítnerofepa^qae â  enhfò a«cjwmflti5qüe cadtsíconí 
cuerpofietecoOiB/que i\pfo^ tlamaurti ̂ tec^caíqíií ^cona 
tro$ ttamamoa rwcclTiDaíjea caro:tfcrocaFOíta -tntotCííôS 
mieltra&EOtraÇtantaaasore cí?mortcquí:6uí)ca§aiici5q(la 
nemosennaeftraeantmasne^ manttt rrec^aíquí fntaníma 
eeííiDaDesnueftrae. t e r s ad pitortatcmacj^lij. 
ta'sfietepjimerasiqugennuef r^^ct>toclpíí:omett¡^c!pcat 
trOQcuerpoétawmoe* qtu i^ítonaca^o» 
C2La$me^cofaonecefTit>ao C 3 ^ ^ cenrtãmantlí tntlarcí 
o miferíafíerinfos cuerpos te mactpítijtií ^teclpcarquí trona 
nemos eeiqueteneraoelpltwe, caro caEc^uatt wiictiteo'cíuf^ 
!5ob?£ ¡39 objas oe mífirícojbía. fo. crió/ 
f f y i a fegunoa neceíTioao/o C^u^^mcomiamStl ipula 
mifena oe nueftro caerpc ee/ teniactili5 ^nconacaío c^e^ 
que cencmoo feo. aatl ̂ níc tamiqui. 
l í X a tercera ee: qucqoanoo C ^ « í ; ?níc ^alamantlí ca# 
rváceinosnotmmoecon noa amotletfoc^antícualirqutciui 
otroecafanímo?aoaaeftemü tcenican ilaltícpac fnicaacii^ 
oo; íritapocoíapooemoalle/ tíacati^ttan caamouetcampa 
uaraaieftafífíoonoequíera q íiquirquitnicuac canapetuo* 
CCXaquartacofaoncceíTíoao (TSiHeiíauÇítlamaittnrnítlaíí 
De ufo cuerpo ea/quc quanro tenjaclpílij tntonacavo catípe < 
nacemos víeneoelhuooa eíle ílaulpttuífçe^mcuaetítlacatíní 
munoo/igfllgunaevejcDanoa can tlaUícpact^uancatipeile^ 
mos oefnuooe. oÇitinemt ̂ nqoemania. 
(EXaquíutacolaomíreríaee lE^íut? macDiliamanrií 
qoeeítamoefubjeaos a mu* catotec^ietrnemi míecriaman 
cijas oifcrmeoooesípojq ai^u tli cocolíjtli fcnqucmama tito? 
nas vpsee enfermamos. cocoua. 
¿ X a í e p t a mifejiaee/que fe f f aul?£mcc£ícaaceMlamaii 
(pajeiimuclpoeefdauodenefta tiicamíequmcm ílacotin moí 
vioa; E noi5 o troo puoieramoç clpfua nican tlaltícpac; ̂ uan ca 
feeefelfluos/fi ^iosnueílro uettíttecotíntt^ejquía ínceaã 
gra^reno?quifier9quetôfweí tin intlaqmcnequíluaiU pito 
ramoe. ue t̂latocaui? yn Dios. 
CSja feptíma míferí&oe nuef ir3R*c clpícontlamantlí^nítía 
ti-oe cuerposee/qoetienen ne temaclpitij tníonaca^o can/ 
ceTíioaDqgeotrostoeenherré tecl̂ moneqiii âtocajqueçnoc* 
quanoonosmuramosipojque cecjaintínfHcoac timiqui i cat 
nonospoOemoBéterraranoD amoueUonomatítoto<a;^ct>íí 
¿tros mifmo0:poj tautotene^ ca totedpmoueqm tecl?fo;83q 
mosnecelTioa&ocqocríwnos fuoccequíntin ^nic amotfc|pí 
fepulcéípoj^loe perrojno no? cuajque tfiáptynme anop oc 
coman ni los otrosanimalca/ cequíiúiií lentoícU mancncmi 
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wauesrçtãbíençaqttotpíctá patlantinemí fuaoynícanio^ 
ni pôgéafcoaloçq los vieren, t a ^ ^ n í c a m o qim^velt^'z 
¿yaf l icomonofo t rosqner naqniqufqtmc^que.f ^iuip 
riamosquebijíeíífn con no! o piiulpteuantin tiaonequiltia 
dcsmiferico^ia^nosflfuoaí tcclptiaocuUíque ftiau íecíppa 
fettloeotroequanoctcnemoí laujqucfnoLCjqointiti^mco* 
alguna necelfioíio ce lasque acfda redptotinia anoco feci? 
auemosoiclpooalgunafiítisa teqair achira Eníufpottqtnfo 
oelamifma manera nofotros queca^annoíuVutqmtKtaocuí 
U&mmosoc^crmkñcoi li3que t»ati nqumpaleuyqne 
oiat auemoo oea^uDar^ío^ atio^otiqniumanaui^que/iios 
cc^cralosénraçnfeç^prfmoÇ ccquintnitococoncartatjc^u 
$^02 rato mía amaDoscÕuíenc ca notlaçouane monequi ¿qui 
qfcpa^Ç^a^fteteniifenccobias niaiijquccad^tcõlctiKtiaoniH 
gteneciéceBanfoscuerpos. loca ^ntoiíaca^o. 
C X a pmera ee; q fe ija ó oar C3nic «ntetl tlacualtiloijqutí, 
écomeraIosque!?âl?âbj€an*í ^naqmque moteodiuda -â o 
^õbsep como mugercs. oqmclptm anoço ciua> 
¿ X a fegúDa esiq fe i?a ó oar g ^mc ontf ti athf Uoyjue irra 
o¿ bcucratoe q tíené feo/aflí quique mamíquítíaacococoi: 
enfermos como fauos» catçítçfnnnanoço udnemi. 
qjLatcrctracsiqfcfymSve C S n í c etctl tlaquenn'ío5que 
ftírloBqanoanocfimooflf po çnmopettauíltitinemí gnnio# 
b!e0;tp3vncípalmmeosaue^ colima. £iuf??nact>topa sme< 
j8vorotrosoereííir/po?que uant/n ammotlaquemijqaej 
auiaocDÓatiervergücn^apoj caccnca anpínaua^que 
finDarcomoanoa^eoeínuDoí janampetlau^atiemífna ^ 
algtinosbevofotroíoefcubnc cequímin çua ^nic anqnerua 
DO vfas ver$uÉ$ae po: ôlâtc*? í ^ í f ô ^ h a m o p m a u ^ am'nc 
po:oetra8:ca muclpo ee nê  pampa tmn amícSpe/cacen^ 
certarioqueanoévucftraecar camoitcqui nomampa tlapa¿ 
ucactibierraeoe toca pane» clpiuiptinemij tííamonacato* 
<aio^que miímo gran IRCK /Ca gcuarçin qtiimoneqtutJia 
í5ob?c la? ob:a3 oe míffnco^ís. (o* tcv 
I feñoznro oíos loquiere aífi/ gHtoueirtatocaal? ̂ ní>ioa ?nií 
^oeíooaeparres ant>^d m uelnoohinipa ãmotlapacbort 
fc>ierfO0Evçílioo6 vfos cucr?j, nemisquetuananmotlaqiicm 
poa.j^ojqaloenfoepittcros tírinemí^que, Caníelpaantin 
paosesciuenfoDíoscriotpii^ ací>toiotal?uan pnoqutgocor 
ío ca aql lugar tan creciente 61 £n W>ioe ̂ uanompa oomm * 
parado terrenaltoefpuee que mortalllí ^nlecttâlpantpnccl 
euíeron pecaoo luego les oío parado terrenal Hnoíbtrtla t!a 
veftiouras/paraqucanDümef coque caniman oquínmomaá 
fenajbíerto^fiíecuerpoerpoí lí imtüma pjqmmoquenmíne 
quenoqereníes fu wiuntao míjqueHuan^nícmotlapactK) 
qanoai.los ípób^es ni tea mw tínemí^que caámo químoneql 
gereeoêfnuooff» títçínoifPic sipetlaul?rincmt> 
trJEra qrta ob^ Demtferícoy q moqiiíclptui î uan índaa. 
{na oenfocuerpo eeialuergar C3itíc nanlptetl inítlaocolílo 
bappofaoa/f recebír/rt^ajei' ca Entonacaso cocl^ttilpjqBe 
míaaloçpotJÍejfneceífteaoos tlaocolilojque^uancelílôjque 
eftrangercs Ecammatee:alo$ rnaquíque motoUnítínemí in 
qUsauemoséDarcafa/po^ necatlaca^nnenenqueitiqum* 
noiapueoélleaaracíeftaa a tomaquilt5quetncaltginrlufeí 
parrealgoaa/aíTí como para fc>íca amocapauei quimamatíí 
nofotroe loqucrcmoçquenos nemÍ5quetnmcflttntu!? temn 
alaer^ien^oenpofaoaquaoo tíntícnequisntfcçct?mi05qae 
vamos a algüa ̂ teleiroe^ qn ^nícoaccana-pa ueca ttt>ui ̂ uá 
DO no tenemos cafa p:opjía. rnícoac acafvuel tícocjpi. 
i E ^ 9 3í*taob?a6míacsiql?ã n^nicmaaiiltttltetlaocoUlij 
SferaeuoaoosEferoíooSECõ elaclpiualíjtu paUlpmiojque 
folaooeloeéfermoe: po:qno tlaíecultíiojqde/^uan toilalí* 
pueoéellosapoarfe a fimíí^ lojque^ncocoírquetelpícaca^ 
moe^yaíTícomonofòtroííre amouel n̂noma mopale^uíjí 
mo$lera£uoaoo$íenuoo$ecõ quc.3au^pim|?teuaruítíttaie 
lolaP05:oqcônofotro$fetmga quifnnpalel^uilojqueçiiann 
mia qnoo eíUffloíéfcrmoJiôla tollaUlosque anô o títlaoculi 
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mífmamãeraleei aticmo^t>a 
jerrnía ^ aucmos DC a^uoai-
ínueitroa parimos góuooe, 
itgamoa cu^babo Deiòaq efri 
enfermoa;̂  p:imero auemo> 6 
n^uoaraloeqfont^tiFíípte o 
q tenemos con ellosató pare 
tefcoío ioí bomcílicosonf a ca 
fa p£ que lo basamos o>oeírâ  
oaméteJ3&a$ emgo mu? nw5 
pjínapalmeteconuiene^r£í|í 
jamos cu^oaoo é nra aía qua 
Dopoíelpecaooeítaenferma: 
pa q nfo oíoa la fane có fu oiuí 
na^faenlacotifefíion. 
C X a fĉ ta otua be mía es / q 
los captíaoe t efdaaoo í^nò 
rerríoemíDOBMosqleífiòpue 
oé tpâ er to q quíeré/ni tapoco 
ptieoéçaoôoequícrê.lfeas 
Dtiieti cóotroa i en tierra age* 
nay no confim pariétes ni con 
íuaamígoeípoj tanrocomto 
nemuct>oque fean a^oaooe 
frcoemíooo: poique ntieílro 
gran vezt Teñozoíos noa zpu 
oe/? poique tenga p02 bien 
oe noa reoemirlaa mtfrtra^ 
animas. 
C X a feptima obmô inía tocã 
te a nfoa aierpos ee/q fe ó 
éterrar loa muertoaitno !e t>a 
tojque^nícoac titocofonaca^ 
gan noiulp tiqüindaoculijquc 
aqutnpalt^uijqueyíitocoíoíií 
câ oa ^uolXiiUfccaua.^aííC 
ca moneq in tiquintocpíriauis 
que^naqui^ mococotjuaau|? 
^nac^topâ riqumpalepuiiquc 
^níelpuantín fnaço quennquí 
noc^aano^o todísntiacmfHic 
uei ticnfmatcaclpiuaaq. ¿fot) 
caoccenca monequi tn uela 
cacito tictocuulam^uc tníoí 
çoUtaf.ntamma gmcoactíarta 
cuttica mococouaiuucuel qmo 
patiii3fn2©io0 ^catnigrane 
^olcüuílispa. 
Çgnic c^kuaccntetl maquír^ 
tílo5que ç:nfemac uer$íiti tlatla 
coein ̂ namo uclquíc(piua vn^ 
tíe^n qutnequt:^uan^namo^ 




felpicacéca mooeqiii pa l l i a 
iwque Ymn maquítrniosqnc 
íníctec^mopal«^un)3íntoueí: 
tlatocaulpiH ©íos/Kuan pníc 
qw'maquvnjimoKoíUa inta^ 
C^Inl? micdjH'contert tttaocg 
Wlocaintouaca^o tocosqueir 
raímicque; au^ ca a mo jan OH 
woepHfobJcU^õlancrra câmocaDjquctialpíln WXZ 
hmaenoBtpoi^nolo&comí memo qomciwjquÉ inty* 
toaperrotftuUi«ae»:?porâ cÇfímc«so$o wrotorre: ^sw 
BO tpíeoan.y ma4)o os a » ^ piíc «mo OUCÍ ípira^ajq.ülulp 
ocgujrDarloamiaam^cwscí cacéca^uelanmopú^iaeno^ 
ao comais U carne p u n w * / ÚâçopuãtKynic amo anqtii^ 
lodvíejoatvíqa*antigua qaíctHul?a'nemU ynlpucbuct̂  
mmtexfoepaoje^ ^íípfilos que ^amarquc PÊ^HUGÍUÍ? 
cpiceeui&ossipoiq eíle esun ^itsimota!?»^» úiamocoüpiwn 
muf rit>omí«flble peccaoo ? carcarcaccncaÇxi^tlatlticuHi; 
m.^efp^ntofoipo?^ loe come faan cencatcmamaulpnjca ̂ iv 
oojcsDcarHelpawuna I?ôt>:e0 fejamntitiacanacacuaiií çna^ 
o mañeree alia enloe ínñerno? go oqutclptín ano^o cíoa ca ^CÍ 
ioal>iOeco.!«:rlopoemOfiíoí cuepilílc^cjca ompn mícdám 
fi4Íiqttaiico9U9aní¡n«38Como fiemos quiociiajqiie in oiat>lo 
quanto alas cuerpos j ^ o : tau mennímaníma tuim ̂ imzca 
íoioemveamaooôiptrraanoa ^o^ye^icanoUagouñnepiccmi 
nbonece&pân ñtpizdtcwi tel^ílpuacaiica cencaueirilâ  
alwmínablepcccaooitenttTí tíatiücuUí^uannquitocaañ: 
raoavfosmusrcoeraioenia tnamomiccauantttânditemic 
moeôotros.ytíííicomo no cauã.&u^níufcanquíneqiii/ 
qaere^Bqoeffoscaerposfeã ^namo^nclalpancñipual^íti 
oeraooeíobjcííi cíc¡Ta.qLiaoo amonata^oimcuiicaiwiiquti 
wam^õluio qfcS cnterraooB queín çanmotocajqucica gas 
enla fepuUnra: 5íta ma UCM a> no^iiípquítepatianquicipiua^ 
t8ctso<;l?a5cra\mcííroçp?orí qwcv:«ipquic|ptinamocetenca 
mos que auc^aoe fy&ycv mikf uanâqotntlaoailtjqitc tnícan 
rícoxJiacofiClloscntenranDo/ quíntoca3qocmioacs?o.ynin 
!e» ÍUÔ cuerpo».^Iqarla3fie; clpíconrríUetteocolíl^ cuicl̂ ^ 
teob?a$oe míaptefjccni a nue ualíjilíca pec^moueqmí¡JÍ 
Itroe cuerpos^eo gracias, wear o ^ c o gratíao. 









nenfaanimao miferíaetaRí cl^catquíínramma rnmctoltní 
cioneequefoneílas. li3f»5çnineteciuípactoU3. 
CJtafmeranccelTic^Dénfa CJHÍC cenrett piíncrotínílív 
aia €9 qquanoo nacemoavení in taníma: ca ̂ nícaac tttlacati/ 
mos Eguozantes a efte mSooq caamo ttetícmattíÇMiítce^tno/ 
no conocemos a nf o otoç.po: nottchnmaclpília in otos, yet 
tanto ociimce qla Ritiera mía (pica riqmtoua úucccteüiwtfla 
Dt nf a anima ee que ancmos 5 ocutUoca íntanima: tíquínma^ 
cnfenar aloe rgno:anfee a Jim ct?tí5^ue ínaquiqixe atlequíma 
pleô i lin faber/o las palat>}ai ti £fiamotlamatínf n̂ago teo^ 
oe oíos: o también otrae cofas tia totlíranoçof tta occequí qua 
buenas. ypoKftomíeamâí m^ealú ypapa^notla^opíu 
coa Ipífos auet© oe enfeñaroa p̂oanelpuel anqoimomacl?íti$ 
mu^biétooastaecofae^írpa quepiírquíct? c|?áftíanotot]/ 
oao: q eftanenlaooctrína/loft çpancatquí nemac^íliíclí^iw 
articuloe^ los oíe3 manoamíé nrtroconuanoíomarlaaerl tea 
eoet^elpaternofteraaemaría tenauatttUsmogopaternofter 
V el creoo con otrae cofas q (?â aae marta creoo ^uan occequí 
óferfabíoas:para3te$pooa£í nmiac(?títomypiic(?üetanquú 
cnfeñaralosotrosqueHO la» maclptiscíic^nocccqutnttn^w 
faben.^oxjuceneftolea^í arteqatmatí.|Cacécatcaiiqm 
re^s gran Umoíha t lw açuoa tlaocoli^e^oananqmnpale 
re^sparaquecllosvengan en juisquepttcn^lquíniíicimac^í 
conodmièto ô bios: Efâbíé pa liwteinttQ&w&tnícapelmo 
ra que ello* fe falBcn / fi vofoy maqttírtíjqacpitlatiel piquín^ 
tros lee enfeñaps comolploe macfcrtcanrnqmnrtaneltocas* 
íà-eenE como ̂ an oe b i í ¡ ^ | qoê Tuan inqaeniuel monem^ 
SfcbK las obm oemíferícojota. fo. ¿tvi) 
airloaWwnéteaqeneítavíoa. ri5qocnícaritlalricpac, 
C X a feguiíí» miferíaoc nfa y níc ontett^mnctolímUj in 
aaírtu «e/qae í?o tenemos con tamma caamotlctorcc^ca t " 
f eioga nofotroâtpojq macfcas qaallí nenonot̂ alíjtu ca miec* 
cofasoariamos qmlas^aje/ tlamantlíriqaiclacouarnaueu 
moçconaeníbleméfcentaçqles tícctiuaçanipantttotiapolotí 
noa erramos/po:que (kmpje tf a:ca totec^tetinemí flueU 
tertemoamaUortfeio.Ponafi nenotçaUjtlí. ye^íca^nícoiu 
colafegiaoa mifericojoía DC tlamanrlí^ftítiaocolílocainta 
nFaammaca/oarcõreioaloí^ mmamonotçaloíque^aquíq 
calgua cofa^errãoaloíqãoa Ertaquítlacouaaçomotolpo* 
erraooç^auefnonoemuclwd íotíHemí^u^cacencatítopirtí 
guatt^rònoleímoujíroefua ncmijque^níc amofíquíncuí^ 
oíralojpecaw^alTimíffflOó rtauUtijquc^ntlattacutli^uan 
no poncroelanteôlloswzpte t>«c amotidrcuítiUíríqtimtla* 
maio oe peccaoo:poxiuec» UUjcpje tlatlacultíCrficacenca 
mu^ gran pecaoo zto auemoç ue^ tlatlacuttí; cacict^auccíasq 
oe ^ a pagar d pecaoo ageno tc^uantín ^ntetiatíacul wm* 
finofotrosloperfuaoímos. tícrecuitiamltíca. 
¿¿aterecraneccíTtoao«2mí f yníc^etíamanthtnetoímií 
feria oc nf a anima ea/qae ftĉ  Uj tua" mínctcqpacípoiiymta 
pjctiencnracarnevnainalam nima:ca^uatífnfcmocÇ)ipa<f 
clínadonapccar ^vnaotiicul tlaciacojneqm inronaca^otna 
ra» para ̂ ajerio buetio.y oc moquíc^uajncquí ínticancua 
aquípceoequeofimoemo3 a \iícl^m\onúM\Rf?czín^mmi 
nueft^ODioeficpieiigoeoonDe tt^tQ^wi^tíccottatíacaiiptií 
naleferuímoscomoea (üíto* líaínoioemoctiípaniamouci 
Ç>oít5co u tercera mífericoj* ticcoflatccultíiia/teipíca ^nici 
oiaoeíiPaanímaesAiuct>anó Ectctl nnitiaocoliioca Mmí* 
fercaftigaooat^pjeipcoiooa ma:r3CaUt05que Etiaficuaníti 
los qaetwjeii algúnpeccaoo/ tcrl toctiio5qBepjaquíqaf ¿ru 
paraqueemictioetifuavio^ qufcfcíuaintíartacuilíigirfcueL 
biuaii tíícit. í f í ^ i ^ í á S ^ : tiionemilijcuepajquc. 
CSerwotu.'tK*. 
C£/Íqaarta «o^Ti&iDomi ft'^icM^tizmtntiiimett 
fenaoenfaanima Cô/q»n03> qt««p«i:|poli3 rutamma caí* 
moa rrtitea^oel'wnroUooa? u^tl t^íc tíHCjulamoírincmi a 
afligióosalgúagwjes posal ir^^o titUocuríincmi çnquc* 
guias cofas 3 fe ofreceamíen* manía açoçtU apampa t«o 
traeiteftavíoabmímosicamu qiitcnícanflaüícpíictíneniirca 
c¡?3scofá&no3»5fatiga-|ko2 míccíiamanííí fntcci^uípa 
tanto la qitarta mía otr nucíít-a dpoa .^tl^ica tnícnmfyteti yni 
anima«Aiuel^artoeCtTconfo rlíiocrnUoca fntaníms^oliíitií 
6 ¿ a quinta mifma taflicr'ó Cgiucíracuíllamantliriiefo 
oenueflraeaním.ieea/oelran iiniU?f¡uanima caíemiwecp 
co!/omalqucrcnníi^ueune» pa rntecocoUUíftí entowcfcie 
mosvnoe con otros: po: aae tínemí catitotlatlacaltmítín^ 
nosofetroemos "2 ínfuríamoa mí neparrotl:$tian tnquema^ 
vnoa a otro&t algatias ve^^ nía ricococoUtfn?mí anojo tit 
nosqua-emoemal^nosf^aM tomímíciía, ge^íca ttiíc mâ  
níMtwatamoe.ypoitanto cuiltcít ^niUaocotiloca pitanf 
íflquíntamíftrícojoíaocnaeiV m caircuatl tiitiqaimlapo^ 
tra anima csAl^auemoa oc poitpuíjqae 0]aquíq«cotcc^ 
pcrooiiaratoeqaeno0Ípa¡to^ tUrUcáíl;uiqiic:£na$o otfcjp/ 
íenoíooiam nocftr* fama o en anílq;U(:rtquc anoço otcc!pcÇ)w 
oucílro cuerpo/o en otra cofa coítoque ocecj>papacque:ano 
íUgu«aoenfat?a3icoacptcnos $c occequi tortarqaite^ 
«Eanofenoíoo/tooofelo aae/ ca ttec!?pa iptotedptíacall^at 
moaoeperoonar poj atjie; oe que eatnocl?í tíqainpopoltHfís 
in^eilrooíoeicríaooj^ynofe que apampa pntote^ocuírca^ 
i^ocalTentairciumefírocoMí t̂ ín ifnioíoi.ííu!? caamoro^ 
coiuliW02:nítápocodcnorf foiloítUn motíalíj ínta-oco^ 
joaHicomoSarticntaeniosco iilíjjli/ano^o qualanílijrtí m̂" 
rd^oncabeiMiidioaque an* u ^ a í íningolioítlâmotlaliá í 
oatt ôfatíwos/que nunca ¿Se aqmqae moilapoiolfítínemí/ 
Si'¿iimty v t ^ í â f i ^ ^ ? ? casEcqmcíttaltjíliwatíínt^ 
S o t e U » obMsftc míferlcoíoííi. to, c t m 
*imcor,mastooo\?ãt>cfalir cocolüíjtií!mmoc|pi4^5po 
paraqucíeamcti/^paraqb^ potmljíc.unnctlfl^ortaíoyíiw 
nan en qmetuo t en p«3« fc aet tlamafcaí>cmonfl5. 
ría q nPa anima tiene 65*4 cfta ̂  innetolimUjtU fcíecÇKatquí 
poaalgunascofaequenono» lanCiena$o|ítla^pampa^na^ 
fuIrímoevnoeíiotroD.ypo: mo cítopaccaí^ouía nepa* 
eftoüfeírtamífertcoíOíaóttuc notU Sluíp apampa yniccfyU 
ílr^animacelapacicncía^fa coacentett Hwíttóocolíloca ^IM 
frímíentoqueaaemoeôtenen tanima tlapaccal(?trouíU5tUt 
pcíqucaucmo0 fufrircon toca paciencia caaeí tíqaínpac 
«legrííi alosque noe |?a5en ín^ cai^ouijqoc to^ollocopa 
íurta oe tooo nueftro coíaçon aquique lec^oilítlacoua çaní 
poi a mo: ô oíoaialTí como no$ palt^nco pioíoe; tníuí^tepoã 
otros queremos qw nos fue tin ticnequí tec(?paccat̂ o 
fran 'nueftroe pjorimoe qtian utjque ^«tocotoncauan çnico 
00 en alguna cofa Lee ofenoei ategoitla rcoaqatntlactacilf 
mos Í cnoíamoe * ^ í ^ 8 ^ 
CXa^íi^ecciTtoao^míferfa tTSnfcc^conrtamanm^mc 
tí"alta¿Stenemo9Conraaía:e$ tolmíUí^iíammaxa^afli» 
fera^uoaoa/E po:ella icpaleniloj^naninicipSpatia 
fyà ò ferlpec&a ofonaDio?:poi rtauttfílojñitoteoiso in "Bio* 
qnofotrosnonos pooemos ca tnteuan^n amo uel tornea 
a^uoar a nofotroe mifmos/o títopaleuiaiago ípâpa intiatia 
poHospecaooeen qeftamoa cuUí^pantícate piquemanía* 
almmasve5€3,^oiloqtesne ÍEamoneqaí aííquiuíaitjque 
cciíartoqfepatsmtsamaoos notlaçouanecafnaqufquetta 
3loeqbiue¿pec3D09 (?ób:e9 tlaoüutpanKeíní «iooqu¿t»í 
o mugercean&Sataoos zliga úatojociua ca iiel Upírincmí 
sosc&ospecaooíEcftámuer tlatlacultkaiimatteaomicque 
tos cõ ellos, y afi't como los 3 tla^cnirtoSu^íJwuÇtqiu^e 
cftanmucrtoenofcpafOéaE» uaatíntiiQmícciticamoaeiino 
darnípueocmouer cofwalgu* 
nainí maiw/ni píe m oío/m ca 
beça fata: ocfta matieralod q 
gmoan o q biutn m pecaoo no 
fepucoctiatootr/po^í con cl 
pécaDo foit macrtoe t con les 
pecaooeeftari íígaDo».y po: 
qelloemifmosno fepoeo<a> 
tuoare&necelTarto ^feana^u 
oaooe e« tjajer orou t rogara 
ufo feño* 3efu rpo po: elloe^t 
aíTicomoloe enfermosno fe 
puçoéatuoarquto^a carne/ 
ocuerpo:aíTi óUmffma manê  
raUBammasólosoífuntoe c} 
dlâenla otra vioa no fe poeoê 
aEUDarnieepofíibic, 
Ull^o} tãto la reprima mia oe 
nfaaue8:q3uenio« óaçuoar 
aíoa btttos e aios muerto$;f CJ 
auemosóro^ar po: eiloft nfo 
feño? oíoa.fflloí qoe afi fon bí 
uosauemoa 6atuoarçfauo?e 
cer g& que conojeart ^ pa q íiw 
uan a nfo feñoj icríaooiipara 
íeimifmogrãreçfc feñoinro 
l e s o c ^ o t o j s ^ ^ ô ^ 3 1 0 0 í 
nola tíen&para ^ ertetla acabé 
fua víoasiparaq mer^ícan aU 
cancaroe^aldelo. ^Ittemo» 
afTi mífmo oe rogar a nurítro 




mi caamodd mopaleoia ceo^ 
tortea catktlamUica omícque 
r u i cattadaoiieíca tfpircque* 
ftiulptfyc* tnamouelmopa 
leutapi noma: moneqní paie^ 




monomapaUata câ annô ut? 






tolqae ttoan ínmímicque t pâ 
pa nctotlaílau!?alí>quc fntot 




DÍ06 í íc taiatçw tntoueíttaco 
can^ qoinmomaquU) tnigra^ 
ciat"aqoíqne ptamo tn tec^d 
ca: ink udipan c^fc^ónqiitr^ 
tijque EmnnemüíjHBioíetoftií: 
pajajcpic twít>«í«c. ^íul? 
tua tictottatUut>tiU?que£nr« 
J5obKtó6 0lW*9&cmífttíc050fcl« <i* 
«rânrcr^lefíojwcspo* íes uc^tlacocattí? ínoíoampâpt 
§ímntoç:paraqftiniflgeílaote íiunftnícqae/fenfciUcattasíiii* 
gapojbícwioafacfir^oe loe íolUiqMínmomaqoi|tiUtcmo5 
Hb?ar De aquellas carcfteewtt in qoMimomanamUtdiioj ín¿ 
tmbaíofasttãpmofasoonoc pacattíweüpíloiaóKencatlat 
eflan/quefcllamaelpurgaw ^Ottiloían^ocaiocanpurga^ 
no íj eíla alia barc iabeolof w^o» *icmomact>iticíinnotl a 
mi8aitiaD06(>i}oa:cjucIa«íW ppiltwaneca ^«oarlfitctaitií 
naBt^mcncoflOdpunga*©^ oM^rtim piirgatoííoca cca* 
río:fon mutgranDea aliaocn* cawqpínôpacateín anímajmc 
oe MB ammaeeftan: ca no $V ao^caamotlerlaí^íoaíl^tli nî  
to?mctoceílav»oantêt©Docl canrtaUlcpac uelquinewcuíUj 
vmuerfomunoo/^fetópueDfl ítiaço udcoiíradc^tnapucl 
cópararpcmo^granoeppoj tícaíwnamauÇHicuctóijffttta* 
muEefpaiítofoqwaaffíooUw nanaoaílaçoícucuctUtjiü/ 
rcaomalDfbuas/ofi^maíoU onoco occeqtucncBlóttU caa¿ 
pja:o qlqaa otra enüartnetiao motkqotoencuilííkSu^ ^ 
nmgunacofafdecõpara.yd uatl cleninniam!aia4>acrf/ 
fiiego^acavenosinatmauã quítt^tcaaínottoqainmatlia; 
{KKofdefgttalaflt fuego eel ^nítteu^mpurgarotícuca uel 
purgato?(c poj^fotocpoiaal qutcetipanauiammcaiittetla^ 
cncéoímícto^aroo^aRiaõr noço foimiíjtlíctM^naqui?^ 
toírnáoocaca.ycftcíuegoq tlí.2Ja(?mnicatirtcanquttra/ 
vemoô fi lo r&panamoe al fue úi rtatíaKnemacmíapiffgaro 
goDclporgatojíoeSôfíícomo riocUfUca$amu|?qmttacaUo 
vntiicgopinraooélaparcDtel IU piícnccitimicaiulcfUcaio^ 
qlnopueoecjmar ni cncccera qtiinamotlatta^ínamoqaitlá/ 
nueftra anima 5£Í?Í/fl l l lco* ti3íntaiiímaium(xpittaaiülo 
moclixraconoqnianfa tnao Htlertínamoquíclatíaírteortu» 
nofifob2ccllaropieinos,Cm^ Maípantíananaca» 2ttttHS!i> 
peroelftjcgoélpurgatoíiofo pur^toiíottkulpaaeUâftí» 
b?epuja febícmaera é el aroc: paiuĵ uta tmctlarta. ^nan miíc 
^cnaaiciraãaroUo anur.ae/ quttlatl^Ottilnauwmma; ^ 
ITSermS.fTró trata StaaiMímsa. 
pojqnocoaíTicomoelfucgoô ca amo^aÇxjuíín nícantlettica 
acd;^aos^^otc|f>ocj€tfuego onamcct)Hol(>uílím nícã tia! 
oe aca èe atfi como fuego pin* ca uel ta(?qui fletlacuttollf. 
taoorempcroelftiegíDe alia ffliilpínópatleficaueUemama 
es murefpantabletmúlteme ulpri cauciteíçaoí:teÇ)íca notla 
rofoipoufwtomísamaooef?! comne maciquínmopalniílú 
íoettpcrmáoeatu^ao alosoi cáínmímicqucíttícueUmcuan 









UDsas.Bienaueturaoo^muH nopílulaní ínaqnique ípan^t* 
Diclpofoe los qenel feno: mue tcirico momíqmlía ínoíoa.yn 
ré.BofotroeloeI?*b5e8D€fte teuafitín ccmaneuac tttlaca/ 
nmoo fomos mojtales^ aca* catí miqmmat£tlamim:c9rit> 
bzbice v percceocroeípojcj fié çonqui^níxa moc^tpa mico/ 
pjc moamos como vemospoz puaTcamiequmttnmomíquílía 
tooo cltmiuerfo mfíoo.yprojq in nouian cemanaoac. SUuty & 
iomoe mojtale© noe conuíene Çjíca rtmíquíní ca cenca totecj?* 
muclpoégrámanera bíüírcau monequítitúnattmemijqtietii 
taméreócatarteqnoR05éga¿ ícamotitojrtaauijqacino^ 
ñemoemíétraeneftaxKDabíuí tlaltícpactínemíiínçanudtic^ 
mos'.masaucmosóíndnr** buf tcmojqueínquenmuelUtomí* 
car en q manera muramo© é d quilíjque ípanrcínco ín ¿|>io3 
feño: poi^ feamoo bíéauáura ín quenín uelntlace mícnopilfí 
Doa/afiicomoaqfepise.Co^ uísque, ynaquiqueuelípan* 
DOS loaq enelfeñojqcrémo:ír temeo in ©íoemomíqmlijneí 
fon obiígaDCBa biuir bíé^ loa quí:ca cenca mrecÇjmonequim 
bkmcnte mtétra ̂ & ^ : « f t j ^ uet monemitísqae ínoquicilal 
1 
y o r to tu5flreeo«lmf5cmí>. fo. crr 
^ ^ e l í â v i o a b í u l i t a ^ u a r tícpacíiettvíííiuteiwuatíttctní»» 
oarlosmíínoaiTíiítoa ogDíoç ííos uel quimopíelítinemiv 
ílépjeí-! afli miCmo tictién obU que: tuã tntecípmCineqm uel4 
gacíóacreeríirmcmête tooaa mòneltcqmtí5que tnicquící? 
laô palatoa 9 oe nf a fe/^ fe ua < tía neltoqu ÍIÍ5 tia to llí rtoca Ó 
mafatioafe católica. ^ 0 ctgíecatólica. jCa^arquí 
aquimítvamaoootpiiooenquc nottacouane ̂ queninuclmo 
manera auetnos ômozir eoel míquflíjque ^pSrgínco tnoíod 
itrooío^ggraíiree^íeñoj;^ roeeítlatoauí) ínú: uet recl?¿ 
qelnoamírecõoíos&emífefí inocnoítrilij^uantrncamocm 
cojoía^^a^nono^ec^c alia patec^motlanlijmútifiíuma 
aios infiernos cõ los Demóíoa oíablome t^ocaíccat» gníi*^ 
&neceíTarío^tãbíéfepa^lò$ no&XaEuanraanequíanquí 
miaamaDOBqallaenelfnfkr^ mattjquenoriaçoaane capió* 
noa^quatrôlugarestaíTicomo paipinernoscanautJcancatni 
quatrocafae o apartamientos u!;quí cenca iieuekallí* 
o foberaoosmuegrenoea. Qywicã callí centlanícarqm' 
$ [Xa píímera cafa o lugar -̂ tocatocan infierno ¡caompa 
ee/la^eftamasbara qfellas uíguanompa careEnírqulct>í 
ma infierno/^ es la poííreraía tínaqualtín a^ectm piamos 
la ql v a n t ^ Q1 cita" WDOB cjuímíximac^ilí^ tnoiospan 
losmaloaIpõbzeaEmugçreçq íarao qutmonelcdqtittíqueyn* 
eneíla víoa no conocieron nfo nica tíalticpac n̂a mo cpsifha 
^Jioa ni le creyeron nífijeron homecarca. yuã ryoopa cate 
rpianoíenefte munoo quano^ tíeuantm aqlrtn â ectm c^iílí 
efielbíuian. jafrimifmoeitan anomecnantoueloqmmopie 
alia aquellos q fon malo? rpía lílique mitenauarilrçin^noioa 
nos^noguaroaron anuefíro ^namotlamacculpqae ̂ pam? 
oíosloemsmanoamtentos.T pa ^níntUtlacul. ¿lulpcaorti* 
ínoípíjferôpéitéciaôfctepeía paate ^Jíoíabloniete^tUca 
009.7fabeoqalia eftálosoe uiammetuanompacacqiú¿ii 
mdíosengañaoojes^allaeD cemícactletl tuán ^nírquicl? 
ta eliuego eterno atoóos los ^ m ^ f ò & m t & m t é i 
I f Sermon.t:t?4 trate oeíasanírnss. 
<o:métoe^afUcíoncô queaue cemicac «aí^rotnli^t^ ^nc§í 
ta arriba o^oo/para qt'c dté mocaquítique ñClptopa ̂ ntac 
^Ua para Hcmpieen aquello» mtcgalaiíp?cui^que piíp^c^ 
tOítnentoerocosloemalo»» tínaqualrina^ccnn, 
CElteSMOolugaroaparra t L j & t y p í c o n m u m w M 
miécofeilama3Lit>o/queefta eocanjíímboenacfrftlacpac 
algomasan-lbara cfte tugar ca:aui?caonipabmmpípUteu 




mo cát>ícti nínaç^bíaeam pi p cwa pípurcítcimtmaço £(* 
joe oeefpañolfe como tâbteri panoUtn ímpitl^an/aío nid 
Ios|?íío9oecfto0nararate?;co iiíoiatiacaípu^uamanc^ooCií 
motát)íeiiloet?íío9 oe toóos ceqaimm cemanaaaectacaím 
nioerlb* y aqltoaniñosc¡^ püretrcmrto itiompafafe¿ttn 
aU9cnrtlft>onoVe$pu€ocato3 boicaatnoueimuiiaibipuiina 
métarclfucgoníotro toimen intietlanopfi aôccentlam^n 
foalgoftoqlqoícaquefcairal tlirlaí(>ioutí¡3Eií:fantpomamo 
uo^cftaapjiuaooaonmicaía tfccaaquiniocaUjquemtouet* 
nwawunfogrãfeno: ^fe^/ «afocaulpí»oíop:au)?ca amo 
lo qual no ce pequeño ? mirUí ân tepiron anto cã querqaicb 
mo (oimcato maa tienê lo poi m ̂ euatU ímlailpíbmUjtU cace 
mu^srant)e enque nunca ía^ caue^panqoímatipnamote 
maocrtatgunrgol^noevera químotrtli^queíniríteeocurca/ 
fuaíaboíieínuflcajamadla ui)Euaníníc aoquicompa^aj 
oe altó ala fu cafa ^palacio qtte piítiafocac^antcínco^nil 
realbetcídot^la canfa espo?q t^tcac;^et>icatnamoqmcelíff 
norecibierõ el fttóbaptifmo. imiccoaatequtlí^lí baptifmo, 
pjoi t5ro Ipu'oe mioe auê & oe y^ í ca nôtíaçopií^uaneccca 
tenerat^oaoo oe vf oe Ipil anquimocuitiamjque matno# 
jospaqcót)2eiíCoaofft)apnV i?ü\pmnínkím)pcñmocóme 
yoelOBiugaresoclíiifiemo. fc. crq 
jen quanoo natf po:q no nine* quisque fmcoac moitôcatfUa 
ran en pecaoo ©aginal: po?*? piicamo epan ímqat5que pi* 
(kltoemuemiantedquerect^ tlariaculpeulpca^otl catnfla^ 
batirtfanctobãptífmo/nunca momíquiltcâ^miamomocua 
jamaelpanoe^: ala gUHa/ní acequia caamopc ompa ^ajq 
nunca jamae^anoe^aver E ^nílt>iucacamonoEcqíiúnotti 
g05aroenueftrooíos» tijquetnoíos. 
C3Z-uegofefigueel tercerola C2Iu^ nímãíntctercancon^ 
gar o el tercero apartamiento toquiUríca ttocatocan purga 
qucfeUamapurgaconoiadte fojío:ompat>ui^na^quenica 
lu¿ar \>aii tos q enefta víoa pe tlalticpac otlatiacoque tna« 
earon HOfenoíeronanfooíoe mo oqmpírque ^nítenauattU 
rq^antaronfuemanoamicn^ rdn^noioerau^tpampatnín 
rostios qíeo tuuieron mucí>o tlatlacul cenca omotlaoculrt^ 
DoloiòfuepecaDoaçUoMron que /cenca omoclpoquiUque 
loô^aíTimifmoleconfeíTaron ruanomotlatlabil cuíttíj inte 
oetlosociante oel conftlhvo \pan te^olmclauàníiaulpacano 
qucnofepuDferõ cõfeHanpoz ¿orno uelomoHoUuitfq amo^ 
no auer renioopofTibflioao pa can ouelttíc cenca quínequtam 
ra elio^aunqne no lee falto vo ic motolmelana^qiiia.fflu^ca 
lontaDBafeconfeíTar.y no po amo udnícan tlalticpacquit^õ 
Díerôcúplireneftavioafupe* quirtíqueínmtlamaceualiyHC 
nítencla: tpoí t i to van alia al t?ícaompa|pui iopurgatono/ 
purgatoíío:^allalosec^a nfo ompa químotlanlía mioucet 
Díoefcgran rettfeñoipara 3 ttatocau|?m9t09ímeompa4' 
ella acaben oe^ajer^eamplir tpnqutptíjqueintlemamonu 
lo queenefta vioa oeraron De cantlaUícpacoqutct>luJbque^ 
t?a5erpo5fu9pcccaooe. y fa> pampa tnmtlatlacul ¿luirte 
bcomía(germanos âcõgraw marfcancacencatie^tlatyioaf 
oiílimostoimentosionailaa^ UJÍUÍHIOtlaifiouiltilo inópa 
tormétaoosenel pargátosto? purgarotio ^uíin cencamíec/ 
có rnu^ muc^o$;1paíta tátoq fa inu-qmcl? cauirl oel tlartlauas 
uíTagãpoKue^pjíajculpase qoeipempa tntmivcotáuutia 
a 
I fSentmct r .á j trata odasanímae. 
Pccaooa Cjcciucticron centra tlacut ^noquitlacaltpuique^n^ 
nfdDios.yaaiíftoequet'ftárt oíos, élnl;íii^cuanrínpipur 
cnpiirgatosiOHOfctrOtJicspo gatojiocarecaueltiquínpaie/ 
remoo acucar con otoe í>mí uíjq iceuanri tcilaorotiuj tla^ 
fçrtcoíOia:o con adunco i v>igt clptuainca/finoco nefâuaiíjrú 
Uae:ocorto:acio:iceciueeíu:0 ca/ano^o tlauatlaufptiUjtíca 
tavioalpajEmoB.ypoíaquef ntcan rlalticpac ncclpíua, 
toscoiiuíeiíe^norotro^rogue /Ca fopampaefctmantmmo 
mosglpagamoçoiacionanfo nequinctotlatlanlprilijque^n^ 
fetlojoíoe que tenga po: bien forecuiopioioo tnteompa qíi 
Delirarlos ^íac^riosDeaqí k>ualmoquíFtt!t5^ueíttat(?KO 
Uaetangranoes penaa^díloa uilotantoan ompa quínmo* 
UcuaraUa ala ÍLI cafa rpatacio mqUjumlatocacfpãrpncotnil 
reatfllddo.£mperomurmu í;uicac.2Iu(?cacencatlapanaí 
cipo mae fcma^uoaoca con cl uia wícpaleoilo ^ca tn^euati 
facnfícioDelamílTaquãoopoi pi mifla ̂ nicuac tnpampamí 
eUosfeoisevna/o oca/o mu toua ^nmííTaa^o ccmctlano# 
c^aemiíTaequcíeoijípoMaa çoometi ano^o míec tnmilTa 
anímasotloe oífuntosqued" empampa mitoua w m í m a 
la» épurgatoJíotpojqiK el fa* oe purgatojio:ueípica caccnca 
crlfiaoDeumííTaesmutgran anítlaUatlaot)Uü3tUtnmilTa 
©«icíonrlaoemafoiercelen^ caoeltlaccnpanauia^pampa 
mqatipof iMeíUpitfme caoncanmoetcínetícamrotía 
rinForcocmptozScíuirpcoul ^otcmaqinrticaub 3cfu 5ípo 
ctíTtmoveroaoerooíOBsver/ inuclnetu oíos^bâmuetneilí 
Daoeroipobjequatioofc oíjc oqnic|?tlíinícuacmítoua miT# 
la mífla.yquanoo atuoamos fa.^luip inícuac tfqmnpalcma 
aíoaoifiirttoaauemoeIoô(nmimícqocca tícnematca cfyl 
5ero:oenaoamctc:po?qpjíme uajqaecaac^topattqutpaleí 
roaofmoeóasuoaranfospa uíjquc íntotaua/anojotona*! 
oxstanfasmaoíesítMosij ipaamanogoroputpuanfodua 
egucloazaguelaoroa nfoípa lian tocnH)oanartooa toua^oí 
neíes^tioe^rtae^anueítros queuouaaan mvm/Mop 
yDeloe lugares oclinfíemo* fo. crrií 
umígcôitaotrosqtefqtiícr q tocnílpuan^uaftoacqtiíntínm 
fean q fuero baptizóos enefta omocuaatcquíque mcanrtalríc 
vioa. gozque loa q no fueron pac. jCa ^íeuanrín ín amomo 
baptísaoosíasojaa^áfíoota cuaatequitíaq piaçoEoieítla 
granot-sagoía clpícos/no lea caianojoocrcpítotô catca/csi 
poocmoea^uoar po qeftâa* amouclcíquínpaleuí5cjue/ca4 
Uaenelmasbapo lugar/que ompa cate íncentlain infierno: 
es el infierno end to:mentoe< cemícactlaí|?toiuloía íntec|?í 
temal/quamo aloe granoce'.t pa mucueitlaca ínnquítoua/ 
l08C|?!quíf03dlan alia en el au|?ínfepítoton ca empacare 
Ximbo* & cftos no loe pooe íBítoca^ocan Ximboxa amo 
moe atoaren ninguna mane ueltiquinpaleuijqtje petííca ca 
ra/poiloqaal no eeuecelTâ  amo monequí ímpampa tícro 
rioqueroguemoapD? ellosa tía tía nl?tí Usque íntotecupo 
nueftro ferio: ot09:p02que m* ín ©ios; caaocpiicmomaquú: 
ca ̂ an oe fer fatuos* tíjque. 
¿Oqrtoapar tamíentool^ C3m<:naut)teHcaUtac(?ít!ac 
gareftaelmasaltoallaenelce paceatnompartaUtirictfoca 
iro ocla tierraq fe Úama e l X i vocan Xímbo ocios fantojpa 
bo oeloe fanctos paojea. WX t»e$.jCa ompacatca ínínfolía 
eílauantaeataaoloafctóapa íncualtmtecauanínonipaqmV 
Oíeelosqieeeítauanefperaiw modpídUícatca ínmaUalíjm.í 
oo elfanto aouenímicto ó nfo tocemaquictícatcín gefu rpo: 
reoéptcí^efumoivrallaoeccí aulpcaompa omotemoutiní^ 
Oiofuaídíancammaquãooen rlaço^olUa tnicoacmomtquftf 
lacrnjmaríoíla qlftieafacar tcínottcc^lcruyínquinuatmo 
loaíiiVí como al pñeipío auetí qmrnlito tnfu^quí actjropa o 
or^o^yacsoianoaeiuoícpoi anqmmocaquiríque.gfot) p i 
q nfo reoeínptoj 3efurpo rqs arcan ca ocac ompaca:ca ópa* 
gbíiofo loa fubioconítgo alia qmmotiecauHi ínfotcmaquip 
ala fucaf0r(;aloelaglo?ia quá ticatcí Jefurpo íiiítlatocach^ 
oofubíoaUJaloscieioçtpoítã tcincomícpacmctlccamtcíiio; 
to no tuné ncceiítoao $ ufa a* telpíca amo íntccÇmoncqu* to 
q y 
| [ ;£erm5.wf.0¿ como 
£uoa¡ poique eílá mu^ ricos t tfpalmlíyxâcíkú mocuítrcno 
inutgojofostmufgtojiofos uacaccca mopapaqutttia^uS 
aUaeiUaglosíaipo: tanto no caicamotimacfytfawtyicam 
llenen neĉ iTioa7) oecjoclee â  amomtecipmoncqui imcríqtu 
tuocmoôimasantesnoíotroe pateuíjquei^nreteuanünto^ 
tenemos necelTtoaoDefuaro,, tecfcmoneqm ímntepaleuílíy 
oaoellosiposquenucftrooíoa iníc ompatec(?mouíqaíU) in 










cea iS^aria. ¿Cciiqmxai&ípa 
uacmoiostoueútarocau^íca 







la Dulce vírgeníll^aria maoje 
oe oío0(TRueftro gran ret t fe 
ñoíbermoriñlmoTotaemane* 
raamamuclpolalipíejaKt^r céca químotlaçotiuamcljipai 
inofuraoelaviDô^aíTimifmo uacancmilí3tlúpuattcacccaq/ 
ama muc(?o aloe que binen motla$otHía ín^quiquectMpa 
límpíamente/afi'i^ombjesco uacanemia^ooquícÇinnano^ 
momugere©, çocíua» 
CSabeo los míe amaooj^er «p¿J^a uelrícmomactiítícáno 
manos reílaotoooomutatéí tia^ouaiK^uannelricmotoUo 
toe loa £¡ pjefentee cítate que tica inamiírqmclptinmcanamo 
el nfo rcoertiptoj íefu rpo l?í> noque ca intotemaquirtícatcí 
jooeDiostODopooeroíovino ^furpooiosípUfemnícano^ 
acá a ette munoo: t ^ efeojo üalmouicatetno intlalrícpac/ 
^ bufeo t romo poi ma02e ata aut» ca mean oquimopepent 
tulciíTimatfacroíanctarctna ^im oquímonanfítcmoinitla. 
oeloecíeloe t foberana virgé gouaiuciniiweiciuapiUtfancta 
S c Ç>3 t>e guaroarla virgíntoao» fo» cmf( 
a^arfa:la ql ftic ficpjc virgc. i r a r i a ccmícacrct>pBc|pt!i; 
y miiagrcfamãe como carne íílulpca fan tUmauisolaca 
^urnatia en fufagrqDo vientre: tictemeo monacatotítctno:ínfl 
tnooe ta manera^ los orroe moto^ínocccíntíclaltícpac 
d̂b2ed**afTtcomo arnba feos flaca tnuitrf adpropa oamíl. 
^a Dictpo enla orpoíicton ôloa ^afloque ypan ndtoconúaufp 
artíajlOB7,ôeUamíímaquífo cauel yaiatl oqufmonequilct 
yrmaopoíbícnooiaccrcjDeej tnto^patdnco motlacatíii? 
fiempjc virgen, ©etsaquf^ tnaelcenií^puct>ttiX)fôaha. 
C0la caufa ¡corwienfafabcr/ JCfl̂ cacqaf pirtefpampaica^ 
para noeoonoftrar tpa nos ^coeltecbmottícm^uitctect) 
oarôct)acK)/m que manera a* mfrarf tílí ̂ nquenín cenca qmv 
mamact>olavírgíntoaD:teo^ motlapttlla t n ^ P ^ t o t l 
moejtímaitíeneenmuc^ola £ttan ^nqpenínqwmaníjrtlía 
vioalípiat buena.©uífo ufo pic^panacanemíUjorl. C a 
gmnrectreñozcfcogertete^ oqatfnoncqixíltttgínoçntouer 
fiírfopMdoftfíimamaoKqtK tlatocaat? ^nicqmmopepcrtU 
meíTeuép^virgen enefta xnoa enitlaconantcín ^muetceniíc^ 
oefpuee^eneUatomo carne puc^mirtcãaalncpac^íaía 
tpmamt anreequeodlana/ momonacatortt^noafufíno 
do.^onamomisamaoosfa ^motlacartlit^no ^nUect)/ 
beo toooaloeq p^fentec efta parpneo. 3^íca nortaçoaane 
Te^loebcXntsiiâemstm mariemancá piamírqiícÇjtm 
que aun no ^nfabíoomcppc nícanamonoquecafníeuaníín 
rtmentaDoquetal feaelpccca oqulc|?rin çuancina ^na?amo 
Douiíí5anUegaDoamiwer/m qmmatí^nquenamídatlacoilí 
tampocoavaron/qoelequíe^ tnatamocan^rect)acípicíuart 
renconferuaroela fujieoaooe ^tiaço oquiclprin tnuelmopi/ 
logpecaooaEloequecpiieren ^neqoiftedppa ptcatçaualíj 
bimrfiempíecn vírginioao/g tlartíicuHítnantnaqttíqoeiíel 
lomifmoosDigooeparteoe* telpuc^cm^ncquí anoçoue* 
iasoonjellaB/rabeoquefinié Ucl^uct)nemi3nequimoc!?ípa 
muc^oa cacéca uel quimariafcoiitiUa 
f[Scrmon,fl.Tí< ffie como 
tiforenoJOíoe.Empcroeencí t^fotecuio^ioa.^luljmcnc 
«enano qmlos varoneoOfíTe5 qiií^ioqmcl?rinamoquímele¿ 
nU'obDtdélaemujerío/nilñS m*3qae amoiio qummícoUiíq 
mugcres tápoco cobcídc niôí ^iciim: auip gnciua amonoquíd 
(echloavaroitcscõ ôftconitã mícoltíjque amono químele^ 
poco con obiaí níólTcémlpa» uijcfje t»oquícÇ>tin ^mntlaels 
gaiieltalpccfloo;nUíípoco£â uitotícatuan tnírulacipíuatíy 
DcHcgaraellasmtOQrlcôcõ tica amono ^nteclpadjcj mo<t 
Umanofuocamce/nuUaoa' no qutínaroca5qu2 ^nímiacaí 
loo varcnestfwtebloceboire yo amono qaiacam3nallpuí5q 
«roetoooêtòooloepccaooj çitaço dua anoço oquiclptii): 
^ocUftcecarnflleo^tooaítaj jamiel quíccntetct)ma3que î» 
tnm¿Dírtaft.yaqUosqucaae tunaculU naea^opapaquiUsf 
niMnòbiaDo^íinôUHacofaô rtituãtrtírqindp cafgáuaíljtlí, 
ílaamocíloepecdnos quiere iCaíeuantín íocíquífifcneu^q 
|?a5er/nitãpocoo€íTea» cofa ínamotle^ul^quíqijicfctorie/ 
tílguna-.maebtueitmu^ loable ^UtlaculU^uanamotlequetc 
meufe:̂ abo:recen paraftcpje uta ça uet monemícía qaicenrtl 
a tooas las fujieoaoee/firuen cl̂ íua ímrqaicÇ>cafpuaU5tlííca 
mur.mtK(?o a nueftro grá ret cenca químortaíeculnlia two* 
z(rf\or,z(Gnbtctpoemv$w ue^tlatocau^foíoecacécama 
oes amigos lutos aqéeftemfl jouan moc(?ma nícStialíícpac 
DO:U fon mnt rícoe fpííatmccc pian cacSca mocuílrotioua reo 
qnto alasammaa. y sCfto que ^otíoa initec!)pa tnímamma, 
os oigo mut muchos amigos j2lu|?miítmamec|?(ioltpialíaca 
^fwruoeôoioealTilpõbieoco cencamtequlmín çiiítla^ouan 
mo mugeres lo epercuaron en (n oíoa oquidpnn tuan dua o# 
eíla"PíOa/atosqtesUampnioo quimonefMilíjtiquenícantlaU 
virgínea^feguaroarô^cõfei ticpac/tíquintooiKCtíavírgi» 
uaron con muclpo cut^aoo oe nes ínttel mopirtiríeínía ttixfy 
Usiitmunoiciaetocleftcacar pamcatsauaiijtli tuanttec^ 
nales.lí^ojqueoetocoeíi ro< pa naca^opapaquilíjrU. Ca 
oa*ederoB foooff loe^; oq.uicenrelcj?m^queíii^qtiíc^ 
çecaoosea ajuntar ztmrcb tmtiacwií fnícuet jantcetr^n 
ligo a (oiooioa grâ re^t feñoi químoptelíjque tntoueitlato^ 
íiudlrol?ermorimmo:çparafc caufc Kn?©í09 cenc îjca cfú 
gtiírfuvíoa fantiilima^punf pauaatu^icnícqaimotcputj 
runa t a fu fancriffima t p«cío toquílfeque tnw^paaacane^ 
rtiíima mao^c^oz tanto loa mUíj ̂ uan piiilaçonant^ntla 
mtsamaooe tomao cretuplo íOCÍDapílli*3Êt?úamaítcc|?d<! 
^oecpaDODeeUoapaqueur̂  raírcuincaíi HnrnneuaBtín nô  
úatslealmetite a nudtro leño: tfcrçouane tnícudanquimotla 
J^ioe^paraqucdoeameaf çeculrtUjqse tntotecuío rnc»i 
fi como amo 'zquifo muâpo/* oeçuã tníorcl rfuat$íflmec(? 
aaícomofiempjcamaafaea^ motlaçotílis: r^tut» oqmn^ 
maoostefcogiDoa loavírgw motlafottti t u w moc(?ípdqn 
nce^laevírgmcs. moflaçotilía wítiaymn 
%3^&&>sn&&8i:&Mt:& vírginfeme. 
¿HOt mifmo entenocoaca rfcuâlmocacitíca 
cjmuci^osaniigoeoeDíoaafll caccnca mícquintin tnttla^Oí 
bõtttee como mageres t« fioo dan pioioe oqníc^tin pian 
muatop enefta t»ioa:po:aqne $íua cmíccílecioe mean flauto 
ftarírtaDÓlacaftíoaWEPOJO/ pac apampa ̂ euatl c^f^ua^ 
traebSoaoec'jvirtaDcetbue cancmiltjttí^ua^pampa^ioc 
naBobjaspoinolaequercro cequícuaíU ^cctH rtactpíaalís^ 
oerníocrar, Xtfemcron m ctí tnicamo quícauaííjtiamat 
tnífmopojamoi ocla veroao que.yuan omowíqutUque^ 








cfco* tojmeiuoe poi clamo? 6 ouvltilcquc.iníf4tTipatcinco u) 
nfo grârezmoetpoj ocroeifie toudtíiacocau^tmKofl caqotn 
iee^t^anoeqlooçftgaían/ tttoca^a tttoaxqiiíntin 
po?qferutan^ratcraiaoan a ndtocanime. ye^icaBelquis 
Dios ftfo fcñoJ:f po^ pernea motíatecultiliaia ^IKHOB t«5 
uã t De5íá fusoimfuçpàtabiaj cpnmoccmactptiUâ a pmlatot 
t posqac ̂ plpítJian t veoattan t^n pk^otjm ^um ^ i c a t n 
la foolatnaitlos ©troftpc«w cpúecoaalnaía tn«tettoto ^ 
Doa nooigno6ocfer!?cc(?o»». qttHíjtlituaníoccequittertaca 
Otae cofas 00 Digo mie ama* Ut ínac$>iualom. y niimamecç 
D03 Ipijos/paque tOftKrt« oĉ  notfpailia uotla^opítt^tane 
tyaooortosmaritJcetgaque (c nd mtec^atimtFcoittjqDCin 
nunca lamasoecets nfaiama mart^emeimcamcucanqaú 
fc:o potorrosoepongancc^ mocattitísque íntotlaneltoquí 
mo?:o pojqae 00 llagan mal o 115 íaiquac araeci^tiaulptiyíac 
os maten/o poique ospfígan in occequíntin/anoço ameĉ w 
otros(^ótweomatQorpccaoa mictíjquc/anoçoamectJtoto/ 
rea/o po:qt>agãen voíbtro» cajque in oícequíntin tlatlacoí 
otra cofa algwiarnopoieftoa ammea§oítla amopanqutc^ 
uct0ôocrar cila veioaoera fe na^qttetca amo anqmmoca 
cart>olica:p lad otrasbuenaa •rtijquepcuartünneUiüandí 
tfancta^obtao/en qoejg) 100 toqmlíjtlútuan in occcc îi pec 
nf o gran fertozeo fcruioo/ten rit cuaUírtactxuaiíjiUmic rtaí€ 
queloafne manoamíáoefon culrilo mtour^ttaeoomlpneUí 
$ttarDaD03/t€n queclocmo^ Díoe^aiíímcpíelQ mítenaua 
nioca etemalmentc at>o?rccíy tMtdiifuanpuccentei^ualo 
oo.^oTqucíialgunacofa o» tnítacafiecnUttU Ca^itla^rta 
«caecteffcoque meffeDcsmat amopanmocÇHaavano^oan* 
tracaooeomu.Ttoeocpobíc» mícrilojqoe^noço amoUí^ 
ciooeocTv rueílra ba9íenoa nHo5qucano$oíttaarK8Hüoy 
00 ftjdTt qtaoa/o 5 niefíeoe* que ínamotlatquí ín amacca/ 
pfcguíDoa/oque ftidleoce ín^ anoço anforocosq;anc^o que/ 
juríaDoe en vueftroe cuerpos: oáclpíualosq ?tecj?pa i amona 
pozetamc: cximeftro gran caEoitpampatancoiEncoutw 
Te^jfcffõJOteewpoinfafan; tUíocau(?pioí06 anojo tp&t 
aafécat(?oUca:opo:U buena pa ^tccterteltoquilíj anoço 
vioa nfa vofôlroa íer^e mut to^ecnemUís caccnca anuo 
bíenaaêtura&oa. y íe re^a* ncpart5qoe.21ut?tuaÍKaamí 
maooôoeoíoa/^lerfiçemar^ rta^ouan trtDíosan^eíqucaiu 
ttJeB/fivofotrosDerramatB martirceroeaat^que^nttacic 
vfafangrcpoMafansreónfo ncquican rnamcjo \?pampa 
r<cwpto:oolctíí»motamojoro ^mttaçoí^otçn ptitottaçoce* 
^efu r^o aíTí come los mart?, maquírriaut? ^efu rpo ym^ 
rcelaocrramarottymiraoí quioquimonoquiliqtiepimar 
nolaaue^aoeoerramarcnva tíresmwaamo pnnencaamo 
no ní cô pecaoo vfa íaitgre af* çantla rtacuUica a nqu inoqu^q 
fi como antiguamente lo folia piamew ^níul^qaíanquíclpu 
oee^ajer^comovfosp^irt nâ a teuccaut) prã irnmtjqm 
Ía5ueto$lo!?a5ían:po^efto0 quíctsíuata ^namotauan^na^ 
cranftentod odoíablo/E fua moaHuan; catnçeaanntií t̂t*̂  
marr^ee/po? loqlfuerõalU tla^ecuttícanã catea ^Diablo 
lleuaoojquáoomuricrõalaca ^uan tmarfiremian cateare 
faoeloemonío.Xlí&a8lo8ami tnca ompa o*ícoque tniclpan 
goa DC oíoa t fu» fieruoe r fua ^noíablo fnícoac omicq.au!; 
íanctoamar^eaíqpoífaeíí* rnítlaçouan pioíoapwntnu 
nino amoj paoeá tojmetoe cn tetlatecultícaua suan ^martí^ 
dlavíoaincanoanengañaDOJ reanan çanípampatçinco £tu 
ni tampoco anoãoefautiaooa» motUít>èouilna nican tlaltíc^ 
flequefabenmuE bíen/quc paccaamomamojrtacauio'ncí 
pojaqaeltóatounentoa laflí mítuan caamp motolpolotú 
cionea- % fatiga/o muertea nemí.jCauelqmomactíinaca 
quecneílavioa redben ^pa^ apampa ̂ euatUnrlai^oaiav 
occeicou m<Afi plaser'ialc^ ttí^anoço toneuílljtlí/ano^o/ 
gría/egoso/leaipa oeferoa^ mi¿btU in nican tlalticpacquú 
oa aquella gran oafa t palacio mopaccacelilíaruSquímopac 
realDcneílrogranoc ^antojo cat|?iouiltía/macoíque ínifia< 
iQ^m^MzS&TR&Zf t tocacbantcmcoiicHosinii^ 
lactemaH^rcoaD^gojopaí caccempapaquílí5ílf:ç« glo^ 
raítcpjeôlagííaqnuncafel?a ría/ínaícíUmi5/ínaícpolíuia* 
óacabarnifcncccríamaç.1^02 yel?tca maíntec^rimircuifia 
catuoloemídamaDostomao notiaçouímetiuninrcc^címo 
«réplopeloaamigosoe nueí> c^icauacan^núla^ouaníDiod 
tro ©íoe/aíTí virgínc0 como virginesmeitaau mrvpcsme 
marines: 1 tomaoédios effti y m nqmlnamiquícan inquê  
írço*y acorace en q manf ra nm tntcctwnoclplcauaía piá t» 
vf09 parientestoraauanfaerí quemníntcc^mípcumaía^na^ 
caeteremploenloeoirosÍUB nicuanrolqucin occec^iinrin 
entepafTaooBEcniosvieioe/ ijeu¿tquein¿amientlaít>iouiaí 
lo0.qle$paDeciantnvano^c5 ^a/gantlatlacultíca/rpampa 
pecaoo poi amo: oel maloito íntlacareculutltca ^melii topít 
oemóio:poveroaoeramScc nautscenraufUEefcrfca ^namo i 
grã vergiiêça es nFa que no pa fpampateínco títlai^onia Uu 
Decemo8po:eiamojoenroa< totm^otemaquirticaran^fa 
mojofo reDépto2%furpo/cl >rpo:̂ cenc3 omotlmpíomlút 
gipaDecíopoinoíotro8:çmu temo topampaçuanomomU 
rio enel macero oe la fanctiíTO quiUtcíno i?cec£ cruj,^» 
macm5»í<.^o gracias a^eo gratúa. 
|[êermon.r):n|* f[&ermon.r)fij> 
iC^mplum oe( f r í ^ ^ ^ i | C £mplum oef̂  








tacata real o téplo oe OIOP fan cácteo íoioe icêq^aqUi caud 
ctoeeielql foF0voforro8.jCo amenStuXicmirimac^líoa no 
tioccoioemleamaoojgfabeo tUjonane^uan rícmomactíu 
ê e quiere o^ir vnas pocae 6 tica tletn quít05nequí wacfyU 
palaDtae que feoijen enel ere* ton tlatolli ̂ ntpan mítoua VM 
too/quanpo oejímos» JCmo creoo Emcoacttquitoua.^Zre 
íntpuitumranctum/fan^í^ ín fpíritum fanctum/iaiu 
tf£ecddia:catl?oUcS;quequie ctamecclríiascat^oUcam.a». 
reoejír. Creocnclfpufanao TñícneUoca^nt'pitlm faneco/ 
temafanaaEgtta&tlpoltca ^ çuanfancta^gltfiamniiflnce* 
v níuerfât q pez rooo et mun# inanaaac moKmüutica. y me 
oo efla.^ara q mejo2etitenoa uelanqaimocac¡tí5que t^uatl 
ta citas pauil>:aa cóuiínc q fe íntUtoUt monequi anquimari5 
pata^aíftcomonfaaco^um^ qu€:camíat)quuo$acalítt|^ftii 
rascõqeílamosarútaooetie piictiça^Uul^tínemí/qQímo^ 
nc nf os empost won nfa car ^atl?ma wtotíac anosoin^emo 
neoecaoavnooe nofocroe/g cípítonacaçoíntícccenmeaul? 
co nf00 níertios ni tooo nucí* pea intotUiaaio nomançaliu^ 
tro cuerpo eitaii aruutaoojnu tica ínrotçonteco ̂ nanmtoma 
cílrosmicbjoe/nueílra cabei intocrí^cmoctjimtonacaíoxa 
$a^manos^picecoHtoDo lo ^annoíu^qoí fntcoacmíectla^ 
oema&oeefta mífmamanera catl irlati mocetitlaKtícare ce 
mudp^gfonas quanooellan tlatotumcaoncanmoc(nu^o 
flruncaoaocon vi>ícño::atUef quecentlamanrUnecctlatitt5tU 
tan pechos vn jruntamicnto/ troca ce riactlugtuj? ca çan not 
que fe llama vn cuerpo.y ocfr toipqní ínirquiclpcí irpiaiio me 
ta manera efta t)ecí>o vn cucr moct)h!|?toque centiamantu^ 
po tooo el numero ó loarpuv tlactlixauílf cuatliniHeceinla 
nostel qleo claKataméto o co* lílij míj:qcl?ttn ín oel n«Ut mía 
oooloe^oaoerosrpíatioa/cl nomeítocacuerporpínrualq. 
õ.l fe Uama cuerpo fpú3l:po^ n.çan teo^otícatlactlújDo^ iru 
fpüalmétecaá a^waoos.yal* uÇ>quí ncpanotl ça^aliuípticí) l 
. flcomocílãnfo3mícb205vno5 toçaçalíu^aiiicafinnoiu^ 
cóorroóenreiioosiafíínoacé tOKct>moneqmímijagaliu6tí 
aíeneq toooo eflcmod enrerí^ ejquein ti moctKntíu netlago* 
006 cõeUimo?ani5oonoç vno> ttaU^tíca míe uel titonepantla 
A orroB:-; a^uoãoonos F íbcoi sotla^qoe^uan úuc tí conepan 




eosatütaooe z enrcríoo^cõ tiçaiiuptícatt íttdpintontfy* 
nfo comido z con nfojmnd ano pian mtopcot>ca íntot jõ 
pio / q re nra cabeça dmiímo tccomq.n. fnwntd ^nfotema^ 
reoéptwnfoScfarpoipoaqoc quimcioi? rpoica ueiite/ 
fomofiocfupartc f errtxífof tcmcotípoupttcatcrtancitoí* 
numeroicon vna fe tconvnos líbica; pwntea íçacenrtamart 
manoaniíctoe/tcówiveroi^ rti t̂enauarttteinifuan$acm* 
cwobaptífmofaEO.yaqací' tert ̂ tccoaafcquiU?fíca. Sul? 
teasuntamí&o fe llamaçgíe* f^arttnecentlaUlí5tli/f toca 
ftaUaqleílapojtoooelvnmcr nemian cemanauaemo 
fomuoo«yaae¡ftafant*Egle/ rerarttítíc«.jQu|?írTffanrargle 
fiaqtteaquíal picfcnreosDc^ fuinníaínarcanamcctmot^ 
claróla víoa rige z goutema qmrnUUa^qmmoEoUtiUa ^ 
f ampaueleípíntu Íoncto/U a a ti qufmocemidtequiUa fuá 
qual no día muerta: mas a»/ qutmoccpact>íluiaírpfrfrufaii 
trscflatnua/poKtueelefpiríf cto aamo¿anmtctoc:ca uel 
rufanaolffDavíoa/como oí/ m^olítítíca caquímoíolífília 
ct?oesi^eIlaba«>í5eKfancnfi ínfplrítufanao^uOTquimocé 
ca. y efto reloqúeoejimo» teoclpíuüía. Ha^euatUtiqui 
quanoo üt^tmoe. Crcoo ín toua^nicoactiquítoua.íCrr^ 
rpírftum fatxtum/fanoa cede co in fptritam íanctam rancei 
nam caducam. rcdeflam católica. 
C£lírímífmoanchoe faber ÇlHoíuananqmmatíjjqueno 
mis amaoodlj dia fancta rgle ttaçouane ca toteuatl (anta 
fia ¿i aquí oe otgo z oeclaro^ gldia m nícâ namccf?norcn4w 
ta biua:po2que fue maocros t tUUía ca^olrica yctya ini quf? 
pteoMBfonbiuas.í^írctevo ío Kuátniteíoca^ol4J2l$oan 
forroe pomtpra.í^uales Ton quítojqueíframcuanrt. ¿8 t i e 
loemaoerosipieoíaeélaffln uartimquaul;ÍD ̂ uanlntreíoi 
Kta ̂ gldia^foíi poj vitara lae fancta tglefiaf cuír Hfuati m i 
l:ie07a»t*«aocrosc5^feba5€ t^^íciuauícl Ecmocfcíuanisi 
¡aacafaótcoií5fccab:cfKn^ ^cmortapactwuatncalU^u 
tenoeo acá loe míe am 3000/ fla^uaneroatfcualmocacfrcJ 
J&tU rgtefU cat^olfca, (b, crtWf 
«nofotroetoooalo* raíanos cacclpaanrtn üttírqutc^tínmti 
^ bíuímoa pó: tooo el monoo: rpanome nooun ccmanaaaĉ  
no íotros fomos yeroaoeramé r»»efní: ca ltd fcuátí t jqul^w 
telosmaoeroairtaspKW*ô ceípuSífctáfglUcateuSrítoCrt 
Ufaocra rgleftaíDOKiconno^ mc>^tç9.̂ mD(^mcStlaltícpflC 
forree fe toifica.Mí como m tictottília míctxantcmcotnDto? 
eftemüoovfmoeqla cafa oe ^gfiatepffrtca $o<5ftca/taíca* 
wcDioeqeee.tcptofefOífica moqcçaijoJ^ntrtícmortapa' 
con pareoes Ecóbarro/£ cotí dpoua: çamo<^ pcHíumí caá/ 
píem/£ccm macera fe cutoe/ mo ^olrtcac: çan mí erica c/ 
IODO muerto: po^ no efta bí * ca amourt mímati.Ca inoiicS 
ao fino muerto efta pues no fié tstefwmoafttiaüamrptano* 
fe«i2 aaenefteteplo feainmta metttaainirpianamenmcquú 
kwrpíanoB^UepótanaDipa* caquí^crtiíflaEuanfemion/ 
ra opla mida t fermon ¡-raq oncanqaicetía ín facranjenroô 
redbélos facrameiitos/alTi el nerolcuitílíjrtí ajonecuaateqí 
oeUcõfdTíoti comoeléelfam Itytíinenamícttbylííano^oa 
aobaptífmoicomocloccima cequifocramccoeXí?cÇuãt 
trímonío:cõioç ômaefacramé rtiincidía ca^rericaqwaii^ 
tOB.fâtaEgttamarerialfeeoí tícatuançoquitíca moquetea 
fica con pieoiaa t palos muer inça moctx políuíní í namo ̂ ui 
toe:Sno cõ materíalee bíuos/ quiiaul? ca ncuatlí inejea i im 
eftaeefeñaloelefpüaL apinta ^orica inimKceiitla!ilí5inirciut 
miento oe Í0000 loa rpíanoe: ci?tí rpíanome: ca tética oncã 
poMStofea^fítanfiêpieaqefi macentlaUamocftpa. fCir* 
ettéplo.ypó:eftoquanoovo pampaEet>uatlífmcuaca»qu! 
fotroeoesíe enelcreoo • Cre* toua ¡panincreooXreoo \ fp i 
t»o ínfpíntwm fanctum/fanaã rítum fanefum/fanaam eccle* 
eccleítamcatt?oltcam:auq!0 ó fiam cat^olícamranquímoca^ 
íntenoerqqaiereoe^r.iCreo quítíjquecaquítojnequúlRíc 
enelfptrítuíaitcro/ elquatge¿ neltoca mfpiritufancío:íiiqui 
neralírteine benoíje t lancnlí* mocenteocbíuílía Etranquímo 
caeta^untamten^^^:^ caiqut^at^ctmmmm-ctUw 
C£3erm5.mríf.©da vnf&ab 
to oe toooá losrpíanofcque ic 
Uama fctã fgleíla.* po:cí el miO 
mo fpititu fatuo ia rige t guar 
Da ftepje: i afít mífmo et nucf̂  
iro reoéptoí tyfacípiiito 
oaoero Díoe:po2que cl es ca be 
{a oeia fancra ígldia:^ nucitra 
cdbeía/^nofotros fomos fu* 
míembíoa» 
í fty qtâvo el nfo oulce ̂  amo 
roforcocptoi fe partió oeefte 
munooiIUbío alia aldeio fê  
pun arriba otñee: oero cneite 
wúoo algtozíofo fan perno 
poiloienfulogarEêíunõbíe/ 
ç d giiofo fan pecio £9 cabera 
wtooaUrgiéiufantasia ri* 






ron otro en lugar oel b ienal 
loraoo fant peojo.y aíTife va 
Ccpiet)a.iéí)o: raquiila colli 
bje aballa en wnagrãctuoaoíí 
fcüama ii\oma:c! quioomue 
rcalgunoquc tíeneellagar $ 




loca faneca fgleíia/ca tenate! 
fpfrítufaucoquímocempacl^I 
tMfaquímocaipíaifa £uan 
uatcín tnroremaaufĵ ncatdn 
3klurpo udnelUoiooícaueiie 
mtán rtçomccomocbiiibtícâ 
^nfanctafglefía eaneltor̂ ott̂  
teco.2lo(? tntoiamfn câtí^a^a 
liul^cauan. 
C£lut??níaiac cmmopmaU 
titano tmorlaço temac^ítnca 
tpn nícan ttalticpac tnompa 
motlecautr̂ ino piíllpuicac ca« 
nícan qutmxauíUtia rni'anc 
peoroapoítolmueltíríptta í i 
ud ^patillo aû J rnroiati ^ I U 
fantpeojo cauel ^rçonrecopi 
fancra tgtefia ^aan caquímo^ 
C£npacipil{>uí3 tnouiancema# 
nau-ic l i m a tnfanaa x&z* 
fia* 8íu\? r̂ ifcuat: momiqutU 
¡nfanrpeozo ca omocentlaliq 
íauwjein reoptrquepanoqui 
mtcquec!?Uique oquímopepe 
ntltqueocccclacatt uel cínprl* 
mfdiu]^tD;o. £tu^camoc^ 
pa t^l?moc(?ni^tmí);catuI?ria 
niaut Itiompaueittlreperl tpS 
Efocâ oca |f\omt:cainlaiac 
acainonuq:uUatníü1pítGÍ fan 
(creupíí-aiUiiaio tíoca rancio 
©ela^glcfiat Del fume pcntificf. fo. crprfff 
pcnttlice^ 6fta maneracscie üíítl^nuntcopirqoi t»tut)quí 
giDO£pudtonge>zgoBíerna: í>ixpitt§aiu toan teupíjrcattóii 
f oífponetoDa la faneca ̂ glc^ lo quiuioccnpac^iI|?uía tua» 
Ta que elia poi tooo el vniuer químocenueltecpantlta pnianc 
ío munoo:t no ar, mas oe vno ta rglcíia enncuíl cemanauac 
foloentODoelmunoo/queea catqüi:aü(? caçamcel çanivo 
elnueftromuE faucco p^oje/ tníoueíreopírcaulp vnfancto 
quefellamaíUmoponíifice.y paoje ftoca fumo pontífice, 
aefle fomos tooosobUgaoo? Mufy cacenca totecí?nionequí 
flobeoecerqntosfomosrfia iwrtctottocattiacl?íti>que 
noeentoDoel munoo vníner^ típquic^tmtntúptanomeaul? 
fo^elqaenoleoDeoecemtie^ ínaqínamoquíniotlacamac^ 
n£ el acatamiento que es oblf* tia yuan £naquínamo$anicct 
gaoo:^el q no le tiene a el foto rçin quiueíreepircamart tiouí;* 
poj.umo póttfice étoroelmã ancemanauac ^nquimoanpa 
00;^ efta ¿ouemáoo a rigéoo c|?íluítica lanera rgleíia nna 
lafctaígteléinoletieneeíief qm'n EnamoEutxjm tpan c$.ti 
tapotíelTiénoe$^oaoerorpia momactpína caamouet nellt 
no nusercie:'? aíli lo llamamos rpíano ca§an erege ttctocatOJ 
f eçjplio cj fea líçaooéel fuego tía catieco moneqoi tla^lov 
Cyfdbeomísamaoos^elfS C2lul? rícmatícã notiaçoteíc 
ro paoje % tâbiéotroa ealclía cauanecatieuatl faópawe 
(tícoB^facerooteepoMumati yuan occequintin teuptjrquef 
oaooponééotraepíonas viw tencopat^íncotetccI^imonA 
cofa mu^efpftofa/q fe llama Iflía centlamanclí cenca tema' 
erccmuní6.po:qlaponeéaq manlpti çtoca ercomunionca^ 
llos^noqerêobeoeceralafan ^ntec^quimotlaUtíA piaqni^ 
tamaoKrgldlaiéoqUascofe? tnamo quimotlacamadpitiy 
qellamSoa^cõaqftaotc!^ez neqmgnfanctatglefui^ntlerti 
comunión ea el anima mnç ter tcmotenauanlía;au(> calecen 
nblementecallígaoa.Taquefí cat^acuiltóo ^nica cFcomoníí 
teeaelcuctulio03&?¿>&?ft on^oantma caucleeu^rltníw 
CSermõ.i:tTij.SíctnvníoaD6Iarsl€fíarôlaercomuK\ 
rfpfloaélafancwrfílfria/cóla piçtnjcuau^rn faneca rglcfia 
q\ co:ta toa miébioe ía^05 ma yjue cjnítnorcqlía ^ntçagatiut?^ 
loe/qfotUc3pecaoo:e9;lc6ci £a gnamo cualrín n̂amô cĉ  
leenoleobeDeccri.yfatcD q tm gntlatUtfuamme rnamo 
autTOÔccmcrmurmuctX' la químotlacamac^ína. SXa\pcã 
cccomuinó/ppjq es cofa mu^ cena anquimacaçíjque wícs 
efpanrofattemerofa:entanto Ipuart^iicrconmníotKauelceti 
cj nofltcofaqendlavíoaícle ca temamauípritaanuel cenca 
ccparcrpo^aqudeiiqenlaei: teijaaicaamotlcqumencuilia 
comunióíeponcoctl^aiopu mean tlaltícpac: ca^tiaqut^ie 
eoe fu cuerpo fer fepulraoo en tntecf? mortalía ^nej:comuni5 
fagraoooelpueooc mumo/f caamouel motoca? z m m â w 
mientraqcnefta vioabíBcno tlateoc|?tuaIpan pioru(> 
pucocnaoieeftjrconeUmpfo míccj; au^pio^c ttatriepacne 
na aiguna Upueoefaluoar/ni mtcaatacaelmcü motUU ĉa 
njoíelepucoeoar cofa algu^ 
na,̂ mnaoiefe pucoebañarní 
Lmar con el. y fatuo loa mie 
amaooe/quequanoo alguna 
piona bay:peccaoo cercóla* 
rríaonpoeeoefrrbaptí^aoo; 
olcoaal oemonío alguna co* 
atac uel qnintlapaloj caar̂ c 
uelfrla qummacaj amonóle 
tnrtãmotemaíamonoacrtiflã 
m.iUí3. gju'ppícmactcannoil.í 
Í0u.wc.imicu3c acá tlanato 
ca piOEafcmoetuataí ajoyrta 
quimaca piDiablo copalha' 
faenfflcrificío/cncienío/opaí; matl/ajoqiiitiniiuiuliaíuríea 
pcl/o leoa comíoa al fuego/o anoçoqi» ilatorauilta/anc^o 
beuioa/ocome la tierra ocian q.uttalcuaUa mtenrUcam.ií 
teoclocmouio aígañaooíiclle ni oiabloica rtftedpcA ymeo 
talvrncftii Dcfcomulgaoo:p02 munion:caueUrecl>quuialmo 
q'icclnueílro muy, fanctopa^ tlarUiamtouctteopircaulpfait 
bjeocíftomar fumo pontífice ctopao2eoelRoma:ruaii ca 
to eircotnulga oeiocaUatp eso* 
bltgaoo a ler p.nmero ófataoo 
f abfucUo 6la cvconmwió/ga 
poóerfc cófdíar.^fc'o gfas* 
rteclp moiicqm aelptopa roma 
(05: piantcocfcmalojTptuVpa 
in eicomuntoíi fiiicucl nioy.ot 
cmti>*j©eogratíao. 













£lffuaoDelarbolno0 cnga^ lô tnnamatilijquãlwírl: cfõca 
fio ^ell?ííoDe3E>íO9no0reoí mocfl^ao^íau^tnoíoe m u 
mío.ya aucts o^oo mt0ama t£ín otectrniomaquírtiii. IKo^ 
weipijoepnlo qarríbafe ba t&^opUuauc caoanqmmocaí 
Dict>oen ¿i manera murió nfo tique pirtacpac ^iqueiiínmo* 
Dmc£íamoJoforTD<ptoí3e# miqoílitçíno fítortaçotema* 
rpotoomqmancrafuecmdí ^uá oanqutmoca^ttqueínqae 
ncaooenUmifmacruj^c^co nm mamâ ouaUtloc ftcct> 
mo con íu pdofifluna mumt 0115 jj» tnan 0>quemn tmtU# 
noolitoooelasmanoet&po pmiquistica otecçmomm* 
oerólmaluaooDemonio tod uiiiuel rmaepa tnoíaWotla/ 
poocrôlínfiernosiatTi mífmo cateculutl pianmíalanpapi/ 
oo^oíc^o comovendo a to> fiernotaul? t w n caonamecti 
QncníTimaems >i(.1^o?qlo8 pnwfcrin totaouantnitccÇ»/ 
nueftrosenemigos nosenga^ ciuj 4t> ICatíeaantin tom 
ñdronconlafmtaoeíavboioe ouanapamparnítlaaqmlloin 
(a cencía:qoanoo im¿ílroíp:í tUmatiUíquauíri orocamoca^ 
meros pawes comieron ocla í»vai?que tiucoac acipto tofa< 
fraraail^m aquel lugar óle# uanoquicoaque t M m ^ o 
roíoqueeselpara^fo teneiial vnompa mtmltipáiqinco ín 
aíTtcomonmba aue^sofoo/ para^fo terrenal Eimit?qmoa 
po3 lo qual tuuo pc J bíéel nue quíntocaqríque tiacpgcucfcica 
ft oouUepamojofo íí\eoein# ^ntorlaço temaquírticatd ge 
pro!E»i3eílro3cruct)?iílo tu rpo oquimonequiínrono 
DciiôsreDemirtíaluar/tmo^ tnicotcc^nomaquíníU toan 
rir po: nofocrosenel maoero d fopampa momufarçmo çtcct> 
UfanctífTimacrujííOr pc^ fif:ru5»í<« repica tnro* 
clnfogrãreetfówjjeíurpo peirtatocao^ gefu rpo^rccl? 
muríocomoDÍc^oceeiíla ^momtqmlirçinorar 
Dcro melU fu vir mo/fuei ^ rec(? oquimofautll ^mrtc^tcaí 
vt£505;?fusrâercer£nda6 tau uatij ^uan ttMíéquijcartctiUs 
t.a granosa5 etocnvortío le ne ccncaucucacenca quunacací m 
negrantemostiamiracõgrã rtacarecututi imán cenca qau 
erp3nco:po^cínDoetialgima maul?(:aíua:catn>toííccauapa 
partefctcuantaoponeUcru? mequttça tncriij ^(animan 
»$(.lucgo eloemomo oc^ rxpampa ̂ eua rnoiablcXa^ 
ua.'í^o:qeft3enUcru5jaf^uD tfc^catqut pícrDjfmqualrtca 
ç faerça oe nro reoépf 5? Jefa roan rnitec^caa'alíj rnrctei 
ppo:ga efpantaral malouo oc maqaiaícatçm 3efu rpo :rnfc 
monío.yaailtanrttfrrtao-uj)^ 0£lquict>oloUuíntccamocaTpa 
nosôponueftrofmoijerarpo uamínoiablo. ^íutjcauelr^ 
afl^cotnovnaearmasurao/í natlincrujiífOtsc^mocauiiilf 
vnefcuooEvnaefpaoaanofo rcíru íntoueitlarocat^) 3¿ru 
troatoaoacpa3 con etla vença rpo mlpquífociaaíjtua» roc(?í 
moa a nueftroaeneimsoíipoj maí tuan totepusmacoau^n 
queconeíta feñaí cela CI-UJ >$i: ueUcríquínpcnajciue ínrora 
fccõlagrãeecdenciaoelnõbse ouan;ca rcate»atl inímacl?to 
6 3cfufl noa aaemoe r» armar ín cru? i^.raan tea imcenquí} 
cSiranPoaaouerraríosioíJoe caqualtocatcí^elue/titotao 
mõíoe^a que nofotro? to$po ct>ict)toa5queinín uícpa ínroia 
oamoevíncerit&a^pooa ouamlatlacateculu icoã lit 
moBí?a5er lostm^ea qneno quimpeuajcpietiian íníc uet tí 
noegíuDiquen. fèoi (amotoa quínc^ololttjqueimtcamoquí 
míeamaooB fabeo^ l03c|p;ú recfiiua^qDe. JTf í̂cajrifnnafú 
ílianoôítempjeaiíoanaperce^ canotlaçoj^uaecafieaatíctwú 
bicos v armaoos con aquella (ttaiiomemoc^tpajnotâcc(>U 
fanctafê  £t>íot)rtnemn:caE»eoatlnunia 
iE>da foncfa cruj-íí. fo, crtr 
"al¡Mi cru5 íf*.-?íuwmcntccõ c^oíncro3>I( ^wan^cainícõ 
laercclcncúôitcmu^ Dulce £ piKjcaqwaUocaccímJcfüe.ca 
fiLiueiiõbic3cfuo: po.^ la\ct írçctxjuiquetça itiicoac morna 
ujtâr ponen eiifimHtnoaqa» c(MOtUtuan quitnicaa ínito# 
DofcfignS tnàbiãcirantonõ cateín (h^eTud/cacenqufKa 
bJCDc^cfafiidqlcafrccientif qualUccnqo^atectti cequia 
nmc:txrmori(Timo:amdbtlini cac^pauaccenqutjcaiUçotU 
moçowiftimoótocaaUbâça lomcciiquiKafÇíWKualoni/ 
CHgmrTimoòtooa roierccia cõ Ct-ncamawjrtWomçttxiícacK 
dqlçanalcirtotpoxjéeftenõ ujlooa: ca impaitfiocatrl « 5 
b?eicfaUtan tooo« pojtanto nrtnacpiírfUc^xcacfiKamo 
conmcncmac^o íjqoanoo tc ncqiHíi^coactrBfoalo açoca^ 
HÔbia o qttoo en algoaa parte Rapa mttooa 3fíuô: aço tpan 
k otje^cfasMÍÍi end fcrwon/ ínrcuwdptitli unoço tpan i m tf 
como da milTd k (Mga^s mt£ fa od cenca wiqatmaoijíiUjcí/ 
grI reucreda ̂  U tCgaf* crwrç roan aHqrtnHntawnUjqoe n: 
renerCxUl acatamiento: tAo» patitctncoanmop*^^foan 
t>amtt(€^odaMeét:toetwi amortanqaaqwetci^tcafu^/ 
c?tiet9ÓrawUa?:po^afTi lo qai wita^wia NI iam feotte. 
oiK!anpat>io.^iino«BÚKOñi JmiomineooMmtJefoONme 
^fn^'^wtifccawr^o p£í gemiffecraf* jnop^.<í.c^n, 
íj'cap^ quiere ocjir. Cio5t>o* íHbaiidneitMiaiaqt^alo n u 
quieraÂdoulcenÕt»c é^efti coaccenenalopiírocatdn ge^ 
feno^ ̂ re rooarooilla fca (HH TUS. Buticacenamoitequire/ 
caoa.^ofaeemutcdtfcmbte t^annn írpanfancontoclan/ 
q nofotroo noo tjinqueinc* oc ctraqtíetçajqpr.^íca canoui 
rooilUdtpoeeqeii tooclugar mtDeaancutqaet^tlo tnitt>ut> 
feIpãdUÔrowlUsaíliértne^ cacruanwtUUícpac.íauÇtno 
locomoaancrni.ycftafefial Haçouáe capenatt ímmaef^o 
613 cro^leuãrã caito loa rf* íncm.̂ ijf nouian ^moqc!?iIía 
pañolc"9tpi3;toeétooíít?tc¡eti tnefpañolanrpianome nou:á 
l06camtaoíígaa8^gUas:pa£j ViiicarfruanííirçlefiaímcucU 





reevnacmj^eacjciuiumcs ^níconca tic^iirtijqueinicia 
íieallipfaquentOSflDfoaoucr ouIpmDiabio^ec^pamfôtla/ 
fanocloemomoDenfoenten* caquiiij^uanlí^c^pa ínrotia* 
Oiniíéío p oc nfaviita.y lue^o ct>íeU5. Büp níman occecn^/ 
poncmoeotracmsjitcnfabo )í<. tocamaccírtlalia pite on# 
ca:í>a qj faquemos oenoealoc can tícquittíjqueíií oiMo/z* 
momooenrâboca^tibien oe tecíppaíiitocãmac^uan ítect» 
nf as palabi.ie.^ tra ve? pone pa uotlatoi ocnoccppa tícquí 
nemoaoicuácamoslafeííaló tçaminiact)íoíiicru5>í</teip3 
la c ru j í en ufo pK^ogaíoe tnic nooncancícqm'Fc¿5que^ 
flliíalTimifmo ccp«moealoeí Díabio/Efcctjpa Unozoiio/fy 
momopcnfocoinfizoenrot uan^xeci?^ ínrotlalnamiqu^ 
péfamlctos.^OTqcomoeloe^ UjXafcftwrtínDíabtbicaamo 
m6íonotégacuerponUepooa tie ínacaroamonoueUíqmtm 
moa ver ôlamanera q ea: po? in qnamit repica rntlaníjttt itv 
tátoconeftaaarmaeq acá ve* meantaitkpac tiqtta/caamo 
moíenelmúoonolepooenios uelpcquemicc^íuajquejcaca^ 
cmpecenfinofolamctecoiUare nto^ca^ícuatlímmachio pi 
naloelafctãaojiíqnfofeno! cru5*íotecl?moma(3limcote 
gefurpono* oio» jpojque en maqmrtimán ijcfait|??ifto. 
ella eflAvm fuerca * vi^oj t v iCa ud t̂eclptcarquí ínc^icaua 
na-círtuoquenofe veeparaq UjtlíEuanmquaLaUMíiímimo 
elómõíorrainaooengariaooj íttalo^nicueimtcíiiosíuaurn 
íea matcracaPo ̂ vencioo.^o! ic uel peualojtn Diablo teíjtla 
tantocõuíeneqlapõgamoa z cauiam. ye^ícamonequítoí 
leuftemoa oereĉ ameteen no tec^fícmelaulpcaquetjajqaein 
focroa mifmoe efta feña l oe la twac^io í n cruj puan neme 
cruj Digamos rectamete latibcaítojque, 
Cfeerligiuim fancte cru¿ Ciperfigmim >t fanetc erm 
í&da fancta cru5. fo. crrr; 
as/ennfafi-ente.CI^ínimw 'cio/tim^c^[JBeír\imíáeno 
eis IÍ* tifie/en nfa Doca.Ç.TLí ftrw / tocamac,C2Ut)«ra 
bera noeofíe ocus nf ¿fc/c nf o noa comi tie o cue nolter ^ tel 
pcc!?o.^ic qe rcoc j ín^P^ í pa/quítoytequi. Cypampa 
lafeñal ocla raneta (Crují». ^nímacl?íoínfanaflcru5. 
( [©enaef l roe ^ enemigos. Cynícpa>í<intcEflouá.OÉi 
fCMLibunoa í e ñ o j ^ ^ i o a te^momaquírríatemo ^oio 
«ro.yalapoftreípajemcsvna ferlatotmanie. í£lul>$atepan 
gráemjijc^laUuátamoBéno forecIprtcqaft$auepcrus/cntc/ 
Íotroefatinguáoono50i5iéoo. titomacipiotísriquitobua* 
CSíinomuiepatría. ge filíi. t r j nnomínepame . iEt filil 
Êtrpintuefanaí.Ãlmeff.^c'/ ^ífpinnjsrancfi.gjmírn.iCa 
fp jquí en q manera ponemos tjcarciui inquenín rctccípíictla^ 
en noe la feñal oda a o j ^ lia inimacípio trt fancta cru) 
íéoemoaloerren ocooopjicu XCa^círcmapil ricacccní çuã 
paleot poncmoBloe en nra a toepac íictlalia mman cíaemo 
De$a:laego losoeTcéoímos t?ar uía inirfcl^tca rítípan a'cdalia 
UeiellomagoUuegoUeuamcS au^nímátioalpicatnromato/ 
la mano nf a fobie el ombzo t5 pocfpcopa racolpan: au|? çate 
c\meroo/v alapoftrtta pone* paiuícrlaUa romaneecSpa^n^ 
moefobienfoombjo trccfyo* toma tacolpan. 2luí)tnícuae 
yqnooponemoeUmanofo toepactíaialía oncantictemv 
bie U cabeça n6b:arnc0 allí el ua tiutocat^n^noíostetat^n 
tièbjeõlpaojeoíjíéoo.Junoí tiqtoa uominepairfe^uí) 
muiepñá.Tluego^rcéDiniosia nimannctemouta Entorna títi 
máoalviétreienloqlfeoaaen pan tlctlalia cateoan ^nejea 
Céoer^oeaUaélCMioébioaca caompa ^iil^uicacqutaatmí 
atílemúDooioa paojea iuaí ualuçmo oíos tetatçin pitias 
moiofobnoSeíurpoqnooví ^opHtçm^efurpo nícan tiau 
no a encamar enei wetrefagra tícpac tmcuac monaca^onrji 
ooólaoulcevírgcjQ&ariatpoj nocoenútictsíncownianraniü 
tanto nombjamoe allí el ucm* ha repica oncan ttctorenem* 
bje oelpijo oe JDiosquan^ lia çmtocarçín tnípiltpn p\u 
r ni 
roWitiosietfiUKytut'soUc cttacticitiírca et filíf. gtofiiM 
WMÍOBnram5oDcrííjpa a TITO man ííaj|?ícafntomarntâcou 
en 3 itHuicra IUÜO i»fO reocm* nm mottíieanlítáno ̂ ítoueíte 
ptoijri'urpo pefuoirtdíTtma maquírtícarçin Tfcfiirpo pú^ 
maoxtanctaílfearú/tanDfl* teeppatrinco puttoçoiwníçii 
aoenefte moiioo f buuocwelir. fancta mariaiau^canícanmo^ 
<^ioapao<ccr/t*f«fpoktf nfmíritçinocp tnrt^ltícpac OÍ 
cncl^amoñrcrtmaocroDeU motoi^oeiltttinoco pam 
rctííTtwacn» ii<pc»:am« w tfttt? ff«Tn5 momiquiiico 
nofotrod loe prcaooc©. 2 J K çantepwupa fiuitüttikoamí 
gopoftfinoenfa ntanofob» me. ã(?acaiHman tiataUaui 
nfo omb» ocm^ot lo 51 ce fe toma toma^eccaiipa imcacoU 
ffatf oda eterna l ^ o l ^ ^ i oda pa/cafneya tnll^mczccm/ 
gfona^oj^ ÇK" «w^0 *í cer papacpul^fli pigtorét: oarnú 
cero oil rtSmcito ̂  tomo a tn/ cuac momíqpàítçwo mcno# 
mr^ftiNoíAoçdeloatonoglo maijcaíítcwo ^nUpwtica mw 
no(ot»1rtf*a«,cd«fe* yt>0^ noiwapounr^no euan morte/ 
moealUCcõoíoieafabcr)6x>ii cauít^no^raitpoKacrt^coipa^ 
omt>Ka0tro:etíptrítfl9 dm p«quiUiiUglo»o(b. ^iu^caó 
eticara oor a emeocr q me t* can Hquttooa ct ipírims fmt í 
c|?opojgracUivírtooól fpü r^ca tníçccricainianrnklití 
fanwtáfuopemdãyfigna capa fnigraJía (¡piritufancto 
m**ce con nra mano oereclpa omoft>íct>rnflO im^eertac^ 
íjfigrtócatoâ a entíocrla \nr naiíjflca. ¿Jo^pifomatecca^ 
tuooemicftro ÍCÍIOÍOÍOB,y cõ pa tctítomacl^iotía oî ncjca i 
loetreeoeooe 6nFa roano oc# cualtica ̂ ntourttlatocau^ r» 
recfca pnncipsHeaio qiwl ce fe oioe. 2lul? P1¿ca tomapíl 
ñalenquemwrapoJlagran títomact^otía piron^^ca: 
vírtut> tqrceknda oe OÍOB fiic oî ncjoa tnqticnin ̂ cenquíjea 
ront^^aetooaelasmar^ú qinlíjtíca poioe omoc í̂uÇ) 
tua ^ miftcrtosDemieftrareí fnipciutct) rtamauíjoHt çtccl?* 
oempcíon/la qual vírtoo pee* pa Entoneraflcjuijrta ;̂ cauclíi 
Ded oíoe paojcz6oíoa Wd:^ te<£í?ui$a PKHOÔ tentairuã 
OK oto» fpú fonacrque fon tres Otoe tepiltpn ^uan oíoe fpirí̂  
eromezvmfotooiMvervaoe tu faneco ^dnrin perfonasme 
rofegúFComoarrtboauemoô ípceudncUíoíoetmut)c|ototí 
oidpo.^sp aquí í¡ fe Oa a entó qcoqocCa^catquí intleçncj 
Dci ^qfenguracclefigmJtcn ca ncmac^íotíUjrtí en era}* 
lo5 lugares DO ítí^yccmytai ^níc ncmacÇHOttlo ^aan^nic^ 
el tétíguarqfe Utofentf múoua.^erfígtno crucia,DCi 
c rude .^ ín ímiae^mia : ínímídertoflris.litxranoeoo 
libera nos Dñc ocuenf^n mine ocua nofter 3» nomine 
noiiunepatríe,fâfiUf,fòtpí* r^trísrtfiUjett'píricuafaiiau 
rítaofanctúllmen» a ^ i m o » 2Imen.quintepantíquito(nui* 
fllfi^ílmcn«qqníerc^r/alTt amen qait05nequí mapi^ 
feâ(>e4>0comolorogaino»£ moclpíua ^omt) tíctotUtUuj? 
peotmo5anfoo{o5.|^€Ogray. tíliapioío^^eogratigs. 
jpgermon.rrcáíí), 
^ ^ | H \ a t í 3 aliquant 
aurem luemoof 
^ ^ i q . t % yieueceu^ 
CSermoii^TFíiíí' 
^j lRaríe sriíquan^ 
y .'Bjatttemlurinoo^ mino ao£p|?.v/ ^ ^ S y q u e q u í e r e c ^ r » 
'Zlntípatfòtceraocstinícbla* ^ii latouaUin ancat£a;anè 
vagóla fots lujen ufo feíto» accasi antlanecilome mtec^ 
cioQ.I^ojIoevfoopecaooeq copa^ínce tnDíos.íDaç;pam 
auertuometiDcenofenfatoe pa ^namoilatUcul^noanquí^ 
fíícaioOÍ miedro ütosanoaaa clptuf»que puc oanqutmotta* 
t>ee en obfeunoao a tínícblae tlacal^uílíque w & m tlatoua 
nr.oamaDoeiíigo^(pacofaca £auãnemtfftotUçouane:aa{? 
oosoefllaeclimearogrã re^ ynairca caoamecpualmoartiU 
^fcíiozjttpaoepueftoenlaaij tono t»Mueúlatocau^ i?uaíi 
K cíaricao/po: lo qual foes Uane^aiio amec^motUUiíte 
maooeclarioao^lujenelSe* |?icaai«lantfnlomeamocato# 
ííov iDiODnueftro. tilo piírec(?parjínco pioíos. 
r níí 
t^erTtíOíT.nríítf psra toe* 
y íae feñalea ¿jen voíatroe a* Jilo^ricufltl f nmactyctt nw* 
ticnicspucftoqn?o òebaprw morccl^ orútiaitQuc çmcuac 
5amo8vet0aciui qealoqíig^ oramcc^ cuaatequiciaccat5^ 
nificanif 5 ce la caufa pojq am catcjui riqrnejca inian ilcrpam 
laeipcjimos-yaiitmilmo oe patnml;otíatJiuçíqtic.SuÇ 
DonoevieneoDcocMioejpccoc toat^ampauatia campsfoa 
ta^mo terceicncia odiando rtiícualtííií tuan piitec^pa^ 
baptifmo^oelosDcmasfacra uatistnTaticto baptíímo^ua 
méroailos qlcepoeoé lípiar f occcquí facramentcs piicueí 
peroonarlospccaDos/^purií quitepopntlpuia tntlaclaculU 
ficar nueftrae anímae» f uan tnicqc^ípaua ^ntaníma^ 
fyaostJeDictw enqu^ma^ ITCaonamecIpnoltmíli ^ n ^ 
neratoDosloe^õbscebdmG mntímoc|?ínnnnouiancema* 
oovntuerfoetHmos c l d d o / i nauacnrlaca ocícfopoltwíquc 
aflimifmogofmosanfo oíoe ínfotecuíoínoíos apampa 
tcrtaDoj:pojdpec90oônf08 íntlarlacolac^rototaii§.ãut> 
pjímcroepaDics, yaíTimií^ noiuScaoticmaceu^íâíçíiio 
mo ganamos ymererimoe el nomãínoíabloicafottotocaol? 
Infierno yaloemom'ojpoiqfae omoc(píutnpampa íntlailacu^ 
l?ecI?o nro fcño2 po: el pecca t llú yuan caonamectj noHpmlU 
oo.y tábíen os (je w oíelpo en ínquenin omomíqmlítdno 
que manera murió el nueftro totemaqoii;ticaul?3efttdl»tfto 
oulcereocptojJefurpoiKcon antícatnítiaçomiqoítdnccn/ 
fu muerte p«cíoí?ITíma^fo3tir quí5cac(?icauacoquímopana^ 
fima vedo al oemcnío/t reoí# üíUi í Diablo: aul? ca ̂ macpao 
míonosKlíbjonoôoe fmmut fec$>momaquírtí!Uínícompa^ 
noe queauíamosoí w alia * < tí^aj^uía ímíolan infierno*» 
iodínfiemoB.y elmifmonoe J2lot>caoelfeuatlofect>morta 
abjíoelcíelo:que ninguna cria pul(?atlíím'lbuícatl.'caafacom 
tura !?u nana fabío alia ni en; pacalaqata inírquic^cauítl & 
tro fcafta qne nueftro gran fe/ pamotlecamtcino rntoud t& 
ño: v reoéptoífobio aüawnw maqttirticaul?gefci'po¡tua» 
fiunofalioüesüaoeliLim^ aEdcompaoualquú mXmw i 
Qacfonbapujaoos. fo. crcnif 
bo4>-iíla q clocrcéoíòflUa 3 Ta bo inirquícjxarotí ompoorno 
carUssnímaôóloaranrospa temot>utK"ciuínuatmoquicfut 
ojrtqaUaeftaHáerpera'ioole, piimamma ̂ nquauín tttauã, 
yaunqueeniPooulcereoem* 2Iu(?macím tnoutlmotiarcla 
pfo?facif]íso murpozérerocó mH^ntotemaquâtícau^^eru 
fupdofamucrte^paíTiõpo: rpo ínitlai^ouíUiftca toan 
norofrc0lO0peíaoo:ca.T ^nimíqjnca rntopampatua?? 
toDoetoaoclpmuerfomunoo Empampa Kmrquic^tíncema 
tenemosempcronofotrcsne/ nauacíiaca:carotec(?moneqai 
ceílioaoótomaraqaeltanp» tntemmin uel tíccocuiii3que 
cíofopcío^poznosfueDaDO: tnfeuaílcenca tiaçotlí ^nro^ 
tponcllocnnfa anima pa que patiulpomoc^ml? ^uari¿tecíp 
nofotroa feamos reoemíooa. ricrlalíyque ^nramma pmcuet 
fòc. ÍÉtoe aquivn «céplo o tímaquircilcjque. ^cac4 ctâ  
remqan$a. ItíTícomoquanDo neneuiloncírcuinU gnw£qui 
cnalgííiugarveitioaelasuao fnicuaccanapa iíquírta ajo 
tn facte o en arrobo oéertan^ amemlcoanoso atiauÇKoano 
oenalgúrioila qualagua oio çomaMlcoanoçoatotactn 
nfogranrettfínoja CODOSIOJ oquimomaquílí pntonattato 
(pH5t)3í9:ç:aim quelaapa cría/ cauipínoioa mocfcírtaraikaufc 
oonfooioscomolacriorpara macíutoquitocnr tncoítojpo 
¿[apaguemoe omatemoaala EM^caEcrtcceuíjqtiefcnamí 
feo €9 meneíter q faquemos el quítí^rlt camonequi tatücuíjq 
agua pqlabeuamoSE ta meta puantoconíjquenjantfríctoí 
mos en nro eftomago.Bíé oe concaUquí5que.£:dpnoiutv 
fta manera mieamaD03t)fno5 qui notlaçouane totecfymcne* 
tenemos neceffíoao 6 tomarla qui nccuijque tnícoaUica ynu 
vírtüDéla pdofa muerte ô nfo tlaçomiquítçin Enroteniaquíp 
reoéíoi 3efu r p o ^ ó poner la tícaul? ^C(Ü jrpo :au(?^pan tic-
fobzenfaaia/eaqectpe oeallí tlalisque tfWflíma ̂ nicuelon 
aloemonio.Êré. yafíí como canquíqtiiirtíJEntlacatecolorl. 
qnoofacamosagua la lacamos ídul? vniu^ui ^iiiaiac tafia* 
otomamoacóvu/arro o can/ cui^nupílolticaanc^or^crp 
fTSei-mon.rtji'íú'í'Pára toa. 
tarso cen vna efcuDíUa ? la be coltica tcconcuígno^o carto 
liemos r ü çonemoB c niro eb tuan tocón» £uau ntu nctlalía 
tomago cõ cj apagamos ta feo: icrtccaiía piamíQoilíjtlíícaíS 
cvrfla manera los facramentoe norufpqot facramento* ca* 
Í6 antaroQfym\c0 o farros/ teo^otíca t£ot£ocoUíi?uaneeQ 
losqleofoncomovnosvafoe gótica apíloU yafyopi ttomU 
oeojoinu£p:eciofo9 ^contie tlatecomatlceiica neilajotlíín 
néeHfilameotcina oelagracía cpjípiítíía tngratíi catenatl 
pnratiíasaiumaeiconlo^qlefl fnpat^mtlí ^níctocorrtocmUíi 
tomamos U virmo e erceléda rntcenquíxatecrtca tnítlai^ 
ocla paíTíO". oenro reoemptoJ ppouílí?í çntotemaqatirtícauÇi 
^çfurço/fcôclloa ponemos gefaífo catcticrialta ̂ nfgra 
h graaa en nfaí anfraits^O) tía tfiitecfc pitaníma. yetíc» 
taíitocouíene^fepatsmís a* monecjai ancjuimatíjque no/ 
maoos^la\urtuo£credencia tlajooane cainícenqaíjcacual 
q el facram^to v>t\ ba ptífmo t tiUy %n facramento necuaareti 
los otroefacramcrosricncpa líjtlí pian occeqtü facramerw 
purtficar'jUpíarnfaaí^piOíí tos pnícaelquic^ípaua ^nm 
ceoet^leoela fagraoapaiTió mmatcaieuatl gwep quí$aptf 
^muerteDenforeoemproíge rtaíí?rouííL5 fum fnlmícmU 
[utpo.y acftieles el que purífi t jín pitotemaqaírtícauÇ) ge/ 
cauaanímaecelos niñosoe/ TurpoXateuatl qttíc^ípaoa 
U macula oelpccaoowiginal: ín í^fa ú¡ímanima impipllu 
taílímíímolimpia t purifica citcttí^tedppa ttUtlaculpCDj? 
úeanímas ocios aoultos/alTt caíotl mm qutmocl^pamlía 
oeipecaoo ongínal como oê  ímmammaHiueoeitlaca^recj)* 
loeoemaspecaoooque^coí pa intlaitaculpeutxaíotl p i l 
niCtíDOtoooeUiempoque|?a fctedppa inoccequí íníntlarla^ 
Qiu bweiie«elmuiiDo:po2c¡ue cuUnoquíc^íu(?que ítiírquídp 
allí fon toóos peroonaoos/af caBítUIaUícpacnemícaonca»/ 
ruon el fancto baptifmo como pcUuí mocfct necuaacequiUjtí 
coiilos otros facram^tosquã ca ruanoccequí facramentort̂  
oooeuloAmcntefereciben, camicuacuelmopaccaccUa, 
Quefonbaptyaoos. fo. crntiíj 
€*yaoB!?eDícI?omí5amaDoç Pla cmmecfyv.oWmM nona 
fcfoB q la cruj fon lasarmas $ouane ca teu|?atUn a U3>t* f a 
fpúalee nueítrag cõ las qualea ucl ̂ cna ti reoto tica rottóui? in 
aucmos oc vaicer alocmonío ictícpcuísqac mcíablotoâ in 
rcon eUaDloaaemosoefacar ic ucihcqüirtísqoe incampâ  
tjooameraqeltuotcre^cono wswnmcatl ímacpa t«o# 
lias noe anenioe ó litearô fus manauísqae in jCrtij ^ 
mart08.ypojcfto 1cponemos £lu(?caípampa? mícccantic 
enmtKÇwalugares lacru? quectsiUaiiicrujínrípao^mc/ 
nofotroe loe paojee alq bap^ íuaqutnttcuaatcqaía: ca nouvS 
tijamoe/HentoDos tosluga/ ticreoct)íua ínírcnacruait ím 
rteloebéocjimoeíaíTiêUfren cornac ©laninitacactimticl 
eecomocnlaboca tnarijee ^ pamtuan ímnaca3co:imc uel 
Í>ect?osEO?DO0:paqoetooa$ noinampatícqairtiUjqaetnrta 
aeparcealcfjqinoa doemo* Cíiteculurl mqmnmocume* 
moiíUSfebaptijapaqooleeii qafa ínicamoquen quícbloas 
pesca.y allí le abíimoe a nuef 21at?ca oncantíctotiapoltMiia 
rro gran ret i? feñoi oioa loa Intotecuío in Dies mínemacbt* 
fentíooe oeaqnelquefebaptí üjínaquín mocuaafeqíiíainíc 
^a/para queencrcenfu anima uel tpan mocalaquij íníaníma 
Y para que lo teme po: tyifa/z ^n ln ic u^iuimopiltcífmy 
allí le cerra mes la? puerta sal aiit? ca o tica n rícrçacmlía («xa 
Dcmorfío/para qne nopueoa bloínrla^atuílctlmícnmotíí1 
cntriirendíEoetooaslaBpar ft'ccaUiquijcanouíampa \í& 
tealearmamos. r9«í^fq"ic!?Kbitia. 
¿ y pttcoagosaauemosfaca C^lul? inarcan zr(picaamo* 
roóvofotroeaioemoniocga tcc^paotiqrtiq ínMabloteB 
fiaDOJtméarofocólas benoi tlacauianí tecümocacatauam 
cionea^conelagiiaoclfpiritii ínteteocípiualõ icnpiiarigoaui 
fancco/couuieuc c\iie biuata ©íoeítatcimmoncqmcenca» 
con mucl?o auifo mis arnacos amtniattincinísquenoílaçoua 
^ernunoo paraque el oemõío ne in ic amoquen amec t̂uaj m 
n?OHpei'iUOíqac:p02que*òloe otabloica cenca moc îcauaj 
CSjentiápíjciiíj.pam ios. 
a^oja f e D c effcjçar fruc(po arcampa ínícamectotlacaníS 
eaoeengaurEeatairlar oe tuã ímc amocamocacâ aass* 
votroe . I^o: tanto aa^s De yeipica céca anmoc(?icau|?tíne 
anoarfiêpjemuEfuertes^auc míjquetnoclpípa^aanamiíto 
taoeauoarvelaooveauetsDe ^otínemijqttetuan anmopirtí 
atioaroa guaroaiioo alH como nemíjqaeíníut>qui amcuantif* 
losqanoã en batallaba q po t tíaopan aHemí inte uelanquí* 
Oarsvaróilm:ter:fifUravfo$ cjpícauaca topeuasque mamo 
enemígosíga^lcspooa^vé ^aouaninicuetanqutmpeua^^ 
cer t paq loe pooafÇ ̂ aser t)u que ^aati tníc (puelauqain cipo* 
t hy poiaqíloauemoípuerto loltinque. jCa ípampa ^íeua^ 
CiivofotrosUienal odacray tit amotedpotictlaliqueincruj 
íí<(en \?f as irétes ç eii vf as na* ^ amipcaac:voan amo^acac/ 
ri>e8tenvfo$pect>O0^évfa5 pianamelpanifuart amonan 
o êfas. yen vfa boca ospofw cajco^ubamocamactamec^ 
moa fat béoita:lo qi ee fenal ó ontemíltqae ínptatl tiareoclpá 
laDífcredõç 61 íaberqauetô ualí/cat»e3ca ínnematttUstlí/ 
oe tenerpa qce ao aoelatuefe iam mtlamattU5tü/tntc ucíar^ 
patsenque manera aue^soe campa anquímansque mque^ 
anoaraparejaooe^ aoerepâ  nin&mioctyicbiabtinemiiqini 
DOS colas armas ocla famiñi aottatquíttca m fanctaerm^í. 
m3cni5>í<.^o:tantoquai»Do ye|?ica ínicuacteanmotecaj^ 
osvuiereoesoeacoltaraooi^ hequi/anojo^eaiicoclpíjnequí 
mir^quanoooelcuantareOtS anoçoínicuaci teaualmcua^ 
rquanoo quílkreoee comer o mm inicuac £eanr!acua3nequf: 
beuerío quãoo querepe Ipajer anoço amatU3«equi:&no$oítU 
ocracofa alguna/aue^eoe Ç»a 4 anquic^íua^tequí: ca ac^ropa 
jer p?imeramente en vofotroe amoteclpanquíquetçasque ^ni 
la fenal o e l a c r u j í í . t a " ^ ^ mact>ío inew^^zumt anquí* 
txrjtr. Jmomine pati-ís.Êr tojque.Sn nomine patrie. £ t 
filij. iEtfpinmsfancti.amcn. fitt|.£tlpirim3fanc[i. gimen» 
gjlLí 00 armapscouUsar/ ida oncan anmoiauc^ic^ioa 
nusoeiafanaa xuyX* tiaotlatquinca in cruj.^. 
©Bcnueuamitefonbaptijaooa. fo. CCÍ:PV 
ryoaSmeioj fepa^eqlca inicucl arrquimatij. 
fón laeob^ÇDelDemonio mal que ^ncatleuatl piíttac^íuaits 
oito;cwíerooôUâoe}írrõc(a pitiacaceculutl cammecj? nci 
rarDacBievofotroscômucba \?üi\\$\eqpimnnamccí?noté 
&iligáiala8aparteE8.!55at>eo qaírrtlf5ncqui Eníc anquítuu 
míBamaoosénoe/qnefonla cauijque.Xicmomijc^incano 
roolatria tloafacrificíoa^Oí! tla^opil^aanc catmaiatl ĤÍ» 
frenoaç qucófrecíaDesalômo tlateotoqullytlí fcuá tntlama 
nio^conquclccrctaDes^aoo nalíjtlipiicanqaitlamaiiíliaía 
rauabearialTí mífmo tow la$ oía blo man ínicanquínelto< 
boraclperascoh^oeanoaua câ a ínanquímoteutíaía/aaj? 
ree emt>eoc>anoo:r toóos los roa" fmrquictwUuanalíjíii I?Í 
Ipurtoeqanoauaocs^irtaoo. nícantlaudnnnemíat^uan ^ 
ytãbientoooBloôpccaooaô .qníc^ iníc^taquilijrhrpníc a* 
fomctoEaoultcrío/con tooad míciptcctínemia. ¿luí? pian m 
UeomaeWeoaoeeioelezt írqmcií>nemLxafíU5Etí:Euan te 
icacarnalesenqoeofenoíaOÊí tlarinutíylútuari oaequíca? 
anfofeñoj^ioa.Mímífmo t^uaii3tUnacapopapaquMy 
toooBloBOefleoa t coboíciae tlunícanqaímotlailacatbadU 
carnales:t el mafar^ twjer afafíjroreciiíofo^ios.IRo 
malí tenerooio^rancozitlas uanímrquic()tlaFrcleu(((5t!í/ 
mentiras tfal&oaoee/fc teftu netlaículriitjtKíafiojofefniciü 
monioefialfo0/tlapere3aq«ã U5Clí/KcucuUlí5tii/Euanceüa^ 
èooeraeaporpereja la pjeoú píquiii5tU'tetecÇírla«amilíjtl(: 
caciontlamílTa aflilosoomí tuaiííftlatcíuíçDtllnícoacan^ 
goBcomolo»r)ia0oefiefta.7 quítlatcíuíjcauamtemactJtíUí 
tiift fitrabájatecíloeotae ó tuanínmífla oomfngoticaA> 
oomígo^íídiasrolénesôguar uainniHwitlipan* Mufywan 
Darftnolosgttaroa^rmolpa íntlajrltlatequipanocanoomm 
je^UmofrweuoooeeftoSfon gótica ^ n m t ú f y u i s l ^ n / 
pecca osqueloe auê e oea# intlacaraorícpíacaítuanínria 
par^s¿ftwSí«Éft^SííftWi camprtcettaocolicancamocbí 
V ^ & f ô & H f à & i t t . ^ Ecuati intlaiUcmti ínanquínái 
CSermõ.rm>*$ira loe, 
taróvofotroe/pojquc no oíc cauíjcjueíníc amoanquimotla 
oa^sa uueílro amo;ofo i^grâ tKicallpuitijqiie íntotecu to ^ 











ííraoee nmebiasconel peccâ  carca tiartaculnca/aul^ínarcd 
Doímaca^ojarotelujenelí"^ antlancriUomctmtccfppatcm> 
noí.ya aue^a0£¡>omf8ama/ co intoiccuto. Ca oanquímoi 
(xts^Fotjen qmaneraeseloe caqufcíqnenotlaçouaneinque 
inowof&síoínmuDo/fcícnÔoo nín ̂ antiatlacultica tla^cculcú 
cõ loa pecaooôfertnoo/r aííí Io ín oiabto rtíltíc car$auac \pz 
mifmocSfoMCoaoee'rimunoi ^.icçan nocatcaualíjtíca tla^ 
daeiq fon eowelospecaooa tccaUiloia mtwtyttetlà* 
mcottleetmateqfelpajc. y culU^naqaaUilnayectüíccmú 
nfcgranreErveroaoerooios cnanímocípma. SluÇimroucc 
conorras coíSseeferuíooípoí tlatocflulpneUi^ios caocccn 
qaqueitoe^fond'bpartepo clamanttt míc tfatcai(ctlc:ca 
cuf^idufcmifcèlimplejaoe r ^ n t i n imrctfínco pouí ca 
vioáíôccwaçonítcôlimpioe cl^ípauacanemilófícfí químo* 
pefamlentoe^conpaiabiaeca tiajreaiUlUa:̂ uan clpípauaca^ 
' ftaatlmipiaoipo^elnFográ tUIi)amíqui!i>rira:pianc^fpa 
cnaaojcspurtltimot^moí uacatl3toUica:Eet>íca cacen# 
nffimofngrãmancra.^onáí quijcacjpipauac ínrouc^reto^ 
'toesterevudlroamantiíTimo cuccatcín, ye|?ica quimones 
paD.YEmDaoero^íoeque qufUinfnamotta^otarcín uel 
Ueitip:eanoe^8 enla guaroa ô neKi oioantíet anqutmopidírt 
fitsmwmímoQ voforroe: nemíjqueín^renauarUtctti ín 
poiqcrtaelaocofae qgtenc ameuànrimca ^euatlíínítla^ 
ã í aíu feniício.ya auece cultíloca.^Caoanqutmocaquí 
©uefonrmeuam&cbaptbflDO*» ' ^ orrvf 
oomísamaooe ffrioetoofus tiqtienotlaçouane ^íeoatl^i^ 
mioamiétoeodnfoDíoerttS tcnauartltcmífioioe^iian^ní^ 
bié tas ob âe 6 raia dl nPocaer tUocuíiloQ ^ntonacato ctycõ 
po^foníietcrcomofóotraa tlamanrtitaul?ocnoc^icomal 
íieteU0cb?a?Dmupaitfü9La ^luclaoculfiocafncanímaXa 
Qftftasfonlaacofaeconqufo teuartí rníctlarcailnio tmo* 
gran repea feraíoo. uerrUtocaulpín oíoe. 
CSacfSi abc?rcdDo al Demo ([2lut> ca oanquicefitelcí>írb 
mb fiêpjeiT aíTi mifmo aaê  que in cúblo tuan canQmccn* 
Fe abojredoo tocas fue obu5 telc^o^que íníjcquftl? f tMchi 
quartoo otnítee. jQboncjco. ualí* ínicoac oâquitoque.^iic 
Xoegorccebielafect^oco^ centelct»U9. 2Uil?mmS anquí 
fas ¿¡otírtfofeñoJi^íoe fc^an celta imncltococa intoutuyo 
t>ecreerquanoooc5i0.<ICrcDo in í^ios ínfcoacanquícoua. 
Xucgo 00 recibe vfo grã re^: ílreao.^lul? íamoue^tiatoca 
tflUíOdtoma^redbepo? (?M Btxaoncanamect> mocemia 
foflqaanooelfacercóteoíbap iami amedpmopiitontíamíco 
tíjait tábien voíotros le toma ac amecfpmoquaarequiiía ínía 
f$Z recibís po? paoie a nfo ceroote:au^mameuammoncl 
oíoe^ aU fancra rgleíla toma fltiqutmotatia in oioeituan a :i 
papo; mciDic^eaq aoelante quimotunría ínfanctaK^Hia. 
íorsobtigaboô oe obe&eeo* ¿lulparcampa amotecÇtmonf 
mu^ po? cutero a vueflro ouu qui in uclan^iímotUicjinaclpú 
cepao?eoíos:tavfamaD?€[3 n^qoemamoíla^otatantotoa 
fancta rgteüa enlae cofas que £Uím amortaçonantrin fâncta 
os manoarcípoiq affí efla elcrí rgl^a ítitle£rucamecl^moiia* 
ptoenlos matroamíeiítoe/cu uattlfycaEutxatqui ^pan fw 
et quarto manoamíento ó oíos manoamtcncoe^itcnau^ral i 
tararas trenercnciarae to? bfO0ÍtenanatiUct«Sicmaut5tt 
beoecerasatupaojet^atuma It3tícmotUcamacl;ui3 fmmô  
&e« ^eaiiquiatuveroaoero tá pianíiimona.íla j a r q u i 
paoje^ra amorfo criaoo?/ uetadUmot^tciti;mó{crocur' 
queee^íoeipiíc veroaoerg ajpataiia^ioeituattoclíieut 
maoielflrflnta^dta.yvec8 monantdfancta^gldta. 2Iub 
aquí posaos puumos en vfoe ^catqui tle^pnmpa in otmu 
pec^oĵ fobzevFoscoiajORe? c^tUlilíqucínamdpã ínamoí 
el ̂ liofancto: efta es to caufa ^ollopã çroca Olio fanto/ca 
(cõiííeneafabeoga q nfo oíoa £5catquí íntleípampa ícuclqui 
effuercevros cojâ onee pa c¡ moctpícautlt3mDio9 inamopo 
vofotrosleamerísetooovfo Uoucuelanquifflottasotiiíjque 
cojasõôaqaíaoelante^fobjc atcampa ínica moctpíamoEOí 
tooaaquatuaacofasaE.©^ Uo^pan^:qaícl?nomanonoc. 
Dorecíbifteíelaguaoelfancto 2lut)ímcoaç oanquíceUqtieín 
baptífmoluegooepufimoafo oioaçatcinfancto baptífmo/ 
bie vueííraa cabeaiorro líco: ca níman amocpac tmet\?o\u 
mn^crceleme^fe UamaiCt»íí tlaiílícpjcoccemlamantli/ttoí 
mafanctotpaqoeaqaoclante caC(?»Tmafancroi^mcudan 
oo eíTojcets enlas cofas ô nfa mocl?ícaup5qaearcampa ípai 
fe § auets recebíDO^a q oóoe flumotlandtoqmüí; inoanqoi 
m publico como eíi fecreto to* çuan anquímomac^rocajque 
oaelaecofae^oenrooíos fe tcirpanEuartícÇracajmícqHicl? 
^atiDccreer ^fellamãlantafe íníneltococa íatoue^ilatoca^ 
cetfjCAi&vttStoxc W q côftíTc í̂ uÇ» in ^ ioe : t̂oca íaticra fe ca 
rooaaiaacofaBDtpiáoaD^fo t^olícaituanínícudanquímo 
oaalaacofa©oiouiae. 2lla po cuitíjqueíntpquícl?clpjíítíanoí: 
ftreponemoefobre vPascabe ^otl/tuaníntrqukl?inteu^ofí 
caewapemouraté vfaema 2Iu!?jatepanamocpacíícrta> 
noofna doda écéoioa.Xa ce Ua innimarcíntlí ftiejca ími?i 
ftíoura figurfica ta t>ermofura pauacarnamanúnaca cenca o 
oelaía vfapoJíila|?aayermo quimoclpípauíUínmotecf?ipaí 
fcaoflengranianeraut^crmo uílíaniinfeíoa ĉa íniatrtn. 
feaooifjeoioscõelaguafcciíi Xlu^incanoelacatjcatquivn 
<:flPa.ytacaoda finito^ vraí tleínejcsica oquíílaicam ína;! 
aias|?3ect>aooôniaUiiiíebla5 mamnuv^irtatofpaalUí^üa^e 
quceôdferuício 61 DemonioE cultilocfl inflacucculytl t«âH 
©BC ron tmeuamcK baptizóos, fo. orpvij 
rusfalfeo^ocst^tíraeéquc !íUtcí5tUcamU5tpan ancatca 
attepaeílaoocólospeccaDos: íntlatbcultícaiau!? znatcan at 
ma0¿sc:aeftatoélaclarícao ucUane5̂ aancacc tpan imgra 
qcacma gfa^ ericiconociniíé cía^uan tp3 ím'trimact>oca in 
to oe nfo grã feño? 'jcHacoJiq toue££e?ocurcatein in ¡bio$ m 
ceoioaôaDjmrable rrcelêcia» çaníceímamstíc. 
Ci^o*tãt0 mí9 antaüosWos C 7 ^ 3 notlaçopílÇuaricíca 
ra os t>a lipiaoo *z punficaoo oameci^moclpípauiu incéqmj 
Iafaniaiípíe3a^e$oío6:t0ia) caclpipauactnotoamiaueldcí 
muclpocu^oaoo oeaaaodaft mocuiflauícã míe a ream pa an 
teôbímrenmucfcalípíejaene c^ipauacanemí^qiiemcanclat 
í¿víoa:aíTíógreDevfaaía co ticpac:fteci?pamamamma^í 
motSbiéèparte oevfoecuer uan^eelppamamonacato/ca 
poç:po?qrtFoDiosamamiJc|?o cenca quimotla$ottUaín 0103 
la Upiesa óla vioa: po:q elnfo ínclpípauaca iiemílt? çoti:ca cc* 
gran rc^ c» lípiflimo*zpuriííú q«í5ca c^ípauac inroue^rlaro^ 
mo aíTtcomooet>e oíct»o, y caulp:rníu|?qui onamecÇ>nolí 
la 3 í nmfíDiciaç n fujícoaoce a * t?uiii. íZIulp í ncatçauaU5tU m a> 
bo:rcceD(aegafiép3Cpo:ciuc ueiríccenccldpiaaca;ca qaímo^ 
ríoe la$atK>:rcce€temalméte: centelcf^müta íntouetrtatoca^ 
alTioc parteoelae aíaa como ut? mit€c{>paíítcanítna:i?uan^# 
oeparteoeloacuerpoerpojfâ íe4>painronacaío;reficaamo 
Co no nuera 6enfunar lasatas anquícatçaua^quemamaníma 
co los pecaoosmí tâpoco auê  tlatlaailtiea:fuan ínamonaca * 
VBOeenfusiarlos cuerpos/ní to amonoanquicatçanajque/ 
osaueteoeemburarmiosaue amoanmoça^queafnonoanmí 
Vaôpíntar/nioeauerôoeco: cuííu5que:amonoamoreciUi5q« 
tarofacrificar.ya vfoeIpijoa yuanínamopillpufln mmocp 
^(píjaonolosauttabeébírar: puclpuaii amoiioanquiino^iv 
ni vncarmi píranni menoa los que amono anquíimcmlosquc 
auc^eoecoitar.níauef3óoa^ amonoanquuuercqui^ue ai 
ñarvuedra carne que nueílro rnoanquiclaco5que in amorra # 
amojofo UñotUfrioeoeoioi nacap íoaínecl?momaóln,Df 
í 
CScrmon . rv^.para lee. 
inauctaDc^iaoai Uooxiaí iuanamo a^uícofum^qucn 
mtápocoUsaufTpsocconar: amojiaca? amoneanqmtcqLH • 
inmeno0l«9o:ejaeoevfcei>i qoc^ufinimtiHiica) inaniopt 
(offimaeauctooeaacar ente/ t.-HíançaiujctniocqBúifíiname 
ravFacanieaííicomonroSc ñaca^ó miulpciaí oamfd^wo 
ñoJOíoBOsUDio. ypouüro maciuitiiiuciccutoiiíi^io?. 
amaooot^foenfoeoeaq aoc< aiipiiiaríannotlajooaneiici 
Unce Wmo mu? amfaoes Y cau ntnimac rincmtcaiu pian udn 
tamrtcrbioioafflfflífmo tipia mocÇxpautxinemica: tantotia 
métr.afTienvfo comír como ¿ coaTaiuinamatlt^a: mamoco 
vfobciKncomoívfo oojtrur: cbianr«an inamoiKncmia: 
como en vfoanoancomo táüí ifiamoHertaqucnria?a;iicutam 
tn évPo veltínoe tooaejpartcf pa aclptpaua rinemtjqiic mpat 
aae^dôancorlipíooamófuc mnianínttamamOHOlíorttic 
ra como ce oentro pa^Tfo k4 me nrtaraecJpmotuseciUMnt 
ñoJ tcrtflOOJ foberaoteterno niotei?ociircatcinín ¡0i00 iw* 
oa^era muct>o yosamc.^oi uú ctrmicac tucoaanu ülaqm 
Qo^efianjftáeoâgeiifta^nm m i r a b a infant Juan euan# 
guna(it9(coao mmmütxda/ni geliJla:caamoFie^cacç3uattMU 
coía abominable oq faga abo amotiottef rcrl.itxl! t opácalas 
mín9a6l?aÓciitrarcnaqUaca qui? tnirtátocacbnmctnco w 
faónPooiOêenetddo.lRóín^ cvioainiltwicac fñen mrrabit 
traWtin ra cíuitate ati^o wmú in ra duirare altquto: mmtmoã 
ou velabommacionesfedcne. vdabomtnacicnem tacen?» 
japoQ.rrj.ca.qqercoe^r.TRí iílpocaUp.Lrj.cap^q.H. Caa^ 
gun pecaootpaô entrar alia en morte tlariaculluompacalaife 
ai$lUcafaoem"ODí08;ma8to< ínitlatocactxinrcutco indica 
oo0feí»áoeqoaracaêeftfm0 çan rooc^í mean mocauipita} 
00yenel infierno:?tãbíétoooç (ntlalncpac^jan momparme 
Ioatna!o0tj>ecaoo?e0qnigu^ tíaninfieiiioeiiFiintímaquique 
iw ¿a oeentrar tn aál'abiena tlartaccuamme amouclompa 
uenturança oddelofipjimrro calaquijque imíputeac imlaca 
TOfoiUimpía^»S¿í3»» moac^opactnpauBlcjque m 
C&rmõ. r r rW^cta creación ocl mCí&Ot fo. crrmij 
Ddasínmnoícías^fitjleDaocs: 
ponanro mm amaDCBÍ̂ fnos 
jamas toDoeloe pecaoos^to 





! ^ í d amaooo 
Itpíioft/fftas pa< 
labias qut aqui alpftntcots 
t>aiUmoBCfcríptaa enloa TLú 
bioôommõa/lapqicfleii nPa 
légua quiere oejiv.Éínel pnncw 
pio crio oíos el cielo ̂  la tierra 
few? vêmra qüírrq?;íaber lo; ã ç o anquímatíjnequi notlaço 
misamaooa enq manera crio uaneínqueiiin oqm^ocuc i« 
ttecippaincatçaualíjtlirteipica 
notlaçouane aicampa uelnc^ 
centelc^íuacan ín^rquícíptla^ 







tUiaúiECuamujrrUin yeuati írt 
tlatolU rucan anquímocaquú 
tiaiín amotlaroipanquirc^ucií 
quú yieladpcopa oqmmoí 
C£MÍU oquí^ocurin Dios ^niU 
tniícatl Euan intlairicpactlú 
oíoe nf o feñoí tooae Us cofas 
vifiblee a mmfibleeien qae ma 
nera muícrõ p:inripío:£a osa> 
uemoeoicÇíomuctpaB cofasar 
ribaacerca 6ftamattría:empe 
ro pa q mejo: lo pôga^s é ò 
cojaçon os lo qcro aoioíií aqui 
Wjír/z00quiero Declarar o* 
tra vcjU rectituo oe tft* l^iflo/ 
ria conbieueoao: pos tanro ei# 
íaomu^ atentos. 
C ¿rI m'o gran ret 1? feñoi Otos 
tcPopoDèroíccrío cooae laa 
oioa imrqiiKb in vntalo y m i i 
amoíttaloimqueninôicuicge 
moc^úaulpca otamec^toll?uíí 
líquein acl?topa miectlaman* 
clí tnítectppíi in^euatliaul?^^ 
uei amorollo TríiananqmclaUj 
ĉ ie mnican arfan nameclpnoU 
Ipmliínequi^jaiiiMmect^wtLN 
qutaitiliyieqtii occeppa \uit 




qmclpituinotleçtecippj ^anî  
oert.-íDa/aíTí como arriba aue? UaroUicmoctMoqmmoL^íuí^ 
ytioiroo.ípoiqcl Ipiíoloeam U inm)?qui oanquimocaonití* 
gelce^toedcloeiie el mareta queinact?ropa*¿IdoqQuintc^ 
tierra^les pefeaoce: r las 2* c\pmii\ in angetfg me £uan fnílíf 
üeB.'conloeoema» ^niinaleoq 
vemos que tit ié vira fcnfmua 
l otrascofas^novemoG» y 
CODO lo crio ̂  i?i50 f n f e^ oías 
^ñ\piimcrX)\Qo enel crío la 
pícame: tn»£TtütlintUllí:m 
m!m¡d?fm:íntofome:tuanínto 
roct?rinmamaça: i m n moceen 
quí^olufimanenemíín Uta 
loifuanmocceqm ínamoiita^ 
lo. aubea mo^íoquitocu? 
cIpicuacemHtpuítupan* 
luí /^ a toooe los 2lnge* ftjCcmilÇmitlípaHoquí^ocur 
tec. rntlanejrtu/vuan rnfjrqmclptM 
^^fó^^'S&JfiS&z&i angclfome. 
CEnelfegOoo ou crio el nuê  IT^u!? inícomüfcuítl ^pan 0̂  
ftrogranfeñej^íosicriaoo! quí^ocHn'ntoucv:c^ocut:cau^ 
loe ctetos. iml̂ mcame, 
¿*y enel tercero oía crío la tú cáuípimit tciltwirtipan o¿ 
ora z maricón toooslosar¿ qúí^ocuc Intlallt ^uan mueíatt 
bolcerPlantae/quea^ento^ tuanmirquíct) inqaauitl nô  
oo el muoo/que fruífifican ^tj nian truacocíittlaaqai imán ín 
no fructifican. amotlaaquí. 
ITÊnel quarto ota crío el C2liil?inicnaüíltniítl^pano^ 
Soi/^la Xuna/con las^f)' qui^ooiFentonatiui?;inmer^ 
trtlUs. tli:inacítlaUin* 
fLicnet quinto ofa crío tooae Çgiu!? íníc macuíl^llpmtl ypS 
UBOueaque anoan bolanoo/ 
toooe los pefcaooe que 




quiclprín mímíclptín ina tlanne/ 
tniín tepirotoninurue^. 
¿Éiielíepto oía crio nf o gran fr3"icct>íajacemilfpaitl ípan 
re^t'^^otositooaBlae o*1 oquirocu.i mroue t̂larocaul? i 
tras animaliae í ^ ^ ^ ^ í otos^mjrqulc^tlaíricpacíolii 
2E>cU creación oel mntibo* f o. err ríe 
qtíeñcinoa^qaríOlreptanDo manenemí̂ Ban ínírqoíf^mc 
oarrartranoopojtíerra,y of uílantinemi.2lut>^nícuacoí* 
pueaqtovuo rooo cnaooala tocuctnírqutcÇ» çarepan oquí 
poftrepijo^cno eiptimerpõ mocfyimU ^nacl?rooqutct>íIi 
birqeç nfopztmerpaDKaol: ^nacl?tototat0n21oan:caçcq 
^^150lo6barro qoãtoakuer tícaoqmcc^ímU tnitlactruan 
po ̂  oeagua £ oe a p e t o c fue a tica £uã c Ipecaricaitoan «en* 
go.£fta$qrrocofaea£utonfo ca. C a ^naolptlamamrtív:: 
íí'ñojDioepr» pocooecaoaco oquímocentlaliUtntotecuío*» 
fa:loô qí fr lUtn-.n qtro ele/ oioc ^âm<pUotônm\pt\man 
méfoeiconloqUsíjoviicocrpo tlíelemaitosaàlpca^ca oquU 
oe vil Ipõbie (cóatene a faber) mocbiuítí cetlacatl ̂ tlac»T.íecb 
rilasqtrocofasmejdaoaWue pa ^nínau^tiamanírrittlaneí 
go conuertio aqlla mejclaó ele neloltitau^ caiiimáquimocue 
metoeenla carnetenloefyncU pili tníeuatltlanenelollí^nína 
fog Y. «e l cuerpo oe a o l y lúe cato ?uan ̂ nítomí^o ^uan íní 
go crío ufo gm feño) 1 criabo: t lac ̂ naoan* Sul? canímau o í 
vna anímaó ninguna cof̂ /no tocoj: v'iiroueUetocurcaul? ce» 
ocla tierra ni òlagoa ni 6 otra anima zmltiitec^pa^narao 
cofaalganaftnoqlaaíoòntit ttccppa ^nrtalU anô o piad 
guna cofaiatTí como crio lósele anô o itU occétlamancti. gafi 
loocon IODO lo oemas. y ocf/ oel oquí?ocDt'^natleí ttect>pa 
pueeqmo aquella anima luê  tníul? oquitocuc çmllpuícatl 
gola pulo enel cuerpo oe aba: çuançnocceqtii. SluÇspiiaiac 
lluego feleuantoviH>omb:e oquí̂ ocujr ^riicuatl ^natiima 
bluo/mu^ecceletne/tmut fâ  canimíin itety qmotlaltlitni^ 
bioçentenDíDo;?elmieftrofe tíac^uaoaníaalpntmanomo^ 
ño? Í©io0 lo pufo en vn cierto quetj cetlaca tl^o!quicenquí5f 
lugar/queeBvnlugarmu^erí caqu.illi céca uctlamatmi aub 
celenfe^oele^rofo/quefella^ nímanompaquimotlaliliínío 
ma ]J&ara?fo terrenal.y allí ê  teono piDios ymectla!p5rpní 
ct?o núeftro grau feno; ©ice co Kocatucãpãravrfo ftrrenal 
vn (amo S&g&yft&Xfitf&i j?Iu|? oncati ^iímococ!pclaraí 
1 i í ; 
Y luego Uliacovna cortina iiaí nímait qtiímoqui.ifífciromi 
futwsiodiiql^ovnamugcr: dcuil FnicoqiumoclpiuiUcecw 
lm'oieñojoíca conucrtio aq* uarçtntli: au^caoquimocucpt 
UacoíliUacnvngmugeriaíTtco lí riuotccmo rn Dios ykml 
raoauúronucrtioo aql barro omicicuíUceduatlüu^o^mo 
end cuerpo DC BtáTBijo ufo cucpilícai coqtl ínúlac m aoan, 
feñoj Dios t foimo ala muger £lut? ca;o4mocl?iuiU ítotccuío 
jzuâciucfiicíícmugerícgiV n̂cncs ^ncíuatçíntíigíua rntc 
tirnaóSoan/paraoemoftrar uelFnanííc^ejtnaoS'.^nícuet 
nosqetvarón ñolpaépolfecr tec^morcifílij ca^ati ce çíuatl 
finoviiamiigcrlacjlba De fcr cjuípíajtnoquic^tlí teorética 
po:la^glcfiaipoiqueninguno omonamícctcaamonelgcoccc 
pucoe tornar otra mngcrmícn coiiaii^* tnpuatl pioquícnicá 
tra que enefta víoa bíue fu p;w tlaltícpacnemi ̂ nacl̂ topa t$U 
meramugenmaíafolacilada uaup ^tjueí ^ceíquuiícatme 
De tener, y lo mifmo la muger 0115.21111? ca$anno£uqm piciV 
nopueoctomarotrovarcnceii uaUcaamouelcorun35^nocrf 
ramo que enefta vmbíue Tu ceoquíc^l*-' .quícmcantlal 
pnmermanDo/mas afoloel tícpacnetr .^topaítoqpíc^ 
()a6tener;f en toooel tiempo uí çaníce' ^uíuícatincmiyaub 
que enefla vioa entramboe a ürquíci? cauítl nícan tlalfíepac 
D03biueiilo$c¡fel?icaraoono nemí íaímomertín momonâ  
fe pueoen apartar HÍ Derar/ni míctiquecaamouelmocauas^ 
menoofepueoenotra vej ca* que^uancaamo uel occeppa 
far.H^ásquanDoVBOÔUO; fe monamíctijque.^uínícoaciít 
muriereelquequeoa biéfepo cememonuquüíjq peuari mo 
ojacafar otra ve5 fi quifierc/ cauacauelitb ínocceppa mo/ 
quaRtaev^eaíucompaíiera o namtcti? iíitlaqutnequíj/pn^ 
compañero femueretanta? ve que5qíiipamomiquiíí3 vnítm 
5eafepoD?auboiucra cafaraf mtc/ocnoçjquípa uel mona/ 
fi el vno como clotro* m icti?. 
f l ^ í K ^ ^ o ^ i ^ í o s a C^ííi^cnoqmoc^mUíioioe 
®e!a creación ̂ et munoo* fo. erf 
oc 35ã ç no 6 fu earne/t la can t aoa íamo ̂ tcc(?pá nnínacaço 
faespojqlacame no csrejia ĉlpica pnacatl caamo tlacua^ 
tnotiraimasestíemaHtuáoa: uacamocÇjícauacca^amã^; 
p cfia enla fobjelpajiempero la im ca^panicar4:aui) ^noinu 
coílitlaeflmüKresía^ mu f̂u» çcmWi cacenca rtacuaoac tua 
mctoura/K tãbiéeftaôbajco ccncacÇucauac ̂ oancasamtâ  
«5la carne acerca DC nf ocoja^õ; ní carqiii totollo i tú vuan ro 
C tãbíé efta c» meoío oenfo cu tíacptepancla carqut.êlut? tm 
erpo. l í c i to k oa a mtloer/z ca j a rqu i ítle^ti ynê ca: carc 
cõelíonosômueftra nroMos fecl^motrthlíaKnrotccmoriirii 
q el varóla õamarmudpoaftt oocaptoquíc^tlí cenca qui mo 
mogerrqnoIpaôamaraíTt a tlaçotíJ!5rmciuauI? ̂ napacoc 
ormalgunamuscr^iamuger cecmatl^quirtaçotíaíiaui^ 
fíflímtfmol^aDeamar muctyo ^ricipatlnocenca quitla$otlñ5 
ara martfcdiqno i?a6 amar aíTí piííoquíclpm atacocce oquicf; 
aocrol^ôbje.yaqíteamojoe tiitt^quitta^otla^^íulp^nic 
fía manera fadfermuçfuerte uatíí pne£laçoclalf5rli cacenca 
H mu^rejío alíí como el IpuelTo ct>ícauac çej ̂ ua cérica tlaqua 
pa q lííngana cola lo quebjãrc uac tmuÇtquiomulí^nícamotie 
ago:a fea enojo:ago?a fea éfer quipuyeqmvajo qoalanalij 
meoaoo otra alguna fatiga o tlúanoçococoUjtliianosoEnw 
pcnaoalgBnocfcoiifudoipoi tlanetequípaclpoiiítu^rra^oí^ 
tjnolpaôferbaftãtecofaalp tlanentlamncÇulórUicaamorlc 
naaqucbjãtar efteamoíòloa quípa>tequÍ3ínínnetla^oftali5 
cafaooa: ni pó? cofa alguna fe ínomonamictíque çoâ ca amo 
fyãèapartar:nítãpocopojco tleípampamocauajqueiamo/ 
fa alguna l?an 6 recebirpena/ notle^pampa morolitlacuj^ 
maavncaaotroçfelpãófufrir que$anuel nepanotl qutmo> 
ífopoítar. yaflimífmoiiofe paccaílptouUií^ue* Slu^ca a/ 
(pâôméoípjeciar mabozrecer momotelcl?ma5queçaiiuelmo 
maeípanteoe £5jrari70beoe<í mauijtílñque \nmnmonepatii 
cervnoaotrotamarfe:^afí tlacamatijqueimonepanttaço 
í! DO5 configmente entram íâs tlajqueiuo^uan uct moeníu^ 
f nu 
bosPCtertcrMntíiíítntftaDi'jí 
mo U\ tu'iuii 003 germanos. 
lC>"no tp^onfoDiOi:. aUinUf 
ger ¿ina òía cabeia oe floâ:j3a 
q ftípa la mugir q ao (pa oe fer 
inn^02m}(>a órob?cpu)nr;i fu 
mnríoo ni 1c |>A í t ec i ' algú DC 
fíícato: nttápocolato:mool?i 
30 Dirl píCip.ir^quean"! swifmo 
i'irpa cl varon que no ba oe mç 




iguales/para que fc anten v 
qMmnbímã vno alorro/j: 
para que birçan paoíicaniciitt 
cu p^zamoi. 
Cyaauerso^oomisamaoos 
etiqmmch imeftro grjfj a r 
?feño:oíC3iTiotoDa8 lasco:* 
laevifibteii'Jiimiribles: x z\u 
quemãeraaíapoftre Iptjouue 
ftrospiimeroB pao:eôaoanf 
t£uaíH como crío fue animas 
oenmguna cofa/? fuo cuerpo? 
Ipijo z tomo Di'tierral? De a* 
guaf oeape^ oe fuego/oe/ 
ir i quacro eícmcnrcd/corno 
C90€ftaDÍCl?O. 
^aíTímifmo en quemaríera 
caoijuertrogranfeiioz toooa 
loa angeUsíaífi los que cf< -KÃ 
•VVWj. 
njviuciií^citíín tmubceca mos 
nmbiu onKtiiithL.i, 
IL'/-Í»t? câíimo equiniocipmíU 
f notos ynífua vect^patiut^ 
teco £n Sloan tmeud quimas 
ti3pKiuatUaamoquipiíivam3 
rninaimc caamo fteo caamo 
vcpacucmiínovuaucaamooq 
niocipiuílí t̂tct>pa t»*^'» 53* 
rnicucl qmir.am pwquic^ 
tlicflanio quitcKIpiuro fnina^ 
nuc amono químorUKauatíj. 
Caçanípampa ^nttoniottan 
çqmmoquíjrtiU f.nic uel^mo/ 
mcmnqutmanjquercti^annef 
neuípque íwmú motla<;ortaj 




cunmotccuEO mSDios mie* 
quiclp ímttonnanicutc.yua in 
quemnçatepanoqmnmocfciuí 
UínacíptoEOiauan Sloan tnan 
2™ua. ¿íulpíntmanima oqmto 
cut ttiatle^rteclppa: au!? inwu 
tlacoquimoclpmtti ffctlppafn 






í©eü creâcionoelmunDo. to. crti 
tSaUacnclcíclo comotãbiéto pacateinílttuícactuanimrqaí 
ooelos¿56 ai1»wçtrôcjfero: c(?nn tíiompauaíuersquei ou 
n^ronoemomooenganaoojeç btomeomocucpqucaelreíjtla 
£ burUcoKdqueod attoauan camaní mamecipijtlacamtine 
enjaimnoc ^ twrlanoo oc ̂ ?0í> mia: ^uan ín amoca mocacíira 
fotroerantoâtiempod/rooos uaratntcífqutcí^cauitUcamo 
fon criaturas oe tmcftro oíos. c^mtm^rlac()iual|puannioio$ 
SllOBqoalespojfulpecaooe^ ¿lulpca^pampaímnclíinacul 
cí>onueftro feño? oioooe alia oqumuaimotlariU ÍÍUOÍCCÛ O 
ocia ftt cafa real od ciclo aca inompaíintlarocac^antcinco 
baro^aciueflosDcraron alia imitpuicactaulp'ca ttcuantm 
niuipgran mud^eDumbíefcpa ífôompaoqmualcaulptiaquc 
Jacios i? cafas: la3 qualeacto miectlaraantUcat£cínttí:in^ 
uaítvajías/Cíibaqualesdla^ cacrimanía tnoncãcarca in an 
oan loe angeles que cayeron/ geleemeinoualuetíque: pclpú 
po: lo qaalquiío nuefiro gran ca oquímottcqoilti in ^ i o a ín 
DtóftÇtuuo poj bienoe^djcr 





qqcreoejtr. E n 
íeipnncípío crio 
Oíos el cielo t ía líerra.^tuaoo 
nfooio0\?W acjUosnfoBpjí^ limoioitíeuanrín íaclptorcta 
mero5pao:e6¡alTicomoloaue nannníuÇjqaioafiquimocaquí 
o£Oo:l?i50 loepaq pofic^ef tique ca Epam pa íoquiiimoclpi 
íenaÁHascafa^^palacioçquc oiUímcquímarcarijqueíncaltí 
los matoe angeles oeraró alia círli in om pa oqníualcauptint 
cnel cíelo: imieftro granfeñoj queínamoqualtín angeleeme 
j^ioíileeoío aaqueitoonuef* inilV>uícac:aDl?caoqmmomai 
troepjimeroe pa* Í & ^ Í ^ quilííntotecmoínoiosmacÇ 
íc o¿innioc(?iuiUm£laca.¡0<ro 
IRpiídpfo crea 
mtoeue celum t 
terram.geiie.vc» 
>n,ynuelacacl> 
ro oquiEocur in 
J©i08 imit>aicatl:v:uá ituialuc 
paali.ymcoac oquimocî mí̂  
Mespopcr ^virtuDga q elloa rototsaan aeMíaíIí frtic de! 
puDicíTen engendrar otrosfua ciuiittlaíatili^quc in ofccqoíní 
fmdántet.ynoquiíomcñro tin^minptlauamglulpcaamo 
oioaoareftepooer -xvirmo a qttímonequütím2^ío95»>&í 
loeangclesea pober^éoiar ínquímomaqailíj pruatluelw 
oirosangelee como clloerafB tiUjrtt tnattgelcemc inicQUÚW 
como lo Dio aloe Ipõ&es ̂  ala» tlacatílfKjae írt occequiiitín «n 
magercsit la caofa rra^ó óHo gelearae ínmt>qttf oquímoma 
c8/po:qoeqiioo malvo ftñoz qmlí in oqttkt»íin fa*n íncma/ 
oíoBlpíjoocrio los angelee/ ^icacatnicoacmtotecufotn 
c r r ^nroe quantosconuemü DíoeoquíamoclpíuíU ínañgeí 
í:era. 'etiefter para pencar lesme caoqm'igocurintíqainí 
c í a d o ^ i tatito no era necef̂  tmmoncqmímctmfymUwü 
fa río que eíloçengeníwafioi o ¿ catl; £e(?ica amo monequíà p i 
troe.'i&ojqaelosdtigelesfon occeqaíatínqumtlacatílíjque, 
immonalcs qaenopueoémo Cafícuantmangeie3mecaa> 
rir/quemfonperececveroo/ni monelmíquí/caamomíquíní/ 
fonacababUBípOjqacno fon amonopoiímmamotçonqmça 
comonofotros loe t^mbJCB mtcaamotíu^que ímialcicpac 
ten enalea; po> tanto no quífo tttuca;^e(nca amo cquímone 
nueflroreñoji^iooqueengcii quil t l inicios moccequíHtín 
ojaHen orrosangelee. angcleame quí(i[lacatiií5qiie. 
<f U&as empero aios bõbjeç C^luip ín oquíc(?tín ^tian tnd 
rmugeresoíolespooer'ZPír^ ua cac^uímmontaqtjíítfnueU 
taopaq engenosaííen ífA^A tí!t5tliimcijelquíiitlacatiü?que 
íá&otros pombies 'ímujeres in occeqaintin oquicfcirmFuart 
fusfcme)antc0:po:qquaoo^i tnciuaínimidptlauanua t^u 
30 imeftro feño^DiOJínaelb-o coac qutmoílpíuili íntotecu^o 
pítmer patw t a nneftra ^me* in í>íoaínac|ptotota rúan mac(?_ 
ra maoif folos a entrambos a totonaxa $au tmomertín oquí 
Dosloslpiío^noamuc^oç.y mocípiínlncaamomlteqaímm 
gapooerlleaar mu^ nujctwfl Sulpimcuelcenca mi^equuií 
aia fu t&tf&ü&ffi&JffiüSt- tin autnmcuiquiUj initiatoca 
®ela creación 
cafa real akfeloíOiolee pooer 
i Mao g.iq puok'fl e» engéojar 
A o tro 0 m u e m u cipo s íu e kmc 
lateeaflifcóbseecomo mugei 
resiga qticrcmuUtpitca fíen/ ^ 
paquepone^flTenaciueliaoca 
fas realeo ^ filias q aqlloo ma/ 
ios angeles peroierõ r oeparó 
y pos canco midlro feñojotos 
Dioalos^õbjcooe CODO el mu 
Oopooer': virtuosa que nací 
efien i fe puolefíen multiplicar 
^afla canto que Tficúpía el nu^ 
mero que nf o leños Dios tiene 
oeterminaoo ga qfean poblar 
Daoaqaellas cafas quedíTau5 
vfljlaeella enelcielo ilasqua* 
teeoeraronlooocmomoe. y 
pozqueâíTíloelpomtoeícomo 
las mugerce mueren/po: tam 
to conuicne que otros na5caH/ 
paraque el munoo noíe acabe 
ni fe oefpueWefcafta tanto que 
llegue aquel termino qnenuef 
tro feñojoíosojoeuoen que fe 
acabe: pojque quanoo x> enga 
ajudar a toooa/aíTí aloe bu 
uoo como aloe maertoeientõ* 
cee fe fca ô acabanafTi como ar 
ribaDírímoe. 
^CWimiímo nuettro^eñoi 
Oíos oio fu pooer t vútuo {£$ 
oelmiinoo. fo* cclíi 
clpantcinco in ilbuicacicci oquií 




ta>qce inic uelquimarccti;.* 
que inireuatl íntlatoca calli yvà 
intlatoca çcpalU uicquíualca; 
uinaque inaqualnn Sngclee 
meXa ípampa^qwínuBcma 
qmli incocccut c iu c-ios muclú 
tilijrtipieuantiiicemauauactia 
ca inte udmomí^equ tlijque tn 
irquíc^cauítlueí onaci3mtLaí 
poualU tnolcmotlatçonrequt 




Eefcitamomfqmlta ín oquícl^í 






to \n oioa inic tlami3:ca puco* 
flcqiunílat$cutequítiquiut?£> 





atcoaslascofaaqcrío gnqw üjímjqtitttnmantU tnoQnífo^ 
cng&?flíTcnbíjo$£g3 q fe mui cat* Imc mopíllpuati^ue^uatt 
típlicaflempoiqtODaefonpe^ imc motlapiuijqueícamoc^ú 
receoeraeacabablea^moira^ ttgmun ûan miquím;^e!pica 
Ie0¡p32lo qlquifoelòaooíoe oquimoiicqutltí tmpalncníOí* 
lavioa^engeoialTea a otroa uaminocccqamtinquiiuiacai 
fuaíemeíanteô. yafTtnFográ tihjqueimm^ipttauan, JBul? 
feno: 'zcríaoo: çrío los piíme^ ca no^a!?quí ̂ coqumtocur in* 
roearbolea^las^merasEeiv toueftetociircautp inacacipro 
uas^tae^merastiojca/Fioa quauitlítuan Enacact>tonmiU 
pjtmeroe pefcaooe: t tos pw* t^S" ínacaílpto ruclpul; çuan í 
roa anímales/^ lae pjímeraa acac^omimictmn içuan ína^ 
auca ; ta toooeoto poocr 1 cacl?fomancnemí:fdíjninsct>¿ 
virtuD gag puoíeíTen cngéojar cotoccme: auí? ca oquimomâ  
otroafuafemcjantes. y odia qntUmoc^intíntnueUtitíjtlnn 
manera fe l?an multipUcaoo ê ic aet íntect?paqui$a?que ínoc 
toDoelmSoolae críamrasoc cequintmimiríptlauaft» 2luí? 
owstfoefta manera fe blfufté ca raíxiuítííníotlflpiuiirqiinn 
íaDOt^ínítctan^fefultctarS. nouíácemanauacímtlactpiual* 
Toeaqaeitamaneraoíonací ^aninoíoe^uatica tüí>quít 
(trosmnoe^amóiofo 25eño2 píícomo5calttque/ruan môj* 
pooer<í$moanueftros cattíai^nanmc5calci5q( £íu(? 
psfmerospaDjes&DãrraÊua i*a míxjuif ínociuimmomiíc.uí 
para quepuoieíTcnetigeíiDiar li uifotecuío in ©ioe mt,UtiU5 
alos orrosTus(píjos fue feme# tli íu £ioan tuanua rnic ncl 
Ja^iites^aqucUoÇíualpuoaaní qmnttacatiltjque inoccequm^ 
míímoeugcojaíTcnaioo otros tin ímpíi^uan ínunptlauan/ 
fusfemqantes.yaquellos af auÇ)tnimptH?uan occequíntin 
fimífmoengenDMíVcnaotro?. quintlacaEiUyjue notmiríptla 
yocíia mtímamaneranafcen uan.iHubtmeuannnocceqMo 
vnoooeotroaloelpombjefldl nnqatnriacatiiiíqne. ÉLamij? 
manoo/oeioe que ^ j í í S ^ quí^nícmonetect>Elaca[tiíain 
teuantín cemanauac f lacas 
¡Déla creación Del 
comendo cl manoo fpsíts.igct* 
r.i:p oeiti mnnera naiceran !pa 
ftaquereacaheclmunoj* 
fí iÜiíL'pa aniimímoocfabtT 
nueamaooe qneaqflavtrtuo 
tpooerquenfooioe Píoaaq 
Uoa imcftros pjimeroa paDjeç 
t a tcDOBloe otros Ipóüjesól 
mío j;i"olamente po? etlo te lo 
Oto pa que loScngenD^aílen qu 
roalcuerpo 6Uo$v:no quanto 
aftiaammaa ypoMãtoaue^ 
te oe fdberq et pawe ^ la ma/ 
Djcno ciigenojã CODO et {JIJO o 
ia pííaqiiãoo tyálo&tñcfyo&tyi 
joôoioslpajen/mas lolaméte 
[pase t engcojá ia carne o cl cw 
cipo ¿da criatura: t folo Dios 
nfo ta"io! 1 cri ÍDOJ cria oe mie 
uodâitlmâóu criatura *z'úm 
oe ia o ponda end cuerpesuo 
od utrloeftauooaiet vientre d 
lü maojcil^aa atoa otroe a* 
nimaiCB^auea coiloa pefca^ 
ooaoíonueftro granoe^amo 
rofo ref, t feno: oioe pooer a 
virmo pára que puoicflen en¿ 
genowra fue ^í|b8 ? femcjaiw 
tea toóos enteros/alíí quanto 
a fuacuerpoe/como tambícn 
quantoafueanúnao. yaques 
(loa toman íue cuert s&fâ&i 
munoo, fe. c l̂ífj 




f l ^loiuatr anqummtijqueno 
tlaçouanc capienatl pnuditw 
Ujtli EnoqmnmoniaqmíÍEiíto 
ttTuíornoiOB ncuãnn^nac^ 
to totauan ^uan ynoccequitu 
tin cemanauac tlaca ca^mrc 
oquimmomaquilí ^ m c ^ t í á 
ud quíntlacatiliíque etalppa 
tnmnaca?o:caamo ftecíppa 
tmmanima.ycbícaanquímaí 
tfjque camuatí ^ntatlt yaan 
fnanrUcaamo moc^iqnítlaca 




utl ríioiOB tore£oaircau(3quí* 
gocnia ̂ naníma rancuícan iua 
1?rect)qutmotlaUlia pípíttçiiw 
tU^nínacato ^noc ^tnccatqui 
rninantçín. au^ínocceqmní 
tin fodolí manenemi parlantín 
mtfuan ^nmimíc^ti caoquim 
momaqulUnHotecuíornoioíJ 
íuetttitótii ímemonepa tlacati 
U>q ti*ipítl?uan rminprtauan 
T̂ uan rtcclppa ̂ junnacaf o ̂ uS 
ytectypz rnifolia. £(iilpcanc 
uantiii oel ^iiiecl^ana ynin* 
goeiüsmflojcs/lo&qualesno tm^nrntauaiipuaii^mmiatm 
emien?cn/taíTí eUootgmpo^ rnamo tUcaquííca^nnom^q 
co nuícnocii. rieoancín amo tlacaouí. 
fjffímüZYO lee occenoíétíei C 'tOup T?icaantmtmmpílt)uá 
toDoetcsÍpôbjfs oclmunoo/ tin cemaiiauac tlaca c^ç^m^o 
rotaméceroman lucarne^ruo conaiirtiúlac^uan ^nmnacaí 
cuerpo8èiuBpao:cBt^íi3ô ^Rt^pa ^mntauantauip 
mao:e9:empero fuç animas fo ^nínunima caçai» tecuán im 
lonrofeñOíDíos ídasoa/lae Dios qaimomaqwilia cauet 
qaalesfona fu^mage r̂einen ^ i p ^ t ^ n caamo miquím^ii 
iaiígapoiqnueftrasaníínasno taníma^í amo poUuítríamo 
rofimonaUempcreccoeraíítu not$onquiçamttiinl?qmtotieí 
tápocoaciit>at>les:allicomoel te^ocuccaí̂ in E'uroo míquíní 
nudírc otra crtaoone tmo!tal ^namopotúiíní rnamo t^nci 
tnopcreceoeromacabablc. çaní- iQu^^ntonaca^ocamiq 
afòaanfoocuerpoô lonmo^ nî dpica canomíquíní ̂ nquU 
tâleei poples que tos Ipajéfõ dptuamtntctaBanpníonaiian: 
allí mifmo mojtalcs cífônfoo au^ caçan ¿loiü^qu^ ütocceqíi 
pactes F [nao:es'.r ceia mifma tin maiamcmí camíquípotíiu/ 
mant-ra fon I09 oíros aDímaí tjonquíça pian yttclppm ̂ nm 
leequemuercrreacabantpe nacavo^uan r̂ecippa em'wani 
rccetiíquantoalcuerpotquã' riH^nmípquefnmtauan tiutw 
toalanirnaatlt mifmo allíco/ nal?aaninoc|uíc^íu|pque ca in 
mofuapaDKs tmaojes qtos teclppaoquicwqaem^emocfri 
Í5Í5íerÕ:po:queodlosmifmoí Sufoca ^epi^qui ínícuac CCÍ 
lo tomaron tooo.y eeaíTique miquün mxcpm anoço tototl/ 
QHOO vn pefcaoo muere/o \?n anoço tocjptli/maçati/camo* 
fiueovnvêaDo CODO elmutre clpmiquícamoc^potiníúiitlac 
quaco al cuerpo y. qiuo al aia. ruammamma.¿liit? iníaiac a# 
éngoqnDoalgünpfona mué camiqutO(?icÍ?rli:anoçoduatlí 
rc:nonmeretoDo:majfolo mué cu amemodpimquí/çattEoniíí 
]©cla crcadon oclmnnoo. fo, cáiíi 
re el cuerpo q oefus paojee to qui mínacato ímtecÇ>pa oqnit 
njo:emeoela«ímanúca}amaç cutcínítaínmataulpianimaca 
muere po?q la crío Díoe:que c$ are miquí caoqotvocei: mott 
immoiral a fu ̂ magen y. lcme¿ cutoín oíoe m amomícjiiini ca 
ja!i£a;<3fo elmifmofeño:nuef ueíúpptlaioi ocjuitnoitequiiti 
tro oaooj oe vica /que nunca f cuatei ínipatnemotniam ^na 
BturíelTe/^Diolelamemojia/ ícmíquíí^üa'ioquimomaqjTÍ 
pdentenoimíentoiíaíTí imU liintlainamiqmU^Lí mnacaq/ 
mo la voluumo* UjtU tnaaneqaUijtU» 
C/Õuíeneõíepatenuíama <f .nièonequi mqãímMí^.c 
DO0 (germanos q los cíelos fon noclaçocetccalputíne csyju 
rcooiiDosfíjuecOB oeoentro: ^llputcail caçanololttc^uançâ 
çtooaíigíles ios moeuc:ztoa cacrícacyni?ticaul? f̂iaiigcU? 
tramai reoeoo: poimanoaoo mecoUnía ruágoimalacacípo^ 
oeoloa.yaquíenelmeoíofyU ua ^tencopat^ínco©ios. 
50 imeftro fefioz oíos CODO cfte gjul? cafiiean ^nepantla oquí 
múDOíEaffcnufmo^150tooas moclpmíli^nHo&zniççpiipni 
eítaecofaeqoeentoooelmõií cancananaaatl ^nírquicl?nu 
00 vcinofl^otraamocl^asquc ca» pítalo nooia» cemanaaac 
wo sernos, yfiempjeloBCiCíí ^uan ocmíec^namo arralo» 
los le bueluen z anoa» eu COUÍ èiu!? ̂ uillpuícame C3mcc¡?ípa 
ttmiomotujaíil comovemos momalacacborirremi ̂ nmptw 
alSolqueeinre vn Díar.vna quuts ítonacinl?:caccnul^utcl 
noct^Davuabueltaatooala v.u3»^0"01 qraiialonacep^ 
tíena ala reoonoaíK lo vemos pa rFcmod^ cUUU a up ca? 10a 
ala mañana falir^vafob:cno trinco tíqiútta ualqut̂ a i am 
fotrosalambzanooDeoíai^fo ccmillpuitl topan tlanertlríut> 
bje el a¿;ua y tierra queaca ve ypan quí̂ a rnatí ymn rpan m 
moa. yoe la miímamanera tlslitvnriquittan»C9íí,èiutJca 
vaalumbianoofobjeorratier gan no^elpqtji fpan rlancrtw 
ra/iaqual no vemos queefta tiulprnocccqmttfllli m m o í v 
allaabaro/^oe ¿iquelíe mâ  quitra nimepaihinuarqui câ  
iieraalumbmcn tooo elmtiit/ xtfyqui tnouian cemauaüác 
CSermó. 
t>o:£ rooea tot>¿ la tierra ¡oefía 
mífmafoima ^ manera üóp?e E 
caoa Dia anoa rooeanoo: po:̂  
quealamafiaua lovemoscoí 
mo faleir ala taroe ̂ emoa co* 
moíevaaponer/que nâcafa 
mas ceíTanífe Detiene cn vnfo 
lo lugar. Xa tierra ̂ aguafo* 
b: e epie anoamo 8 ce «00 noa/ 
atíi como bolait quanoo el foi 
k l?a puerto i fe va alia ba ^ 
ro/entoncee(atiérranos Ç>a< 
5e íombia:pojque dia la rter^ 
ra en meoío 0€ noa t oel fol/^ 
p^ítantonoacatoe al folpa^ 
rac^enofotros nolo p o w 
moe ver: % entonces anoct>ece 
íobKnorotroa sca^aUa^ba 
iro a(umb?a d foi. y quanoo 
•maneceaca fob>e noforroB^ 
noealumbjeDcMa/cntonces 
unoclpece alas otras gentes/ 
que anoan i bíuen alia abaro. 
posque no es otra ctfa la no* 
típefmo vna cierta fombja/q 
esfombja oela tierra:conia ql 
nos t>â e fombía como eíia en 
meoio t cõella no0cub:e el foi 
¿ y fabeo ytaxco pO>mû â  
acnguaoo / q cl foi no eõcofa 
alf^unabiua/fliU luna/nt Us 
elirellasimasfonaflí comcv# 
Oftspicojae mufc clarae tft? 
ntvíf. 
tUnorríaçaan tíemoct»t ttalU 
qní^ualooaíau!? cavul̂ quu* 
fnmocpipa tninomoíttaierU: 
^aualoíi icmícatouatçmco ti^ 
quiíta ̂ nquemn aalquiça:aufp 
^nteotlacnqmrtafnquemn ca 
iâqaí caâ c mocaua inian ave 
cecnímotlatía. yntlallíçuan 
rnatl tp-Àn m m i caçan olofc 
tic ^ q m ' tnqoautelolotíi; 
au!? ^mcuac ona4 vntomtitify 
nepa tlant ^aul; cfî oiac pn* 
tectjceuaiuia ínfect>hatoiitiia 
inflaUtcatlanepaniicafqui:^ 
pelica fec|?iç9cmlía ínic amo 
ndríqwittajqueímonariu^ ca> 
tia touatf momana topóme 
in mean aaip ímiepatUní caiu 












tolqut t̂ian inmetjtlí/fuan ín 
cidtUUtm:£anml?qían teípuiío 
me cenca pepetlaca gnaiueiv 
íúbiantce aloe qleo pufo mel caflancytía íníllpincame íntcct» 
ciclo nueilrogrSienoi J©ío5T 
qu.inooloo cícloe febuelurj 
rniucucM/cntoiKcn íunfame^ 
te cotí ellos fe buclue ct íot z la 
luiiarlaecilrclUíO. 
f . y po¡ acjrto cono-ccrejñ £ 
vmravftfccgueoao T?tãb!cn 
vf^oasucUstancepnlTiiDoe/ 
en nriojar como 2üo;auaoe$ el 
foleta \m&ietityw\\efacrift 
rce pecacos: q ft íhma roola 
ttúu-ncftoofciiDíiltT-a^íOB 
nncítre gmrcr y Seño? muf 
graucmctc:po^ le víurpaficp 
i.ircucKCí^t acírtamfc(oc¡t[c 
O^immotlaUU íntotecuro m 
50ioe: aulp iniquac momataca 
cí)oua£ml¡?uícame qutiticoac 











tUtlacuUí rcanqcípíua^a iclpta 




pcrtaiccctítno?:^ laoílíep a innmífmacarora i n ^ í o s ^ 
fH^aíaim'aíqucd^no.llíh^ uan oanquimmacaquefnifla^ 
çifoíooíos aiíia&rarcaDc^ar cbm.iluanínoqmmmoc^íuíU. 
t¡eniL'rp03j©!crHpo:qetrc£o £íu^ca$an tccíccm íti © i c e 
esoí^nooefer acójaoo. T a anqíiímorcori5qu:atetyíca ca 
quícít^oforrofiaoojauaoce i? 
ofreciaoee facrifido/quecsd 
fol no es ©íOB/mcntience/Mí 
menosficnietmae eo aíít como 
vnapicDja iCrifta!, oco# 
$?tn uelicdtcm neteottloní. 
Elulpiureuarl ínanquimorcu* 
cia^a "Euan inanqutmtamanili 
â a íníonanu!;:caamcteotl/ 
ca amotlacaquiamono(tñct)ia 
mo^nrefplaneo: que nucftro ca ^ilpqiímreuilorl ano^otl.^ 
granoe^amojofo feñe: aíes neiTiuttompaquímotlalití in 
puioallácneleielo/quealum* I©ÍC-9inülpiacac mqmtlanejra 
CSermonwvíf. 
bia a tooo et munoo alTi como IÍA Í» nouían Icematiauac íniu^ 
wiacãaeia ccomovnaVacî a quiceSCanvclâ/anoçocc^Q* 
quecrtapc^aoaenla parco. cipa rí^aímjpnca mtepaiw 
CjÉCabe el cíelo efta lurgo el |i'i2lut?ca ^tlaiicatqm 
ca el apcyenel tercero lugar contocíUtUtica n i ^ a l e¿e# 
efta elelenicto 61 agoa. É l po cacl EJoIprc Eeriamarípancatí 
ftrero &e rooosefta la tierra fo qui tnatUíàuintepan mcarquw 
bjelaqianDamosíeeelolti* tUHiinípantíiiemiudlatcaul?* 
moeletnéeo,j nrogranretK tica, ftxti? caomotíanauatilK 
ftñojmáoo qfuelTe açmtaoa íntotte^tlatocaiit? indiosm** 
elaguaen vnlugar:elc¡l fellas iccecnímoccntlaUjinatl^toca 
ma iH&arfflllí oonoeagoía tU fucanZJÎ ar: onearquí arca tn 
ta:pa q ta tierra fueíTe oefcubiV Ú od neci) tlalli ínarcan I?uei* 
cita rqueagow fe parece fobre nejtíca inípan ncmouarca ínoc 
queauoãtpoiqalpjmápíocfí uelíancaícan áioittcínecaica 
taua tooa ta tierra cubierta oe riouian 9pac£fu|?tícatca çnrU 
agu-ientooolugirtpo^ueen llitülpqu'mírtcntícarca no(?a 
toooelrttttiiDoeltauaiivitasco íancin;anauac tiagouarimaí» 
mo tinieblas o neblina, y m3 ca. Supcaomofenapuetili ín 
Donaeílrofefioiqaefe congre ¡©lOstmccecní mocetm&asin 
gaíTecwi lugar el aguaique atlímc nejtiejúlaUiinmfpqiií 
íe pareciefie la tierra atlí como arcan tíctotutira: $an squirt? 
agazalo pemoeífolamctequiV qiumonequiittlnrorecu^o 
fo nueítroíeño: qne eftuuieiíe fetoo ucl necij iiiavcan tictorí 
paténtelo qne£ parece en to^ tía tlalli in nouian ííiijquíí ^ 
DOS loe liigar<$ôU tierra 3Lo canmam. Ca raoclpi i tencopa 
oo ello fue l?ecf?o po: máoaoo raneo omoc^iu^íntoiJCf tiato 
oenueftrogranotoeípojq aíTi cau^inoioe;ca ru^ciquittaiti 
lo^ailamoa éel libjo ólas pa* teotlatolamorpanuu^ cateca 
labjaôoíaínaa:^ tooo fue fyzt omoclpíu^ íreinotfcjí catopara 
c¿o ^a ufo ̂ puccfco; q nf o cría pa oquímocI;íuUi íprotcEociur 
oo!lolpi5opar^nofotro5tea caul?ímcmoct(ííec(?tlaí€caítí5 
qucno&rimiafctoDO eltíèrn^ tntcquictKauítl nican tíaltíc' 
po qiK' bmímoa enefta víDa:^ pac [menu: aal? ínttuantin/ca4 






^^^Lambt i í fo ipanm 
uír.j^eo grande 
4[Serm5.rtrví( | , 




Oijir ennfalen* Eeuatlin tlatolU inirqiic^tiit 
guaeita9palab2^3.^ooolpõ quíclpiua clatiaaiili:ca £tU¿ 
t)!eql?a5epecaDo:eefíenjo6l cauá mocÍ?íuaítlatlácutU .3" 
pecaoo, t i l pecaoomostalca tUclacuUítfmfctfanicacencate 
en gran manem mav.e(pmtot mmmptiicz apampa íitt 
fo;po:quepo2ctimimopecca# uatlcemictíaníítatlacuUítlaco 
oomojtalfebuemc efciauoaí tUmocuepa inaquínquíclpína 
qtíei que le tyw/ allí como a^ íní ulpquimcan apean tectyrnoU 
al p:efentc necio retata el (mu Ipuilia ín fanro cuangelto^ui 
ctoeuííngclío.Êàuifácítpecca facítpeccamin^c. ynaqutru 
tu.'Zc. £ l q faseei pecaoo elfe quiclpma intlatlacuUicaocUno 
véoe a ft mtímo. pionque cl pe mamonamaca.iCaínçeuatUn 
caoo z elo^monío fc Ipa.ien fu$ rtatláctillí fuan ín^cuatl íníla# 
amoe veteetucapttuoDfUoô caceculntlüel^tecmo m o ^ ^ í 
poaautomte amaooa (^ijos clpma:caurtinmal:^€lpíca IIOÍ 
conuiene ínucl;o que tentada tlaçopíEi?uatie ca cenca mencí 








no o» t>aga Tus cfclanoe t C®P 
tí úoe/po? lo qual cóuíene que 
fepai?aqucl08 pecaoosmo:* 
talcefoníkfc. 
ÇIÊI^mf 10 ív líamíífoberuia 
CCScrmon.rrvviij. 
cílepccaoo aboirecc engrana mvcuatlintlatUKUlU tcn.M^m 
OiíTima manera nFogran rep]? 
feiio2:poíq oe alia ©el lo ca* 
çeronacabare leeoememoa 
poí aqftcpecaoo cío I'obct uu 
v:pojtãiorv:Mcáoa dwncio 
in^ icoo a eíW pecaoo v pina 
ru'iiDotc: para queníguno va 
ra alia aldeio Dcaoóoetlmal 
Muctuuraco cavo.y pe: aqací 
to cl Hucrtro gr3rcf £ teãoj ef̂  
fablccio r o;ocno quefe íalaaf 
ícn toooe cóla (pumiloao: que 
ce t i contrariooclvifobcruia. 
"I^O! tantobiuio ^umilmcnte 
poique el ni aluaoo i? peruerío 
Demonio iiooelpagafueercU 
uoer^ptiaoD. 
C^fcs^00 P^aoo moitalej 
r fellama auartefa. ñfte pecca 
ooaííi mírmoabojrecemucipo 
en grãoílTima manera nueítro 
granfcfiOíOioo/Y eloemonio 
lo ama muct̂ o: pozq con aque 
fie pecapo oeauarida captiüa 
rpajcefciauos atoooetos â  
uanenroopccaooJcof maloe: 
para losllcuarallaaia fu cafa: 
cuccScUnficmo.po:qallacn 
loonifternop »ofe Ipalia alguí 
naimfedcojoiaípoíloql cola 




que íntiflttacatecuíu iiil^uícac 
rpanipa itiWiiatltlailactiUi'.m 
















no cenca químotelcIpiuíUa y\u 
foueftlafocau(pítiDíoe;aut)Ln 
Diablo ca ccncaquitlaíotla re^ 
(pica carca inteoreuacatilijili: 
qwmacf çnan quínmotlacaua 
tíaF.iirquíctpiiiiteo^cuacanni 
me iriulatlacoiiamme fnicuei 
ompa qumuicaj íniie^á^nfier 
no«/CaamotlCEonipané$í iíi 
reilaocclilijtUrnnuctlan. ye 
Ipua cenca qminoncquuriüni 
t^ía^cratjui PtOicoEuicíuc/ 
£Sob?elO0pecaooe mortales, fo. <x\v(f 
mifencoioíoroflipaqelqueeB tlaocolíjquc foiantfn çnicuci 
ma^mirericoioiofo noslpaga 
niifericoíDía. flào? taMto para 
que uofotroB vençamos al oe/ 
momoparaqno tioslpagaefí 
clauoo/conuiene q]?agamoo 
nnacounfoo primos/f auê  
mos oelpàjerlo contrario 61a 
au3rícía:qe0iamilencojoía» 
l t £ t tercero pecaoo íeUama 
luíruria pojqelnFo enemigo q 
con nofotros traemos q esnfa 
carnefiépjc nos inoujea pecar 
pamqelDcmõio nosi?agaef 
cfauosw aíficomoeleemuE 
Pujío t mu^ Ipeoionoo £ negro 
Y feo ̂  abomínable/a(Tí el míf 
mo 1100 perfuaoe a fuííeoao/E 
(peoionoesç negrcgura.íl^aç 
como nueftro granrctyfeñoj 
¡©íoses tan Ipermofimmo z 
ercelenttfiimo/para llenarnos 
alia alcíelo alafu cafa real:p:o 
gíbenoslas toipeoaoesôlos 
feci?motlaocoltlí5 cacenca tê  
tlaoculianí.yelpica çmcuel tic 
relclpíuaíque tn Atablo £níc 
amo tecl^motlacauatíycamo^ 
nequí tíqutntlaoculíjque i?nro 
cotoncauan̂ cuepca ticcfpioaj 
que KnteoteuacatilijtU Ente* 
tlaocoUlíjtli, 
H yniceeiitert tlatlacollí ytot 
ca Hacatopapaqutlí5tU â a* 
nilnemiUjtli cauel tof:aou|?£ii 
íiquítquirinemt tonacaç:o w 
moct>ípa tecJpcmtlamlritiMnu 
tntlatlaculli i?nic uelteclpmô  
tlacauatij^noíabloiaul^níut) 
qui ̂ euatl cenca catenae céca 
t̂ ac ĉenca tiíltícçannofu^* 
qui HntedpcuitlauiUititiemi cé 
cacat̂ auac cenca ̂ ac cenca 
tltltíc.ífeiSu|? i?ntoueítlato* 
caul? ioio? cacenca clpipauaccé 
quPíca^ectU auxilie uelo;n̂  
pa tect>moinqutU5Knítlatcca^ 
pecaoos ttooas las (mmutu cl̂ ant̂ mco rnillpuícacicacect^ 
Diciascarhales.flàonatnocõ mocaualtíUa rncatçaaalijiií 
uienemuclpo mis amaoosbí' ruanrmrquícl; n^caropapa^ 
)09í?l?crmano5qaeparaiÍem qU3tU^na!?auilncmíli3fli. 3¡« 
píeapartersoevos^abo^e? 
ca^s tooa manera Dciajruria f, 
V tooa Delectación carnal ixm 
nuinoi cí a/po?qu c c l ^'?ãt^A 




íatjjaufllijtli tmc amo ameci; 
r U; 
CSfffflo 
pícMDO no 09 cíclanos, 
y^a^pooarç refiíttvaertcpc 
caoo Otíldmmüoíctacariutvf^ 
tsa^lao armão vfaoqiDtoo 
ce Da.'laoqíialcsíoii^felLimá 
víoacaita-ilimpú. 
Cfâquar topecaoo moiut/ 
e d l a ^ l a qUirimífmolicm^ 
pícnoecóbare^ Da gacmi ga 
noBl^ajerfieruoe^ cfdauoa/ 
pojq abitas fon las armas oel 
ocmonio ;q po j la ̂ a nos incm 
je^^fuaocaquenosa^emo" 
contra losotros (ifoo^prtmoç 
impero nrogranr^ t fcnw 
Dios «os oa el contrario Óaq< 
(la fia qfcannfae armase 
con ellas noa armemoíielto eç 
VIV Kama la pactenda/con la 
qlnoBroboumo^eftbíçamoS 
f amiamooiparaqcl Demonio 
nonosgiuoique m^gaefcla 
uoeui fkruoa vrcaptíuofífu/ 
ros. l^oitanto icamosmi^ 
pacientes mis amaoos l^ips/ 
aflkomoelimeftrogranre^g 
fC!io?Diosloquíere. 
C í^l qnto pccaoo mortal e$ ̂  
fe llama gula rcb:uguc50bo2 
ractpcruicouaqítc pccaoo y a* 
bominaciõi?a5e cl Demonio cf 
dauoo? Umios a toooa lot? 
bojractpoij/alíi gobies como 
motlacauatwíntiatlacuUuv!? 
Y,irtcutl auquU^Kaüacatoptí 
li^jque fti^uníl tlatlaaUca^ 
tçauaUjtli/carjcatqui ameclpí 
momaqua JUDIOS ^namoíia^ 
uijtto^fl clpipauacammíliMtt. 
Cynicnaiiftetl ilatUcuiU te* 
mtcuatuftoca qualantiifiiUita 




niIi^Ui tec^caidattiltia ymeyn 
Kip tiqualanijque tnocce* 
quintín tocotoncauan. j^lut? 




^toca tia paces rt)pouUi«lí ca* 
tetrtoc^caua tU'<int^oraoc^& 
c^íua ynic amo quemcclpuui} 
yn Diablo ̂ uan^mc amotecip* 
rooclacauatij. yclpica mauc Uí 
tlapaccai^ouuan notiaçopil 
t>uane pnuty quimoncquiltia 
rnfoucíílflíocr.iiÇ) rnoioe. 
t f ynic macuilaíl temíctiani 
ilatlaculli çroca iietlpuimijtU 
vuan T?ntlaiianali5rU ĉa 
uatl pitlatiaculli químotlaca^ 
uatía rn Diablo ̂ cuantin tla^ 
uanque n¿o oqutclptin anoío 
Sob:eíO0 fíete pecaoos moítates. fb. c\;\viii 
mugcrea.y aba oemas q aiií ctaa.Juan'^occcpiíntín cenca 
o.mefjgiórofleiúp/E^icp^ mcrlpuifitmemí píaço^patn^ 
Uguta^gtotoncríaofoiDeiio pa iteirlpmttUjtU quimotlatla^ 
citanüiípueftOQi aparefaooo calípudta anop químotiatla^ 
para querer oíenoer a íé>i03. Qt^uiitjneqm ^ntotecuro^n^ 
y pamquenoíotvos¡i03c¡;uar otos, ánfppiicuel riropic^q 
ocmoB^c.imbicparaqtienoa £u5 ^iikuel rito^aoclpíc^míij 
ennemoa aquicnefíe irninDo que nícan rtaltícpacueclpino^ 
ostiojnuefírograareKEicñO! maquilla rntoueitlarocaulputí 
ele entra ri ooeta gula/que Te cuepca i?n nerlpuítilisrií noca 
Uain^répLuip/paraqueíeaí tla^Ip^oíijrli^níctitlafvelpe 
moa tem pía DOS CÍI las coíasó cejque ano$o ̂ pan r,nqua te i. í 
coíiíerctníaecoíaBoelbeucr. So^o^tmalont.iCaainomone 
J^o:que no conm'eneq Demo? qui tiemacajque ̂ ntogaoubin 
e rmeílro enemigo que ee nue- tonaca^o inqueírqoicipquiiíeíí 
í!racametoooloqqoíere:maç quí/çaníítla^el?eco5queyn* 
fluemosoe Umitalto:po:q et ic amotecí?motiaca|?uac!5 
oemoío no nos tpaga efeiauoj. cíablo. 
([£l.ví.pecaDo moitalfelUí iryntcclpicuacentett tlatlacu 
mà embioía: a^fte ínouse eloe Ui ̂ coca ne^ol cocolíjílí/ca ín 
monto có intento oe Ipajer Tier ^euatlquítecuítlaipmltia i oía^ 
uos^cfcUuosa toóos loe q bloinicueiquímmotlacauatí? 
leoDeoecé'.^tooogloaqoeoí inaquique quirtacamati çuan 
iros tíené embioíaeneftemun inaquíque tetec^mo^olcocort 
Do:o po? algunas cofas o po: nemí nicantlalricpac ^naço 
refpcctooelaipajíéoa o bienes fia ipampaínnço ípampa te> 
Deorros/tcmenooébíoíaóaq tiatqteav'ca:intec(pmo^olcoco 
Uoed quien fon.huelga femi üa ttlarquiuaque tnaccauaque 
peromuc(?o elômonionroao íHulpca cenca ^cpaqnUntoia 
nerfano/quanoo Icspôbies onlpíucnabloítiícoacmo^oUo 
oelmunoo tiene embioiaipo» cotinemi intialtícpac tlaca/ca 
qbíéfabeelmaiuaoo ^cõaqí uel químau rícfpuntl tei>na< 
taembíoia upojaqueite ^ cauíamicarcaípcufltlijerolço 
t iü! 
pítSoovaalUiaiosútfierticô. colfttlíompafpuí tnmíctiantnÍ 
j^onáronfo ^ioeno3t;a5e ficrnoe.yclpica iiucuei:tUro# 
merceoeeemiofloarmuEtHie cau^m^íos tectímotúocuU 
nas armas/cjuenosarme^ liaínícteclpmomaqmUa cenca 
moa z Defenoamoa: ¿ftaafon quaUi tlatxiijtU tutctitoíaocipi 
f fellamácarioaotcjquiere ó d^ínajque^elpuatl^rocacarú 
5iramo::pojqqercnfo <¿,xm oaD.q.iunetíaçoiiaU5tUícaqui 
feñojquenosamemoB pa q monequílriamroueúíatoaiuí? 
pooairiítô^íUaíílafucafarc ^ucltítottóçoílajqueíníclpucl 
atiquccsdcfno.QüínotiOíU ompatiâíCjue.ínitUtocac^anf 
git manct in mo:cc. gcan.qae tetneo ímt^uícac.^ui non oils 
quiere oeíir.íülq no ama eíía git manetía moite.goatnQuí 
cola muerte. £fta muerte no tojnequi. ynaquín amoterta* 
feentícnoe muerte co?po?al/ çotla caguei ipancatqui ínmî  
mae muerte efpirituat/quc c* qai3tU:í^|?uatl miquíjíli ca 
De parte Del anima: la qcatea amonacá^otíca míquíjrli çan 
la muerte eterna que efts alia 
eneUnfkrnoipo: tanto losmia 
amaDoa tpííoe t é m a n o s 
men fe toooo los vnoa aloso^ 
trostnoa^a embioiammal 
querencia. 
CiElffiptimo pecaoo mojtal 





uan i q oerctoDoe loe t^bjes 
poMicgltgccía las buenas co 
rasoignasóferlpeclpamo laa 
cofaséta feio la gaaroa oeloç 
m3oamictoo:o la mí fencejoia 
teu^otíca míquíjtlí ̂ tec^pa in 
iamma/caí^euatlcemicacmtV 






no teuatl ̂ ca tcací ín oíablo/ 
tuan motetlacauafía: ca quire 
(ttitia ^uan qoítccuítlauiltia í 
ic çantlataulptmemouaytuari 
ímc quítlatciuijcauajque mo/ 
ctytlacatl írectli íncualli cbitm 
lonit^na^o fceuatlímlancltoo 
quílijtli àno$o teuiinuatílpíe^ 
U51U; ano$o rciuocuitl^tíi; in 
332>eU ojacíon 
o ia ondõio ta mí fia: £ los fer 
monea: po :c¡ bíé fabe el oemo 
níoquecon í]c¡íto!?aDe|?a5er 
efclauoa aloSq fon perejoíos. 
ypoitaronueílro paoK^fe 
fio: Díoe/pojq no feamce tU 
cimod oel Demonio nos oa la 
Diligencia sfolícituo paraque 
fe^moa QÜígenteBzmtiYjolv 
cí to 0: poique con gra n cutoa/ 
DO tfolícícuD legamos lasco 
íaa buenas Dignas Defer fat 
t]?a3&ez& aquüosmie ama 
oosenque maneraanoamos 
aííi como en batalla mientra 
queeneflavíDa bimmo9:p02^ 
c¡ nos cébate aros enemigos 
cólospecaDos moitalee que 
ionios fíete q auemos Dícbo/ 
f, rifo gran feno? no$Da lasvtu 
Des q fon cõtrarías a ellos» 
CBermãpcr ip . 
^er í te piimum 
regnum oet i íu 
flíciam eios» 
ij^atl?eí.v|.ca. 
q quiere Dejir en 
nfo leguaje. Bufcao piimera 
métcelre^nooe oíos fiasco 
fasqptenccéafuferuicio.Síc 
pjeanoamoeoijteoo el pater 
noíter/mis arnacos (puos/ 
poJtátocóuene mucípoqenté 
Dominical* fo. q-Ur 
anojo rtaílatlau^tílíjtli ^u^n 
ín milla ̂ uan íntemacf^ttúixa 
uei químarí ín Diablo ca ica fe 
uatli químotlacauatíj iaqque 
^an tlatciulpttnemí. yefyica m 
totlagotatciíiDiosiíntcamon^ 
tlacauá tinque ín Diablo: tcclp 
niomaqutlia ^toca netlacuu 




notlaçouãe ínqntn^uipquí ma 
raopanfinemi inoquic nican 
tíaltícpactinemitcarecbiaocfpi 
ulptinemi íntoiaouan fiatlaca 


















ca^ô Io £}aHífeoí5e:po:qefta caquttíjcjue tle^noiícanmfo 1 
ojacíóesla maeerceléteólaa uaicacencalpueliírpatiauíai^c I 
ojacíones: pues la mftím^o ̂  U3rlittariattau{>aU3tUiiitccef3 j 
côpufonueilro Dulce^amojo ca cualli^cjpica ca uel^cuatl i 
íoreoemptoj^^ucpo.^llql ocjuímotlalilítdno ítotíaçote 
Vita vc5í'Ogaron fus amaooa maquírticaulp 3efü Chiflo. 
Êlpoliolestoireronle. Sc; Ca oquimortartau|?tiliquc 
ñOKrtfenanosenqucmancra ceppaíuítlama^rilipiiatiapo 
ancmoeoeojar.iiílosqaales flotee me:qufmol̂ utUq. j 
nucftro reocpto? refponoío* íouaniemaríreclpmomactJCtlí ] 
oíro*@íia(iDovofotroço:arc queuín tftlatlatUufcm'sqiie, j 
DeBO^ijíercDesojacióauera ¿l'j()iiuonfttemaquíjrtícaub 
DeocjiraíTuTBíncofuflfamas qmnmollpuilí. ynicoacantla^ 
roDttlastpuedasfusfanaaa tlatlaul?tí5q3e anquíc^íuají 
manoa) oiro. floater «ÃV^Í que ojacíó; tu^anqmtojqueg 
nofterquieeinceUs.w.&Iae» (omottaucuaqoetcínorHuãOí-
^spjímeramciife oebnfcarel momanepanotcino) quimiral 
^re^iiooeí^toB i fujuittcia. |?uítano.(^atcrnolUTqm ca 
Quente pjtmum regnum oei ín cctis.ac*üCa uelaclptopa au 
aiuílídameíua^atflpei.ví. quifemojqueímtíatocarotcm 
cap.^uatiDooejímoBeli^a^ ínoíoer.uanínítlarccuUiloca. 
tea nellej/conuíene que tom e (^ucrite pjímuj regnum oew 
moaoeclpaoooelnuettroOUIÍÍ íulliaameíuô.vbiíupja.yníí* 
ce)?amo?ofo maeftro ̂ reoein coactíquíroua ín pater nofter 
pto^Serud^íflo poníenoo moneqmuelítetcmotííífcuítíj 
MoeoerooUlartiíunranDo las que intotíasotemaquirtfcatcí 
nianos/toanoolctoialmente 3efu cfcjíílo inicrttottarKua^ 
toooe naeílroepeiifairtcntos quet^queçuan tiromanepa 
anueflroouUef granfeúojg no5que:aut>íntorlal»amíquíí 
pao:e *E)ioe oe ecoa nueftra li^ueltictocenmaquíU^quc í\u 
volunrao/poi queaelmífmo coue^tlatocau^uioioeicamo 
fcablatnoequanocooimop. c|pito^ollo:cauctfeuatdtícto 
í£i^SÉfts&^^i^;wí>¿.*< nociíiUainicoactiqíoua. 
2£elaoííicíonoomímca!. fo. cl. 
C r a t e r noíteràcí útedíe/ C^acernoftcrquCesmccU?/ 
ranctiftcctiirnomcntuú.CJiJC raiicttficeturnomínmu5,í^uí 
quiercDe^ír .^PJcnfo que tojncqut. ^etateme imt̂ uw 
cftáacnIoecicloçííanctificaDO cactímoetjticaimaccnqni^ca 
fàiettunõbje. ¿líbufeamoo ^ecieneualoÉmococarcmXa 
pjímei a psíncípalmented nícan tíctotemolfaaclpropa z* 
rtíriiooeoíoô>:fu)uliícia que nírtatoca^occLtiraanuitotln1 
fon las cofas q pteiiecen al fer ço tatdn in Di oe ̂ niulpqutact? 
utciooenueliro oulce fl^aoie topaomuoímUtolU.iCa^ 
22iíoaaíTicomo alpsícipiofe cacquícanican mocemitoua/ 
oífO^qmfeDtjeiUDtamcteel imrlatoca^otdn^uanínítla\>e 
re^noôoíos^taacofauqetc cultllocaínrctecugo ínDios 
necê a fu feruício end pater tio ipan in pater norter ̂ uan imo 
fter: z cãbíéUs merceoee que tiaoculilocai^uaii inicquicipto 
anofotro0fonl?eít>38:tlfl5co manauíloca.>Caudacl?topa 
fosòqaucmoô òferUtHaooa tíqudoiijquetcamecípítoto 
|]^ueaalpjfdpíoaue^óóííe liomícccnquijcaíccteneualoj 
ar ó tooo cojaçó q oíos fea \h íiucdtoueictatocaul?: ̂ elpícarí 
tífteaooevofetros:apondo quirouaXotatcíimnillpuicac 
éjíntoa* l̂ KiDje nfo ^ eftae eu timoetjinotíca / macenquí5ca 
losdeloe-.íctificaDo fea d tu nõ êcteneaalo ímotocatd.yccé 
b:e. & à es la p:imera cofa q tlimantiuiuiqudeuilía tmtu 
leoeíTeamo&i?Le peoímos. tiqpitlanUia» 
CXafegunoacofaqauemoç CSulp^iícontlamantlímtí^ 
Deoeflearcíque cengaanofo queleuijque trtictoutcíMaUas 
troafure^no:quefonfusange qaeínítlaçouaitangçleameín 
les para qucnoslleuenal at* ícotnpatecipmotpmqatli3qüul 
loDefpuesqaefeamoB failed Ipmcac ínícoac tttomiquíUsq/ 
oos^ac^ueíloesloquelepe^ caKuatUtíqiuUanütaínícoac 
Dimoacpianoo o^íímoa. tíquíroua. 
Ç2lo"fniat regnum tuum. QWmzmt regnumtuum. 
gtueqaíere oejíi*. Rengad ^uit05nequi.i3fê)aualiaul?ín 
cu regno. yaqueítae$$&& moturoca^oteín, Caontia^ 
f[S3ermon.wfi:» 
ooe cofas le pcoímos bufcSoo manírtít wháptopa ííquííla 
el rerno ó Díoa aíTi como al £i! ntlía íníctíctemoua iuitldtoca 
dptooirimo$ciaspjLab?40Ôl totdnütoíOBi^niulpquiactjco 
fancro cttágdto. ^ t&gXnz* pa otiquítoque in ferõ euange 
rite pnmum i-egfium oetwey* lio ípan icuilíufptica. ^uerite 
ias cofas que gtenecé alferuí* fmu regnuod.ic. glafpinif 
cíooe mieílro aino?ofopaDje tla^culríloca ¡totla^otatcin i 
t snudlro:fon que nofo# oioeíca ^euatlínicteüanrín tic 
rroaípagamos entila rioa fu cpnuajqueimc^elís mcamlaU 
fetã volurttao rnietra enelU bi tiepac inoc nícantíneniííínmlp 
utmoe: aíTí como la fca^eu fuá qui mocpimlia çuírquiclpti mí 
amaoosqpatitosenel cíelo ef riajoíiãmompaui^uícac. Ca 
tan.yaqudtoesloquepeot^ t^atlt tiquitlamlta \nmU4 
mosamieftro Dulcílfimopa^ ptatcín íit ¡©ios tmcoacrú 
ojemoaquanoooesímos. quíroüa» 
d #iat voluntas tua» S i cut i ¿fftat voluntaç íoa.Sicut in 
odo a in terra ;q (Jere Ô5ir( IB»! ceío a in cerra. g^uitosnequt, 
ga fe tu voluntao aq enla tieiv ífâamoclpíBa ¿nmocíalíf d ni 
rataííí como fe I?a5e enel cíelo, can rlaltícpac/iníulpmoclpiua 
¿Éílastrescofasqueauemo** ímiÇtuícaaíCai^etiamanicti^ 
oíclpo enel pater nf peoímoç a ínotíqattoque íp3 in parer no t 
nueitrogranrefrfeñojpoHo ílertíquítlanítíaintouefflatos 
que toca a fu rtt^o/i tambíé caulp ípampa ^nítiatocaíotcí 
afa^uíticía:que4ereójírlas íuanípampaín?3uftícia:qui 
cofas q a fu feruído tocan. to5neqaí ímtlai?ecúltíloc3. 
HXapnmera qfeafunóbje cyníccentlámantUcenqut5/ 
fanctídeaoo. X a fegunoaes ca tecteneualoj ínttocatein. 
quevengaa nos el fu fancto 2lul?imcontlamanrlí uallaj 
re^no» X a tercera que fea |?e ínítlatoca^otdn.glulpmíc^ 
cipa fu voluntao. tlamStU mocl?íua5 ímdelitd, 
¿]^eoímo5le aITí mífmo al fo ftf&iti? ca íuan tíqtlanílía íní 
lo gran re^ ̂  feño: nro © i o s celteutl ín oíos toue t̂latoca^ 
tooopooerofolae cofasqen u|?íntleíHtotec(pmoneqmn^ 
afíi para nueitra anima como 
tStncn para arooierpo: t ^ l ' 
tole pcoimosqiiáooDejimcs 
¿"jpjanciioltruciuotrioianuj: 
oá nobis ípooie/q ticreooir. 
£ l pan nro occaoa oiaioanos 
ío oz enedeoia, £1 pâ rtuellro 
nueflra antma/o quea ella 
prenece E$ la grada Denueftro 
oíosiiflflimifmo feri las pala 
bras t>eDios: ^ tãbié coei cuer 
pooenfofenòj ^efttxpo/nqÇ 
to ee có lo q ufa anima biue;^ 
a q ftc ee fu vcnmoero manja r. 
y e l p ã o e nueftro cuerpo e$ el 
quccfielta víoa nos ee nccelTa 
rioalqlnofotroô Uamamoo 
nueítra fuftancia a bienes tepo 
ralcsiquecelo qauemosbco 
mero Deucr/o vertir: también 
UfaluocojpOJal:^íosbueno$ 
tempojalee/po^iuc tooas ef# 
tascofasfe incluyenenel pan 
nuefíro/quefoncomo man/ar 
nueílro. y peoimoe lae a nue 
ítro oulcilTímo paose oío$que 
nostaaoeipueefomoefustH 
íoatpo: tanto a el folo lae aue 
mos oc peoír oe tooo coja^on 
i íí épje auemos ô áoa r oijieoo 
^anénfuíquot-Tc^lta cç la 
Uij.cofaqaq peoimoe a nf o fe 
.to. cif 




Cfl^anem noít» um quottiDia 





tia intotecu^o in oioç^uan ini 
tlatoUcm ín otoBítuan initial 
^•oiiaca^otcín íntotecuto Jdu 
cÇ»7iíto/ca \:eua rtt iCj?oU mtani 
ma/ca uel^euatl ttiacuaUno 
pftlarcal.glulpinttlarcaímí 
ronaca^o caçeuatlínmcátlat 





canemijqueca moct>í tpanpo 
^uí íntotlarcalca tuf^quícotía 
cual. £lu(7cattqnulaunia \n* 
totla^otatdnmoioô micreri? 
momaquiUjca rípil^uaiupclpi 
ca ^aniceUcin monequí tiquií 
tlaní[í5qoeí(^ mocpiro^oiio/ 
£uan£iqmtotvnemi3quc.p>a f 




nojrfoí.ylaqnfacoíaqccfta cuioinoícõ, glofpmícmacuí 
íciaojacfólepeoimoececine UamanrUtiquitlamUaipa^e 
ccngapojbícôeoonai noeio uatuutlscuulptuoítiojacicn: 
oaeacjllfle cofas con U& qieg ca tcuatl mictcclpmocenpopcl 
leauemoeofenoiDo. ^ o j q c l fcmiujuitlein ícotictotUtlacal 
peccaoocsaqlla cofaqiiopp IpuilicjueXartDu^flinUatla 
ÇibcUgpcmafclicíoaociiiíie caUitafpcauatciatnitípmcacíé 
llama glojia/r para q no noa papaqmlijtU çtoca gl'ia: au!? 
Iap}c6iba:roganiosanucflro íííicamocecl^caualtíy.tictotlaí 
gmc:oío^rcño2íE>i08ciue t£ tlaal?tilíaíiitotecuíoindios 
j^apo:bienDCnoeperoo ínícddcauaiííiu^olloínictcct» 
nar CODOS nuertroe pecaooe/ mocempopoltHriUj íntotlarla 
qtiatiDo ceamos* cul úncoac nquitona. 
CJEtDlmícte nobíe Debita no ç ; £ t otmUte nobis Debita no 
ftratíkut 'jnos Dimíttímiíeoe itraíftcnt *znosDímíttímue D€ 
birojíbuenoftnç.qqcreoeMr. bttosíbusnoítrte^uicojnc^ 
yeoonanoefenoJloçnFoípe quúiJ^aritecÇtmopopoilpuilí 
cacosaííicomonofotroegDo íutotlaclacul: finufpííbuanrí 
namcBaaqllos íncp^aofén tíquinpopuíl^uíatieuanrín ín 
DiDo.yga ̂ eftas palflb:a5fal oteclptlatlacallpuicjuc.SXupir» 
giin ̂ oaoera? pa que uofotroç íc ud ncU15 f ieua t i inda tolU m 
Ue!?agan)OD rerDaDccuúnt ícuftticnelnlííquefmtuantl/ 
noeq^oonetnos oe tooanfa ca tocec^monequí ael tíquuií 
voluiuaD aloí q HOB tyan stfav tta popnlI?uÍ5que tocenfoUo# 
oíoo/pojque futoloepcroo? copaEieuamm tncrecbiolítla 
liamoo tampoco no5 peroona ccqucxa^ntlacamo tíquíntla^ 
raanofotroBd nueílro culce populbuíca caameno tec^ 
yamosofofeñcjoioe, motlapopulÇmlir^tncs tn * 
CXü.vi.cofaqiepecimoe a fL^níc ct3ícuacéflamantUpi 
I© oaeeq no cfifgartioíí cilla ti^uítisntua çnDíoe camuatí 
leMacicruconmencalabeoq ti^amofpwntnwrojqutfn^ 
^ tmtymistiijüí Ecoes téiaciõ 
22>í'lao:arion Dominical. fo, cif 
i»03tégat>cfumano:p.icuclc on^mcueltíctlaEecuUtjquem 
pooamoçfcmiranfonm^oul coueitla^otacçin fund ^nicttc 
cepaoíeí^paraqucpoDamoa topíclijque ^mtenauaíiUçtii 
guaroartos fus manoamten¿ ^uant'ticucl nccbiuajqut: 
to9:Equepoojimo6l?a3i.Tbu€ E^OU ^ncualli ̂ acfpm.iloniica 
naeobjaB. PorquerooaeeO moclpi^ tecpcamlm pirene* 
tas cofas nos tmpioe la teta' (^ctiícíÜstU ^nteutacíon t'»»' 
cíon quanooquíeraquecticlla cuacfpau t i ae t^^ i ca . t i qu í 
caemos: K po; mnto ocíímoô. rooa. 
ÇÊtncno^mDucasintenta^ &(ct nenos ínoucasintenta 
tíonéqqercoejín^nonosoe^ ttoncm. q.n.macaino tirecip 
isleño!enlatetuadcH:po?q mocaaílí? ^pan rmrnelpecttb 
no Roamos CODOS ios bietitrs/ tíliítlt t̂oca tentatíoiíipnc 
afíi como ei tifo enemigo y, ten amo tictopott>ui5que zMtòd? 
taoos querría qtte les peroít^ fpcili qualli fninfy qumequi in 
letTK'S.'qaeesclómonio.l^OJ motel?ecuUíanííntoiaou;p yn 
^ cimaluaooquerría mucfcw t iacatecuiutU^Ca^cuarl 
bajernopcaereulateiuadon; cenca^pait teclptla^jnequíui 
queaquertocspoHoquertau tendpecaUílíjtit caccnca ye* 
oap trabaja muclpo o e t í a t watt tcmoteqmpaci^oua HC« 
Denoc£e< milbuítl^ice^ouaU 
C yufept íma cofaq a ufo C^la!?ítiíc¡cl?ícoiitlamanuu 
paDieoios peoimos csqROB nquíilaHtliaiHtotla$otatcinííí 
Itbje^oeftenoa òtooomalilla oíosica^cuatlinictecfpmoma 
mamoe mal/o tooo mal a to^ namUjíteci^pa í aqualli: ca y? 
DosloepecaDomEtãbiena el üatlaqtiaIiitíctocafOtiat¡i¿^ 
C»em5io:po2qeitoç ÍOR los ma qutcb tlatlacuilí / ^uaii íti om 
los^abominablea. yroga^ blome/ca^cuátiiiaqualtína^ 
mosa nf o fefioj oíos que téça yearn, £liit) ca tktorla tlai)Ç)rt 
po? biéhbjar nos ó elloc; y ti lía ín Díosimct tect;niomatiauí 




mo¡ á nFo gran rc^ Z rcño? qn cLiílao^eílú írouqrtLUOQul? 
oopejimo?. moios iiHcoactíqmroua» 
f f Sco libem noça maloique e"í5t'0 libera noa a maio. 
L>ncreooír.ílR>aBlíb!ano?fe €imí03ncciiií . í l^a^ní:i tcd; 
no: oe rooo maUocsimofal fiii momanauilí ̂ ceclppá in aqua / 
¿JincniqucquiercDcjír. giilí UuçatcpaiuiquitOíia. %lmcn* 
lelpagaleguíiHComo rcloro^ qmt05ncquí.Íl^a^ii(?moc(pií 
gamoe. ©.inosfeííozaquef* uaimíabtimítítoííatlauíptilía. 
laolictecoLuiqucaquitcaueí: 
mos pcoiDo paDjemiellro z te 
noMomirablt; ^poôrofoquc 




ítn p'ena oomú 
um feaVquc qc 







f ie mana gra< 




nn erco oc¿ra clícnoj CÍI(õíi* rnarísetimotenultmcaingra/ 
GO.í^i'tatjtutacióDdaucma tiíimoHantcmconioict^ncam 
íinertápalabiao mur grãoco Píoo.y^uatlrtciUipniclwtlí: 
y ocmurgran flomíracion/la aucXífôaaaxaaraufiiinpnfi 
qíüilsiniíi hil.ituraaóocUn^ cuquitlarolli ^u^cencamaun 
{sviípciquc Lonella vtno el an/ 
^'UifaluDarahi otilceniao?eó 
òtosiqu-iiioo \)ino a encarnar 
cninfa&raoo vicnircCltpijo Ò 
*iQm. V coniiiciicquccnEcri* 









icua.ca nr̂ cíMpa aiKjvnroiiiic 
DD p*.. 
te/faluot,-.. 
napjeaofamaDíc funa u»,..., 
ce virgai maría no l^ieron ia íu rpo tua pitti4^.t«iu$m 112 
ma©pccaooalguno/ni moitrl çoduapííliarle o4f"od?iul?ílí 
mvenial:maoentrãboeapo? quctiatlacuUi ^tjaçouc^pna^ 
ronDígnoaoeierloaooségrã noçorepíton caceitcafccfciieí 
manera: v aquello es lo q De í̂ naloni ^momeíríin; d t ^ a r t í 
moe qu^oo fe c^- 25eneoícta tiquíroua ínícuac mttoua.}&e 
ru ín mtiUcribuaw beneofcme neoícta cu ín mulíeribuaict bc 
frucmeventristuí^tíueique neoíctua fructus venrríetui 
QcTeoe3ír.í&iqnroere0rertOi' Jcrus.q.miCa^iiicti^ccteiia* 
ra Digna Defer loaoafobjepu* loní cacenca tiqmmmopanan 
("asengratimaneraatooasiaç uília vníírquiclptm ctua^uan 
mu^eresifbenDito ^oigno 6 cacencá^ectctitualonítnmo^ 
ferloa&ocuuottlce^i)o3cfuí msoconetçinfyíuB* 
fT^áturaaon. CíCetIapalolí5rtk 
C!3L9 pieciofamaDjcoeDioç C ^ t ^ u a t l twtrtajonantçín 
i? fcño:a nfa !?aUo la gFa acer̂  Dio» o q u t m o t r ü í g r a n a 
ca oclfenoj:p02q afíi lo Díro d ^nítlárçíneo ^noioo capij^oí 
angdqu3oola\jmoafa(uDar oquimollptiíti íangd ftxicixac 
ciqUeoíro.3rtttejúftiemgra^ químotlapalt>ait$íno/caoqui 
tíã apuDDomíaã.@.ue quiere mollpuiU.^iii^nírtienfmgrj!» 
65ir.2]u€fófeño3al?allaoola viam apuooominum q.u*^3 
gracia acerca oel ferio?. Xorií oncmottíli ^iigraasi^ríat^rw 
la gracia opo? ellanosfalua^ co iotos.Ca^euatt^graíia 
mosiporloqualiio^eemufDC petítomaquírtía fcl^icaceitca 
ceifaria: paranofotroepooer cotecl^monequi tntcuel tiro* 
fti fatuoeáinofotros norene* maquirtijque : cü^ntíacamo 
mo» la grieta cfta, Z & z & U Z t o i c c t y i à t ^ i tngratiacac^ií 
v ü; 
poj íociüec^iniotialantaoje 
Pcoioel3spflI«it>?aD que lucf 
go fe figucn.Sactíí rnaria vir^ 
£0 mater Oci oía p:o uobio pe 
C3t02i[>m JElmen. ©of quiere 
Dejír, SanctamariíirieíTipie 
virgen glonofíi ^ pnrífíima/ 
ma D?e 6 mjeftro amojofo OJO? 
ro¿ao p05 nofotroD loe peca* 
oosca.álmen. 
CÜLa retna oe los cíelosfctá 
Xléarü mereció alcançar íer 
ficpjenfa abogaoa lítercelfó 
raeiielacatamicro oefuDulcíf 
fimo T:p?eciorifItino (pi|0 g|(a è 
tlcietopojqfinomtcra'DteJIe 
p02 iiaíoíroeimucl^o tpo (pa q 
*iaíauia^aueroeítrtii?oonro 
l * víoa. JÍfea ç po;q fiepíe me 
ftfl po; notocria5f« fagríion ma 
o;e ia reytia 6103 cítlo&poj ta 
ft?nos mira oíos cóojos 6mía 
pvoífaygráoejím-'ftcoeí^oj 




líarnitla^oníintcín rnoloa pe 
uatí parlatoiu r»cõrocíliiic8. 
íôãcta marta virgo ma tei DCÍ 
oiap?o nobis pecatonbuo. 
%lmm.q:tv0 Sancta 
naccemíclppuctnle piritlaço^ 





marta caoquimomaceuí ínitc 





aní ^ntoueitlarocauip 3cfu 
mo ypampa pntaqlncmíli5. 
¿lu!p^ct>tca copan motlatoU 
tttçmcyaua ipníila^onanr^nui 
ptbuícacciuapííiímucipípa:ca 
Ctl^a cenca tec^mocnoicfilia 
ruan cenca rcctpmotlooculiiia 
pi ©íosicaotiimoflacamaf 
DÍaDCKS/tílDUiUtè'* 
•z^íosnfoipa que fiépzerue/ 
g a e ^ S ^ ^ ^ / ' Z imírccoa 
poziioíoirDsaíufpijO p?eáofo 
y fFêpK le aueme 5 oe reja r la 
Oíadotí tialutacion/que es et 
2luc maría q autTno r> oídpo;^ 
caoa vnolpa ó traer cõfiso vn 
roía rio 3 cuentan ftép^e lo a¿ 
neça ô reíar caoa oía vna ves 
po: lo méos ala mañana o ala 
uroe. fpvo;que con eito es mu 
cl.*) feruíoa í?Ottrraí)a t mm 
Da la DutdíTíma mat>?eoemjef 
/ro oíos t loatw et* gran mane 
ra:fiDeíot>o coía^on fe reja*-
re/ganamos afít mtfmo muy; 
granoes mtHiIgencías que fon 








â u e maria. tní>tiqaicoque 
Víuancecccaca quitquitín<mly 
que cecentlamanrli cu^catlcu 
entasçtoca IRofario faãmo 
c^ípa anquipou^tinemijqHC 
ceppa cemíllpuitl aço louatjin 
co anojo tjeteortac. iCacen/ 
ea ^ala^cultilloíiutlaçonan 
t^n^nbtos^uancénca venia) 
uijriiilo cenca ^etectou'ualo 
tntlauel tc^ollocopa mopov 
uavtuan cacenca mlec teu 
touca necailtonolli ciccomâ  
ceutatntec(?moquaia Ewouet 
tcupíícaulp ^anefo I^aDK» 
CSDeograriaa. 
Pduii»« „ .aturaleftortd tifrra/ 
pa £{ fean funoao w \:rooo:aoos enlas cofas ónfe faãfe caro* 
Uca:£ anímaooe pa U ¿uaroa tHos manoatniétosommo?;v ga 
^ toóos fepan los grSofô oonce t r e ^ e eme nfo clemctifiimo 
reoempto: qfo comunicar meoíancefus fetos facramentoscón 
el eicreído odas obws 6 miatafft COÍ pcjaleg como fpuaietito 
co loot fe cõttene ílo s qr^ra fermSacos aq cõtent oot^a faa 
cala t^ua c tSuclartoeo como aq pareceiaíTtpoximejoj fe 6 
(oboaentioera eftosnaiurales/como rabie poiÇmejoi 
lo tomen 6co?o lotfií \o cjfíerê fomar.^ueímpfla éefta 
musical ciuoaoS merícoécafaôfuÍMWospoj mi 
&at)o 61 reucrOTilTímorenozoõfrãf^IuSçumarra 
$a piimer©bpobe/lBtttco.yp07flenlac5 
grfgaaó^losfefto^sobpo? muíerofeo?^ 
oenoq fe ̂ tdTencosOocírlrtasjtna bie 
netotra largarlabteuea laóctaño 
oe.^^b.clvj.feempiimío. flbSba 
fu feñojtareueríoímmaíjla otra 
granee pueoe fer efía; pa ¿cía 
ración oe la otra pequeña» 
^ ac^bofe oe impnmtr a I{Í 
fvij. bias bel mes be 
i$t enero.SñoD.üfó. 4 ^ i * 
b.Te.clv»(íanoç. 
*** * 
CSoU Wzo Iponoi s glosen tola fcculo:u«2m¿ 
